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EXTINCION D E LA ACCION 
PENAL CONTRA E L G R A L 
f A U S T I N O G U E R R R A 
Texto del correspondieate decreto 
presidencial.—También será ex-
tinguida la acción penal contra 
el coronal C. Machado.—Con-
decoraciones, pensiones, trans-
ferencias de crédito, indultos y 
retiros en el Ejército 
EXTINCION DE L A ACCION P E N A L 
De conformidad con lo que auuiviába-
Dos en nuestra anterior edición matuti-
na el mayor general Faustino Guerra 
ae acogió ayer a la legalidad. Horas dea-
puée do su presentación ante las autori-
dades militares, el señor Presidente de 
U Hepúbllca firmó el siguiente decreto: 
RESULTANDO: Que «1 Mayor General 
Faustino Guerra y Puente, encontrándo-
N en situación de retiro y por consi-
guiente sujeto a l^s leyes y reglamen-
to» militares se alzó públicamente en ar-
mas contra el Gobierno legalmente cons-
Utuido, con el propósito de despojar de 
iu autoridad al Presidente de la Repú-
blica y perturbando el orden y la paz 
en el territorio nacional, desde el día 10 
de febrero de 1917; por cuya razón fué 
comprendido en la causa número 33 de 
W17 del Kstado Mayor General del EJér 
cito, insnistruida por rebellón mUitar y 
desóbedlecla. nno hablendon sido Juzga-
do basta el presente por encontrarse 
pliego y haberse suspendido el curso 
del procedimiento hasta que se presénta-
te o fuere capturado. 
* RESULTANDO: que con fecha 10 del 
coi dente, el Mayor General retirado 
. Faustino Guerra y Puente se ha puesto 
; a disposición del Estado Mayor General 
para responder de los cargos que le re-
sultan en la causa que tiene dependiente 
y ba presentado escrito en el que, con-
fesando haber tomado participación en 
el moTimlcnto revolucionarlo de febrero 
de 1917, solicita se declare extinguida 
en cuanto a él la acción penal en la ci-
tada causa, en los términos de la ley d« 
18 de marzo próximo pasado. 
CUNSIÜKRANDO: que aunque el ar-, 
tínilo I I I de la Ley de Amnistía de fo-
cha 18 de marzo próximo pasado decía-
is de modo expreso que sus boneflclon 
no alcanz:in a los militares que tomaron 
participación en el movimiento revolu-
clonarlo de flebrero de 1917, el Presidente 
de la República quedó autonzado, no 
"bsttnte, para declarar, cuando lo cre-
t yeso conveniente, extinguida la aoclón 
penal en todos los procesos Incoados con-
tra los miamos con arreglo a las Leyes 
Penales y Procesales Militares, a condl-
d6n de que, si así lo hiciere, los bene-
tlciados con tal declaración no readqul-
rtrán derecho de ninguna clase en re-
lación con el Ejército; y que estos dere-
chos, tratándoso de oficiales retirados, 
n<» tan solo los une emanan de los decre-
tos por virtud «lo "los cuales se les se-
"sla una pensión do retiro. 
(Pasa a la p á g i n a CATORCES) 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
LA C U B A N S T A R U N E 
FAVORABLE A C O G I D A E N W A S H -
I>«T0N. E X I T O D I P L O M A T I C O D E 
U S E C R E T A R I A D E E S T A D O . F E -
LICITA ( I O N A L P R E S I D E N T E M E -
N O G A L 
{̂ a cornisón de la "Cuban Star L l -
*9". que fué a Washington para as t l -
*p del establecimiento de u n a3tl-
J«ro en Cabañas destinado a la cons 
«Ticclón de barcos de carga p a r a 
•laientar la marina mercante cubana 
1 i-n ericana. ha obtenido la m á s fa-
orable acogida por parte del gobior-
^ Qe los Estados Unidos. 
Así lo ha expresado por cable a l 
* J ^ r Presidente de l a R e p ú b l i c a el 
¡ ^ ' • t r o de Cuba en Washington, 
" ^ o r Carlos Manuel de C é s p e d e s , a 
J*"«n la S e c r e t a r í a de Estado e n v i ó 
"trucciones para que diese faci l i -
r» M8 a la c o m i s i ó n y apoyase las 
«««iones de la misma. 
miérco les fueron recibidos e l 
Tactor Céspedes y los miembros de 
comisión, s e ñ o r e s Ledo. Manuel 
r * ^ ! Angulo y Domingo G a l d ó s . 
Plj,.*1 Subsecretario de Estado Mr. 
^terí E8t9 loB oy6 0011 el mayor JJ***» 7 les d ió las gracias por la 
«ienrt nte C0OPeración ofrecida, d!« 
en °0 Sue Cuba no pod ía aportai-
v val» lnoment08 nada m á s grato 
auoso para los Estados Unidos-
S t a b l ^ 3 Mr- Phin iPh or( ienó a Mr. 
tino A Jefe del DePartamento L a -
»1«1A« erican0, que Pu8iera a la co-
N a w o !x contacto con la Junta de 
«iocnmt01*n y le dIera cur80 a io» 
ealurn! que Podaba con la m á s 
^ de C S d o a C l 6 n DePar-
»1 « t Í Í 1 t r o de Cllba ha felicitado 
comfJ.x1 Menocal en nombre de 
^ lue h por el éxlto d l p l o m á t l -
^obierr, ° alcanzado la a c t u a c i ó n del 
Sab* Cubano-
•« enen?^ que el general Menocal 
Nacido verdaderamente com 
UN PEUGROSO FALSIFICADOR 
DE BILLETES SENTENCIA-
DO.—HUYO DE NUEVA 
YORK Y SE REFU-
GIO EN CUBA 
N«w York, Abril 1% 
Luis de SheUy, «lias "Marques Gont-
lez", individuo calificado por el auxiliar 
del Fiscal de Distrito de lo» Estados Uni-
dos, de 'falsificador el más experto que 
jamás se ha visto en este pats," ee de-
clara culpable hoy en el Tribunal Fede-
ral do IM deUtos que se le Imputan con-
sistente en fabricar y hacer circular bl-
llte» falsos franceses de 1,000 francos en 
esta ciudad, en el ptoño pasado. Fué sen-
tenciado a dler. afioj! de presidio en la Pe-
nitenciaría de Atla.nta. 
LeAn Grosswald, de quien se dice que 
era el auxiliar de Bhelly. se declaró tara-
blén culpable y fuó sentenciado a siete 
años. Euffene L . Parodi, abogado de 
Bhelly, confesó haber sido culpable de 
obstruir la Justicia en este caso, y fué 
sentenciado a tres meses en la cárcel de 
Kewark. 
Bhelly, que, según se dice, se Jactaba de 
que podía falsificar cualquier billete de 
ios Estados Unidos en tres días, es ve-
nezolano, graduado en una universidad, 
y es a la vez artista • Ingeniero. 
Cuando fué detenido aquí en el pa-
sado otofío por la policía secreta, se tiró 
de una ventana y recibió un balazo en 
un pie mientras trataba de escaparse. Se 
le fijó ura fianza de $6.000, que Pa-
rodi logró qne se redujese a $2.500. Huyó 
a Cuba. E l gobierno acusa a Parodi de 
haber conferenciado la noche anterior a 
su fuga y de haber engallado al gobierno 
posteriormente, ocultando el paradero de 
su cliente. 
Posteriormente Shelly fué arrestado otra 
vez en Cuba, donde, segfin se alegra, se 
bailaron en su posesión 500 billetes fran-
ceses de los falslficadoe por fL 
Declaró hoy ante el tribunal que m 
padre había sido agregado de la Emba-
jada espafiola en París, que su madre 
había perdido una suma considerable en 
Monte Cario, y que había falsificado los 
billetes franceses para recuperar en el 
Casino el dinero que ella había perdido. 
Agrcpró que era químico y que habfu des-
cubierto un procedimiento por -I en»? p<*-
díf.n trasladarse l<v*. colortrf del papel 
mediante la fotografía. Este, dijo, era 
el procedimiento que había usado para 
sus falsificaciones. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
NUEVA Y O R K . Abril 19. 
EN los campos de batalla en Fran-cia y en Flandes, donde terribles 
combates se han estado librando casi 
sin interrupción desde el 21 de Mar-
zo, parece que hay una tregua. 
Los partes oficiales dicen poco de 
la situación actual. Anuncian que la 
situación no ha variado, lo cual pue-
de indicar que ambas partes están 
agotadas por el tremendo esfuerzo rea-
lizado o que están ocupados trans-
portando artillería y tropas frescas 
para reanudar la lucha. 
Los corresponsales del frente ha-
blan del tiempo infernal—frío, lluvia 
y cellisca—para agregar a la* ya ma-
las condiciones de las tierras bajas, 
que sou verdaderos cenegales por don-
de hombres y materiales pasan con su-
ma facilidad. Los ejércitos se han 
estado batiendo en un terreno panta-
noso desde el 9 de Abril y este terre-
no, bastante malo en condiciones nor-
males, se ha hecho casi intransitable 
por las lluvias y las explosiones de 
las granadas que han barrenado cam-
pos y caminos. 
Parece, sin embargo, que los ale-
manes han repetido su acometida a 
lo largo de la línea que corre al nor-
te de Bethune. donde fueron rechaza-
dos tan sangrientamente el miércoles 
y el Jueves. E l enemigo empleó unos 
75.000 hombres a lo largo de una lí-
nea de seis a diez millas de exten-
sión, pero ganó poco o ningiin terre-
no. E l frente del canal de L a Bas-
see se halla todavía en poder de los 
ingleses y los puentes tendidos al tra-
vés del canal por los teutón*" s fueron 
barridos por la artillería aliada. 
E l golpe dirigido por los franceses 
contra el vértice de las líneas alema-
nas en Picardía; frente a Amiens, apa-
rentemente no ha sido continuado. E s 
difícil creer que la contraofentúva 
aliada, cuando se haga. Re efectfle en 
este sector. Informes de Francia pa-
recen indicar que el golpe se dará en 
otra parte de la línea de batalla. 
E l extremo meridional del frente 
en Francia ha estado tranquilo, sola-
mente han ocurrido incursiones y 
duelos de artillería. 
E n un Interesante despacho se habla 
del trastado de tropas italianas a 
Fram-ia. Esto se interpreta en dos 
sentidos: o el frente Italiano no co-
rre ningún serio peligro en estos mo-
mentos, o el Generalísimo Foch está 
llamando todos Ion hombres disponi-
bles para reforzar el ejército que lan-
zará contra el enemigo cuando lle-
gue el momento oportuno. E s pro-
bable, sin embargo, que las fuerzas 
Italianas en mta hacia el frente fran-
cés no sean muy numerosas. 
L a escuadrilla de torpederos ale-
manes ha estado muy activa a lo lar-
go del sector de la costa de la línea 
de, batalla y ha bombardeado 1»» po-
siciones belsras. Esto tal vez sea pre-
sagio de tina tentativa alemana pa-
ra acometer hacia el oeste al través 
de Nieuport. 
E l bombardeo de París con el ca-
i'''n de fi i • distancia que M snspen 
"^íló duranír dos días, hizo abrigar la 
4íTv»ranza d». que los franceses habían 
localizado y destruido la enorme pie-
za; pero la esperanza se desvaneció 
al reanudarse esta tarde el bombar-
deo contra la capital de Francií. 
EN EL FRENTE FRANCC-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E F R A N C E S D E L A N O C H E 
P a r í s Abr i l 19. 
No ha habido combates de Infante» 
r ía durante el d í a ; pero linbo rigo-
rosos encuentros de a r t i l l e r í a en T E -
rlos sectores, seprun el parte oficial 
de esta noche, expedido por el Mi-
nisterio do la Guerra . 
P a r í s , Abri l 19. 
E l texto del parte oficial de esta 
noche, dice a s í : 
"No ha habido a c c i ó n de art i l i er ia 
durante el día . L a a r t i l l e r í a contra-
r i a estiiTO muy ac t l ra en l a r e g i ó n 
de Castel , Griyesnes y en la margen 
derecha del r ío Mosaw. 
E l parte oficial del d ía dice a s í : 
aAmbos e j é r c i t o s bombardearon 
rigorosamente a lo largo del frente, 
desde el ('astillo de Mai l ly -RaineTeL 
Durante la noche los franceses dis-
minuyeron el fuego de sus ametra-
l ladoras en el frente del ataque de 
ayer. E l n ú m e r o de prisioneros he-
chos por nosotros, asciende a 650, de 
los cuales 20 son oficiales, 
« A l Norte de B w on T au x (frente 
de V e r d ó n ) , atacamos con é x i t o y 
regresamos con algunos prisioneros. 
E n el resto del frente hubo bombar-
deos intermltentes,^ 
I N F O R M E D E L M A R I S C A L HATO 
Londres , Abri l 19. 
L a s i t u a c i ó n no ha Tariado duran-
te el d ía a te largo del frente Ing lés 
en F r a n c i a , dice el parte oficial del 
Mariscal Hato, diritrido a l Ministe-
rio de l a G u e r r a esta tarde. 
Londres , Abri l 19. 
E l Informe atrrecm: 
a L a ar t i l l er ía enemisra ha estado 
actÍTa en distintos puntos y al ama-
necer b o m b a r d e ó fuertemente nues-
tras posiciones en las Inmediaciones 
de Candescure. a l Norte de Merri l l e . 
« N u e s t r a a r t i l l e r í a se bat ió con é x i -
to contra las tropas hostiles y los 
transportes que se m o r í a n a lo lanro 
del camino d e t r á s del frente de ba-
talla del L y s . 
E l parte oficial del día, dice a s í : 
**Los ataques hostiles lanzados en 
la m a ñ a n a de ayer al Sur de K e m -
mel fneron rechasados con é x i t o , co-
mo t a m b i é n otros ataques lanzados 
por el enemisro en este territorio. 
"Co n e - c e p c i ó n de l a actiridad de 
la ar t i l l er ía por ambas partes, en los 
sectores de batalla, l a noche pasó re-
latiTamente tranqui la en todo el fren 
te i n g l é s . Capturamos algunos p r i -
sioneros y ametralladoras, como re-
sultado de los ataques de poca Impor-
tancia en distintos puntos. 
«Var ios regimientos pertenecientes 
a distintas dirisiones alemanas to-
maron parte en los infructuosos ata-
ques lanzados ayer por el enemigo 
en el sector de GiTenchy-StVenant . 
Los combates librados en Glyenchy 
y otros puntos de este frente, termi-
naron con la retirada del enemigo, 
los cuales d e s p u é s de costosos asa l -
tos solo lograron penetrar en una 
parte muy limitada de uno o dos 
puntos en nuestras avanzadas de de-
fensa. Se sabe que el enemigo su fr ió 
grandes bajas por el fuego de nues-
t r a a r t i l l e r í a antes de Inic iar sns 
ataques, y las bajas sufridas en e l 
transcurso de los combates t a m b i é n 
fueron ^^1^0^^'*, 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berl ín , vía Londres. Abril 10. 
E l Ministerio de la Guerra a l e m á n 
ha expedido hoy el parte oficial i t 
g u í e n t e : 
« E n el sector del campo de crá te -
res flamenco combates de menor I » 
por tanda se han librado entre nues-
tros destacamentos exploradores y 
los puestos belgas e Ingleses. F u e r -
tes ataques emprendidos por el ene-
mlfro desde el Norte y e l Noroeste 
contra Wytschaete fueron rechaza-
dos. Mientras el enemigo r e u n í a sus 
hombres sufr ió las pérd idas m á s se« 
veras bajo nuestro fuego destructor, 
«Al Norte de Bethune nuestra in-
fan ter ía e m b i s t i ó las l í n e a s enemi-
gas a l Norte del Canal de L a B a s s é e , 
ocupando algunos c a ñ o n e s . Cerca de 
Festubert y Glvenchy han estado 
fluctuando rar ios combates. Hemos 
hecho 1.600 prisioneros, 
« L a mayor actividad de la artil le-
r ía sobre el Avre durante los ultl-
iros d ías fué sucedida ayer de fuer, 
tes ataques franceses en apretadas 
filas contra Morizel y Moreuil , A am-
bas m á r g e n e s del Avre , al t r a v é s de 
los bosques de Senecaít y a ambos 
lados del camino de Al l ly-Moreul l , 
olas asaltantes en apretada forma-
c ión fueron arrojadas varias veces 
contra nuestra l í n e a , pero en vano 
Durante la larpra lucha el enemigo 
f o é rechazado, sufriendo sangrientas 
bajas. Fuertes fuegos de art f l i er ía 
han continnado hasta por la noche 
en este sector, 
' E n l a r t r a n i a hemos ocupado h 
T s c h a p r i n k a y Melitbol en Taurida,'» 
E l parte oficial de l a noche dice: 
« N o hay nada nuevo que anunciar 
desde el frente de batalla,*' 
« D e s p u é s de su fracaso de ayer 
los franceses no han renovado sns 
ataques a l Noroeste de Moreu i l^ 
EL TERCER EMPRESTITO DE LA 
LIBERTAD 
Washington, Abril 19. 
L a campaña por el tercer empréstito de 
la libertad se hallará mañana a la mitad 
y todo indica que la mitad del mínimum 
de los trece mil mlUones de pesos se-
rán suscriptos. Este record, aunque me-
jor que el alcanzado en el primero y en 
el segundo empróstito, no satisface a los 
funcionarios del Tesoro, porque ellos es-
peran alcanzar un empréstito de cinco mil 
millones con veinte millones de suscrip-
to res. 
Las ofertas tendrán que hacerse en ma-
yor nümero en las dos semanas que que-
dan para batir la marca alta. E l total 
suscrito asoáende a $1.20 .̂717.250. 
Loe que observan el gran movimiento 
que existo en la naciOn para etrte gran 
crédito de guerra, creen que le« tres mil i 
mllones se s iwrihirán con exceso siem-
pre que no ae apodere del país un opti-
mismo destructlro que' obligue a los co-
mités a abandonar sus esfuerzos en pro 
de la campaña o que haga que los indi-
viduos difieran la compra do bonos en 
la creencia de que .po ae necesita el di-
nero de ellos para que sea un éxito el 
tercer empréstito. 
E l Presidente Wllson tomfl participa-
ción inesperadamente en una tnanlfesta-
clé ndel empréstito de la Libertad efec-
tuada hoy en Washington, montando a 
un tanque de batalla británico y reco-
rriendo los terrenos de la Casa Blanca 
sobre la enorme máquina. Mr. Wllson 
se quem/í se . lamente una mano al aga-
rrarse a un tubo de escape para snblr 
al tanque en presencia de un enorme gen-
tío que se hallaba congregado frente a 
la rada del Palacio Presidencial. Mr. 
Wllson parece que gozó con su experien-
cia y así lo demostró al bajarse del tan-
que, a pesar de tener una mano ensan-
grentada y quemada. L a mano fué ven-
dada y los médicos dicen qile aunque la 
herida es dolorosa, no reviste gravedad. 
E L C O N G R E S O w s f o r m u l a s p a r a 
S O L U C I O N A R E L C O N -
F L I C T O D E L A C A R N E 
EN LA CAMARA 
C A B L E G R A M A S D E 
E S P A Ñ A 
EN i X ('(MJNGKKSO 
Madrid, 19. 
E n l a s e s i ó n del Congreso protesta-
ron algunos diputados contra el 'ni-
puesto del trigo, por creerlo Injusto y 
perjudicial para los agricultores. 
Ventosa, dijo que a los agricultores 
se les dará una c o m p e n s a c i ó n y se les 
í a c i l i t a r á el modo de intensificar las 
cosechas. 
L a propos i c ión pidiendo l a reforma 
del reglamento del Congreso p a s ó pa-
r a su estudio a l a Comis ión corres-
pondiente. 
L a m i n o r í a reformista, cumpliendo 
ó r d e n e s de don Melquíades Alvarez , 
r e h u s ó discutir el acta de Castropcl 
(As tur ias ) . 
E n vista de ello quedó proclamado 
diputado por aquel distrito e l candi-
dato maurista, sefior Navla Osorio. 
Cont inuó d e s p u é s el debate po l í t i -
co. 
l a s afirmaciones pa tr ió t i cas del di-
putado carl is ta sefior Pradera produ-
jeron ag i tac ión entre los reglonalis-
tas y nacionalistas catalanes y r a s -
congados, quienes lo interrumpieron 
constantemente. 
£ 1 qne m á s so dis t inguió en las in-
terrupciones fué el ex-ministro y di-
putado republicano señor Jtodés . 
E n r i s ta de ello e l diputado valen-
ciano s e ñ o r Guijarro le g r i t ó : 
—No se puede ser republicano y 
ministro con la monarquía . 
E l s e ñ o r B o d é s no conte s tó al se-
ñ o r Gui jarro . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 19. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del s e ñ o r 
Maura . 
£ 1 Comisario de Alimentos, s e ñ o r 
Tentosa, de ta l ló la s i tuac ión general 
del p a í s en lo qne se refiere a las snh-
slstencias. 
£ 1 Consejo aprobó una propuesta 
regulando la exportac ión de arroz en 
forma que no pueda provocar aumen-
to del precio en el p a í s . 
T a m b i é n se aprobó una p r o p o s i c i ó n 
del s e ñ o r Ventosa sobre la exporta-
c ión de patatas. 
Se a c o r d ó , a pet ic ión de varios paí -
seá ibero-americanos, declarar fiesta 
nacional e l 12 de Octubre, como hizo 
la Argentina. 
T a m b i é n quedó aprobado e l proyec-
to de reformas militares que s e r á pre-
sentado a las Cortes. 
L A I M P O R T A C I O N D E C A R > F . S 
D E L A A R G E N T I N A 
Madrid, 19. 
£ n s e s i ó n celebrada h o j por el 
Consejo de Estado se d i scut ió amplia-
mente l a necesidad de Importar en 
E s p a ñ a carnes fr lgor í f i ca í de l a A r -
gentina. 
L a p r ó x i m a ses ión s e r á dedicada a l 
mismo asunto. 
B O L S A D E M A D R I H 
Madrid, 19. 
Se cotitaron las libras esterlinas a 
L o s francos a 66^0, 
L A S E S I O N D E A Y E R E N L A 
C A M A R A 
U n breve resumen, preciso y claro ; 
de l a tarde de ayer; 
Dos horas y media en s e s i ó o ; cua- : 
tro Proyectos de L e y aprobados y n l n | 
g ú n debate . . . 
E s a es l a s í n t e s i s de la s e c i ó n de 
ayer en la Cámara . 
Como en la del pasado m i é r c o l e s — 
fué declarada abierta la s e e l ó a a las 
dos y media, cuando exist ia un escaso 
'quorum" que poco a poco f u é n u t r i é n -
dose. 
Solo un ligero escarceo se ju'oduJ0' 
a l comienzo de la s e s i ó n . S u s c i t ó s e ; 
é s t e alrededor del proyecto de ley del 
Senado, autorizando a l E j e c u t b o para: 
que e n v í e a E u r o p a cien m é d i c o s c u 
b a ñ o s y cien enfermeras, con el objeto | 
de auxi l iar a l a Cruz R o j a al iada. 
E l doctor Alfredo Betancourt p id ió 
su Inmediata v o t a c i ó n y d e c l a r ó que 
era "lo menos que podía hacer Cuba, 
en su p a r t i c i p a c i ó n en la guerra". R e -
c o r d ó los hechos heroicos del cuerpo 
m é d i c o en nuestra guerra de Inde-
pendencia. . . 
E l doctor V á z q u e z Bello p id ió e l 
aplazamiento del asunto, hasta que 
fuese estudiado, pues "le p a r e c í a que 
no deb ía Ci»5 a a l oo.r.riiiulr e í e c t h a -
mente en l a guerra, enviar a e l la u n 
exponente de debilidad, como es l a 
mujer , y exponerla a que derrame su 
sangre en tan tremendo conlllcto". 
Mandemos hombres—dijo el doctor 
Vázquez Bello, a lo que a g r e g ó el doc-
tor Betancourt M a n d u l e y : — E s que no 
nos lo h a n pedido. . . 
T a m b i é n e l doctor Verdeja a p o y ó a 
Vázquez Bel lo ern su p e t i c i ó n de que 
el asunto no so tratase festina ¿Jámen-
te: Quiero—dijo—que cuando se vote 
este asunto y la I^ey de auxi l io a loa 
iernos aJIaflos, haya en 3"Yancla 
inetltuciones cubanas, pagadas con 
fondos cubanos, y no Instituciones 
francesas costeadas por nosotros". 
E l asunto q u e d ó sobre l a mesa. 
Se eligieron miembros de las C o -
misiones permanentes, a los Repre -
sentantes ú l t i m a m e n t e s electora, se-
ñ o r e s A d á n , G u z m á n y Mactado. 
Por la L e y de retiro de los emplea^ 
dos civi les se i n t e r e s ó e l s e ñ o r Osva l -
do Díaz , ofreciendo el doctor ^o'lantes 
que l a C o m i s i ó n de Just ic ia y Oódlgosi 
la i n f o r m a r í a muy brevemen4.» 
L a C á m a r a por unanimidad, acuer-
da inc lu ir en lugar preferente de l a 
p r ó x i m a Orden del d ía , una ley de 
p e n s i ó n para el Mayor General Agus-
t í n Cebreco. 
Tocaba su turno a la L e y sobre 
s u b v e n c i ó n a los Gobiernos Prov in-
ciales. 
E l doctor V á z q u e z Bello, como P r e -
sidente del Comi té Parlamentario , y 
el doctor Arturo Betancourt, como a u -
tor de la propos i c ión , a f irmaren que 
aquel organismo a d o p t ó el acuerdo de 
votar en contra do ese proyecto, pro-
poniendo se aplace su d i s c u s i ó n para 
ver s i es posible la r e v o c a c i ó n del 
mismo. 
E l s e ñ o r G i l dijo que ese acuerdo 
del C o m i t é L i b e r a l futé con motivo de 
la pr imera L e y que y a v o t ó la C á m a -
ra, pero no sobre la que ahora so 
discute. 
H a s t a ac l arar el particular, q u e d ó 
el proyecto sobre la mesa. 
A pe t i c ión del s e ñ o r Aurelio A l v a -
rez. c o m e n z ó a tratarse de su p r o p o -
s i c ión de L e y derogando el acuerdo 
de la C o m i s i ó n de Ferrocarr i l e s , que 
a u t o r i z ó e l aumento hasta un veinte 
por ciento, de las tarifas ferrocarr i -
leras, y e s t a b l e c i ó que en lo sucesivo 
no podrán adoptarse esas resoluciones 
sin la a p r o b a c i ó n del Congreso. 
E l doctor V á z q u e z Bel lo s e ñ a l ó la 
Importancia del asunto, a l que se h a n 
presentado varias enmiendas, y pide 
que se posponga la d i s c u s i ó n para la 
s e s i ó n del lunes. 
F u e r o n aprobados r á p i d a m e n t e los ¡ 
proyectos de ley siguientes: 
Creando el cargo de Ministro resi-1 
dente en Guatemala; concediendo pen 
sienes a la s e ñ o r a viuda del s e ñ o r F e -
lie D í a z y a l coronel Raimund > Orte-
ga, y autorizando la t e r m i n a c i ó n de 
las obras de la carretera de p inar del 
Río a San Juan y Mart ínez . 
Cuando se p r e t e n d í a discutir el P r o -
yecto de L e y aumentando el personal 
del Consulado General en Ne-vc Y o r k , 
se produjo un incidente entre 'es doc-
tores Arturo Betancourt y Verdeja. 
E l doctor Verdeja e n t e n d í a que se 
le daba a l problema un c a r á c t e r po-
l í t i co , cuando los conservadores h a -
bían votado la L e y para Guateraala. 
que es de origen l iberal, s in ditscu-
s i ó n . Y Betancourt Manduley tt-.anta-
n í a que lo que re tend ían era ú n i c a -
mente c lar 'cad en el tsunto. 
Dieron las cinco, y e l asunto 4 u e d ó 
en esa s i t u a c i ó n 
D e s p u é s de l a s e s i ó n se r e u n i ó l a 
C o m i s i ó n de Hacienda y Presupues-
tos, para dictaminar una infinidad de 
asuntos que se encuentran peudientea 
de ese t r á m i t e . 
(Pasa a l a N U E V E ) 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
20 D E A B R I L D E 1918 
O C H E N T A Y C I N C O A Ñ O S A T R Á S 
A ñ o 1833 
J u n t a de Saaldad de Puerto P r i n c i -
p e . — L a J u n t a de Sanidad de Puerto 
P r í n c i p e ha sido constituida por las 
siguientes personas: 
S e ñ o r Teniente de Gobernador po-
l í t i c o y n l l l t a r de Puerto P r í n c i p e , 
coronel don Franc i sco Bedano. S e ñ o r 
Intendente interino de esta provincia 
D . J o s é Berna l , Subdelegado de M a -
rina don F r a n c i s c o A g r á m e n t e B e -
tancourt. Regidor Licenciado don I g -
nacio F r a n c i s c o de A g r á m e n t e y 
Rec io . L d o . D . Juan Porro y L d o . 
D . Pedro Nolasco A l m a n s a . 
A los pobres del H o r c ó n y C a r r a -
RUAO,—Para que a los vecinos pobres 
y convalesci entes de los barrios del 
H o r c ó n y Carraguao les alcamce el 
beneficio que e s t á n disfrutando los 
de la ciudad y d e m á s barrios extra-
muros, ha dispuesto la E x c m a . S r a -
Condesa de Vi l lanueva darles por 
ocho días a contar desde el domingo 
21 del corirente, el propio socorro de 
una sopa «e arroz y carne con un 
pan a cada uno de los que se pre-
senten a solicitarlo a las doce de la 
m a ñ a n a en l a puerta cochera de su 
casa de recreo, situada en l a esquina 
de T e j a . Y como encargado y para 
conocimiento del p ú b l i c o , doy esto 
aviso por orden de la E x c m a . S r a . 
Condesa. 
FraiM-isco Moni oro. 
C I N C U E N T A AÑOS A T R A S 
A ñ o 1868 
No se p u b l i c ó la e d i c i ó n de hoy, 
por ser lunes . 
DOS BAULES DEL MINISTRO 
EABEIA 
Del Eiuel le de la Machina donde 
estaba depositado el equipaje del M i -
nistro de Méj i co en la Argent ina se-
ñor Fabela para su embarque en el 
vapor "Barcelona", fueron s u s t r a í -
dos ayer tarde dos b a ú l e s de dicho 
Ministro. 
E l cr iado de la L e g a c i ó n mej ica-
na P a s c u a l Oviedo hizo la denancla. 
MR. WWRENA R. ROSS 
E n la m a ñ a n a de ayer se d ir ig ió a 
los Estados Unidos nuestro distingui-
do amigo el s e ñ o r L . B . Ross , R e p r e -
sentante en Cuba de la F o r d Motor 
Co. y persona muy estimada en esta 
sociedad-
Pasa el s e ñ o r Ross a Washington, 
a ocupar un cargo importante en el 
W a r Trade Board, donde se encarga-
rá de la s e c c i ó n relacionada con los 
permisos paar despachos de mercan-
c í a s a Sur A m é r i c a . 
Mientras dure l a ac tua l contienda 
p e r m a n e c e r á en su puesto en W a s -
hington Mr. Ross , donde le desea-
mos machas felicidades 
V E I N T I C I N C O AÑOS A T R Á S 
A ñ o 1893 
L o s Consejeros del Banco E s p a ñ o l , 
— E l E x c m o . S r . Gobernador Gene-
ral , en acuerdo de hoy, jueves, h a 
nombrado interinamente Consejeros 
del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de C u -
ba, mientras l a junta de accionistas 
elige los que deban d e s e m p e ñ a r en 
propiedad dichos cargos, a los s e ñ o -
res siguientes: 
E x c m o . S r . M a r q u é s de Balboa; 
s e ñ o r don Manuel H e r r e r a ; s e ñ o r 
don J o s é A . S u á r e z ; sefior don J u a n 
G a r c í a Alonso; s e ñ o r don Juan Sure-
da Guinar t ; s e ñ o r don R a m ó n F e r -
n á n d e z V a l d é s ; s e ñ o r don Leoncio 
B a r r u e t a . 
£ 1 huevo de Pascua . Por e l cable. 
— E n l a mesa del Z a r de R u s i a fué 
encontrado un huevo de madera pin-
tado de loa que, s e g ú n las costum-
bres orientales y de otros p a í s e s , se 
en-t ían como regalo de Pascua A l 
abr i r dicho huevo se e n c o n t r ó que 
c o n t e n í a una carta llena de horribles 
amenazas, una daga en miniatura, y 
grabadas en é s t a , varias ca laveras . 
U n c a ñ o n e r o ha i t iano .—Ha fondea-
do en Cienfuegos. procedente do Man-
zanillo, el c a ñ o n e r o de guerra h a i -
tiano "Toulssant Louver ture ." 
. Fa l lec imiento ,—En la tarde de hoy 
se e f e c t u a r á e l sepelio de l a dist in-
guida dama, perteneciente a l a mejor 
sociedad habanera, doña María de l a 
Caridad Jener, viuda de A r r a s t í a , que 
f a l l e c i ó ayer . 
A b m ñ e d o en T a o ó i u — S e prepara 
una interesante f u n c i ó n para e l s á -
bado p r ó x i m o en el Gran Teatro Na-
c ó n a beneficio del notable tenor as -
turiano don Lorenzo A b r u ñ e d o . el 
i r i smo que I n a u g u r ó el teatro Payret 
con una excelente c o m p a ñ í a de ó p e -
^ M l luneta no l a cedo—por un cen-
t é n n i por mil.—pues v a a cancar 
A b r u ñ e d o , — e l espirita geotu 
Entrevistas del Director del COD 
sejo de Defensa y de los pana-
deros, con el Jefe del Estado 
y con el Secretario de Agri-
cultura 
A c o m p a ñ a d o s por el Director del 
Consejo do Defensa, ayer celebraron 
"na ®xteil3a entrevista con el Je fa 
del Estado, los ganaderos de Orienta 
y de C a m a g ü e y que desde hace a lgu-
ro8 d ías e s t á n realizando determina-
das gestionos en r e l a c i ó n con el a c -
tual conflicto de l a carne . 
Formaban la c o m i s i ó n los siguien-
tes s e ñ o r e s : 
P o r Orlente: Abelardo E s t r a d a , 
Alcalde de Bayamo; Olimpo Ponseca, 
J o a q u í n F e r r e r y loe representantee 
por aquella provincia, Faust ino Sot3 
Figucredo y Franc i sco Soto Izquier -
do. 
Por C a m a g ü e y : el Cobernador. se-
ñ o r Adolfo S i l v a ; e l Alcalde de aque-
l l a ciudad, sefior Sar io l ; el Director 
de " E l Camagueyano". sefior Wal fre -
do R o d r í g u e z ; los sefiores B e r n a b é 
S á n c h e z Bat is ta , E n r i q u e Tomen, 
Manuel R e v í l l a , Alfredo Cabal lero. 
Pedro Puig, Antonio Val las , Aalcalde 
de Nuevitas; Manuel T o r r e s Cruz . A l -
calde de Ciego de A v i l a ; Pedro Mar-
t í n Herrera , Presidente de la L i g a 
Agorarla , y los representantes por 
C a m a g ü e y , Aurel io Alvarez y O r l a n -
do F r e i r é , a d e m á s del s e ñ o r E m i l i o 
Mr.rtínez Qulroga. 
L o s comlisonados estuvieron r e u -
nidos desde las diez y media de l a 
m a ñ a n a hasta l a una de la tarde, y 
cada uno de ellos expuso sus puntos 
de vista en el problema al s e ñ o r 
Presidente. 
S e g ú n manifestaren a los r e p o r -
tera cunndo s a l í a n de Palacio, el ge-
neral Menocal re hab ía mostrado a l 
parecer convencido por las rabones 
que les expusieron. I n d i c á n d o l e s que 
se entrevistaran con el sefior Secre-
tario de Agr icu l tura para acordar M 
definitiva los nuevos preces que se-
rian fijados a l ganado. 
As imismo manifestaron los gana-
deros que en la r e u n i ó n con el s e ñ o r 
Presidente de la R e p á b l i c a se hnhía 
acordado en principio la matanza del 
cincuenta por ciento del ganado 
hembra, como nno de los medios m á s 
apropiados para producir el abarata-
miento de la carne y proveer de a i -
cho a r t í c u l o a gran nrtmero de t é r -
minos municipales que desde hMO 
bastante tiempo se ven privados del 
mismo. 
Los ganaderos que acudieron a P a -
lacio se mostraron opuestos a la l i -
bre Importac ión del ganado y mani -
festaron que h a r í a n todas las gestio-
nes a su alcance para lograr oue el 
Congreso no aprobara esa medida. 
L A E N T R E V I S T A C O X E L S E C R E -
T A R I O D F A G R I C U L T U R A , — D O S 
F Ó R M U L A S 
De conformidad con las indicacio-
r e s del Jefe del Estado, por la tarde 
tuvo lugar la entrevista con el s e ñ o r 
Secretario d̂ e Agricul tura , asistien-
do a la misma el Director del Conse-
jo de Defensa y, por los ganaderos, 
loa s e ñ o r e e J o a q u í n F e r r e r (Orien-
t e ) ; B e r n a b é S á n c h e z Batista y A l -
fredo Caballero ( C a m a g ü e y ) ; y B e -
larmino Alvarez ( H a b a n a ) . 
E n esta segunda entrevista hubo 
u n a niuy animada d i s c u s i ó n del pro-
blema y. finalmente, se a c o r d ó some-
ter hoy a l a c o n s i d e r a c i ó n del s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , dos fór -
mulas : una del Director del Consejo 
de Defensa, y l a otra del s e ñ o r Se-
cretario de Agr icu l tura . 
L a primera contiene dos extremos. 
l o . Derogar temporalmente el de-
creto por el cual quedó prohibida l a 
matanza del ganado hembra, y auto-
r i z a r sta s in limitaciones, entendien-
do que cada ganadero sabría siempre 
mantenerse dentro de aquellas que g 
defensa de sus propios intereses W 
indicara como convenientes para a 
c o n s e r v a c i ó n de l a cr ía , mediante l a 
r e p r o d u c c i ó n . 
2o. F i j a c i ó n de los siguientes pre-
c ios: . , 
P a r a los ganaderos: 9 cenuavos la 
l ibra en pie en el lugar de origen. 
P a r a los encomenderos: 42 centa-
vos el ki lo-
P a r a la venta a l p ú b l i c o : 45 cen-
tavos l a l ibra de filete; 30 la de 
carne de pr imera; 25 la de segunda 
y 10 l a de t ercera . o 
P o r l a f ó r m u l a se mantiene 
la p r o h i b i c i ó n de sacrif icar el ganado 
hembra y se recomienda fijar los 
precios siguientes: 
P a r a los ganaderos y encomende-
ros loa mismos anteriores-
P a r a l a venta al detall: 50 centa-
vos l a l ibra de filete; 35 la de carno 
de pr imera; 25 la de segunda y 10 ia 
de torcera. 
C o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
.'AGtM DOS. JlARIO DE LA MARINA Abril 20 de 1916. AÑOUXXy, 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
" T e r c e r E n i p r é s t i í o d e l a L i b e r í a d " 
" E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a " 
Pa^os por cable. Cartas de Crédito. 
Giro sobre todas las plazas importan, 
l e i del mando y operaciones de banca 
en general. 
Apartados de Seguridad. 
Cuentas de ¿ b o r r o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n ; A-8940. Oficinas; 
A-740a. 
^Recibimos suscripciones, i í b r e s de todo gasto por nnestr* parte, 
para este e m p r é s t i t o cuyos bonos devengan el % de i n t e r é s 
a n u a L * 
N U E S T R O S " B R O W N I E S T 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 1 9 
PBENSA ASOCIADA 
Acciones 5 4 4 . 4 0 0 
Bonos 6 . 4 7 5 . 0 0 0 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
P A l v A B R A = A T M O S F E R A 
C X X I I 
E l p r o p ó s i t o deliberado, decisivo 
que induce a elegir las palabras, es la 
a t m ó s f e r a , es decir, la s u g e s t i ó n do 
lugar, o la d i s p o s i c i ó n o punto de 
vista. H a y palabras que huelen a ta -
berna, otras saben a cocina, algunas 
Bugieren la cá l ida y confortable tem-
peratura del hogar, otras l levan en s{ 
ese dejo propio de la libertad y fres-
c u r a del a ire libre Todos los voca-
blos tienen sus asociaciones, y si é s -
tas resultan inaplicables a l sentido o 
eignlflcado de la e x p r e s i ó n , lo m á s 
probable sea que afecten grandemen-
te la efectividad del texto. 
P a r a demostrar de una manera 
grá f i ca lo que significa la a t m ó s f e r a 
de la palabra, tomemos, por ejemplo, 
los s i n ó n i m o s del vocablo oler. E s t a 
es, desde luego, neutral en lo que a 
su s u g e s t i ó n respecta. P a r a muchos 
entendimientos es negativa, (sugie-
re un olor desagradable) Odor í fero i 
es t a m b i é n general, pero regular- j 
mente agradable. F r a g a n c i a sugiere | 
delicadeza, y puede que hasta l a at-
m ó s f e r a de las flores cultivadas en 
los campos o jardines. Perfume su-
giere un olor íuer+e, exhuberante, 
por ejemplo el que se exhala en el i n -
terior de un invernadero. Aroma, en 
cambio, sugiere algo de comer, beber, 
fumar, etc. 
K a y que tener bien presente que 
la lná?nuac ión de las palabras de-
pende, en gran parte, de la persona 
que lee; por consiguiente, no s iem-
pre entra dentro del dominio o del 
poder del autor del escrito 
Por el contrario, se puede estar se-
r i ' ro de que ciertas palabras resu l -
tan por completo perjudiciales, debi-
do a que para la m a y o r í a del p ú b l i c o 
sugiere cosas desagradables o luga-
res comunes. Palabras de la catego-
ría de las siguientes: feroz, espanto-
so, tr iste y otras a n á l o g a s , se han 
empleado con tanta frecuencia en 
sentido figurado, que para la genera-
lidad de las personas y a no ' sug iere 
nada que pueda guardar semejanza 
con su significado l i teral . 
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MUiíourl Pacific Certifícate. . . 
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Ray Consolidated Copper. . . . 
lieadine Couim 
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Southern I'aclflc 
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ACCIONES V E N D I D A S : 5 5 i . m . 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo). 
A Z I C A R E S 
í í e w Y o r k , Abr i l 19. 
Ñ o sufr ió a l t e r a c i ó n el mercado de 
«izúrar crudo, qwcdaudo ul mismo fijo 
nivel de 4.985 para los Cobas, costo y 
flete, I^ual a 6.ü0.> p a r a la c e n t r í f u g a . 
I .as compras realizadas por el Comi-
t é fueron 81,000 sacos de a z ú c a r do 
Cubf!, para embarque en A b r i l . 
E n e l refino el tan esperado aumen-
to de las entradas de a z ú c a r crudo no 
lia ocurrido toduTÍa, aunque e l comer-
cio se muestra optimista, siendo la 
i m p r e s i ó n general que losreflnadores 
e s t á n llenando sus r iejos pedidos. Im-
I l á n d o s e en mejor p o s i c i ó n para .acep-
tar nueyos negocios. L o s precios no 
se alteraron, rigiendo t o d a r í a el de 
7.15 para el granulado fino. 
" T H E R O Y A L B A i O í G A N A D A 
F U N D A D O K N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . o I 25.00O.0OOJt 
C A P I T A L P A G A D O • $ 12.90O.OOOJO 
R E S E R V A $ 1 4 J 0 O . 0 W . 6 Í 
A C T I V O T O T A L A . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y O N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wfl l lam & Codear S t « . — L O N D R E S . B * n k B ü -
dtef*. Prineca S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Correspoieales en E s p a ñ a e I s las O n u r i a e y Baleares y « a tafeo 
| M « t r a s plazas Bancables d«l mu^do. 
A i e l D L T A R T A M E N T O ifl A H O R R O S nfi admiten d e p ó s i t o s • l a -
ier^o desde C I N C O P E S O S on adelante. 
Se e x p l d « n C A R T A S D E C R E D I T O para r lnjerot en L I B R A S B B -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A * — G A L L A N O , 82.— M O N T E , 
M U R A L L A , 5 1 . — V E D A D O , L I N E A , 67. 
O f t d a a prfBdal , O B R A P 1 A , 33. 
A d m | a i r t w « w ^ ; R . D E A R O Z A M E N A . F . L B E A T T Y . 
" L A M U T U A . " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S o b r e l a V i d a 
Por acuerdo adoptado en 23 de 
de A d m i n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , 
d i ñ a r l a de Accionistas, celebrada en 
f.or Gustavo B e r n a r d y H e r n á n d e z d 
do asumido el propio Consejo las fun 
Toda l a Correspondencia sobre 1 
an lo sucesivo a " L a Mutua**, Compa 
Y en cumpUmiento de otro acuer 
*«.mbién ratificado, se hace p ú b l i c o P 
Habana, A b r i l 10 de 1918. 
E L 
Marzo p r ó x i m o pasado, por el Conseje 
ratificado en Junta General E x t r a o r -
6 del actual , ha sido separado el se-
el cargo de Director General , habien-
c í o n e s directivas de la Compañía , 
os asuntos sociales deberá dirigirse 
ñ ía Nacional de Seguros, 
do de la misma fecha 23 de Marzo, 
a r a general conoaimiento. 
C O N S E J O D E A D M L M S T R A C I O N 
-c 311^ 5t-15 
V A L O R E S 
New Y o r k , A b r i l 19. 
L o s valores se mostraron a ú n m á s 
sensibles a los ecos de l a guerra hoy. 
Dieron un salto do uno a tres puntos 
en la muy act iva pr imera hora. E l 
movimiento, s in embargo, p e r d i ó gran 
parte de su espontaneidad m á s tarde, 
sufriendo mermas materiales muchas 
de las ganancias, a l efectuarse l a rea-
l i z a c i ó n para pereibir las utilidades. 
L a s operaciones tuvieron m á s ampli-
tud que en cualriuieru otra s e s i ó n des-
de que e m p e z ó l a acometida alemana. 
L a s United States Steel e sobrepu-
sieron a todas las d e m á s . . S u .curso 
irregular , en considerable traspaso 
que se hizo de las mismas, s i rv ió co-
mo de guia p a r a otras favoritas. £ 1 
extremo avance del acero de 1.1 2 se 
redujo finalmente a una p e q u e ñ a 
f r a c c i ó n . 
E n t r e otras fuertes y activas de ca-
r á c t e r Industrial y de equipos, f igura-
ban las de acero independientes, I n -
ernacional Harves ter , Ba idwin Loco-
inutne, American Locoraotive, Ame-
rican C a r y R a i l w a y Steel Springs, 
con ganancias temporales de uno a 
tres puntos. E n todos los casos dignos 
<ie nota los precios finales estuvieron 
de uno a tres puntos bajo el m á x i m o . 
L a s ventas fueron 62,5,000 acciones. 
Anticipando una desfavorable me-
moria bancaria , e l dinero s u b i ó desde 
el tipo anterior de 4 por ciento a 5. 
L o s bonos estuvieron m á s activos y 
m á s fuertes, Incluso las emisiones del 
Gobierno, intoriores y extranjeras . 
L o » de Tokio del 6 agregaron 2.1|2 
puntos a su reciente a lza . L a s ventas 
ascendieron a $6,575,000. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercant i l , 4 meses, 6; 6 me-
ses. í>. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ía s por letras, 
4.72.1|3. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.3 4; por le-
I r a , 4.75.1|2; por cable, 4.76.7|16. 
Francos .—Por letra , 5.72; por ca-^ 
Me, 5.70.1¡8. 
F lor ines .—Por letra , 47.1 2 ; por ca-
ble, 47. 
L i r a s ^ P o r letra , 8 .9L1Í3; por ca-
ble, 8.90. 
Rublos^—Por le tra , 13.1,2; por ca-
ble, 14 nominal . 
B l a t a en barras , 95.5|8. 
Peso mejicano, 77. 
Bonos del Gobierno, f i rmes; bonos 
ferroviarios, i rregulares . 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ía s y 6 me-
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
ses, 6.112 a 6. 
a l ta 5; l a m á s baja 4; promedio 4; 
c ierre 4.112; oferta 5; ú l t i m o p r é s t a -
mo 5. 
Londres , Abr i l 19. 
Unidos, 72.1 2. 
Consolidados, 55.318. 
P a r í s , A b r i l 19. 
Renta tres por ciento, 59 francos 
a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
16 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 55 c é n t i m o s . 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto y s in nada nuevo que avi -
sar r ig ió ayer el mercado local de 
a z ú c a r e s . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores do la H a -
bana, con arreglo al Decreto n ú m e r o 
170, de 18 de E n e r o de 1918, cot izó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
I ricano la l ibra , en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
la ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r dt» guarapo base 96, ^n 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
lotizado en la Bo l sa Pr ivada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedorea: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L AZUCAIí 
, Con arreglo al Decreto Presidencia? 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918, 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
| Pr imera quincena de Marzo: 4.20.20D 
| centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos l a libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos l a l i b r a 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.20.20'. 
centavos la l ibra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.27.202 
centavos la l ibra. 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos l ibra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.23.916 
centavos l a l ibra. 
Del mes: 4.23.016 centavos la l ibra 
MERCADO DE VALORES 
Bien impresionado abrió ayer el 
mercado local de valores, siendo es-
casas las operaciones efectuadas du-
rante el día. 
E l mercado americano estuvo ayer 
s á m e n t e a que todos nuestros valores 
locales mejoraran algunas fracciones 
durante el día. 
A la apertura se vendieron 50 a c -
ciones Comunos del T e l é f o n o a 92. 
p a g á n d o s e d e s p u é s a 92.114. Como es-
te es papel que devenga el ocho por 
ciento, probablemente no t a r d a r á en 
buscar un nivel por lo menos de la 
par, dado que hay dinero en abun-
dancia que busca i n v e r s i ó n 
T a m b i é n se vendieron 50 acciones 
B e n e f i c i a r í a s del Seguro a 132.1|2, 
cerrando solicitadas a 123.l!8, s in que 
r,e efectuaran nuevas operaciones. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
('nidos estuvieron todo el d ía entre 
87 y 88, s in operaciones. 
L a s acciones Comunes de l a E m -
presa Naviera mejoraron en el día. 
Cerraron firmes de 79.314 a 80.112. 
L a s Comunes de la Manufacturera 
Nacional rigieron m á s solicitadas, y 
aunque hab ía ó r d e n e s de compra é s -
tas no se llenaron por no haber ofre-
cido papel dentro de los l í m i t e s de la 
co t i zac ión . Cerraron de 46.314 a 47.1|4, 
firmes. 
L a s acciones de T h e Cuban T i r e 
and Rubber Co. experimentaron no-
table alza, p a g á n d o s e por Preferidas 
a 74 y a 46 las Comunes. 
F i r m e y bien impresionado cerró 
ayer e l mercado, c o t i z á n d o s e en el 
B o l s í n a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 97 a 98.114. 
F . C . Unidos, de 87 a 88. 
Havana E lec tr i c , Preferidas, de 
108.1|8 a 108.3!4. 
Idem Idem Comunes, de 99.l!2 a 
100. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 97 a 97.5¡8. 
Idem Comunes, de 92.118 a 94. 
Naviera, Preferidas, de 96.1|2 a 98. 
Idem Comunes^ de 79.314. a 80.1|2. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 79 a 81. 
Idem ídem Comunes, de 28 a 30 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
Kaclón, Preferidas, a 76. 
Idem ídem Comunes, de 45.l!2 a 50. 
PESIDINCIA EN LASiCÁLLES FÚLION'Y'CÚNTON 
BROOKLYN, N.Y.C.ULA. 
t f í E ^ C H A R L E S í t i B R Q W N ^ P A I N T C O 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
^ " ^ r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S , , 
U n i ó n Hispano Americana do Segu-
ros, de 220 a 230. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 133.118 
a 139.7|8. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77.518 a 100. 
Idem Idem Comunes, a 45.1|8. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 76.l!4 a 81. 
Idem idem Comunes, de 46 .3 ¡4 a 
47.1j2. 
CAMBIOS 
Nueva baja experimentaron ayer 
los cambios por letras sobre E s p a ñ a . 




Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d¡v. 







C L I N I C A D E l D R . R O D R I G U E Z M O L I N A 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S E N F E R M I E D A D E S D E L A S 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 0 a 11 a. nu y de a de l a tarde. S e ñ o r a s : Hora* 
especiales, previo aviso. 
E n c o n e x i ó n con l a Cl ín ica B u s t e m a n t e - N ú f i e z para los casos opera-
Mes y los del Interior de í a Repwblioa. 
A P L I C A C I O N E S D E N E O - S A L V A R S A N . 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o ^ 8 4 5 ^ 4 . 
C 3172 alt lt-17 23d-18 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 




New Y o r K . . . - • * • • * • • « . . . . 
New Orleans . . • • . . 
Colón « • • • . 
P A S A J E S a i I N I H O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O J U D A S 
f 
I d a . 
New Y o r k . . « K . . . . . . . . . . , "50.00 
Kingston "15.00 
Puerto B a r r i o * . "50.00 
Puerto Co»tojt. ^ "50.00 
I d a y 
vuelta. 
| 76.00 
" 55 00 
" 90.00 
I d a y 
vuelta, 




L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
S E R V I C I O D E V A P O R E ? 
P A R A I N F O R M E S : 
WaJter 31. Danie l A ? . G r a L 
L o n j a del Comercio, 
H a t a n a . 
L . Abascal y Sbnos, 
A g e u í e s . 
Santiago te C u t a , 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
r U N D A O O K L A Ñ O 1 S 8 0 C A P I T A L ] $ a . o o o . o o o 
P K C Ü - W O P E Y . o a B A R C O S P B L R A I S 
D B P O t I T A I I t O O I L O S f O N D O i S R E L B A N G O T E R R I V O R I A W 
Oficina Ceotral: AGUIAB. 81 y 83 
Oaliono 1 3 8 — M o n t e 2 0 2 . . 0 ? i o í o « 4A. B»> 
i M a o a i n ZO.-Cgldo 2 . « P a s M d « Mart í \ 2 4 
S U O U R S A L E » E > í U L T E R I O R 
lantlago da 
Cienfueflo» 
í á r d e n a » . 
Matanzaa. 
boma Clara . 
P inar dtt Río. 
SanctJ ftpfrttua. 
C a i b a r i l n . 
•agua la Qrt 
Manzanilla. 
Guantftnamo. 



















P l a c e t a » 
t a n Antonia « a B « 
BaAoa. 
Victoria da laaTaaaH 
Mapón y 
S a n t » Oomlnfo* 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' ni i S E A D M I T E . D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Alemania, 3 d|v. < 
E s n a ñ a , 3 d¡v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
F lor ín h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
3 7 ^ 
P a r 
D 
36% P . 
14 D. 
10 P . 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
S isa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S isa l Roy, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6 VI a 12 pulgadas, au -
mento de 50 centavos en quintal. 
M A N T E C A T A R R O Z 
Procedente de Mobila l l e g ó a l puer-
to de Matanzas el vapor americano 
"Tuscan", conduciendo para el co-
mercio de aquella plaza 1,012 tercero-
las y 100 c u ñ e t e s de manteca y 145 
sacos de arroz. 
CIRCULARES COMERCIALES 
A G U A S D E R I C A B A L 
Ante el notario don Clemente V á z -
quez Bello ha quedado debidamente 
constituida en osta pla?a l a "Compa-
ñ í a Nacional de Aguas Minerales", 
con oficina en la calle de Aguiar n ü -
mero 95, cuyo principal objeto es la 
exp lo tac ión do aguas m i r e r a l e s nacio-
nales y muy rspecialroente las de loa 
manantiates de Rlcabal , perfeotajaen-
te conocidas en Cuba y en el extran-
jero y de gran fama por sus recono-
cidas virtudes m e d i c í n a l o s , premiadas 
con Diploma de Honor y medalla de 
oro en las ú l t i m a s Exposiciones de 
Higiene Alimentic ia celebradas en 
P a r í s y Roma. 
Forman la Junta Direct iva los se-
ñores Manuel G ó m e z de l a Paz, Fre .s i -
dente; Antonio Méndez Golpi. Vice -
presidente; J o s é G ó m e z Dopico, D i -
rector-Administrador; Manuel C a m -
pos Gómez , Tesorero-Cortador, y J o -
EC Abeleira C a r r i l , Secretario. 
O B R E G O X Y G O M E Z 
Con efectos retroactivos a l d ía 28 
de Marzo p r ó x i m o pasado fué disuelta 
la sociedad Ruiz y G ó m e z , que giraba 
en la plaza de Matanzas, c o n s t i t u y é n -
dose una nueva entidad social bajo la 
d e n o m i n a c i ó n de O b r e g ó n y G ó m e z , 
la cual con efectos retroactivos a l d ía 
28 de Marzo pasado se ha hecho car -
go do las existencias, enseres, c r é d i -
tos activos y pasivos y d e m á s perte-
nencias de la d'suelta sociedad Ruiz 
y Gómez , continuando los mismos ne-
gocios en su a l m a c é n , sito en la calle 
Tollo L á m a r n ú m e r o 39, en aquella 
ciudad. 
Son socios gerentes, con el uso I n -
distintamente de la f i rma social , los 
pefiores S a l o m ó n O b r e g ó n A r e n a l e 
Higinio Gómez García . 
De igual modo que la sociedad an-
terior, ahora disuelta, han concedido 
poder amplio y b á s t a m e para l a d i -
recc ión y a d m i n i s t r a c i ó n de sus ne-
gocios, a s í como para la f irma de che-
ques y toda clase de documentos r e -
lacionados con los asuntos de dicha 
casa, a l s e ñ o r Mauro C. Moreno. 
Q Ü I N T W A T C a . 
Bajo la d e n o m i n a c i ó n de Quintana 
y C a . se ha constituido en esta plaza 
una sociedad colectiva mercanti l , do 
la que es ú n i c o gerente con el uso de 
la firma social el s e ñ o r Diego Quin -
tana y Vargas , y con e! c a r á c t e r de 
í-ocio industrial e l s e ñ o r Antonio P r u -
na y López . 
D i c h a sociedad tiene por finalidad 
dedicarse » t r a n s a c c i o n c p de l í c i to co-
mercio en su establecimiento situado 
en San Isidro n ú m e r o 24. 
L O Z A N O , V E G A Y C a . 
L a sociedad Lozano y L a Torre , de 
esta plaza, fué disuelta con fecha 4 
del actual, h a b i é n d o s e hecho cargo de 
todos sus créd i tos activos y pasivos y 
d e m á s pertenencias, el s e ñ o r Diego 
Lozano. Con l a ni i»ma 
t i t u y ó otra sociedad r e S , 86 
va, que se dedicará al í i i 
c é n de v í v e r e s finos. Tino? 
frutos extranjeros, con ^ * hco .« 
la calle de Villegas númerTS11* 4 
Componen la nueva SOCÍP* J 7 " 
ñ o r e s Diego Lozano Cés?r T 1OS !>. 
Vega y Garc ía , Eladio Y ^ S * * * * 
Hado y Franc i sco Lozano r¿n<leí C¿ 
rará bajo l a razón social ¿ f f ' ^ r . 
? y / £ V ' SÍend0 únicos rentes de la nusma, con Gi ^ 
firma, los dos primeros sefior^'18 N 
COLEGIO BE^CORREDORQ 
C O T I Z A C I O N O F l C U i 
banqueros 
Londres, 3 d|v. . 
Londres , 60 d v. , 
P a r í s , 3 d|v. ." , » 
Alemania. 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . , 
E . Unidos, 3 dfv. . 
l l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comerc ia l . . . . 
3 7 ^ 
Par 
S 10 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arréela .1 ^ 
creto n ú m e r o 70. rto i c ^ . 6^oaiD»« 
1918: 
A z ú c a r 
l a r i z a c i ó n 96, en a lmacén 
70. de 18 de E a ^ T " 
Ml6ro 
 c e n t r í f u g a de guarauo 
l  Búbiw 
4.20.25 centavos oro nacional o ¿ . ' J 
cano la l ibra. - •" 
A z ú c a r de miel, polarización 89 1*. 
ra l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centaToe' m* 
nacional o americano la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
Pí ira Cambios: Guillermo Bcnmet 
P a r a intervenir l a cotización oficbi 
de l a Bolsa P r i v a d a : Diego de r . , * 
y Pedro A. Molino. 
Habana, A b r i l 19 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presides, 
t#.—M. Casquero, Secretario ( W 
dor. 
( P a s a a l a pág ina QUINCE) 
D i a r i o d e l a M a r i 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P o r renuncia del s e ñ o r Eyequiel 
Mendive, se ha hecho cargo de h 
Agencia del D I A R I O D E L A MARni 
en Alto Songo el s e ñ o r José PÚjad», 
con quien t e n d r á n la bondad «le en-
tenderse nuestros suscriptores di 
aquella localidad, desde el primero del 
actual . 
Habana, 19 de abril de 1918.. 
E L ADMINISTRADOR. 
ó(i.-19. 
G A L L I N A S D E R A Z A S FINAS, PO 
L L I T O S , H U E V O S , INCUBADORAS, 
C O N E J O S , E T C . , E T C . S E VENDE» 
E N B U E N A S C O N D I C I O N E S . 
Apartado 1 5 . Guanabacoa 
9651 24 ab 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pflsaportcs, ciudadanía, mams y P* 
terte». marcas de panado, proyectoi J 
autorizaciones sanitarias, lineas Ulero» 
cas, plnntas eléctricas, títulos de Proí» 
radr.rcs y Mandatarios Judiciales y fM* 
quier otro asunto en las oficiníS pul» 
cas, se gestionan rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración d» la 8*2 
taría de Agricultura. Habana, 89. T»» 
fono A-2SÜO. Apartado 9 U Bubana 
C 2809 alt. l l t - f i ^ H 
M S A H I 
& C Í A . 
M A Q I M A R I U Z I K J E I U 
Hflcliu Técolca y Tallcre* 
C A R D E N A S 
OFICINA EN LA BABANAi 
O B R A P I A , 2 3 ( A L T O S ) 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o a e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . ' 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r ^ 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , 
l i z a d o r e s . c a l d e r a s 
c a d e r a s y b o m b a s 
v a c í o . 
crista* 
da 
T h o r v a l d L C u ^ 
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" E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
E S T A B L E C I D A E X L A H A B A N A D E S D E E1' ̂ 0 .¿^U. ^ 
O F I C I N A E N S ü E D I F I C I O P B O l ' I O : E M l ' L D ^ ^ y eJJ 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota asegura ^ ^ ^ ^ x * afl^»1 ^ 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios e. so 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. • • ' ' 
Siniestros pagados por !a C o m p a ñ í a hasta Ja fecha. • • * ', 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sou 
tes de los a ñ o s 1912 a 1916 * " con 
Importe del Fondo especial de R e s e r v a g a r a n t i z ^ Cuba, 
propiedades, hipotecas, Bonos de la R e p ú b l i c a ae ^ 
L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana, acciones 
Havana E l e c t r i c R a i l w a y LIght & Power Co. . . • • * 
Habana, 31 de Marzo de 1918. rector- , r J 
T ! fi>a£UQ. fiKCUN T A M A Ñ O V I C E N T E 
E l C o n s e j e r o - ^ pf 
 C A B D E ^ 
Q.lfc 
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c a s d « 
Ante los alarmantes informes que 
recibimos sobre los estragos produ-
jidos por el tifus en Cienfuegos se-
ñalábamos la relación que con esta 
epidemia pudieran tener las condicio-
nes higiénicas del acueducto de aque-
lla ciudad. " L a Correspondencia" y 
otros periódicos locales habían seña-
lado allí en otras ocasiones como cau-
ja de enfermedades endémicas la in-
^ubridad del agua no filtrada ni su-
ficientemente purificada. E n Oriente 
v en otros puntos de la Isla han atri-
buido al mismo origen las fiebres tíf i-
cas, las enteritis, las colitis y otras do-
lencias intestinales que han aumen-
tado considerablemente la estadíst ica 
de las defunciones. 
El Secretario de Sanidad, doctor 
Méndez Capote, que a su talento une 
su experiencia y su celo en el desem-
peño de sus funciones, se ha propues-
to remediar este mal que tan grave-
mente perjudica la salud públ ica . A 
este objeto ha conseguido autori-
zación en Consejo de Secretarios pa-
ra dirigir una circular a los jefes lo-
cales de Sanidad a fin de que no se 
acepte en lo sucesivo n ingún proyeo 
to de acueducto que no incluya una 
planta para la filtración de las aguas 
u otro procedimiento de purif icación 
que opere juntamente con los filtros. 
Es la misma medida que hemos pe-
tó) nosotros al tratar sobre el pro-
blema del agua en esta ciudad. T a m -
bién aquí se suscitaron quejas y pro-
testas repetidas sobre las impurezas 
Je las aguas de Vento. T a m b i é n aquí 
* alarmó de tal suerte la Sanidad an-
te los casos de tifus y ante los ele-
Bentos extraños encontrados por el 
ináliais en el caudal del acueducto que 
»unció a la S e c r c U r í a de Obras P ú -
blicas la posible contaminac ión de la 
trodad. Se indicó entonces como causa 
de esta c o n t a m i n a c i ó n la entrada de 
las aguas del Almendares en el canal 
de Vento y se p r o c e d i ó a cerrarla, aun 
a trueque de la escasez del l íqu ido que 
tantos conflictos ha suscitado. Pero 
el mal no estaba en que se aumentara 
el caudal de Vento con el del río, si-
no en que antes de mezclarse, no se 
filtrase esmerada y escrupulosamente. 
L a mayor parte de los acueductos ya 
en Cuba , ya en los Estados Unidos, ya 
en otras naciones, está abastecida por 
aguas de ríos. L a diferencia está en 
que en el Norte y en otros pueblos se 
colocan en cada acueducto aparatos 
que filtren y purifiquen el agua. ¿ C ó -
mo, de otro modo, se la h a de pre-
servar de los múlt iples elementos, no-
civos a la salud, que arrastra el cau-
dal de los ríos abiertos a todas las 
impurezas de sus orillas y de la at-
m ó s f e r a ? ¿ C ó m o evitar que entren en 
ellas residuos de organismos muertos, 
miasmas pantanosos, animales mi-
croscóp icos y otros factores que lle-
van consigo g é r m e n e s funestos de gra-
ves dolencias y mortales epidemias? 
Esto es lo que ha querido conte-
ner el Secretario de Sanidad, doctor 
M é n d e z Capote al ordenar que no se 
establezca en n i n g ú n punto de la Is-
la n ingún acueducto sin su filtro co-
rrespondiente o sin a l g ú n aparato que 
purifique las aguas con que se ha de 
abastecer a los vecinos. 
Respecto al acueducto de la Haba-
na confiamos en que el celo del doctor 
M é n d e z Capote y el del Presidente de 
la R e p ú b l i c a , interesado directamente 
en la so luc ión de este problema, ha-
brán tomado ya las debidas precau-
ciones para que no se repitan los con-
flictos producidos otros a ñ o s durante 
la sequía de verano por U escasez 
desesperante del agua. 
A b r a s u C u e n t a e n e l " B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A " 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C i O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N u e v e d e l o » c a t o r c e C o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n d e 
s e r c o m e r c i a n t e s o i n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " . 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 S 5 0 Y A - 9 7 S 2 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
C a j a s d e A c e r e 
9 9 
i i c e odie 
m 
i a c u e s t i ó n 
d e l a C a r n e . 
^N I A R N E S D E J A C K S O X T I L L E 
1 LAS D E R E S E S N A C I O N A L E S 
jJJ*3 señores Balbino Fernández , 
J^ctuoso del Valle y J o s é Palacios 
' w>.. encomenderos y expendedores 
• carne, le han dirigido, con fecha 
• 1 8 do Abri l , una car ta -expos i c ión 
J* 8efior Armando André , Presidente 
y Consejo de Defensa, que analiza 
opone determinadas objeciones a 
• * resolución reciente del citado 
"wnlsmo oficial. 
lectura de esta carta, que a con-
^r^l*11 reproducimos, pondrá en 
de todo a nuestros lectores. 
• ""'ce así: 
Hahana 18 de Abri l de 1918. 
^nor Presidente del Consejo de 
" ^ « a Nacional. 
' í í ' n ^ . f 8Uscr,bimos Encomenderos 
*o. ?net re8 de Carne8 a su vez 
*PH¿I ramos por la Prensa de esta 
Que la casa de Armaur y Co., 
^ Dtfr^"16 al D,rector del Consejo 
Í r o c ^ ° 8 a , 8eñor Armando André. 
fcha . T , ,de Jacksonville. de la que 
*ro aut*, uf6 para hacer salchichas 
I» •! L< ,do a ^ escaaez de carne 
J ^ r la ofrece a veinticuatro 
*«dn „ centavo8 la libra cuyo 
C(*««fe a? Pj"110^10 el Director del 
Como esta p r o p o s i c i ó n en principio 
I-arece halagadora, y tal vez con l a 
n e j o r buena fe el Director del Con-
sejo, desconociendo detalles l a t o m ó 
en c o n s i d e r a c i ó n , tenemos necesidad 
de ac larar varios detalles, por l a se-
guridad que tenemos de que d e s p u é s 
de conocer los mismos, el s e ñ o r A r -
mamdo A n d r é no p e r m i t i r á dar entra-
da a la carne que venga de fuera 
p a g á n d o l a a m á s precio del que pe-
dimos para el pa í s , s e g ú n demostra-
mos a c o n t i n u a c i ó n . 
L a carne que ofrece l a casa men- í 
ejonada es entregada por cuartos o í 
reses enteras s e g ú n se entrega en los i 
Rastros de esta capital, la cual a l j 
precio de veinticuatro tres cuartos t 
centavos l ibra representa aproxima-1 
damente cincuenta y tres centavos el i 
kilo y nosotros como Encomenderos ! 
pedimos que se nos fije e l precio de : 
cuarenta y cinco centavos a cuyo 
precio nos comprometemos no f a l t a r á I 
carne para el consumo de la capital, i 
con una diferencia de precio de ocho | 
centavos en kilo a favor del pueblo 
consumidor y a l mismo tiempo bene-
ficio para l a industr ia ganadera c u -
bana. 
Como expendedores de carnes, po-
demos justif icar, que en la forma 
que la referida casa propone la c a r -
ne a l públ ico , con todo el hueso, sebo , 
y d e m á s desperdicios d e s p u é s de des-
echados la carne que queda para e l 
p ú b l i c o consumidor, que es en las 
condiciones que nosotros l a vende-
mos, s e g ú n costumbre de este país , 
no sa ldrá menos de treinta y cuatro 
centavos la l ibra de carne l impia; 
ümm f o k 
^ ^ B Ü R E A I T G E N E R A L 
N E W - Y O R K . L O N D R E S , P A R I S , M A D R I D 
R e p r e w n t a n t a e n C u b a t 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r i o d e U • • C á m a r a d e C o m e r c i o * * 
H A B A N A . 
O B I S P O , N U M . 1 9 . 
A P A R T A D O ^ 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A - 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O " F E N I X * 
A L I A N Z A F E N I X tiene por m i s i ó n P R I N C I P A L , dar conoermiento y poner en relación al p ó -
blico en general, con las Agencias. Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras qne se deifi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jur íd icos y T é c n i -
cos, facilitando muestras, precios, c a t á l o g o s , proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
7 cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D C C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
• A L I A N Z A F E N I X ' * 
(Fechad..- nmmí . . . • « . . . . . . . ^ . i . . .de 1918 
Sr 
que vive € « . . „ . . . . _ ^ . . . . , „ 
desea que AllftNZA FENIX le conteste respecto a lo que a coatínuadón se expresa: 
(Contestadón 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
B i t * * ' 
8 i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
. " I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
^ ^ 1 1 6 . A n a r t a d o 0 3 » 
^ f . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
c o n s u l t a s d e 2 a 4 
^ • I v a r s á » , N e o a r s e m i n o l y N o v e a r s e a c 
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r í e s . 
* I U i 
uosotros s ó l o pedimos que se nos a u -
torice a vender la carne limpia, s in 
hueso, como m á x i m o de precio a 30 
centavos y nos comprometemos a 
que bajo esta base, siendo m á s bara-
ta que la que se nos ofrece importa-
da no fa l tará este a r t í c u l o de prime-
r a necesidad y 'quedará resuelto este 
asunto que tanto viene dawio que ha-
cer y el que siendo tan necesario en 
ertos momentos haco d ías nos vemos 
privados de ello. 
D e s p u é s de lo expuesto nos entera-
mos que hoy llevaron carne de la ca^ 
sa de Armour para el Mercado de Co-
lon, cuya carne se estaba detallando 
a l p ú b l i c o a 30 y 40 centavos l ibra, 
causa el por qué alguna autoridad 
lio permi t ió continuar la venta a esos 
precios fuera de la L e y ; pero m á s 
tarde nos enteramos que continua-
ron vendiendo en las mismas condi-
ciones seguramente porque a s í lo or-
d e n a r í a alguna autoridad superior. 
S i estas razonadas ofertas son 
atendidas esperamos sus ó r d e n e s pa-
r a Inmediatamente dar cumplimiento 
a lo que dejamos expuesto. 
De usted atentamente, 
Balbino F e r n á n d e z . — F r u c t u o s o del 
T a l l e . — J o s é Palacios y Comp. 
R e s p i r a B i e n 
L a opresiftn de pecho, la falta de aire, 
la fatiga, ei ahogo, las asfixlaa, que ener-
van y aniquilan al asmfttlro. Re alivian 
con unas cucharadas de ^anabogo, se cu-
ra para siempre el asma, cuando se toma 
sanahogo debidamente. Sanahogo se ven-
<if en todas las boticas r en su depósito 
'"Rl Crisol," Neptnno esquina a Munrl-
qne. 
D e O b r a s P i c a s 
E l servicio r l é c t r l c o del Hospital «Ca-
lixto García" 
L a Havana E lec tr i c Rai lwuy and 
Power C o . , ha dirigido un. escrito a 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , i n -
teresando l a a p r o b a c i ó n del presupues 
to que r e m i t i ó ascendente a 1561.04. 
importe de las reparaciones que h a n 
de efectuarse en el servicio de elec-
tricidad del Hospital Calixto García. 
De P i n a r del E í o 
L a Jefatura del Distrito Occidental, 
ha sometido a la a p r o b a c i ó n «uperior . 
el anuncio en pliego de condiciones, 
de la subasta verificada para ei sumi-
nistro de materia l de oficina durante 
el a ñ o fiscal de 1918 a 1919. 
T a m b i é n r e m i t i ó dicha Jefr-.tura el 
acta de r e c e p c i ó n de las obras real', 
zadas en los aproches de los puentes 
de' l a carretera que de Guane te d ir i -
ge a Mantua. 
R e p a r a c i ó n de calles 
L a propia Jefatura i n t e r e s ó l a am-
p l i a c i ó n de las obras de r e p a r a c i ó n 
que figuran en el proyecto acordado 
para la r e p a r a c i ó n de las caJles do 
V é l e z Cabiedes, Isabel Rubio, Mart í . 
Alameda del Hospital a l Cementerio y 
las dos primeras cuadras de la cal le 
de San Juan. 
( na solicitad 
Por m e d i a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
Hacienda ha solicitado un per-niso pa 
r a los fines que en la solicitud se 
indican el s e ñ o r L u i s K o l y Emfcil, pa-
r a extraer arena en el l itoral com-
prendido entre la desembocadura del I 
r í o Almendares hasta e l Vedado. 
U n a p r ó r r o g a 
E l contratista de las obras del puen | 
te "Miramar". que se construye sobre 
el r í o Almendares, para unir a l Vedan-
do con los p r ó x i m o s repartos, h a so-
licitado del coronel V i l l a l ó n que se 
le fije una nueva p r ó r r o g a para ter-
m i n a r las citadas obras . 
P a r a V a l o r e s , J o y a s , D o c w 
m e n t o s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s y c a s a s p a r t i -
c u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a r t a s , e s t a n t e s p a r a l i b r o s 
m a r c a " G l o b e - W e r n i c k e " 
* J . Pascual-BalwiQ 
O b i s p o 101 . 
Juez de Santa C r u z del Sur. 
E l s e ñ o r Eduardo Chao y P a g ó l a , 
ha sido nombrado Juez de P r i m e r a 
Instancia , I n s t r u c c i ó n y Correccio-
n a l de Santa Cruz del Sur, plaza va-
cante por traslado del s e ñ o r Benito 
Costo y P a r r a . 
I N D U L T O S 
Se ha resuelto indultar a los pe-
nados V a l e n t í n D o m í n g u e z S á n c h e a 
y J o s é Cr i s tóba l Rubio, condenados 
por los delitos de imprudencia te-
merar ia y estafa. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
D E P A L A C I O 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha firmado u n decreto disponiendo que 
del E p í g r a f e subsistente de obras del 
Hospital "Calixto García" se transfie-
r a n $6,500 a l E p í g r a f e "equipo, h a -
bi l i t ac ión y út i l e s ," qoe e s t á n com-
prendidos en el coniepto general "au-
xilio a Hospitales y Asilos," para ins-
talar por a d m i n i s t r a c i ó n una cocina 
en el referido Hospital. 
P E R M U T A E N T R E C A N C I L L E R E S 
T a m b i é n se ha firmado otro decreta 
disponiendo el cambio de destinos en-
tre los s e ñ o r e s Miguel Angel Cabello 
y Franc i sco P é r e z ^Cisneros, canci l le -
res de los Consulados de Cuba en B ia -
rr i tz y St. Nazaire, Franc ia . 
A los Empleados 
E n v is ta de los Intereses i^urarios 
cobrados a los empleados por 1< s-pres-
tamistas, la Direct iva del Banco C e n -
tral do Cuba, ha acordado concertar 1 
p r é s t a m o s con un m é d i c o i n t e r é s y por 
t é r m i n o s largos,, hasta por un a ñ o . 
L a d e v o l u c i ó n de estos p r é s t a m o s 
puede efectuarse por cuotas s -mana-
les o mensuales y el Banco s ó l o exige 
como g a r a n t í a una o dos firmas de 
personas solventes. 
E l Banco Centra l de Cuba tiene sus 
oficinas en Habana 51 entre Empedra-
do y Tejadil lo , y e s t á n abienas para 
el p ú b l i c o de 8 a 5, S á b a d o s inclusive. 
A. 
Dr. Francisco Ma. Fernández, 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
ife 1 a 8. Prado 105, entre Tenleata 
E e y y Dragones. 
T e l é f o n o 1-1540. 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oído» 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
n r . O o n z a í o P e d r o s o 
í UKLuA N í) DEL. HOSPITAL. DK K.MKU-
\ J yenciag y del Uoapital Número Loo. 
}nSF£CIALISTA I, v VIAS URINARIAS J y enfermedades venéreas. (JistoHcopia, 
caterismo de los uréteres y ezuuien del 
rlú6n por los Hayos X. 
J N X E C C I O N E d D E NEOSAL.VARSAN. 
CO'SÜI/TAS D E 10 A 12 A. M. X DB 3 a 0 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMEKO 69. 
«W2 30 ab 
D E J U S T I C I A 
N O M B R A M I E N T O S 
H a sido designado para la plaza 
de Juez de P r i m e r a Instancia . I n s -
t r u c c i ó n y Correccional de M o r ó n , 
vacante por traslado del s e ñ o r J a -
cinto Secados y J a p ó n , a l s e ñ o r A l -
varo Eugenio Za ld ívar y Cordero, 
G R A B E U S T E D E N S U I M A G I N A C I O N 
P u r e z a e n 
l a S a n g r e , 
P a r a evitar todos los padecimien-
tos y enfermedades consecuencia do 
la sangre mala, descompesta o alte-
rada, lo mejor, lo indispensable es 
tomar un excelente depurativo, algo 
que sea capaz de provocar ia expul-
e lón de los malos elementos que en 
s u s p e n s i ó n la sangre l leva on s í , por 
diversas causas. E s p e c í f i c o V a h ü a es 
el depurativo ideal porque las sustan-
cias vegetales que lo componen ac-
' ú a n r á p i d a m e n t e y provocan l a sa -
lida de los malos humorts , de los 
elementos d a ñ i n o s y por lo tanto pro-
mueve la salud de la sangre 
Tomar E s p e c í f i c o Va l lúa , para de-
purar la sangre, es el rmjor medio 
¿e lograr la buena salud r á p i d a m e n -
te, porque E s p e c í f i c o Va l iña . depu-
ra, f á c i l m e n t e , s in que el organismo 
se resienta, porque los elementos v a -
getales que lo romponen. son inofen-
bivos a todo lo que no sea Impureza 
de la sangre. , 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO* I N T E S T I N O Y SUS 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
q u e e s t a , e s l a c a j x t a 
o r i g i n a l d e l a u t é n t i c o E 
ppl 
c o 
C a j a e e n u n s e l l o , S O L O C Ü E S T A l Ü * C B N T A V O S ; C ^ a x : o n d o c e s e l l o s , 9 0 C e n -
t a v o s . - O e v e n t a e n t o d a s laar b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P i e r r o t 
Dr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s i L u n e s , M i é t ^ , 
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4-. 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
D E L A F A C U L T A D D E F A H I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el p a -
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m diarias. , 
Someruelos, 14, altos: 
F A L T A D E A P E T I T O 
E l mejor estimulante y tón ico pera 
restablecer el apetito es e l E l í x i r E s -
tomacal de Sáiz de Carlos . 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banca de P r é s t a m o s sobre J ^ y í r t t 
Consolado, 111. TeL 9982. 
— E n t r e Sao E a f a e l j Sao B p e t — 
$ 6 . S O 
6AIAIN0 17.-Tclérono A4000. 
S u c u r s a l ; O b i s p o H O . 
5 M 3 
¿TIENE USTED UN T U M O R ? 
E X T I R P E L O J N DOLOR 
E l milagro de hacer desa í jarecer l o » 
tumores s in sufrir el m á s lijero dolor, 
por grande y antiguo que sea el m a l , 
se logra ú n i c a m e n t e con el P a r c h e 
Y i l a m a ñ e , a base de lodo, p r e p a r a c i ó n 
qne en solo unos dias y sin auxil io 
de nadie, hace desaparecer el m á s pe-
noso tumor. 
E l Parche T i l a m a ñ e r ? nna m a r a v i -
l l a ; se conocen muchos casos de per-
sonas que en solo nnos dias, p o n i é n d o -
selos ellos mismos, se han visto l ibres 
de tumores y lobanillos. 
L o s tumores s e b á c e o s , son ia espe-
cialidad del Parche Y i l a m a ñ o , porque 
n i huel la dejan d e s p u é s de exthpadoi 
por tan prodlrfoso medicamento. E B 
todas las boticas hay Parche Vi lama-
fie H á g a n s e los pedidos a l por mayot 
a l ' s e ñ o r J o s é S a l v a d ó , Cintra 16. fe-
rro . T e l é f o n o 1-1285. 
C . 2899 Í f c - M 
M G I N A C U A T R O . JIARIO DE LA MARINA Abril 20 de 1918 L X X X V i 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
Don Rafae l M a n a de L a b r a . • 
Sobre el insigne patricio ¿ u b a n o - , 
e s p a ñ o l fallecido recientemente, n ú e s - ! 
tro colega E l Triunfo, dice: 
Toda la prensa habanera ha dedicado 
laudatorias palabras, plenas de cariño y 
admiración, a la memoria de don UafaeL 
María de Labra. 
Labra era cubano .T ha maerto siendo 
eenador español vitalicio. 
¿No dice el duelo de Cuba, a rosar 
do esa circunstancia, de un modo narto 
elocuente que no hay hostilidad ni ren-
cor entre nuestra patria y la nación dee-
cubririora V 
Hombres como el que acaba de morir 
fueron laxos de amor entre loa dos paí-
ses. 
Si la mentalidad de los políticos es-
pañoUes hubiera sido moldeada por la de 
cerebros como el de Pl y Mar^ail y el 
de Labra, la cuestión cubana se habría 
podido resolver sin sangre, para bien 
de Cuba y para bien de España. 
>o í|iiiere decir en ningún modo el 
homenaje de los cubanos a Labra, paisa-
no nuestro, pero no nuestro compatriota, 
une el ideal autonomista, estuviera por 
encima ni siquiera a la misma altura qu» 
el Ideal independiente. 
Pero cuando se da calor a un ideal 
por impulfiOB nobles y se kacc una vi-
da de rectitud y de pureza, se conquis-
tan las voluntades y el respeto hasta 
de los adversarios. 
Cuando la n a c i ó n progenitura de 
veinte pueblos hispano americanos, 
se ha l la en buenas relaciones de pa'í 
y amistad con todos ellos; bien puede 
considerarse unificado el patriotismo 
de todos, por un solo ideal de raza 
y de progreso, y formar todos estoa 
pueblos una patria c o m ú n . 
Por Cuba. 
Ante la necesidad de resolver los 
problemas u r g e n t í s i m o s de la R e p ú -
bl ica , e l Diario de Cuba, dice: 
L a inconcebible discordia de dimes y 
diretes de nuestras Cámaras, han dejado 
D r . Salvador Vie ta 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Gal laño y Aguila. Conaaítas 
y operaciones, de 1 a 4. 
D i r e c t o r i o d e l P a r t i d o 
C O N V O C A T O R I A 
P a r a tratar do asuntos urfrentea, i 
relacionados con su cometido y adop- | 
tar las resoluciones que demandan la s | 
actuales circunstancias, se c k a a to-
dos los miembros del Directorio del 
Partido L i b e r a l , a l a r e u n i ó n oue de-
b e r á celebrarse el p r ó x i m o s á b a d o 20 
de los corrientes a las tres de la t a r -
de en los salones del C írcu lo L i b e r a l 
Zulueta 28. 
Se encarece l a asistencia, dada l a 
í n d o l e de los asuntos que han de t r a -
tarse. 
Habana Ifi de abr i l do 1918. 
Alberto B a r r e r a s , Secretarlo acc i -
dental.— J u a n G u a l b e r í o Gómez , P r e -
sidente por s u s t i t u c i ó n . 
v.-20. 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre. 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
pasar el tiempo sin arudir a la reforma 
de la Ley,Electoral, reforma Indispensa-
ble para que no sigan srendo una far-
sa los comicios y para que no sean los 
puesto» del Congreso el patrimonio de 
la audacia, la fruaperia y el ciqulsmo. 
E s de euponerse que ahora, frente- a la 
KTaT*»dad de la situación expuesta por el 
General Mer.ocal y comprobada por los 
hechos, se dard prisa el Congreso en 
aprobar las leyes que urgentemente de-
mandan lo^ problemas que la guerra, 
mundial ha planteado, y aqnéllos. como 
«1 de la Ley Electoral, que han surgido 
de dolorosas realidades. Las leyes pro-
puestas por el' General Menocal, r.o son 
para las conveniencias de su gobierno 
ni para las conrenienclas del partido que 
lo llevé al pod^r, lo son para la Repú-
blica; y ante eso, no cabe otra -ictltud 
en los congresistas cubanos, que la ac-
titud de los políticos españoles, los cua-
les sacrificaron viejos pleitos y vieja» 
ofensas y salvaron todas las distancias, 
para salvar a España de los abismos de 
la anarauia. 
E l hermoso ejemplo que e s t í n dan-
do en E s p a ñ a los partidos d i n á s t i c o s 
u n i é n d o s e todos y prescindiendo I de 
cuestiones secundarias, puede indicar 
una r u t a salvadora a los p a r t i ó o s c u -
banos ante las graves circunbtancias 
que atravesamos. 
Por encima de los partidos. 
L a Defensa de Manzanillo a su ver 
Invoca el patriotismo de todos» 3 dice: 
El Jefe de la Naci6n lo ha dicho; ao 
necesita el concurso de todos los cu-
banos, y hay que levantar el espíritu a 
la altura de los diaa que fueran los más 
elorlosotí de nuestra pequeña historia, 
donde un elevado ideal hacia latir todos 
los corasones y sin que diferencias pue-
riles pusieran notas desacordes en la 
gran obra nacional. Como hombres en 
quienes la vos do deber y el patriotismo 
seiempre halló eco, asi debe ser el pre-
sente. Réremos frente a la situación; pe-
ro conscientes y convencido» de que todo 
cuanto se haga es necesario y sólo cabe 
aportar cada cual su grano de arena. 
Por vías de transigencias corren hoy 
las cuestiones políticas, ma» aunque exis-
tieran algunas diferencias, todo eso es 
pequeño y sin Importancia ante la gran 
cooperación que los hechos demandan y 
cuya finalidad está por encima de parti-
dos. Ahora de lo que se trata es de la 
gran obra nacional. 
E n ocasiones semejantes, no ?e debe 
vaci lar en la obra de una c o n j u n c i ó n 
patr ió t i ca , para atender a lo que es 
de vital importancia para el pa ís . Des -
p u é s sobra lugar y tiempo para hacer 
labor de partido. 
k a c u e s t i ó n de los brazos. 
Dice L a CorrespondencJa de Cien-
fuegos; 
Las noticias privadas, que tenemos in-
dican quo hay un verdadero éxodo de 
braceros españolea de esta Isla hacia los 
Estados Unidos y que ya los hacendados, 
conscientes de la gravedad que encierra 
este fenómeno, han tomado nota de él 
y se sienten pesimista» con respecto ai 
porvenir. L a zafra venidera puede muy 
bien interrumpirse por esta causa y cons-
tituir un desastre, no sólo para los ha-
cendados y colonos, sino también para 
el país en general, ya que el azúcar es 
la fuente productora de nuestra econo-
mía. 
De esto mal nc^ fe puede culpar, en 
realidad, a nadie, sino a las circunstan-
icas. Asi como en otras ocasiones hemos 
señalado causas administrativa» como cul-
pables de la orientación de los inmigran-
tes españoles hacia otras partes, hoy es-
te éxodo de trabajadores españoles ha-
cia Norte América no se puede achacar 
más que a causas inevitables, de clima, 
de clase de trabajo, de alimentación, de 
régimen, de Jornal. L a demanda de bra-
zos que la guerra ha impuesto en la ve-
cina gran Kepi'iblica es de tal naturale-
za, que el trabajador y sobre todo el 
trabajador español—que alli es preferido 
a cuelquler otro extranjero—halla venta-
jas no igualables. Este es el fundamen-
to principal. 
E n los Estados Unidos se prefiere 
los braceros e s p a ñ o l e s a los de otros 
p a í s e s . E s o es bien sabido. E n las 
obras del Canal de P a n a m á t i inge-
niero director Mr. Goethals hizo gran 
elogio d© los braceros e s p a ñ o l e s . 
Y no obstante aquí los tratamos con 
menos c o n s i d e r a c i ó n que a los haitia-
nos y los chinos. 
Nadie sabe apreciar lo que tiene. 
L a reforma electoral. 
Leemos e a E l K o t i c í e r o de Güi -
nes: 
E s de necesidad imperiosa acometer 
S a i z , P e n a b a d y C a . 
B a n q u e r o s . R e i n a , 8 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s S e ñ o r e s d e p o -
s i t a n t e s e n C u e n t a s d e A h o r r o s d e e s t a C a s a 
q u e , a p a r t i r d e l d í a 1 6 d e l a c t u a l , p u e d e n p r e -
s e n t a r s u s l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e c o m p r e n d i d o 
e n t r e e l d í a 1 6 d e E n e r o y e l 1 5 d e A b r i l d e l 
c o r r i e n t e a ñ o . 
H a b a n a , 1 2 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . 
H o r a s d e c a j a : d e 8 a . m . a 6 p . m . 
c 3129 alt 
0 
u u J 1 U L 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S e c r e t a r í a . 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para ofrecer, en 
les salones del Centro, una serie de 
conferenciáis, se anuncia, para co-
nocimiento de los «enore» socios, 
(]ue la primera de ellas tendrá 
efecto e! domingo, 21 del corrien-
te mes, a las nueve de la noche. 
Esta primera conferencia está a 
cargo del doctor Fernando Sánchez 
de Fuentes, quien disertará acerca 
del tema siguiente: —"Algunas 
consideraciones sobre el Comer-
cio." 
La apertura de esta serie de 
conferencias está a cargo del doc-
tor Antonio Sánchez de Busta-
manle. 
Habana, 18 de Abril de ]9I8. 
Antonio Díaz Quiñones, 
Secretario de la Sección. 
a 82U ad-iu :M9 
r . 
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s * 
de la Pie l 
como L\s pecas, espinillas, manchas, se 
extinguen con el uso de la C R E M A 
1 GRAHA.M" PARA BLANQUEAR 
L A CARA, la cual restituye á la tea su 
prístino esplendor y brillantés »traoti> 
TSJ. 
Otros productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dlclón y protegerla contra los efectos 
del sol y Tiento :—Polvo *' Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
4 Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las drogueii&s más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mis Agentes. 
Permítame Que le envíe gratis mi 
libríto titulado • Coafldeucias del Es-
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza. Indica el modo do usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
CU. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO. E. U.A. 
Agente: 
R . A . F e r n á n d e z , 
Neptuno, 96, 
H A B A N A , 
esa reforma para que no baya necesi-
dad de efectuar unas elecciones con la 
íietual defectuosa Ley. Y mejor que re-
formarla seria hacerla de nuevo, pues son 
tantas y tan importantes las reforma» 
que necesita, que es más fácil, y segura-
mt"te de mejores resultados, hacer otra. 
^ J S L i % nueva Ley debe desaparecer la 
posibilidad de los refuerzo», que burlan 
que burlan escandalosamente la voluntad 
del pueblo elector; los forros es otro de-
fecto de la actual Lev que la posibili-
dad de introducirlos basta para desacre-
uitarla. 
E l Censo Electoral e» otro do los prin-
cipales defectos de la Ley; todo mundo 
sabe la infinidad de triquiñuelas aue se 
nacen en el Censo; se quita el derecho 
de votar a muchos vecinos que son elec-
tores verdad; y en cambio se hacen fi-
fturar en él a una inmensidad de elec-
tores apócrifos. 
Sería también muv conveniente sepa-
rar los organismos municipales y hasta 
los Judiciales de la candente lucha po-
l í t ica que contriboxe grandemente a de-
sorganizarlo y pervertirlos. 
En la ílorma actual, tanto los funciona-
rlos Judiciales, como los municipales, son 
meros servidores de la política con de-
trimento de la Justicia y de la Admi-
nistración. 
Dif íc i l es que con las exigencias de 
la po l í t i ca militante, y las impurezas 
de la realidad se consiga limr-iar la 
ley electoral de tales Inconvenientes. 
F l o r de p l á t a n o y "oreja de judío.1' 
" L a Prensa" comunica a sus lecto-
res que en la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a 
han descubierto dos nuevas sustan-
c a s vegetales f i inent ic ias abundan-
tes en Cuba: L a flor de p lá tano y la 
"oreja de judio." 
Y dice el colega: 
L a flor d^l plátano, después de hervida 
previamente en dos aguas, para quitarla 
un poco el tanino que le da cierto sabor 
desagradable, puede constituir la mate-
ria prima para una riquísima ensalada. 
L a semilla do "oreja de Jndlo," según 
califican en lenguaje llano los técnicos de 
la Estación Experimental, el ejemplar cu-
yo nombre científico es "Bnteroluhíum 
Cyoloacarpum Griseb". después de tosta-
da .v dice que es tau agradable como el 
maní. 
Annque para hacer ensalada tropezamos 
ahora con el Inconveniente de qne no 
hay aceite, y arinque la '"oreja de Judio" 
no abunde tanto cotoo fuera de desear, 
no por esto resultan menos instructivas, 
pef-e a'su discutible utilidad prjetica, las 
adquisiciones a que se entregan en es-
top tiempos de crisis alimenticia nuestros 
técnicos en cuestiones agrícolas. 
E s un gran servicio a la patria, 
procurar nuevos medios de alimen-
tar l a poblac ión amenazada de ham-
bre. 
H a b a n e r a s 
L o s J u e v e s d e M i r a m a r 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y anunciase en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Fácil será observarlo. 
Los jueves de Miramar vuelven, de 
semana en semana, al auge de otros 
tiempos. 
Recobran su boga del pasado. 
E r a antenoche el atractivo principal 
el estreno de la cinta titulada E l cr i -
men del doctor Clark , de asunto poli-
ciaco, muy interesante en sus pasajes 
todos. 
Llenos Jos palcos. 
Y sin un asiento v a c í o en el patio. 
E n las ga ler ías lo mismo que en el 
parterre advert íase la presencia de 
distinguidas damas de la sociedad h a -
banera, asiduas, las m á s , a esos jue-
ves de Miramar tan animados y tan 
favorecidos. 
Nombres al azar. 
Primeramente los de Teresa E . de 
P a n t í n , Josefina Embi l de Kohly , M a -
ría J a é n de Zayas , R i t a Casas de F e r -
nández M a r c a n é . Teresa Maril l de Na-
dal, Consuelo Rivera de Rodrigue? 
Hiera y Ramona Fuentes V i u d a de 
Iznaga. 
Clotilde Hevia de Pulido, Esperan-
za R i v a s de Diez Muro y M a r í a R o -
mero de Vieites. 
Entre un grupo de s e ñ o r a s , todas 
j ó v e n e s y todas bellas, Adolfina S o -
lís de Gelats, Al ic ia T e r r y de B a c k c r , 
Conchita f e rnández de Cuervo, M a r -
garita Ruiz de Herrera , Lol i ta Recio 
de Goitizolo, Eugenita Ovies de V i u -
rrún, Mar ía Esperanza Bernal de Ber-
nal, Consuelo R o d r í g u e z Y l l era de C a -
brera, Ofelia G á l v e z de A u j a y Mar-
got Recio de Sandoval . 
Julita Cordovés de Godoy, Olimpia 
Linares de G ó m e z y Lol i ta Quintana 
de Angones. 
K Z Z 
L O S P R O P I E T A R I O S D E 
a d e m á s d e p o s e e r e l c a r r o m á s l u j o -
s o y d i s t i n g u i d o , t i e n e n l a s e g u r i d a d 
d e p o s e e r e l a u t o m ó v i l 
% MAS PERfECTO, MAS ÍSTABIC H ECONOMICO 
E s t o e s c o n s e c u e n c i a d e s u c i e n t í f i c a 
c o n s t r u c c i ó n . 
Viesite nflestro Gran S a l ó n de t x p o s i c l ó n 
VESTIBULO DEL TEATRO NACIONAL 
S É 
Virginia Olavarría de Lobo, Lol i ta 
L u i s de Fer ia , Teresa H e r n á n d e z de 
L a Marquette, Pi lar Rcboul de F e r -
n á n d e z , Mar ía Teresa Saenz de Saenz 
de Calahorra , Matilde Chaumont de 
Lavie l le , Guillermina Barreras V iuda 
de Reyes G a v i l á n , Guillermina Mora-
les de G a y t á n , Fel ic ia L a Orden de 
Vi l lanova, Mar ía Regla Brito de Me-
n é n d e z . Josefina Ortiz de Riba l . A m -
paro Kramer de Vil laverde, A n g e l í 
S u á r e z Viuda de Steinhofer, Merce-
des Lozano de Jardines, Obdulia Mo-
ya de O'Campo, Consuelo Reyes V i u -
da de Snead. María A n a Casariego 
de Garc ía e Isolina Cuervo de Fer-
n á n d e z . 
Y Olimpia R i v a s , Herminia G ó m e z 
Colon y Virginia Steinhofer. 
U n grupo de señori tas . 
Carmel ina Bernal . Georgia S á n c h e z 
Manduley, Consuelito L ó p e z , Ofelia de 
C á r d e n a s , Al ic ia Melero. Chiquitica de 
la Torre , T e t é V a r o n a , Leonor Pividal 
y la gentil c a m a g ü e y a n a Dora G ó -
mez. 
Bertha P a n t í n , Ondina de Armas, y 
Nena Verdaguer. 
Esperancita Casariego, C u c a . F lora 
y C i r a del Castillo, Mar ícusa S á n c h e z 
Manduley, Delia Nadal , Blanquita 
Rios, Lucrec ia del Haro, Graziel la P é -
rez Ricart y Enriqueta de Armas. 
Paquita Ponce, F lor y Juanita M c -
n é n d e z , Josefina Soto, Blanca Pujo l , 
Né l ida Bezanilla y Gloria Reyes G a -
vi lán . 
L a s lindas jeunes filies Arsenia Ber-
nal, L i l i an Vieites, R i ta Mar ía G ó m e z 
C o l ó n , Fabiola de Arr iba , Violeta R o -
sado Aybar , Margot y Clotilde A l a -
c á n . Nena Pulido, Elenita de Arcos 
y Grace Pantin. 
Amanda y M a r u j a S o l i ñ o , las dos 
graciosas hermanas, que llegaron a 
Miramar d e s p u é s de la boda celebra-
da en la Merced. 
E m m a Nadal , Margot del R e a l , M a -
ría L o l a Casado, Adelaida Vil laverde, 
¿ - S u f r e U s t e d d e D o l o r 
d e C a b e z a ^ ? 
U»Bdo MENTHOLATUM 
radicalmente aliviada, no i m p e d í ; 
beldé ni de que naturales .V , ea'» ru 
NUNCA FALLA •> dolo,.* 
I i : 1 n : ^ i . t ^ v ^ 
anii>..u 1 • Apllqueee con abundancia en forma de m. 
por toda la frente y sienes. •M»J« 
Si no tiene Ud. M ENTHOLATiru 
•ueasa, ocurra enseguida a la F«™1 9 




e Mentholatum Companv T». 
Falo, N. Y . . . p n J U. d.A. 
Nena Saenz de Calahorra, Kalty G», 
rriga. Nena y Baby González VeU 
María y Car idad L a Marquette. Btk 
y Perla Gumaer, Consuelo Snead. M». 
ricusa Laviel le , Caridad Rodrigue 
Dal ia Bezani l la . Rosa Amelia y S 
ll_ D ] ' y ' ziella R o d r í g u e z C á c e r e s . . 
Y la adorable Hortensia Alacán. 
E n la pantalla e Miramar apa* 
c ía anunciaa para el jueves pró^ 
mo la cinta titulada E l escándalo t 
la Princesa Jorge, perteneciente i 
repertorio de L a Internacional C » 
m a t o g r á f i c a , de donde proceden 1* 
m á s bellas pe l í cu las que se exhiben 
el alegre garden del Malecón. 
U n a a d a p t a c i ó n la nueva cinta i 
la novela así l lamada de Olga Di 
blin. 
G r a n escritora rusa. 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA Mi 
R I Ñ A y anúnc ieae en e! DIARIO DE 
L A M A R I N A 
S i necesita rollos a u t ó g r a f o s o de 
arreglos especiales, para su autopia-
no, de los m á s bonitos y nuevos, va -
ya al A L M A C E N 
Todos los c o u p l é s que canta en el 
Teatro Martí la s e ñ o r a M a y e n d í a , los 
encontrará , con seguridad, en el 
Cuando quiera estar a l tanto de las 
novedades musicales, y a sean naciona-
les como extranjeras, pase por el 
M U S I C A Y P I A N O ! 
D E 
No compre ni alquile pianos sin ver 
y oir los de robustas y sonoras voces, 
de las mejores marcas, que posee el 
Cuando necesite métodors y estudios 
para piano, vioh'n, mandolina, bandu-
rr ia , guitarra e instrumentos de vien-
to metal y madera, as í como acceso-
ríos para los mhmos, puede adqui-
rirlos, a precios m á s baratos qne en 
ninguna otra parte, en el 
V i u d a d e j 
C a r r e r a s y C 
P R A D O , 1 1 9 . H A B A N A 
n T E L E F O N O A . 3 4 6 2 
{ A r s e m l N o . I 
A V A R A D E R O 
LOS SABADOS Y DOMINGOS 
Tomen el tren de la UNA—los sábados—y llegan a V A ^ j f 
a la puesta del Sol. Comen en la terraza del ELEGANTE Y C O N S -
TABLE HOTEL, pasan el DOMINGO en la hermosa PLAYA AZLl^ 
el lunes, a las NUEVE de la maihna» pueden estar otra vez en | 
oficinas. 
NO OLVIDEN QUE LA VIDA SE VIVE UNA VEZ SOLA, ^ ^ 
QUE SABERLA VIVIR. 
TRABAJANDO, SI; PERO GOZANDO TAMBIEN. 
A VARADERO, PUES, A GOZAR DE LA GRAN PLAYA AZ^, 
S e ñ o r a , E s I n t e r e s a n t e 
m 
$ 1 O - 0 0 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 . H a b a n a 
R E L O J E S D E T O D A S C L A S E S 
I g u a l a l g r a b a d o , c o n m á q u i n a d e 1 5 r u b í e s , s i n t a p a y 
— g r a b a d o r i c o c o n t o q u e s d e o r o s o b r e p l a t a f i n a : — 
$ 1 0 
A l r e c i b o d e s u i m p o r t e l o r e m i t o , l i b r e d e g a s t o s , a c ü a l -
— y ' ' — p u n t o d e l a I s l a i m * 
M i l e s d e p e r s o n a s s e h a n a p r o v e 
L o s ú l t i m o s 3 d í a s d e G a m a s 
P O R 98 C T S . U N A L I N D A B L U S A B O R D A D A 
P O R 98 C T S . UNA H E R M O S A C O R T I N A D E P U N T O 
P O R 98 C T S . U N A L I N D A K I M O N A R E C R E P 
P O R 98 C T S . U N H E R M O S O R E F A J O D E $2-50 
P O R 98 C T S . U N E L E G A N T E Y F I N O C O R S E T . 
P O R 98 C T S . U N A J U S T A D O R D E E L A S T I C O D E 
P O R 19 C T S . U N P A R D E M E D I A S D E 30 C T S . 
P O R $1-60 D O Y U N A B U E N A F O R M A D E TAGA^ V K 3 l L h ^ 0 
P O R 20 C T S . U N T A P E T E D E E N C A J E I N G L E S D 
P O R 98 C T S . U N T A P E T E D E E N C A J E I N G L E S D 
P O R $1-20 U N C A M I S O N B O R D A D O D E 2 P E S O S 
P O R $2-26 U N A B L U S A D E S E D A D E 4 P E S O S . 
F I J E S E Q U E E S « L A tflMF, N E P T U N O 33, I 
c 3177 a l t . 15d-18 
D E L O C A L E S T O S A R T I C U L O S D E S P U E S NO 
'CONSEGUIRÁN 
QA v n A c 




C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
F I N D E L * S N O C H E S F R A N C E S A S 
f-^hoy i- dci.eiida. 1 g«la Mmc Dé&pree de BU gran 'ta-
\fm« 'Suzanne Déepres J el bri-; lento escénico. 
• ' tA triunvirato artístico que forma Be una de sus creaciones 
n Gilíes cea M. Lugné Poe y M. Pondrá término a la Y 
wtnry Burguet cfro. en su última r*-
" Jertación en el Narlonal-
1 Te ha cemb-nado el espectáculo 
fo¡ arreglo a un selecto e interesan-
t» crograma. 
Va primero Sen P«llu. pieia en un 
«rto del distinguido actor del Teatro 
Vichcl. de París. M. Burguet. y a 
ícntinuación La Robe Roage,. de 
Brieux. , , -
Obra esta última en la que bace 
velada Le 
coeor a »e« raisons, comedia en un 
acto, cuyos auteres son De Flerc y 
Caillavet. 
Laa noches del Njclonal. breves 7 
selectas, tendrán hoy un bello epi-
logo. 
Noches de arte. 
De las que queda on esta sociedad, 
en medio de ls,3 emociones que han 
producido, un recuerdo fijo. 
E l de su elegancia y su distinción. 
Mrs. J O R R I N 
La elegante Iftdy nos da su adiós. 
Embarca en el día de hoy. de re-
©̂=0 a Nueva York y para Instalar-
le en el Rítz í'arltoii, la joven y be-
üa señora de Julio Sorzano Jorrin. 
Durante su estancia en nuestra 
ciudad, alojada en el hotel Plaza, ha 
í'do objeto 3e muchas y cariñosas 
congratulaciones. 
pierde el Cenntry Hiib con la au-
sencia de Mrs. Jorrin una de sus 
tslduas favorecedoras. 
Jugaba al »oJf todas las tardes. 
Después, al abandonar el l ln l , to-
I ii.aba el te en una de aquellas mesi-
[ tas dondo hay siempre una tertulia 
. que se prolonga haeta llegar laa pri-
j n-eras sombras de la noche. 
Por nuestros salones y nuestro» 
; teatros ha paseado Mrs. Jorrin su 
; elegancia y su hermosura. 
Un retrato de la dama, que la pre-
1 senta en pow deliciosa, engalanará 
! la edición de Social próxima. 
Y esa página de la bella revista 
I quedará como sonvenlr de la amiga 
j a quien hoy despedimos. 
Con votos por-su felicidad. 
L A R O S A G E O R G I N A M E N O C A J L 
l aa nueva flor. 
Es la rosa Georgina Menocal. 
Roja, aunque de un tono más sua-
TC que la denominada Presidente 
.Venocal. creación de los Armand 
que ha llegado a adquirir una boga 
extraordinaria. 
Bu estructura tieae como eapecia-
'•dad la ondulación graciosa de loa 
látalos. 
Muy pomposa. 
Y de una fra.Tanc!a exquisita. 
En el jardín Antills la ha obtenido 
su dueño, don Salvador Corral, como 
ji-oriucfo de la jaborioaldad, perseve-
rancia e inventiva del modesto flo-
ricultor. 
Fueron a manos de la encantadora 
L A Z A R Z U E L A 
Recomienda n su numerosa y dis-
tinguida clientela visite su nuevo de-
partamento de ropa blanca, donde en-
eontrarán cuanto necesiten a precios 
baratísimos. 
NEPTUWO Y CAMPANARIO. 
Teléfono A.i604. 
hija del Jefe de la Nación los prime-
ros ejemplares de la rosa bautizada 
con su nombre. 
Gustaron mucho en Palacio. 
Después, para todo el qte dése** 
adquirirlas, o quiera conformarse 
con verlas, están expuestas en una 
r.ueva casa de flores de la ciudad, la 
de Arturo Carbonell y Compañía, en 
O'Rellly 34. 
Unica de la transitada calle dondo 
a diario, y en todos los momentos, 
pueden comprarse las mejores, las 
n ás bellas, las más fragantes flores 
de la estación. 
Proceden todas de AntlUa, el lindo 
jardín del Cerro, en li»s inmediacio-
nes de la antigua Quinta de Santo-
vonía-
E l nuevo mercado d^ flores, vecino 
de las oficinas de E l Fígaro, viene a 
tomar puesto con los otros de la ca-
pital, entre ellos el de Magrlñá, en 
primera línea. 
Su prosperidad parece asegurada. 
Apenas abierto ya son muchas las 
damas que allí acuden en pos de ro-
bas, de lirios, de azucenas. 
Y preguntando por la nueva flor. 
I A Georgina Menocal. 
Hemos recibido 
en colores y 
L m é i r a d e h i l ® 
obra de color. 
" í l T E n c a n t o 
c 320 lt-19 ld-20 
Hoy, 
Tercer sábado de Abril. 
Reciben Jas reñoras Enriqueta W. 
de Gómez Mena, Celia del Monte de 
del Monte, Herminia del Monte de 
Betancourt y Rosita Cadaval de Ray-
neri. 
También recibe, como todos los 
días 20 de mes, la distinguida esposa 
del Ministro de España. 
No recibe, por hallarse enferma 
una de sus ni&as, la señora Esperan-
za de la Torre de Rodríguez Ale-
gre. 
Y suspende sus recibos hasta pasa-
do el verano la señora María Teresa 
Demostré de Armeuteros. 
Traslado a sus amistades. 
E l primer vástago. 
Sonríe en un hogar de amor, de ju-
ventud y de felicidad desde la noche 
del jueves. 
Hogar del querido doctor Otto 
Cbregón y su joven y bella esposa, 
Josefina Torres, quienes ven asi com 
pendiadas en el angelical baby sus 
más grandes dichas y sus más legíti-
mas satisfacciones-
Goce inmenso el de esos padres al 
acariciar el fruto primero de su feliz 
unión. 
Reciban mi enhorabuena. 
| do en su elegante casa del Paseo de 
' Carlos I I I . 
Una afeccelón intestinal, de la que 
^ fué asistido por el doctor Serafín Lo-
] redo, obligó al señor Alfredo Horne-
do a una prolongada postración. 
De ésta ha salido. 
E n vías ya de restablecimlentD 
•volverá pronto de nuevo a las aten-
ciones de su Importante cargo. 
Noticia que llegará con agrado a 
sus muchos amigos. 
Y que muy gustoso consigno. 
En las Ursulinas. 
Se dirán hoy, a las ocho de la ma-
ñana, solemnes misas en aquella 
iglesia. 
L>a8 ofrecen las Religiosas en su-
fragio del alma de la que fué su dis-
cípula, la pobre María del Carmen 
Ecay, cuya muerte, ocurrida recien-
temente, produjo en nuestra sociedad 
general sentimiento-
Acto de amor y de recuerdo. 
4 4 
L A E S O U I N A ^ 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
O B I S P O , 6 7 . . T E L . A - 6 6 2 4 . 
La Casa más surtida en su giro, especialmente en avíos 
para bordar.-Llegó la ráfia para labores, los jabones de 
Atkinson y la célebre Colonia Rusa de L . Píassard. 
Pida la Ideal, máquina para bordar a mano. 
9620 22 ab 
De San Diego. 
Temporadistas que regresan-
Desde comienzos de semana están 
de vuelta del famoso balneario la se-
ñora Estela Lanier de Vigll y su hija 
Mercedes. 
L a señora. Cabrera. 
Y una interesante dama. María Ve-
lo de Acosta. con la que también re-
gresa, después de agradable estancia 
en el hotel Cabarrouy, la encantado-
la Relinda. 
L a temporada de San Diego de los 
Dr.ños hállase en estos momentos en 
su apogeo. 
L a animación es completa. 
Hornedo. 
Largos días ha pasado el popular 
Presidente del Ayuntamiento resogí-
D 
Z 2 Z Z Z Z Z Z 2 2 2 2 Z Z Z Z 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z / 
Acabo de recibirlas. 
Dos publicaciones lujosas de las 
que me limito ahora a dar cuenta de 
su aparición. 
Una, la Revista de Bellas Artes, 
editada primorosamente. 
E s Chic la otra. 
De ambas me propongo hablar, co-
mo se merecen, en las Habaneras in-
mediatas. 
Mi saludo de bienvenida. 
Un vals. 
Nuevo vals para piano. 
Tiene por título Blanca Ro$a y su 
autor, Armando Varona, se ha servi-
do dedicarlo a la señorita Blanca Ro-
sa del Campo y Boch. 
Ha sido editado por la casa de An-
tonio Alvarez, en O'Rellly 73, con su 
proverbial esmero y gusto. 
E s precioso. 
Despedida. 
Eduardo Usabiaga, el joven y cono-
cido abogado, salió ayer con direc-
ción a Nueva York para asuntos pro-
fesionales . 
Regresará en plazo próximo. 
Baile. 
Lo ofrece mañana el Onanajay 
Tennis Club en los salones del Cen-
tro de la Colonia Española de aquella 
villa. 
De rigor la Invitación. 
Nota de duelo. 
Ha dejado do existir, y su entierro j 
se efectuó en la tarde de ayer, el 
señor José Manuel Carrillo de Al-
bornoz. 
Pertenecía a una ilustre familia i 
Lleva esa pérdida el dolor y el luto 
a su hija amantisima. la joven seño-
ra Margarita Carrillo de Losa, la dis-
Cipula predilecta, en otros días, del 
Conservatorio Nacional. 
Va hasta la atribulada dama con 
estas líneas mi testimonio de pésa-
me. 
Muy cordial y muy sentido. 
Un concierto mañana. 
Celébrase en la Sala Espadero 
con arreglo a un programa donde se 
combinan números de piano, de vio-
lín y de mandolina. 
Figuran entre sus intérpretes la1? 
señoritas Gloria Borges. Mercedes 
Peláez, María Cerrolaza. Gloria Ro-
dríguez Sardá. Virginia Bárzaga, Car-
nien Refojo y Natalia Torroella. 
Toman parte, a su vez, el profesor 
Hubert de Blanck y el violinista Jo-
té Fernández Quiñones. 
Para las diez de la mañana ha sido 
señalada esta fiesta artística. 
De invitación. ^• 
Una fiesta t'atral. 
L a organiza el Antllla R. B. C re-
rresentación del Centro Asturiano, 
para el miércoles de la entrante se-
mana. 
Se celebrará en la Comedia con 
ai reglo a un variado y bonito pro-
grama. 
Que publicaré oportunamente. 
Algo para final sobre Payret. 
Dió comienzo anoche en este tea-
tro, bajo halagüeños auspicios, la se-
rle de audiciones líricas combinada 
por Santos y Artigas. 
Gustó el cuadro artístico donde fi-
gura, en primera linea, el barítono 
Ballester. 
E l joven maestro Pallás. al frente 
de la orquesta, significa una garan-
tía-
Trabajan de nuevo esta noche. 
Knrlque F O N T A M L L S . 
En e l Centro Astur iano 
l i n d a s C o n f e c c i o n e s 
En la estación de los calores, por las tarde», lucen mucho 
ias muchachas en lot balcones y ventana* con sus blusa», elefan-
te, y bonitas, ya sean de muselina, tan delicadas, de Voiie, tan 
vaporosa», Ii»a»F bordadas. En variedad de e»tilo:, tenemos mu-
cha». 
BLUSAS DE V O I L E Y MUSELINA, a $1.50, 
$1.75 y $2.00. 
Para saltar de la cama, kimonas de colores, a $1.00 
Camisones bordados a 45 cts., 50 etc., 70 cts. y. . 0 90 
Otro» muy finos, precioso», desde $1.75 a 5.00 
Telas finas, propia» de la estación calurosa, cinta», encajes, per-
fume», abanicos. Cortos de marquiseti, de cinco varas y media, 
que vendíamos a 8 peso», ahora a $4.50. Siempre hay noveda-
des en artículos de ropa y sedería. 
C R E A S Y H O L A N E S 
No se pueden ofrecer creas ni holanes, porque son tela» que 
„ disputan, por lo escasas; pero tenemos algunos restos de pie. 
zas, que deseamos dar a quien primero llegue. Vengan por ellas: 
Piezas de crea, con 30 varas, a $3.80, $4.50 y $5.50. 
Holanes finos, vara, a 40 cts., 50 cts., 80, $1 y $1.50. 
Holán de hilo, que vale 50 ct»., por estar mojado, a 20 cts. 
Telas blancas, finísimas, para novias, casi de regalo. 
Cintas, encajes, pañuelos, medias, perfumes, abanicos, telas de 
todas clases, mucha variación, buena calidad, a precios de atrac-
ción. Trajes de niños de 2 a 8 años, a precios sin competencia. 
" L a N u e v a I s l a " 
Monte, 61, esq. a Suárez. Teléfono 1-6893 
C- 3235 alt. a.-20. 
Primero.—Apertura de la Velada por 
el señor Presidente General. 
Segundo.—Sinfonía, de el Barbero 
de Sevilla por las señoritas. Celia y 
Dolores Valdtés. 
Tercero.—Romanza, cantada por el 
señor Fausto Alvarez. 
Cuarto.—Discurso Inaugural de las 
Conferencias por el doctor Antonio 
Sánchez Bustamanto. 
Quinto.—Vals España, por las sefio-> 
ritas Teresa Horedla y Dolores Cl-
brlán. 
Sextd—Couplet» por la señorita 
Anita Romero. 
Séptimo.—Conferencia sobre Algu-
s Consideraciones sobre el Comer 
De viaje. 
Baúl Capablanca, el campeón aje-
drecista, hace sus preparativos para 
embarcar en los últimos días de mes 
con rumbo a Nueva York. 
Viaje que es puramente de recreo. 
Va por Key West. 
Andrés R. Mena. 
Grata es la noticia ya publicada. 
E l amable y simpático joven. Caje-
ro y Contador de Fausto desde su 
Inauguración, ha sido confirmado en 
ambos cargos-
Los directores de la poderosa era-
presa Carlbbean Film, propietaria del 
elegante teatro, han sabido corres-
ponder así a los muchos merecimien-
tos del señor Mena. 
En la actualidad, y por ausencia da 
Mr. A. G. Kent, se encuentra el 
querido amigo asumiendo las funcio-
nes de Admmistrador de Fausto. 
Tratándose del señor Andrés .R. 
Mena, tan cortés y tan deferente 
siempre con los representantes de la 
prensa, que no en vano procede del 
oficio, todas las distinciones que con 
í l se tienen las aplaudimos. 
Por justas y por merecidas. 
He aquí el programa de la velada 
lírico literaria que se celebrará ma-
ñana, por la noche, en los salones del ció, por el doctor Femando Sánchez 
Centro Asturiano, acto que concurrirá Fuentes. 
a las ocho en punto: ' Octavo.—Romanza de E l Juramento, 
por el señor Mateo Marsac. I 
Noveno.—Marcha húngara, plano *i 
cuatro manos por laa señorltí.s Car-
men y Mercedes Menéndez. 
Décimo.—Zarzuela cómica titulada; 
L a Calandria, desempeñada por la* 
señoritas Carmen Menéndez y Anlta, 
Romero y los señores Rafael Albina, 
Elíseo Bello y Fausto Alvarez. 
Nota.—El piano que se utilizará eií 
esta velada, ha sido cedido guiante-
mente por la casa de Glralt. ( 
¿ C « a ea el pertódier. é» vsa. 
9«r circulación? E l DIAKIO 
D E L A MARINA. ' 
Relour. 
E l doctor Ezequlel García Ense-
ñat, ex-Secretarlo de Instrucción Pú-
blica, está do nuevo entre nosotros. 
En el vapor Mlamf regresó ayer de 
su viaje a los Estados "Unidos. 
¡MODO TAN FACIL 
PARA SANAR MI P I E L 
"Yo nunca me preocupo si tengn 
alguna pequeña granulación, o veo 
clntoma» de erupción. 
Lo ünlco qu* hago es untarme un 
poco de la pomada 
R E S I N O L 
Con eso cesa la picazón y desaparo-
ce Instantáneamente la ardentía des- i 
rpaneclendose 1% enfermedad pronto | 
luve conocimiento de la pomada Re-
slnol por habérsela recetado el doc-
tor a mi madre. 
Tomás estuvo desesperado duran- '• 
le meses con eczema, hasta que en:- ¡ 
pleó la pomada Resinol que le curó ' 
l& pie! como por arte de encanta- j 
miento. 
La pomada Besinol y el Jabón de ! 
Resinol se renden por los principales j 
^armacétiticoe 
¡ ¡ A L O S S A L D O S ! ! 
D E L O S 
" A L M A C E N E S D E I N C L A r 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
G A N G A S D E V E R D A D 
V e s t i d o s d e S e ñ o r a , 
V e s t i d o s d e N i ñ a , 
T r a j e c i t o s d e N i ñ o s , 
G u a r d a p o l v o s , 
B a t a s , M a t i n e s , S a y a s , 
B l u s a s , C a p a s d e A g u a 
p a r a S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s . 
R o p a d e B a ñ o : 
B a t a s d e B a ñ o p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l é 
r o s y N i ñ o s . 
S á b a n a s . F u n d a s . C u a d r a n t e s y J u e -
¿ o s d e C a m a . 
" A l m a c e n e s d e I n c l á n 
Vestido primoroso de velo 
fino bordado con un elegan-
te dibujo. Nuevo estilo de 
cuerpo con sobre blusa bor-
dada, ojales para pasar el 
pncho cinturón de seda que 
forma lazo en la espalda. E n 
la pechera lleva un yugo de 
botones crochet. Anchos a l -
fonones y bordados en la 
falda. 
TENIENTE REY, 19, ESQ. A CUBA. 
A b i e r t o l o , . é b a d o . h a s t a l a a 1 0 d e l a n o c h e , f » * » 1 ^ 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L DEBUT D E L CUARTETO 
Películas 
Anoche debutó en Payret el cuarte-
to de ópera en que figuran el sopra-
no Isabel Marquetti, el tenor José D. 
iCabal^ero, el b^frítono Vicente Ba-
llester y el bajo Miguel San tacana. 
Los artistas citados cantaron va-
rios números de concierto en la pri-
mera tanda y en la segunda pusieron 
en escena una reducción de "I Pa-
gliacci.*4 j) | 
Ballester cantó inspiradamente el 
prólogo- Isabel Marquetti hizo cou 
discreción la Nedda. 
Caballero, que no estaba preparado 
para debutar, hizo lo que pudo y no 
fué bastante, porque el público no 
salió satisfecho de su labor. . . . 
Santacana probó que tiene una ex-
celente voz. 
E l maestro Pallás realizó esfuer-
zos extraordinarios para que el 
cuarrteto saliera airoso en su labor. 
Las cintas estrenadas fueron muv 
bien acogidas, especialmente la de 
lag carreras de automóviles, que era 
esperada con verdadero interés por 
la concurrencia. 
L A GRAN T I A 
L a aplaudida revista que fué pues-
ta en escena anoche en Martí, alcan-
zó un espléndido succés. 
Todos los artistas de la Compañía 
de Velasco que tomaron parte en la 
interpretación r crecen alabanzas.El 
conjunto resultó magnifico. 
Hubo muchos aplausos para los in-
térpretes y para la Empresa, que es-
tuvo muy acertada al presentar la 
popular revista española. 
LAS T E L A D A S DE SUZAXNE D E S -
P R E S 
"Son poilu", obra de Henry Bur-
guet, "La Robe Rouge", de Brieux, 
y "Le cceur a ses raisons", de Flers 
y Caillavet, figuran en el programa 
de hoy. 
No hay que decir que el Nacional 
se verá concurridísimo. 
E n la obra de Brieux Suzanne Des-
pres revela sus grandes facultades de 
actriz. 
L a producción de Flers y Cailla-
vet, los autores de " E l Amor vela" y 
de " E l Asno de Buridan", tiene el es-
prit que caracteriza a la labor dramá-
tica del jefe de redacción de "Le Fí-
garo." 
garó" y su infortunado colaborador. 
L a función de hoy reúne poderosos 
atractivos. 
- : - T E s p e c t á c u l o s 
>AtIÜ>AL 
Las Secciones de Bellas Artes y 
Orden del Centro Gallego de la Ha-
bana celebrarán mañana, domingo, 
en el gran coliseo, una velada 
para la que se ha combinado el si-
guiente programa: 
Primera parto: 
lo.—Himno Nacional Cubano. 
2o.—Sinfonía por la orquesta, bajo 
la dirección del maestro Joaquín 
Znn. 
3o.—El chispeante y jocosísimo saí-
nete en un acto y en prosa, titulado 
" E l Remendón." 
4o.—Poesía "0 Alalalaa", obra del 
poeta gallego Valentín Lomás Carva-
jal, recitada en carácter por la se-
ñorita Consuelo Alvarez. 
Secunda parte: 
Estreno de la revista de costum-
bres gallegas en un acto y cinco cua-
tros, letra de Rafael Armada y Ma-
nuel Mauriz, música del maestro 
Zon, titulada "Mais Zume." 
Títulos de los cuadros.-
lo. Rincón de un parque madrile-
ño. 
2o. Serenata marítima en el puerto 
de la Coruña. 
3o. Mallando trigo. 
4o. Santiago de noche. 
5o. Apoteosis. 
E l decorado de "Mais Zume" está 
a cargo del renombrado artista es-
cenógrafo señor Gomis. 
Kas localidades se venden en el 
Centro Gallego, de ocho a diez de la 
noche. 
L a entrada a tertulia y cazuela se-
rá gratis para los señores socios. 
P A T R E T 
Programa de la función de esta no-
che: 
Primera tanda: 
Sinfonía por la orquesta. 
Películas de Santos y Artigas, en 
las que figuran la de las carreras de 
automóviles, la fiesta de los niños en 
la Beneficencia y la del momento en 
que el señor Ministro de Francia en-
t'-ega al Honorable Presidente de la 
República cubana, la Gran Cruz de la 
Legión de Honor. 
Estreno de la cinta de Gaumont 
"La última alegría." 
Acto de conicerto en el que se in-
terpretarán los siguientes números: 
Vecchia ZImarra, romanza de la 
ópera Boheme. Pucclni, por el bajo 
señor Miguel Santacana, con acompa-
ñamiento de orquesta. 
II toreador, romanza de la ópera 
Carmen, Blzet, por el barítono señor 
Vicente Ballester, con acompaña-
miento de orquesta. 
Celeste Aída, Verdi, por el tenor 
señor Caballero, con acompañamien-
to de orquesta. 
Dúo de I PuritanI, por los señores 
Ballester y Santacana-
L a , Partida, canción española, A l -




Estreno de la cinta de Gaumont 
"Si yo fuera Rey." 
Arreglo de la ópera de Mascagni, 
Cavalleria Rusticana, con el siguien-
te reparto: 
Santuzza, Isabel Marquetti; Turi-
do, José D. Caballero; Alfio, señor 
Ballester. 
En la matinée de mañana se exhibi-
rá la interesante cinta " E l poderío 
militar de Franc.'a" y cintas de Beni-
tín y Eneas. 
Y se estrenarán cintas de Max Lin-
tíer y de los populares Benitín y 
Eneas. 
Santos y Artigas no tardarán mu-
cho en anunciar la fecha para la 
presentación de la compañía infantil 
Valdivieso-Pineda, que en Buenos Ai- j 
res, donde últimamente trabajaba, ha | 
obtenido grandes éxitos. 
E L D U L C E Q U E P R E F I E R E L A M U J E R 
C R f c A A A D E : M A R A M J A 
D t P E D R O Y C A 
S T A . / A A R I A D E L R 0 6 A R I O 
Lo prefiere porque es el que mejor ie sabe. Le sabe bien porqae está elaborado con 
Naranjas de la mejor clase y azúcar blanca refinada. 
S e vende en todas partes. D e p ó s i t o : O ' R e i l l y 16. 
E L S A B A D O . 
S í , s e ñ o r i t a , h o y S á b a d o 
Si -usted desea ganga, aquí estoy yo 
L A a m a S F E M P R E DÍTERECÍV^ 
Este es el día señalado por nosotros para la exposición T 
cientos de sombreros de GRAN NOVEDAD. ' Teilta de 
SOMBREROS E L E G A N T E S Y D E FANTASIA, a $3.00, %u*L t i -
$5-00 T $6-00. ^ *M 
P r e c i o s R e g a l a d o s . L A M I M 
N E P T U N O , 3 3 , e n t r e A m i s t a d e Indus tr ia . 
c 3215 2d-l9 
de un pueblo" y "Temporal." 
L a orquesta interpretará un mag-
nífico programa. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Continúa su tournée de magníficos 
éxitos el Circo Kojo de Santos y Ar-
f gas. 
Hoy actuará en Nueva Paz; maña-
na en Palos; el lunes en San Nicp-
lás; el martes en Güines y el miér-
coles en Melena del Sur. 
Segunda: " E l mozo crúo." 
Tercera: "Sol de España." 
A L H A M B R A 
No hemos recibido programa. 
(AMPOAMOR 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media j 
se proyectará la cinta de la marca 
Mariposa titulada "Fuegos de juven-
tud", por Jack Mulhali y Dona. 
Angeles de Granada, la aplaudida 
canzonetista, tomará parte en la tan-
da de las nueve y media. 
También se exhibirán las cintas de 
la marca Pájaro Azv.l " E l retrato de 
familia", por Dorothy Phillips, los 
episodios tercero y cuarto de "La 
moneda rota", titulados " E l salto de 
la muerte" y "E» baile de Blanco y 
Negro", y las cintas cómicas " E l se-
creto del impostor", " E l pendencie-
ro", ' E l cuerpo del delito" y "Revis-
ta universal número 51-" 
Mañana. "Juglares de la vida", por 
la niña Zoo Rae y nuevos números 
por Angeles de Granada. 
También so proyectarán los episo-
dios 15 y 16 de " E l teléfono de la 
muerte." 
Pronto, " E l precio de un placer" y 
"La bestia de Berlín." 
M A F . T I 
Primera tanda: 'La Gran Vía." 
' ' L a P e r l a d e C u b a " 
4 5 W e s t 8 7 S t . N . Y . C i t y 
Acabamos de abrir esta r:isa donde encontrarán los viajeros todas las 
comodidades deseadas. Apartamentos para familias con Baño privado y Du-
cha, a media caadra del Parque Central cerca de los trenes Elevados y 
snbterráneos. Alumbrado eléctrico etc. 
Comida española y criolla. 
Además ofrecemos nuestro 
H O T E L E N S T A M F O R D U L A P E R L A D E C U B A , , 
M . B a r r o s & C o . , P r o p i e t a r i o . 
C. 3210 7d-19 
FAUSTO 
E n la tercera tanda de esta noche 
se proyectará la interesante cinta 
"Safo", estrenada el jueves con gran 
éxito. f 
E l lunes se exhibirán las películas 
de la guerra. 
E l jueves, "La botella fatal", por el 
artista japonés Sessue Hayakawa y 
la magnífica serie " E l signo de la 
triple T - " o "¿Quién es el número 
uno?", de la marca Paramount. 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
E n primera tanda, las cintas cómi-
cas "Gordito el carnicero" e "Ima-
ginación"; en segunda, "La bella 
donna", por Paulina Prederick, y ea 
tercera, "La olvidada de Dios", por 
Geraldine Farrar. 
E l lunes, la interesante serie "Ju-
dex." 
E l 26 ,estreno de la Interesante pe-
lícula en tres episodios " E l signo de 
la tribu." 
Pronto, "Rasputin el monje negro 
en la caída de los Romanoff." 
MIRAMAR 
No hemos recibido programa. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, "La vida es dul-
ce"; en segunda, "Maclste, soldado 
alpino", y en tercera, "La careta so-
cial." 
LARA 
"La mujer desconocida" se proyec-
tará-en las tandas primera y tercera .-
en segunda y cuarta, "Lucióla." 
NIZA 
"Travesuras de Jorgito" y "Jinete 
enmascarado" se exhibirán en las 
tandas primera y tercera; en segun-
da y cuarta, los episodios 13, 14 y 15 
de la interesante serie "La hija del 
bosque." 
M I VA TN(;LATKRRA 
En las funciones diurna y nocturna 
de hoy se proyectarán las cintas " E l 
drama de la corona" y " E l hijo del 
amor." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Cada día se ve más concurrido el 
Recreo de Belascoain, bello parque 
í e espectáculos. 
Lo que se explica, por la belleza 
del lugar y los magníficos programas 
que combina la Empresa. 
Hoy se proyectarán las cintas "Bú-
falo vencedor", por Maciste, " E l gozo 
R e c r e o d e B e l a s c o a i n 
HOY SABADO EN FUNCION POPULAR BUFALO VENCEDOR POR MACISTE BUFALO. —NO S E OLVI-
D E D E SACAR SU ABONO. L E S E R V I R A PARA E L GRAN F E S T I V A L (^UB ÉSTA PREPARANDO PARA 
L A INAUGURACION D E L A TEMPOPADA D E VERANO, LA EMPRESA. 
c 3240 ld-20 
E N E L CONSERVATORIO NACIO-
NAL 
Mañana por la noche se efectuará 
en el Conservatorio Nacional—Galia-
no número 47—un gran concierto. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte; 
1. —Sinfonía. 
2. —Verdi (Forza del Destino) O 
tu che in seno algli angelí, por el 
tenor Caballero. 
3. —Puccini (Tosca) Recóndita ar-
njonia y E lucevan stelle, por el tenor 
Caballero. 
4. —Meyerbeer (Africana) O para-
diso dall'onde uscito, por el tenor 
Caballero. 
5. —Zarzuela (Barbero de Sevilla) 
Polonesa cantada por la soprano 
Marquetti. 
6. — Alarcón (Huérfano) Monólogo 
por el tenor José Caballero. 
7 Leoncavallo (Pagliacci) Vesti 




2. — Ponchielli (Gioconda) Celo « 
maro) por el tenor Caballero. 
3. —Puccini (Fanciulla del West) 
The glrl of the golden West, cantado 
en inglés por el tenor Caballero. 
4. —Curtis (Torna a Surlrento) can 
ción napolitana, por el tenor Caba-
llero. 
5 Boito (Fausto) romanza de las 
Joyas, por el soprano señora Mar-
quetti . 
6. —Eysler (Princesa de los Balka-
nes Vals de las Rosas, por el tenor 
GíibíillGro. 
7. — J . Caballero ( E l Araucano) 
Vidalita chilena, por el tenor Caba-
llero. 
8. —Verdi (Aida) Dúo final, por el 
soprano Marquetti y el tenor Caba-
llero. 
L a función empezará a las nueve 
y media p. m. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
loe siguiente.': estrenos en el Cine 
Miramar: 
" L a historia de los trece", por Ly-
da Borelli, adaptación de la novela 
del mismo título, del gran escritor 
francés Honorato de Balzac. 
" E l arrivista", basada en la novela 
de Feliicano Chanpsaur. 
"Las víctimas de la fatalidad", dd 
la Hispano Film de Barcelona. 
" E l buque fantasma", de la Savoia 
Film. 
"Wanda Waraninl", por Fabicnne 
Fabregues. 
H O Y , S A B A D O , E N E L " C I N E B R i S W e d a d o . 
E s t r e n o d e l a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a , i n t e r p r e t a d a p o r !a b e l l a a c t r i z M a t i l d e d i M a r z i o 
y e l c o l o s o a c t o r A n d r é s H a b a y 
E N L A C I U D A D E T E R N A 
R E P F R T Ü R I O J . V E R D A G U E R . R E F U G I O 2 8 , H a b a n a . 
c 3213 ld-?.0 
C I N E F O R N O S 
H O Y , S A B A D O , 2 0 L a C a r e t a S o c i a l 
A p e t i c i ó n d e l a C o l o n i a F r a n c e s a , H o y , e n M a t i n é e 
"La mentira, sus sonrisas y BUS I* 
grimas", por Fabienne Fabregui ' 
•Vanopta-, interesante serie ea 4f» 
episodios. 
" E l canto de la agonía", no- T i i ^ 
Kassay. 
"La caída de los Romanoff 
Charlot- - . por* 
"Las huellas de la pelea", de u¡ 
Vitagraph, en quince episodios 
" E l escándalo de la princesa Jor-
Le", cinta basada en la novela da la, 
escritora rusa Olga Dublln. 
P E L I C U L A S DE L A CIXEMA Fnir« 
L a importante Compañía que r^, 
presenta el señor Pedro Reselló es-
trenará en distintos teatros y cine*, 
de esta capital, las siguientes pelicu-
"Aventuras de Lady Ford", por G;-
na Montes. 
" E l misterio de la educanda", po,. 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
4et. 
"Bodas trágicas", por Susana d» 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kimball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita. 
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Mako wska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
"La virgen necia", por Clara Kim-
ball Young. 
" E l pirata del aire", por Dillo Lom-
bardi. 
" E l tirador africano", mteresant» 
serie. 
"Las hazañas de Beatriz", serie d« 
25 episodios, de W. Fox. 
"La heroína de los cow boys", no-
vela cinematográfica basada en 'a 
obra "La Amerícanita", en 17 episo-
d'os, por Marín Sais, de la casa Ka-
íem. 
Además tiene, a disposición de laJ 
empresas de teatros y cines de I» 
República, las siguientes interesan-
tes series: 
" E l sello gris", en 16 episodios, d« 
la Mutual. 
"Protea IV", en 6 episodios, de la 
Ecla ir . 
" E l ángel de los obreros", en 15 
episodios, de la Vitagraph. 
" E l pie que aprieta", de la Catt 
Grumont, interesante serie en cuatro 
episodios, titulados E l Nicrolata si» 
hilos, E l rayo negro. La veleta hi" 
mana y E l hombre del pañuelo azul 
marino. 
" E l bandolero de Australia", en " 
episodios, de Pathé. 
"Los piratas sociales", en 8 ep'80" 
dios, primera etapa, de la Kalem-
L A S U A V I D A D D E L A S PI& 
L E S D E F O C A 
No Rivaliza con el Cabello HWBM» 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admlradM « 
todo el mundo plr su « n ^ ^ / J v , . 
^ c o n todo nada f ^ . 
lio humano cuando está. ^ 0 * "^¿o 
Todo el tmstorno del cuero <»*«*»«^ 
L b ^ a Pa^stto dimlnmíslmo c, ; 
fttaca las raíces ^ « ^ " ¡ e ^ , 
hay para qué ^ " t * bro "qu'1 tiempo al "Herplcide Newbro^ Q su vez ataca al parásito y a ^ . 
nefanda obra e ^ P 1 ^ . ^ K q̂ ' de caspa y la calda del ^belio 
entonces vuelve V T / s L ¿v&nd". 
Bi6n. No se cura la ^ P * * ! ^ . . . 
la cabeza, sino naatAndo .^ /ora , Ú 
Miles de mujeres r * ^ ™ * * * * 
••Herplcide Newbro P01" d«l 
matas de pelo. Cura la com«í» 
cuero cabelludo. Véndese en las P 
clpales farmacias y n en «o-
Dos tamaños: 60 cta. T •* 
ceda americana» aa ,rr&. -Man^ 
- L a Reunión". E . ^ T f - ^ ^ M 




E l P o d e r í o M i l i t a r d e F r a n c i a e n p a y r e t 
JWUUJgRA E S T A I N T E R E S A N T I S I M A P E L I C U L A , L A MEJOR QUE S E HA PRESENTADO D E LA ACTUAL GUERRA EUROPEA. ESTRENANDOSE ADEMAS P E L I C U L A S D E MAX LDíDER Y D E BIIÍIT1N Y ENEAS Y 
TOSTO V I L E S EN E L . HIPODROMO / 
E L L U N E S , 2 2 , E S T R E N O 
L o s S o l d a d o s A m e r i c a n o s e n F r a n c i a 
PRIMERA P E L I C U L A D E L A S TROPAS DÉ LOS ESTADOS UNIDOS EN E L E R E N T E EUROPEO. L L E G A D A D E LAS LECt ^ 
SIASTA RECIBIMIENTO D E L P U E B L O FRANCES. — E L G E N E R A L PERSHING. — E L CAMPAMENTO AME-RICANO. LAS P^^_c^Rl>-0 V Si51' 
NES D E FRANCES. —LOS SOLDADOS D E U N C L E SAM E N LAS PRACT ICAS D E L A GUERRA. —SALIDA PARA E L F R E N T E . 
PATIA E N T R E AMERICANOS Y F R A N C E S E S . — CON LOS F R A N G E - S E S D E L PASADO. —CON LOS D E L PORVENIR-
E S T A P E L I C U L A HA SIDO EN YIADA A SANTOS T ARTIGAS O F I C I A L M E N T E DESDE ERAN C U 
E L DIA 24 DEBUT D E L A COMPAÑIA INFANTIL D E VALDIVIESO. 
C 3251 
^ 0 L X X X ? ! . . DIARIO DE U MARINA Abril 20 de 191b. /AGINA SIETE 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
d o 
ESA5TE 
T R I B U N A L E S 
^ SUMARIO POR E L SUCESO SANGRIENTO D E L HOSPITAL 
DE LEPROSOS, DEL RINCON, E L RECLUSO ANTONIO HIÑO-
JOSA HA SIDO CONDENADO A 14 AÑOS 9 MESES DE PRI-
SION.—EL PROCESO POR E L DERRUMBE DE MONTE 256.— 
EL HURTO A L A "CUBAN AND PAN AMERICAN EXPRESS 
COMPANY/'-^OTRAS NOTICIAS. 
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E X El» SCPKEMO 
RECUKS03 "DE CASARON 
I . fiaJa, de lo Criminal del Tr ibu-
^ I « m o se ba celebrado la vista 
«»í ,b?£,„«o de casacióa Interpuesto por 
* * Uam<5n González Barrios contra 
41 ¿nc ia dictada por la Audiencia de 
I ^ "^ ( l ad condenando a BU defendido 
ifU , V^ado Delgado como «u to r de un 
¿n**1 « ^ M i n a d o de homicidio y otro 
Fr de disparo de arma de fuego 
^mp.ejo r r i na(ja pgpgona y lesiones 
E S w-aTes» 'amboe con la circunstancia 
¡J^LSr de reincidencia. 
».mM6n ha tenido efecto el acto de la 
recurso de casación establecido 
' " ^ i nronio letrado doctor Gonzálw Ba-
Vnntxa 1» sentencia de la Audiencia 
íí^imDUSo tres años, seis meses y 21 
E /í« nrisidn coreccional a José Blanco 
MBcheí, Por 1111 delito de le8ic>ne, e™' 
rt*-
E>' IÍA A r D I E N C I A 
rr TSTADO CONTRA " T i l THE COCA- CO-
I i * Ba'a de lo Civil y de lo Contencloso-
I ^ Inistrativo de esta Audiencia en el 
I !«Sr«o contencioso-ndministrativo esta-
I %¡LLA0 por la Adminlstracldn General del 
Sido contra "The Coca Cola Company", 
Smlflllada en los E.̂ -tados Unidos de 
imirlca «n solicitud la Adminis t ración 
ÍTnoe revoque la resolución de la Junta 
Z Proterta* 8448 de 10 de Septiembre de 
StT por la que der taró con lugar la pro-
Zgü f¿J9 por corresponder l a clasifica-
Sn trancelnrla de las tapas de hoja de 
Su litogrsfindas y corcho» para botellas 
Cr ia partida 5<> del Arancel; ha fallado 
EfUranilo con lugar la demanda y rero-
unJo 'a resolución de la Junta de Pro-
E a 
MAYOR CUANTIA 
14 propia Sala de lo Civil de esta Au-
HMCIA. en los autos de mayor cuant ía 
•romoridoa en el Juagado de Primera 
JuUncia del Oeste por Santiago Bodr í -
•KS, abogado domiciliado en esta capl-
hl contra la Sociedad de Instrucción, Be-
ovo, Sanidad y Protección del Trabajo de-
E S P O N T A N E O 
Señor doctor A r t u r o C. Bosque. 
Estimado doctor : 
Durante largo t i empo he ven ido pa-
fcdendo do una b ronqu i t i s t a n a r r a i -
pda en m i organismo que me i m p e -
Aa las m á s da las veces dedicarme 
b mi profesión. 
Durante las noches r e c r u d e c í a n los 
icceBos de tos a l ex t remo de no po-
i i r conciliar el s u e ñ o . Como es n a -
|tiral apelé a los patentes que d icen 
«Man las afecciones de las v í a s res-
oratorias y muy poco o n i n g ú n a l l -
•o encontré en esas d r o g a » . 
Un dist inguido doc to r y exper to 
Cirujano de esta Cap i ta l me a c o n s e j ó 
• •1 Orlppol que us ted prepara y l o 
fcnplóo con el n a t u r a l recelo dado e l 
Imultado que me d ie ron los an t e r l o -
| IM espeíficos y he encont rado en e l 
• Oriprol tan beneficioso a l i v i o que la 
| míímedad va cediendo y hace n o -
lermo perfectamente, l a tos h a 
inilnuído notablemente y es me jo r 
estado general . 
81 usted cree que estas man i fes t a -
«« sincerea y e s p o n t á n e a s pue-
aervir de tes t imonio pa ra su Jn-
íjorable p r e p a r a c i ó n , puede hacer 
• ella el uso que le plazca. 
De usted atentamente. 
D r . F ranc i sco 31. ( asndo, 




nominada "Centro Gallego" de la Haba-
na domiciliada en esta Capital; los cua-
les autos se encuentran en este Tr ibu-
nal pendientes de apelación oída libre-
mente al actor contra sentencia de 28 de 
Agosto de 1917 que declaró sin lugar la 
demanda, absolviendo de ella u la Socie-
dad demandada e impuso las costas a l 
actor, no por temeridad n i mala fe ; ha fa-
llado confirmando ia sentencia arelada con 
las costas de la segunda instancia de car-
go del apelante sin declaratoria de teme-
ridad n i mala fe a loa efectos de la Or-
den n ú m e r o tres de m i l novecientos uno. 
LOS SUCESOS DE MONTE 256 
E n la causa instruida contra el arqui-
tecto señor Lorenzo Rodríguez Ubals, por 
el delito de imprudencia temeraria a 
consecuencia del derrumbe de la casa Mon-
te número 25G, en que perecieron cuatro 
niños da 12, 13. 14 y 15 afios de edad, 
hijos de los esposos Bencomo-Riera, ha 
dictado sentencia la audiencia, absolvien-
do dicho acusado. 
La defensa del arquitecto estuvo a car-
go del doctor Ramón González Barrios. 
E L HITRTO A L A "CUBAN AND PAN 
AMERICAN EXPRESS COMPANY" 
E l Ministerio Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando las si-
guientes penas: 
3 años seis meses 21 días de presidio 
correccional y una Indemnización de vein-
dós pesos norenta centavos para el pro-
cesado Nicolás Valdé» Arrate, como au-
tor de un delito de robo en el domicilio 
de Eduardo Pérez Barroso en Adolfo Cas-
t i l lo n ú m e r o nueve, en Gunnabacoa, 
5 afios 6 meses 11 días de presidio co-
reccional para el procesado José Ortega 
Alfonso, como autor de un delito de hur-
to con crave abuso de confianza efectuado 
a la "Cuban and Pan American Express 
Company" de donde era empleado. 
325 pesetas de multa y 10 pesos más de 
multa con apremio personal, para el pro-
cesado Faustino Expósi to Piñedo, por co-
hecho en grado de tentativa. 
2 años 11 mese» 11 d ías de presidio co-
rreccional para el procesado Francisco 
Bruzóu y Zaras, como autor de un delito 
de robo en casa habitada. 
SENTENCIAS 
Por las Salas de lo Cr iminal de esta Au-
diencia se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Julio González Alvarez 
(a) E l Currito y acusados Pedro y Ber-
nardo Mlrngaya del delito de robo. 
Absolviendo a Dionisio Rodríguez Por-
te del delito de atentado. 
Condenando a Arsenio Gómez Invierno, 
por robo, a dos meses veint iún días de 
arresto mayor. 
Condenando a Francisco Martínez Ló-
pez, por estafa, a cinco meses de arresto 
mayor. 
E L LEPROSO ANTONIO HINOJOSA 
CONDENADO A 14 AÑOS 9 MESES 
DE RECLUSION 
Por la Sala Primera de lo OlmlnaT de 
esta Audiencia ae ha dictado sentencia 
condenando al procesado Antonio Hinolo-
sa. recluido en el Hospital de Leprosos, 
a la pena de 14 afios í> mese« de reclu-
sión. 
Este individuo, como recordarán nues-
tros lectores se encontraba acusado ño ha-
ber dado muerte en dicha leprosería, al 
también recluido leproso Francisco Spí-
nola. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy : 
I^otmdo* 
Otello Foyo. J o a q u í n López Zayas. José 
Puig Ventura. .To*é F. Perelra, Ricardo 
Ponce. José Rosado. Miguel Romero, R i -
cardo Viurrún, Alfredo Casulleras. JOBÓ 
R. Vlllaverde. L ^ n M. Soublett, Francis-
co F. Ledón. Angel F e F r n á n d e z Larrlna-
pra, Carlos JJ. Pledrnhita, Lorenzo Boschn, 
Nicomedes Adán, Teodoro Cardenal, Ra-
mrtn Zaydín. 
Procuradores 
Ramón Spfnola, Castro, Cárdenas , Pe-
na 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e M a e s t r o s 
\ Í t K i D l r ^ C t I , v a de e8ta Aaoc iac ló i 
Í S f rfa de l a H a b a n a c e l e b r a r á se 
S S n J S S Í 61 20 de los con i en t e* 
í a n i de Sr. V a l d é s M i 
Se ruega l a asis tencia de t r d o s 
F R A N C I S C O DOMHLNECH 
Secretar! J . 
P o r t a f D o n e d a s 
dro Rubido, Barreal, Perelra, Pereira, 
Francisco Díaz, Francisco Pérez Tru j l l lo . 
Liania, Mazón, Isidoro Recio, J u l i á n Per-
domo. Tomíu» Radillo. Angel Valdés Mon-
t le l , Leonés, Tcdro F. Soldevillu, JJuan 
R. Aniugo SteclliyCi I . Datnay, Granados, 
G. de la Vega. /alba. Teodoro G. Vélez. 
: t ¡ < l a t a r ! o s y partes 
reinando ( i . Tarlche. Vlllalba., Fernan-
do Pérez Muñoz, Isaac Regalado, Evello 
Fe rnández , Enrique Rodríguez Pulgares, 
Ram6n Ilhí». Miguel A. Rendón, Joaqu ín 
Pall», Aurelio Lnndelra, Mar ía Silvia Díaz, 
Manuel Llrrnndl . 
G l G A R K O S & L E C l O S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
s o v s i " 
f O L L E T l N _ J 3 
Ü N C A P I T A N 
^ Q U I N C E A K O S 
SEGUNDA PARTE 
0BRA t S C R H A E N F R A N C E S 
POB 
JULIO VERNE 
VBRSI0V E g p ^ ^ j ! ^ 
en ^ Modera» Possfcs ObU-
P*. 133 y 125) 
^ ( C o n t i n ú a ) 
^ Podiendo creer lo que acababa de 
t ^ ^ c l i / r ^ 0 ? ^ e l d o n . su marido 
r111* P«Kar L<lUier.0 no devolver, sino 
U ^ P ^ S muJer' s* ^ *de-
cilará indudablemente en venir a Kazon-
de a buscar a su mujer y su hijo. 
—No, no vacilara. ¿ P e r o quién lo da-
rá aviso? 
a San Francsco. 
ra el viaje, 
a bordo del " P l l -
Yo. I r é i 
No me falta 
—El que us 
g r l m . " 
— S í . . . ese 
dió desvergon. 
quiero wnde^ a 
también venderlo^ -
flor Weldon no 
ra darme cien rrtU 
—No Ies pondrá, 
pend ió f r íamente la 
m e n t ó que m i ma 
t a m b i é n ; respon-
- Negoro. Pero si 
u.s*#&il prontn, quiero 
¡Pienso que el se-
diflcultades pa-
pos. . . 
pi;ede darlos, res-
i o r a Weldon, sola-
a quien teñe us-
«•te i r m 7 „ i .M—a negocio de Sv ^ verdaderamenta un ne-
l ^ * « * « n í ^ Pr0.pxo"e ^«ted hacer ^ a Preguntó la sefiora Wel-
01 á l a m o . El 6efi<>r WeIdoii ao ^ 
ted que decir que estoy presa en Ka 
sonde en el Africa centra l . . . 
—Precisamente. 
—No le creerá a usted sin pruebas y 
no será tan impr ímen te que bajo la so-
la palabra de u s f l ^ se « « s t u r e a venir 
a Kazonde. 
—Vendrá, dijo Negoro, el le llevo una 
ea ru de usted en que le manifieste su 
situación, y en que me pinte como un 
servidor fiel que se ha librado de las 
manos de estos sal vajea 
— J a m á s escr ibiré semejante carta, res-
pondió m á s f r íamente aun la señora Wel-
don. 
— i Se nega usted a escribirla? excla-
mó Negoro. 
—Sí señor, me niego. 
E l pensamiento de los peligros que 
corría su mando presentándose en Ka-
zonde; lo poco que había que confiar en 
las promesas del p o r t u g u é s ; la facilidad 
que és te tendr ía para apoderarse de Ja-
mes Weldon después de haber cobrado 
el rescate convenido, hicieron que en un 
primer momento la sefiora weldon, no 
mirando sino a sí propia y olvidándose 
de su hijo rechazara rotundamente U 
proposición de Negoro. 
—Usted escribirá esa carta, afladlrt és te . 
— N o . . . respondió ls sefiora Weldon. 
— ; A h ! tenga usted cuidido, exclamó 
Negoro. No está usted sola a q u í ; tam-
bién su hijo es tá en m i poder y yo sa-
bré . . . 
La señora Weldon hubiera querido res-
ponder que aquello era imposible. Su co-
razón parecía querer saltar del pecho y 
se apagó su voz. 
—Sefiora Weldon, dijo Negoro, usted re-
flexionará en la oferta que acabo de ha-
cerle. Dentro de ocho días me habrá 
usted entregado una carta para James 
Wt ldon o de otro modo tendrá usted que 
arrepentirse. 
Dicho esto, el por tugués se ret i ró sin 
dar Ubre curso a su i ra ; pero era f á ^ l 
ver que nada le detendría para obligar 
a la señora Weldon a obedecerle. 
CAPITULO X I V . . 
ALGUNAS NOTICIAS DEL DOCTOR 
LIVINGSTONB 
La señora Weldon, cuando se quedó so-
la, no tuvo más pensamiento al princi-
pio, sino el de que traivacurrirían ocho 
ulas antes de que Negoro se presen-
t . r a a pedirla una respuesta definitivo, 
i cn ía . pues, tiempo de reflexionar y to-
mar un partido. De la providad del ror-
tugiiés no podía tratarse, sino de eu ir.-
t»Tes; el valor en venta que atr ibula a 
la prisionera, debía evidentemente ser 
para ésta una g a r a n t í a a lo menos pro-
v.si.mal contra toda tentativa que p'> 
diera, poner su vida en peligro. Qtiir.á 
encont rar ía un té rmino medio que la 
permitiera volver a manirse con su ma-
ru'o. sin que éste se viese obligado a 
venir a Kazonde. Una carta suya lo 
Mbt-> perfectamente, obl igaría a James 
Weldon a arrostrar todos los peligros de 
un viaje a las más peligrosas regionts 
oel Africa; pero una vez en Kazonde 
cuando Negoro tuviera entre sus manos 
aquel caudal de cien m i l duro», ¿qué 
garan t í a tendrían Weldon, su mujer, su 
li jo y el primo Benedicto de que les 
dejarían marchar? ¿No podr í a impedir - ' 
L e s p r i v i l e g i o s d e 
m v e n c i ó n 
SE P R O R P 0 G A E l P L A Z O f O X C E -
D L D 0 P A R A P O S K R L 0 O 
P R A C T I C A 
E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
f i r m ó ayer e l decreto que s igue: 
"Resu l t ando : Que son constantes 
las pet iciones de p r ó r r o g a de l plazo 
para l a puesta en p r á c t i c a de los p r i -
v i l eg ios de i n v e n c i ó n , que t o c m u l a n 
los p rop ie ta r ios de estas f u n d á n d o s e 
en que l a guer ra Europea os causa 
que les i m p i d e l a e x p l o t a c i ó n del ob -
j e t o patentado. 
C O N S I D E R A N D O : Que l a s o ñ a c i ó n 
creada po r e l estado de g u e r r a os su-
f ic iente pa ra tener por j u s t i f i c a d a l a 
i n a c c i ó n de los p rop ie ta r ios de p r i v i * 
legioB de I n v e n c i ó n , en cuanto n l a 
e x p l o t a c i ó n de los mismos se i c f i e r e : 
y es j u s t o que e l Gobierno s'.icte las 
medidas per t inentes que n m p a r e n los 
reses de aquellos p rop ie ta r ios c u -
yos p r iv i l eg io s no han sido o no pue -
'•n ser puestos en p r á c t i c a , a con ta r 
desde e l p r i m e r o de sept iembre de 
1914, fecha en que se i n i c i ó u n estado 
de g u e r r a ent re diferentes nf idones 
del con t inen te europeo. 
V i s t o : el apar tado te rcero del ar-
•'1o 23 de la Rea l C é d u l a dt, 30 de 
j u l i o de 1833. 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
El efecto t ó n i c o y laxante del L A X A -
T I V O 3 R 0 M 0 Q U I N I N A le hace su-
perior a la Quin ina o rd ioa r i a , y no 
afecta la cabeza. L a f i r m a de E. W . 
G R O V E se hal la en cada c a j i l a . 
selo un capricho de la reina Moina? ¿No 
se har ía en mejores condiciones la en-
trega de la señora Weldon y de los 
suyos, si se verificase en la costa, en 
un punto determinado, lo cual a l mis-
mo tiempo ahor ra r í a a James Weldon 
los peligros del viaje al interior y las 
dificultades, por no decir la imposibil i -
dad de la vuelta? 
Tales eran las reflexiones de la seño-
ra Weldon y las razones por que se ha-
bla negado dssde luego a acceder a la 
proposición de Negoro y a darle una 
carta para su mtr ida . Pens6 también que 
«i Negoro había a i J a s a é o su segunda v i -
sita para dentro de ocho djas, era, sin 
duda, porque necesitatba Jpdo este tiem-
po para preparar su viajs. pues de otro 
modo no la hubiera dado tan lar^e pla-
zo. 
—¿Querrá verdaderamente separarme de 
mi hijo s i no escribo la carta? mur-
muró. 
En aquel momento Juanlto e n t r ó en la 
cabana, y por un movimiento instintivo, 
su madre le atrajo a si. como si Ne-
goio hubiera estado allí dispuesto a 
ar rancárse le . 
—¿Tú tienes alguna pena, madre? di-
jo el niño. 
—No. Juanlto, no; respondió la seño-
ra Weldon. Pensaba en tu papá . ¿ T e 
alegrarlas tú de volverle a ver? 
—Sí, sí, m a m á ¿Va a venir? 
— N o . . . no. No tiene que venir. 
—¿Entonces iremos donde es tá? 
—Sí, Juanlto. . 
—¿Con mí amigo D l c k . . . y H é r c u l e s . . . 
y el viejo Tom? , . 
— S í . . . s í . . . respondió la señora Wel-
don. bnjando l a cabeza para ocultar sus 
lágr imas . 
—-'.Te ha escrito papá? 
—No, querido. 
—¿Entonces vas « escribirle? 
— S í . . . s í . . . t a l ves. . . respondió la se-
fiora Weldon. .. 
T sin saberlo Juanlto intervino di r a -
tamente en el pensamiento de su madre, 
E n uso de las facultades que m e 
concede la c o n s t i t u c i ó n y a p ropues ta 
del Secre ta r lo de A g r i c u l t u r a , Comer -
cio 7 Traba jo , 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : Desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este Decre to en l a Gaceta Of ic i a l n o 
p o d r á dec lararse caducado n i n g ú n 
p r iv i l e f r io de i n v e n c i ó n p o r I n c u m p l í 
m i e n t o de l a puesta en p r ñ - . t i c a de l 
obje to m a t e r i a del p r i v i l e g i o , s i e m -
pre que e l p lazo a dicho f i n vf-nciere 
e l p r i m e r o de sept iembre de J914. o 
d e s p u é s de es ia fecha; y s in que l o * 
p rop ie t a r ios de los p r i v i l e g i o s t engan 
que presen ta r n i n g u n a J u s t i f i c a c i ó n . 
I g u a l beneficio d i s f r u t a r á e l p r o -
p i e t a r io de p r i v i l e g i o s de I n v o n c i ó n a 
qu i en se le hub ie re concedido p r ó r r o -
ga para l a puesta en p r á c t o a , y v e n -
ciere esta en p r i m e r o do sept iembre 
de 1914 o d e s p u é s de esta fecha. 
Segundo. E l Gobie rno f i j a r á por D e 
cre to , d e s p u é s de f i r m a d a l a paz, l a 
fecha en que los p rop ie ta r ios de p r i -
v i l eg ios que no h u b i e r e n c u m p l i d o con 
e l r equ i s i t o de l a puesta en p r á c t i c a , 
d e b e r á n hace r lo . 
• Dado en e l Pa lac io de l a Pres iden-
cia , en l a Habana , a diez y nueve de 
A b r i l de m i l novecientos diez y ocho. 
M . O. Menoca l , P res iden te ; F i . S á n -
chez A g r á m e n t e , S é c r e t a r i o de A g r i -
c u l t u r a , Comerc io y Traba jo . 
C o m i s i ó n d e l S e r v i d o 
Bajo l a pres idencia del s e ñ r r C a r -
los Fon t s y S t e r l i n g , con asis tencia 
de los s e ñ o r e s Comisionados, E n r i q u e 
C a s t a ñ e d a , E m i l i o I g l e s i a , y A n g e l 
Jus to P á r r a g a , y ac tuando de Secre-
t a r i o el Jefe de Despacho s e ñ o r P e s ú s 
de l a Cruz Ugar te , c e l e b r ó s e s i ó n en 
sus oficinas l a C o m i s i ó n del Serv ic io 
C i v i l los d í a s 9 y 12 del co r r i en te mes. 
a d o p t á n d o s e los acuerdos s igu ien tes : 
Dec la ra r con l u g a r los recursos de 
a p e l a c i ó n establecidos po r los s e ñ o -
ros Feder ico C ó r d o v a y Ques^da, L e -
t r a d o Consu l to r de l a S e c r e r a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r t e s , 
y J o s é I sabe l G a r c í a , V i g i l a n t e de Po-
l i c í a de B a t a b a n ó . 
D e c l a r a r s i n l u g a r los establecidos 
p o r los s e ñ o r e s Edu ldo Tex idn r , P o l i 
c í a de l a A d u a n a de Sant iago de Cuba; 
y los Inspectores de la m i s m a Aduana , 
s e ñ o r e s N i c o l á s Sauvanel l , F r anc i sco 
Zapata , M u n u e l Arce , D á m a s o R o d r í -
guez, Facundo R e g ü e i f e r o s , Leopoldo 
Zayas y F l o r e n t i n o P e ñ a y B a d í n . 
O f i c i a l clase Segunda M e c a n ó g r a f o 
de las Ofic inas de los M é d i c o s de l 
P u e r t o de l a Habana . 
C o r r e d o r q u e r e n u n c i a 
E l s e ñ o r Secre ta r io de A g r i c u l t u r a . 
Comerc io y T r a b a j o , p o r acuerdo d ; 
19 de l ac tua l , se h a se rv ido siceptar 
l a r enunc i a que de su cargo de Co-
r r e d o r N o t a r i o Comerc i a l de Sagua l a 
Grande, h a presentado el s e ñ o r E m i -
l i o L e d ó n y P a i r o l , quedando anu lado 
e l t í t u l o que se le e x p i d i ó en 25 de 
N o v i e m b r e de 1901. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
e x t r a r i a d o 
I W Ü L nOS Vis i t6 61 doc tor ^ v a n s 
5 ^ H2 , í a l l a z e o de u n portamcSe 
das de p l a t a con c i e r t a cant idad d 
E l doctor A l v a r e z , que reside m 
Zulue t a 36, a l tos . h k ¿ e n í r e g a d t 
m i s m o a l a ersona que j u s t i f i q u e se 
S S . medi1ante. 1 ^ s e ñ o r a s de d i c ¿ 
% ¡ % 5 J X f l j a c i ó u de la 
Algo sobre el Parque 
de R e s i d e n c i a s . 
¡ L a a r m o n í a ! H e a h í e l resor t t 
supremo que hace perfectas la i 
o b r a s . . . 
Donde e l con jun to no sea a r m ó n J 
co, donde haya a lgo que desmererc i 
de lo que e s t é a su lado, e l encanU 
queda ro to , desaparece l a p e r f e c c i ó i 
y se f a c i l i t a e l t r i u n f o de l a v u l g a r * 
dad y de l a r i d i cu lez . 
E n e l Pa rque de Residencias dei 
C o u n t r y Club Pa rk , se hace i m p o s l 
b le r o m p e r e l con jun to a r m ó n i c o : a l ! 
se e s t á n alzando y a y se a l z a r á n e l 
u n f u t u r o m u y p r ó x i m o las m á s be l la i 
residencias cubanas y cada u n a d» 
el las no d e s m e r e c e r á de la que ten-
ga a l lado, p o r q u e en e l Parque d i 
Kesidonolas no se f a b r L ' a i á n m á s q\u 
res idencias . 
¿ Q u é d i r í a us ted de •'.quel que et 
e l Museo de l L o u v r e , f rente a l a V e 
ñ u s de M i l o o a l a Gioconda de V i n e l 
se de le i ta ra en l a c o n t e m p l a c i ó n d< 
u n a copla de e l las , hecho por u n pin» 
t o r r a m p l ó n ? 
D i r í a usted a lgo menos que de aquel 
que teniendo c ie lo y m a r y j a rd lne j 
y v i s tas incomparab les con todas laj 
galas de l a Na tu ra l eza y los encaiv 
tos del confo r t moderno v i v i e r a e i 
cal les estrechas, po lvor ien tas , j u n 
t o a l he rv ide ro de las bajas t r a n s p i « 
raciones de la c i u d a d ! 
¿ P o r q u é no c o m p r a su lo te a u l 
paso de l a P laya , f í j ese , a u n paso 
p a r a hacer a l l í su resld9ncla , des 
cansando de las fat igas de los n e 
gocios, con su f a m i l i a , v i v i e n d o e i 
u n ambiente a r i s t o c r á t i c o y gozar d< 
l a bel leza y los encantos que le b r l n 
dan las a l tu ras de l Pa rque de Res|> 
dencias? 
Acabado perfecto de avenidas c o i 
aceras, c é s p e d , á r b o l e s , luz . t e l é f o n o 
agua, parques, lagos, etc., pero l o qu< 
t s m á s , la b r i s a c o n t i n u a y fresca 
y l a v i s ta del he rmoso ba lnear io en 
t r a n s f o r m a c i ó n de la P laya de M a 
r í a n a o . Jus to en f rente , en donde us» 
t ed p o d r á dele i tarse t a m b i é n j u n t o i 
las olas de u n a p laya moderna y ele< 
gante , en t re e l b u l l i c i o de l a genU 
chic . 
A l c o m p r a r f í j e s e en todos estos de« 
t a l l e s , y c o m p r e n d e r á el po rven l i 
g rand ioso que espera a estos te r re» 
nos si tuados en l uga r t an ventajosa 
U n a can t idad a l contado (10 p o l 
100) y l o d e m á s en abonos semestra-
les, es suf ic iente para que se ponga 
us ted a l a a l t u r a de cua lqu ie r fami l i a 
pudiente . i 
Tene r auto y no tener su lo to er 
e l C o u n t r y C lub P a r k . es l o misino 
que v e s t i r ¿Bien y no l l e v a r sombre ' 
r o . 
L i s t a de las personas que en estos 
á H I m o s d í a s han adqu i r i do parcelas 
en e l Parque de Residencias do! 
" C o u n t r y Club P a r k " . 
S e ñ o r Narc i so M a c i á , Presidente 
de l "Casino E s p a ñ o l " . 
Doc to r E m i l i o A l fonso , Medico Ci-
ru jano . 
S e ñ o r F ranc i sco S u á r e z , Comer* 
c iante . 
S e ñ o r Laureano L ó p e z , Comercian-
te. 
S e ñ o r A q u i l i n o E n t r i a l g o , Comcp< 
c ian te . 
S e ñ o r Be rna rdo So l í a , Comerc ian ' 
te. 
S e ñ o r A n t o n i o A g ü e r o , Comerc ian-
te. 
S e ñ o r Rogel io E s p i n o s a 
D o c t o r Franc i sco A r a n g o M a n t i l l a , 
Abogado. 
S e ñ o r Eduardo P é r e z , Comercian* 
to. 
S e ñ o r Juan L ó p e z , Comerciante . 
S e ñ o r Rogel io M e n é n d e z . Corredor . 
S e ñ o r R a m ó n M e n é n d e z Valdea, 
Comerciante . 
S e ñ o r A l b e r t o G a r c í a T u f i ó n , Co< 
merc ian te . 
S e ñ o r a Josefa Cano de A r e l l a n o 
P r o p i e t a r i a . 
¿ N o quiere que su n o m n r e f igure 
en la p r ó x i m a l i s t a? E l p o r v e n i r d i 
estos te r renos es grandioso. 
que comenzó a besarle por no saber otra 
respuesta que dar. 
Conviene decir aliora que a los diver-
sos motivos que hab ían impulsado a la 
Eeüora Weldon a negarse a las proposi-
ciones de Negoro se u n í a otro que no 
dejaba de ser poderoso. Ten ía quizá una 
probabilidad muy inesperada de recobrar 
la liberta.1 sin la intervención de BU ma-
rido y aun contra la voluntad de Ne-
grero. No era más que una esperanza muy 
vaga, pero a l f in esperanra. 
Kn efecto, algunas palabras de nna 
conversación que habla oído varios días 
antes, la hab ían hecho entrever un so-
corro posible dentro de poco tiempo, casi 
podría decirse un socorro providencial. 
Alves y un mestizo del U y i y l hablaban 
a pocos pasos de la choza que ocupa-
ba la señora Weldon, y no es de «xtra-
ñar que el objeto de In conversación 
de aquellos miserables necoolantes fue-
ra precisamente la trata de negro». I.os 
doa corrolore? de carne bunaana habla-
ban de negocios. Discut íase sobre e l por-
venir reraervado a su comercio, y se alar-
maban o consecuencia de los esfuerzos 
que hacían los ingleses para destrairle. no 
solamente en el exterior por medio <ie la» 
crucero» « n o en el interior del conunea-
te por medio do los misioneros y de los 
viajantes. 
Jo sé Antonio Alves opinaba que las ex-
nloraciones de aquellos atrevidos aren-
tueros no podían menos de perjudicar 
fa libertad de las operaciones comercia-
les. Su interlocutor era del mismo dic-
tamen y pensaba qne todos aquellos vt-
sitantes civiles o religiosos deb ían ser 
f... ihidos s tiros. 
AUS de esto ^n ^ a c ^ Pero con *™n 
clUgusto de los B M O d U ^ M " g j " 
U N ? A ^ C u a C r - a país r i f ' f r ian IXH^ 
t emndo decía Atves. Vos horrores de la 
f r i t a 1 ó cual perjudicaba enormemenU 
¡Stf&JSU*, ya muy decaído en la con-
sideración de las gentes. „ i„ ^ 
E l mestizo convenía en esto y lo de-
ploraba, sobre todo en lo concerniente 
a los mercados de Ñangiie, del Uy ly l . de 
Zanz íba r y de la reglón de los grandes 
lagos adonde habían ido llegando suce-
sivamente Speke, Grant, Livingstone, 
Stanley y otro». Aquello era una inva-
s ión ; pronto toda la Inglaterra y toda 
la América ocupar ían el pa í s . 
Alves se compadecía sinceramente de 
su colega y confesaba que las provin-
cias del Africa occidental hab ían sido 
hnsta entonces menos maltratadas es ae-
"ír. menos visitadas, pero aC«.dlendo que 
ía Viildemia de viajeros comenzaba a « x-
tenderse por ella». Si a ^ o n ^ 
bía ido ninguno, no sucedía lo mlsujo 
respecto de Casanga y de . f ™ * * 0 " * * 
Alvce poseía factoría». Harria había h«-
biado a Xegoro de un tal teniente Ca-
m i ó n , q u r podía tener 1^ .audacia Oe 
atravesar e l Africa de una costa 
después de haber entrado por Zan .ii>ar 
" í l tCf lc i í í fe^Tenía razón pa.a tem.r-
^ r o ^ l V u ^ r * ^ J & £ % ~ 
^ e T p l o í a r aquellas provincias P " " ^ n o -
cidas del Oeste, a descubrir ¿g» « í * 
truosldades permanentes a g l n es ' 
complicidades culpables de le» « « « " J » 
extranjeros para hacer ^ ¡ L ^ J S ^ 
aabllidad sobre quien verdaderamente ^a 
Cieñe. . 
m Alves ni el mestizo P0!11*" " b í ' 
nada todavía acerca do la exP oración de 
Camoron y ds Stanley. Perof 1° 
b í an . lo que dijeron en esta conversa 
ción. lo que oyr. la señora 
que era tan interesante P***.̂ mmmtílB rt» 
el i . i i i i to de sostenerla en su ^ 
«••«cribir la carta pedida por • ¿O<,og 
% L K a r i T e f ^ o r D a v í d 9 LlvinPg.to-
^ A h o ^ b T e n r i a llegada de 
con so escolta, l V n , l n e T Í H c a el co¿ 
oran viajero gozaba en Africa, el con 
c ™ o de las autoridades P 0 , ^ ^ * " 
R i g o l a que no pod ía faltarle, todo esto 
podr ía contribuir a poner en libertad í 
la señora Weldon y a lo» ««ye». « P**" 
de Negoro y de Alves. Asi podría vol-
ver a su patria prontamente, sin que j a -
mes W. Weldon tuviera que arriesgar sq 
vida en un viaje cuyo resultado no podí i 
menos de ser funesto. ^ j . . - . 
¿ P e r o hab ía alguna probabilidad nfl 
qué el doctor Llvlngstone visitara en 
aquellos días a Kazonde? Sí. porque si-
guiendo su itinerario iba a completar ia 
exploraA.'.n del Africa central. . 
Todos saben cuál ha sido la exlstencíít 
heroica del hijo del mercader ,Je 
Blantvre en el condado de Lañarle. U*-
vid Llvlngstone nació el 13 de marzo da 
1813. siendo el segundo de seis hijos y 
habiendo llegado a fuerza de estumos s 
ser teólogo y médico, biso sa novicia no 
en la Sociedad de misioneros de Lonnres, 
y en 1*40 desembarcó en el Cabo de Bue-
na Esperanza, con intención de » g r e g a r -
se al misionero Moffat, que se hallaba ea 
el Africa meridional. _ 
Desde el Cabo el futuro viajero paso ai 
c s í s de los Becbuanas. explorándole por 
pr lmem vez: volvió a K u n i m a n , se castt 
con la hija de Moffat. animosa compa-
ñera qne debía ser digna de él. y en r -3 
fundó una misión en el Valle de ü a -
botsa. <• 
Cuatro afios después le encontramos es-
tablecido en Kolobeng. a 225 millas a l 
Norte de Kuruman. en el país de loa 
Becbnanas. . , _ ^ 
A los dos nBos en 1S40, salló de K o -
lohene con su mujer, sus tres hijos, y 
sus amigos los se fio res Oswell 7 
r r i v El l o de agosto del mismo ano 
descubrió el lago Ngami y volvió a K o -
ir.hpnír balando nnr el rio Zaga. 
Durante este viaje detenido por l a ma-* 
la volunfiad de l o s ' i nd ígenas , no Í2**J¡J2 
sar el NgamL La segnnd» 
hizo no fué más feliz qne ia Pr,"/J, ' • 
I>«.ro la tercera d*>bla t e n y bnen »• vi 
Tomando de nu^vo el 
r<v sn famil ia v con el sefior Osvre.l, 
después de trabajos espantosos, pasan-
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
l A N T l L L A S 
Par* las señoras. Pidas* an las Farmacias 
" El Libra da las Damat," o dlrectamenta « 
Dr. Grr.nt's Laboratories, New York 
Gracias 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L I T A L U L N O 
R o m a , A b r i l 19. 
E l parte oficial i tal iano publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
a E n l a cuenca del Aslago, desta-
ce montos ingleses l leTaron a cabo 
numerosas bajas j haeiendo 22 pr i -
sioneros. 
" L a s patrul las enemigas que aran* 
zaron contra nuestras l í n e a s en Cor-
no D i CaTento-Adamello y en l a s 
laderas de Monte Ta lbe l la , en l a me-
seta de Asiago, fueron rechazadas. 
"Aciones de a r t i l l e r í a se han l i -
brado a lo largo del frente de com-
bate". 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Y l e n a , Ti'a Londres , A b r i l 19. 
L a siguiente c o m u n i c a c i ó n oficial 
fué expedida hoy: 
" E n t r e e l Adige y e l P iaye (teatro 
I ta l iano) , c o n t i n ú a muy animada l a 
actiyidad guerrera . E i i las l lanuras 
de Sette Comuni r a r i a s acometidas 
i ta l ianas han sido rechazadas. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable d*» üa Prwwf. Asocl*»^ 
recibido por el M » álreeCmJ 
L O S A M E R I C A N O S E N E L F R E N -
T E F R A N C E S 
Con ©1 e j é r c i t o americano en F r a a 
d a . A b r i l 19, (por l a P r e n s a Asocia-
da.) 
T r e i n t a art i l leros americanos, con 
Igua l n ú m e r o de tropas francesas, 
atacaron l a l í n e a a lemana en l a mar-
gen derecha del Mosa en l a m a ñ a n a 
de hoy, c a u s á n d o l e s muchas bajas a l 
enemigo. 
L o s americanos encontraron las 
tr incheras enemigas r á e l a s ; pero 
Tieron los c a d á v e r e s de muchos ale-
manes en los alambres americanos, 
aparentemente eran miembros de u n a 
part ida de trabajadores que fueron 
cosridos por el barrage americano. 
E l enemigo a su TOZ c o l o c ó un ba-
rrage , d e s p u é s de haberse Iniciado 
e l de los americanos; pero todos los 
americanos regresaron s in noredad a 
sus tr incheras . 
E L B O M B A R D E O D E P A R I S 
P a r í s , A b r i l 19. 
L o s alemanes reanudaron esta tar -
de e l bombardeo de P a r í s con su c a -
fión de larga distancia. Cuarenta y 
ocho horas h a b í a n transcurrido des-
de e l ú l t i m o bombardeo y l a tregua 
se c r e y ó que s e r í a e l resultado de 
nuevos m é t o d o s de l a a r t i l l e r í a f ran-
cesa p a r a contrarrestar e l bombar-
deo de l a capital . 
A L E M A N I A P E D I R A I N D E M N I Z A -
C I O N E S 
Amsterdam, A b r i l 19. 
Alemania se propone exigir indem-
nizaciones a sus enemigos, s e g ú n el 
P r í n c i p e Fr iedr loh TTilhelm, de P r u -
s ia , hijo del difunto P r í n c i p e A l -
brecht, Regente de BmnsTf ick , c i ta-
do por l a "Yolks Zeitungw, de Coló -
n í a . E n u n discurso que p r o n u n c i ó 
en B r e s l a u , dice este p e r i ó d i c o , e l 
P r í n c i p e se e x p r e s ó en los t é r m i n o s 
slpruientes: 
" E l haber rechazado el enemigo l a 
mano de l a paz que nosotros le hemos 
tendido, nos justifica p a r a pedir I n -
demnizaciones e c o n ó m i c a s y finan-
c ieras . E s a s indemnizaciones t a m b i é n 
se necesitan p a r a nuestro desarrollo 
e c o n ó m i c o , , . 
D E L B A R O N B Ü R I A N A L C A N C I -
L L E R A L E M A N 
E l Canci l l er a l e m á n . Conde Ton 
Hert l ing , h a recibido un telegrama 
del B a r ó n B u r l a n , a n u n c i á n d o l e su 
nombramiento como Ministro de R e -
laciones Exter iores de A u s t r i a - H u n -
g r í a y r o g á n d o l e le dispense l a mis -
m a confianza y c o n s i d e r a c i ó n que a 
su predecesor. 
" L a c o n s o l i d a c i ó n y l a fortaleza de 
l a bien probada a l ian /u con Alema-
n ia h a formado siempre l a base de 
mis esfuerzos po l í t i cos^ , dice el B a -
r ó n B u r l a n , quien agreda: "Conside-
r a r é m i deber el seguir conatmyen-
do sobre esta base I n q u e b i ^ t a b l e ^ . 
E l B a r ó n expresa l a cmf ianza de 
que en c o o p e r a c i ó n con e l CancIUer, 
p o d r á en tiempo cercano l l eyar a las 
Potencias Centrales "a u n a paz j u s -
ta y honorable". 
ÜH M E N S A J E D E S I R E D W A R D 
C A B S O N 
Londres , A b r i l 19. 
S I r E d w a r d Carson, el leader de 
Ulster , h a enriado el siguiente men-
saje a los p e r i ó d i c o s de Be l fas t : 
"Nuestro deber es, claramente, apo 
y a r a nuestros r á l l e n l e s soldados que 
se baten en el frente de batalla, y 
res i s t ir cualquier proyecto de ley 
autonomista que no tenga en cuenta 
l a p o s i c i ó n de Uls ter en el Reino 
Unido y en e l Imperio'*. 
U N " S I N N F E I N E R " E N L A C A M A -
R A D E L O S C O M U N E S 
Londres , A b r i l 19. 
KI doctor Thomas McCarten ha s i -
do electo s in o p o s i c i ó n a l a C á m a -
r a de los Comunes por l a d l r i s i ó n 
C A M I O N E S " U N I O N ' 
( C O N M O T O R 
U N I C O e n C u b a d e u n a y m e d i a 
F O R D ) 
t o n e l a d a s c a p a c i d a d 
T I P O D E V O L T E O 
N o . 5 1 3 . P l a t a f o r m a c o n e s t a c a s m o v i b l e s 
C a p a c i d a d : 1 ^ T o n e l a d a s 
FerrocarrUes, 
energía de lo . eolda^o, -
alón, de manera en 
alabanza, y gracias a «xtrwnc 
salvado en Sran part6 . ^ ^ o , * 
modo habría caído en m í , ^ ^ ^ 
migo." manos d4l W 
'Yo deseo agregar ml 
C a p a c i d a d : I I V t e t r o C ú b i c o . 
U N I O N T R U C K C o . M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . 
cl«n de los excelente, « ¿ ^ T 
dos por los oficiales y ^ Pr*. 
ese Cuerpo Ligero, con mJIí*1*4* 
operación. Sfn^se trasmlTí . <% « 
que sirren a su» Ordene, i» ^ 
que nos merece nn Incansable 
"Ciertas unidades de los ihn 
los Etados Unidos que ^ ^ ^ i 
ejército Inglés, entre el 21 (fcT J0* 1 
replegaron con 1 , / ? ^ 
el 3 de Abril, bajo un bomb 
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de Tnl lamore , del Condado de K i n g s , 
I r l a n d a , E s « i n n f e l u c r " . 
E l doctor MeCarten f u é arrestado 
on Hal i fax en el o t o ñ o pasado y t r a í -
do a N n e r a T o r k p a r a ser procesa-
do por haber obtenido í r a n d n l e n t a -
mente nn pasaporte americano. Y i n o 
a los Estados Unidos como repre-
sentante de los "sinn felners'% y se-
g ú n las autoridades federales de >ne 
r a Y o r k , procuraba regresar a I r -
landa con e l objeto de proyocar u n a 
r e p e t i c i ó n de los motines ocurridos 
e l lunes de l a P a s c u a de R e s u r r e c -
c ión en Dubl in , e l a ñ o de 1916, en 
cuya o c a s i ó n f u é arrestado. F u é con-
ducido ante un tr ibunal e l mes do 
Dic iembre pasado y puesto en l iber-
tad bajo fianza de $7.500. S u caso to-
davía e s t á pendiente. 
B u b l í n , A b r i l 19. 
D e s p u é s de nna prolongada confe-
rencia celebrada hoy en l a M a n s i ó n 
House, los representantes de los n a -
cionalistas, los **slnn feIners,,, los 
partidarios do O'Brien, y los labo-
ristas , decidieron preparar p a r a s u 
p r e s e n t a c i ó n a l mundo, un manifies-
to exponiendo el caso contra el ser-
rielo mi l i tar obligatorio impuesto a 
I r l a n d a por Ing la terra . 
Se ha suplicado a l L o r d Alcalde de 
D n b l í n que r a y a a Washington a pre-
sentar personalmente e l manifiesto 
a l Presidente Wiison. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el Uilo directo). 
P A R A I M P E D I R L A E S P E C T L A C I O X 
Nueva Tork, Abril 19. 
Para impedir la especulación prelimi-
nar con el nuevo Empréstito de la L i -
bertad, la Comisión de la Bolsa de Va-
lores, encargada de las listas expidió una 
orden rrohibiendo las operaciones con 
esos bonos mientras las autorice dicha 
ComisióiL Las anteriores fueron objeto 
de operaciones sobre la base de "cuando 
so emitan," anticipándose al hecho real 
do la emisión. 
OPTIMISMO E N WASUINGTOX 
Washington, Abril 19. 
E n la opinión de los oficiales en esta 
ciudad, los acontecimientos en el frenet 
occidental se están amoldando de ma-
nera, no tan sólo de hacer fracasar la 
litare» de las misiones aliadas en Was-
hington. Algunos de ellos creen que to-
davía pasarán algunos días antes de que 
el general Foch pueda terminar la dispo-
sición de sus tropas para lanzar un gran 
ataque contra el enemigo; otros esperan 
ofensiva alemana, sino para llevar a ca- j tener noticias de un momento a otro de 
bo una contraofensiva por los ejérciitoa 
del general Foch, que abra el camino pa-
ra una victoria militar. 
Una ola de optimismo ha barrido hoy 
sobre los oficiales americanos, y los ml-
haberse iniciado el ataque de los aliados. 
llegado a dicho lugar, lo cual significa 
que la ofensiva alemana hacia los puer-
tos del Canal, por esa dirección ha fra-
casado. 
A l mismo tiempo so han recibido noti-
cias de que tropas Italianas están lle-
gando a Francia para tomar parte en los 
combates que se están librando en el 
AUMEVTO D E TA INEAJÍTEIUA 
MARIN \ 
D E 
V d . p u e d e h a c e r s u s c o m p r a s a l o s m i s m o s 
p r e c i o s d e h a c e d o s a ñ o s . 
V i s i t e l o s A l m a c e n e s d e 
L A S N I N f A S 
J1 
Washington, Abril 19. 
E l aumento de las fuerzas de infantería 
de marina hasta llegar al cupo de 75.000 
fué votado hoy en la Cámara de Repre-
sentantes para permitir a la Armada po-
ner toda una división de infantería de 
marina en el frente al lado de las fuer-
zas expedicionarias que manda el gene-
ral Pershlng. L a estipulación para el au-
mento que agregará como un cincuenta 
por ciento al personal alistado fué apro-
bado por el comité naval y pronto for-
mó parte del Bill Jíaval que se está dis-
cutiendo en la Cámara. 
L a acción fué basada en una recomen-
dación hecha por el general Pershlng de 
que la brigada de infantería de marina 
agregada a sus fuerzas se elevará a una 
división completa. Con los 75.000 hom-
bres no silo se podría mantener una di-
visión de 27.000 hombres en Francia, si-
no que se podrán organizar ciertas bases 
Pieza de Crea núm. 2 ^ 8 $1.68. 
Piezas áé Crea n ú m e r o 5,000, 30 
varas, a $4.96. 
Piezas de Crea número 7,000, yarda 
de ancho, a $6.90. 
Piezas de T e i a Rica, a $1.88, %2M 
y $2.68. 
Piezas de Grano de Oro, a $3-39 y 
$3.98. 
Piezas de Oián Cambray, a $3.50 
y Mantelea dabladHIo de ojo, a 98 
centavos, $1.38 y $1.79. 
Seit-viiletas de hilo, desde 99 cen-
tavos la docena. 
Toaiias de felpa grandes, a 26, 44, 
56 y 68 centavos, casi de b a ñ o . 
P a ñ u e l o s de l inón, blancos y de 
color para s e ñ o r a s , a 58, 69, 76 y 84 
centavos ca ja de seis. 
Blusas de 
marqutset, l inón y m 
lina, a 69 cets. 98 cts-, $1,24 y $1.38 y 
$1.96, preciosas. 
P a ñ u e l o s de o lán, blancos para ca-
que han sido planeadas por a lgún tlem-) b a , , ^ ^ a $1>38> $1>90f $2.45 y $2^4 
cafa 
Hoy se ha sabido que en conformidad 
con su promesa de que la infantería de 
marina sería trasladada a l frente a la 
primera oportunidad, el general Pershlng 
los ba relevado del servicio de vigilancia 
y transporte a que estaban dedicados 
desde que desembarcaron en Francia. 
ESCAPADA MILAGROSA 
Colllnsvllle, Oklahoma, Abril 19. 
Henry Rhelmer, sospechoso de desleal-
tad, fué colgado hoy de un árbol por 
un grupo de cincuenta individuos, pero 
la suerte de que antes de expirar la po-
licía acudiera en su auxilio y persuadiera 
al grupo de que maQana sería Juzgado por 
i el juez del distrito. 
Sayas de Corduroy a lgodón, blan-
cos, a $1.98. 
Camisones de o lán franceses, a 
$2.29. 
Camisas de noche, preciosas, a 
$2.75, $3.75, $4.50 y $5.90. 
Camisones muy finos franceses a 
$1.75, $3.50 y 4.90. 
S á b a n a s de Warandol grandes, a 
7S Í H n t a v o s , cameras a 98 centavos, 
*fe hilo puro a $2.99. 
Fundas »bordadas, a 35, 44 y 56 
centavos 
Piezas de o lán clarín, doble ancho, 
a $8.90. 
Piezas de olán batista, doble ancho, 
a $8.90. 
Piezas de crea hilo puro, f i n í s i m a s , 
yarda de ancho a $9, $11, $13, $15 
y $18. 
Piezas de Warandol , hilo puro, 10-4, 
a $36. 
Medias de seda finas, reforzadas, 
a 59 cdntavos. 
Media» de o lán francesas, a 98 
centavos. 
A L M A C E N E S D E 
H o t e l T r o t c h a 
V E D A D O 
Situado ©n «1 punto m á s c é n t r i c o , fresco y pintoresco del a r i s t o c r á -
tico b a r r i o ; ofrece alicientes mi l , a las familias que deseen pasar una 
temporada rodeada de toda clase de comodidades. 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el P l a n I 
Americano «orno e n e l Europeo. Departamentos a todo lujo, destinados | 
a los r e c i é n casados. E s p l é n d i d o restaurant. Precios moderados. 
Baflos de mar a dos cuadras del Hotel. 
P a r a Informes, e tc .» 
T e l é f o n o F - 1 0 Í 6 . C a l l e í s s 2 . y e í l a ú o 
" L A S N I N F A S " 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
I R A V E D R A H E R N O S 
lias notldas dnl frente de batalla son | frente francés. Esto, agregado al optl-
alentadoras. L a s l íneas Inglesas en el j mismo i m i t a n t e hace pensar QUC los sol-
campo castigado do Plandes se sostienen dados de Francia, Italia, la Gran Bre-
firmemente. Los refuerzos franceses han j tafia, Bélgica, Portugal y los Estados Unl-
i dos se están concentrando bajo nn solo 
mando para asestar un golpe poderoso 
cuando llegue el momento. 
Se notan grandes preparativos para en-
viar tropas americanas a Europa lo más 
pronto posible para que tomen parte en 
las batallas que se han de librar este ve-
rano, de las cuales puede que dependa el 
resultado definitivo de la guerra. 
E l Secretarlo Baker conferenció varias 
horas con el Presidente Wiison, habién-
dose suspendido el Consejo de Secreta-
rio que deblfi haberse efectuado hoy, en 
obsequio de la conferencia, en la cual se 
trato de la Inmediata y futura expedi-
ción de tropas americanas para que to-
men parte en la lucha, 
Mfis tardo, el Secretario Baker celebró 
una conferencia con Lord Readlng, el Em-
bajador inglés. Dícese que en ella se 
trató de las medidas adoptadas para opre-
surar el envío de tropas americanas al 
frente de batalla. 
UN EÍFOBME D E L G E N E R A L 
P E R S H D f O 
"Washington, Abrtl 19. 
E l informo del general Pershing acer-
ca del vailento comportamiento de las 
tropas de ingenieros americanas que con 
el quinto cuerpo de ejército inglés ayu-
daron a contener el avance alemán en 
los primeros días de la gran ofensiva, 
llegó hoy a Washington y ha sido dado 
a la publicidad por el Secretarlo Ba-
ker. 
"Será una espléndida lectura para los 
americanos," dice -el Secretario. L a s ba-
jas americanas en el período de Marzo 
21 a Abril 8, durante el cual los inge-
nieros se cooisolidaron y sostuvieron en 
sub-sector do las lineas británicas con-
tra repetidos ataques, fueron dos ofi-
ciales muertos y tres heridos; veinte sol-
dados muertos y cincuenta y dos heri-
dos y cuarenta y cinco desaparecidos. 
Las autoridades inglesas creen que no 
todos los desaparecidos cayeron prisio-
neros, sino que muchos fueron separa-
dos de sus unMades y se hallan ahora 
con otras organl«acione8 británicas. E l 
general Pershing en su informe, dice lo 
siguiente: 
"Con referencia a la mención que se 
hace en el sumario de las actividades de 
las tropas americanas que combaten al 
lado do los ejércitos ingleses, compren-
didas esas actividades entro el 24 de 
Marzo al mediodía y el 25 del mismo 
mes, y al sumario de la batalla del mes 
do Marzo, 1918. ha quedado establesido 
lo siguiente, fundado en informes ofi-
ciales : 
" E l oficial al mando de un regimien-
t)o de Ingenieros de los Estados Unidos 
ha recibido una copia de la siguiente 
carta, en que se recomienda la conduc-
ta de las tropas de su regimiento: "He 
recibido lo siguiente del General al 
mando del cuerpo: Deseo trasmitir a us-
ted y a loa que están bajo sus órdenes 
la expresión de ml admiración por el 
espléndido servicio uqo habéis prestado 
en conexión con el Cuerpo Ligero de 
Medias d© olán finas, a 38 centa-
vos. 
Calcetines de o lán para caballeros, 
a 35 centavos, de seda a 44 c e n t a v o » . 
Baticas para n iñas , da muselina, a 
60 y 98 centavos y $1.26 y $2. 
C o r s é s " N I N F A S " , muy elegantea, 
a $1.25, $1.75, $2.50 y $3.60. 
Corsés- faja a $1.79, $2.25 y $3.35. 
Piezas de Tela , a n t i s é p t i c a , a $1.68, 
$1.89, $2.15, $2.39 y $2.74. 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
Acabamos de recibir una gran co-
lecc ión de sombreros modelos de Pa-
rís, que valen $18 y $20, a D I E Z y 
D O C E . 
Sombreros preciosos, a 5, 6, 7 y 8 
pesos. 
Formas de sombreros, Inmensa va-
riedad y de todos precios. 
Adornos y Flores de todas clases, 
prandloso surtido. 
Moneull, domU 
asignó trabajos de trinchera 
se dirigieron a Demuln, donde -
destinadas a una posición en la 
defensa de un sector, que fué « * 
y manejarla ror elloe, m o v i é n a ^ 
pués a una posición en la Une- ^ 
Warfusee-Abancourt, que ^ Ceí** 
hasta el Norte de Boise do 
Los mandos salieron para esta 
el 27 de Marzo y la ocuparon ¿ Ü ? 
3 de Abril, y durante este tiempo 7 
cial al mando de una unidad do lL J 
nleros de los Estados Unidos maad^ 
blén el sub-sector ocupado por t^. 
pas. Esto mando estuvo más 
continua sección durante el 
estuvo en esta posición. E l ai¿ 
Abril el mando recibió órdenes d» 
plegarse a Abbeville. 
"Las bajas durante 

















1 de Marzo y ^ 
Oficiales muertos, 2- u 
dos, 3; soldados muertos, 20; b « U 
52; 45 desaparecidos. Créese, rtn ¿ ¡ J 
go, por las autoridades inglesas qn,^ 
todos éstos fueron capturados, y 
chos de ellos fueron separados ^ 
mando y so encuentran ahora con «t* 
organizaciones inglesas. E n eits ^¡ 
do bajas no se toma en cuenta un 
tacamento de 67 hombres, de loi c^Z 
no so tienen noticias." 
H A B L A E L S E C R E T A R I O DE MABBi 
Boston, Abril 19. 
"No importa el tiempo que tartr 
importa coán grande sea el sacrifld* 
sangre y en oro. Jamás envalnaremoii 
espada hasta haber concluido c 
autocracia"—declaró el Secretar! 
Marina Mr. Daniels, dirigiendo la pai 
hra a millares de Jóvenes que lo r» 
bieron en la escuela de Radio de la & 
mosa Universidad de Harvard, 
L a gran escuela que se ba establtdl 
en la Universidad de Harvard po 
adiestrar a centenares de telegrafl̂ i 
inalámbricos para la armada, fné n 
do los múltiples lugares que TL«1M i 
Secretario al ser cogido entro ei toiW 
llino de la fiesta que celebraba hoy 
Estado do Massecbussetts en conmeo* 
-clón de la batalla do Concord y i> 
xington. 
"Hasta aquí, rn este templo di i 
historia, en el aniversario de Concord 
Lexington, cuando los carapesinoi c» 
batientes dispararon el "tiro qu« ie IJ( 
alrededor del mundo"—dijo a lo» «tt 
dlantes—"llega a nosotros, desde el oUi 
lado de los mares, el estruendo de h 
cañones entre los cuales los tmerlaai 
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cho más Importante que la incha de « %\ espié 
colonias por su independencia. 
" E n este aniversario histórico Jnrair* 
nnovamente—dar todo lo que tenemo»-i 
la causa sagrada. Y luebaremoa ha* 
qno la democracia triunfe y 1« lw d» 
libertad resplandezca por toda ia t 
HEROISMO BELGA 
Nueva York, Abril 1». 
E l valor desplegado por una patn» 
belga de diez hombres al contener » 
rante una hora, hasta la llegada da» 
tuerzos, a una fuerza asaltante de » 
alemanes, cerca de Beigersvllet, " » 
cribe en un mensaje del frente toj* 
des recibido aquí hoy por «1 « « T 
Uenrl L a Fontaine, Jefe de la com» 
para reunir fondos con que hacer 
a los soldados belgas. 
"Desplegando notable valor, 
mandante Bremcx. con sólo nueT* 
bre y una ametralladora M sosluro 
tra los ataques de 300 del enemlp._^ 
el 
vistos de 12 ametralladoras, dice aI«¡T 
. , A~ hohor traW"^ 
sajo. 
una 
Sólo después de haber traw 
. hora, y por pura casualidad. 
patrulla belga, que habla oído el 
desdo otro punto, vino en «£>corro 
héroes belgas. Así reforzados, la -
ción asumió la ofensiva, recu perand» 
trincheras, haciendo perdidas u lucucmo, —>— .. >' 
prisioneros y ocupando murh0*J"^^ 
" E l Rey Alberto telegrafió sus ^ 
tarlones a estas tropas, que baD ^ $ 
prueba, una ver más, de sn va 
la alta moral del ejército belí«. 
XAS BAJAS AMEKICAV* 
Washington, Abrí' 19. ^ 
L a lista de bajas publicadas no. ^ 
tiene 42 nombres, divididos en » 
siguiente: 
Muertos en acción, 7. 
Muertos de heridas. 8. 
Muertos de enfermedades, -
Heridos graves, 6. 
Heridos leves, 17. 
Desaparecidos, 2. 
Los dos desaparecidas son w ^ 
Robert B. Bhett y el teniente 
Taylor J r . « m v j U * * 
IX) S F U N E R A L E S D E L 
ALDUNATB 
Washington, Abril 19- ^ 
E l lunes so ef-ctuaron en ^ 
católica de San Mateo la» ^"¿¡«r * 
hres en sufragio del alma « 1 ^ 
Santiago Aldunatc, Embajador 
le que falleció el miércole* 
la misa de réquiem, el ^ r 
positado en una bóveda W"» 
prepare un barc ode guerra q 
ca los restos a Chile. citó"1 
E l Presidente Wiison y -
cuerpo diplomático, v-





c 3107 alt In 14 ab 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
T R Á T J L S I E O T O E S P E C I i X D E L A 1 T A B I O S I 8 , P I E L , E N F E R M E D A D E S D E L A S A N G R E T D E S U S T I A S 
Ü R O A R I A S . 
Inyaedonos IntrarenosM de N e o s a l r a r s á n , a l e m á n lejf ít lm», ; 
CoosoEtM de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres^ 
TROCAlEfiO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO 1-1049. 
R . I . 
C o n c e p c i ó n S a l a y P e l t o r t i 
viuda de D. francisco Monrás y Domingo 
F a l l e c i ó crist ianamente e l 22 de A b r i l de 
D . 
Sus afligidos h i j a , M a r í a ; hijo poCítIc(N , . - 3 
nieto J e s ú s ; sobrino, Mariano Seoane; a l r e c o r d a r » 
>los «I ^ tan sensible pérd ida , les rnegran encomienden * tendrán 
la « n a d a y Ies fairitan a las honras f ú n e b r e s qne ^ uial 
gar de 8 a 9.80, del lunes, día 22, en l a I ? ^ » 
Fuentes Grandes . 
n A O L X X X V . A m O D E L A MAJUNA Abril 20 de 1918. P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
del Seaiáo 
jas honra* 
y de la Cámara, 
^ ^ ( U de Ildunate es h 
enTiO hoy 
• J S ^presaros 
del 
I f ¿Tn^Tentoa. 7 el Presidente 
JPH***1*^ h0y el siguiente mensaje 
Vll»oa Mitieno: 
mi más sentida 
estos momentos de honda 




*n la U^, 
^patla e*str% familia así como pa-
f*** v*™6a ^e lamenta la pérdida de 
«» ^ más altamente honrado y es-
f representante de vaestro país en 
^ ^DiUl ha ocislonado." 
« ^ ^ t a de Gobierno de la Unión 




f tn-^rt*1^ 'Violencia por la muerte 
'ol , ,C!^ Aldunate, a quien el Secreta-
l i s*501^ en breve discurso calificó 
^ ^ ' n o de los más hábiles y más 
. " ^ ^ ^ S o . DETBMDO 
^ York Abril 19. 
g * ! L Madero. Ministro de Hacienda 
^ durante la administración de 
.v.^.^ Francisco I. Madero, fué .obrino. *™ itTiii ñmT 





tiempo «i Jj 
Ld de 1M ^ 
^ mandí ^ 
por SQ, 
á« o m̂ m, 
'"i tiemp» 
El día | 
rdenes ¡j. 
r-" rio .lo 
ertos, 2; 
se, sin 
os, y (ÍW 
lora con o6| 
:uenta n 
de loi 
fuS con^üf i" '"^"wU noche por una denuncia 
^««•"* ". Be ie acusa de haber sustraí-
. * ««MO del National Bank of Com-
49 de esta ciudad. Se le ha pedido 
'Afianza de $25.000. 
'"^JSTla acusación el día 2 de Enero. 
, .̂ Bor Madero obtuvo el dinero del 
P 1 por medio .1» una carta de cré-
^ J o s i t a d a por la Gyftakis Georgo-
nins Company. que dice representa al 
S S n o griego en la combra de ciertas 
i í S U químicas en e.te pala. 
•"pLa obtener el dinero, alégase que la 
r!rrtone Chemical Supply Company de-
\t6 en el Banco recibidos con el pro-
E de demostrar que tenía en alma-
K m barriles de sulfato de cobfe y 
¡J, Madero Bros, Incc. tenía 983 barrl-
' J e n el mismo almacén, 
^-«irase que la Keystone Chemical 
t X Z Company pertenece a Madero 
¿o, Ctompany. de la cual es Presidente 
¿nejto Madero. En la acusación se de-
SrTdue ninguna de esas compañías tle-
^depísitOB de sulfato de cobre. 
LA COMPAffIA SLOSS-CHEFFIELD 
Xneva York, Abril 10. 
• u compaflla de acero y hierro Bloss-
Drffield reanudó hoy los pagos de di-
ritnáos sobre las acciones comunes, 
Helarando el 1 y medio por ciento so-
ln eta emisión, pagadero el 10 de Ma-
yo Este es el mismo tipo del último 
Jlrldendo declarado el 6 Enero de 1917. 
DE M \F,r, 
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nada, fué a 
que vL'ltí i 
«ntre el tortt-
pbraba hoy I ' 
en conme 
oncord y U 
templo de 1 
de Concord 
rnpesinoi tm 
iro que w *t 
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; hacer 
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lo nuere t* 
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je hablan ** 




>8 en 1* l* 
MI, -
D E P O R T E S 
Kible de la Prensa Asociada 
rtdbldo por el hilo directo.) 
EL CAMPEONATO D E CARAM-
BOLAS 
fhlcafo, Abril 19. 
Aagie Kiecküefer de Chicago, re-
turo esta noche 8a título de cani> 
peón mundial de carambolas por 
tm bandas ganando el tercer blo-
que de ói) punto» a Fierre Maupomo 
zarlo. Ambos jugadores arrancaron I 
prolongados j merecidos aplausos j 
del público por sus mararillosas ca- i 
tambólas. 
En el inninsr 68 Haupome hizo tres ' 
puntos seguidos j otros tres en el ' 
siguiente inning; estas seis caram- i 
bolas eran todas difícilísimas: pero I 
como al champion sólo le faltaba un i 
punto para ganar el desafío, la Ten-
taja que este lleTaba no llegó a pe-
ligrar. 
Kleckhefer, dijo que dedicará par-
te de la cantidad que ha ganado a 
la Cruz Roja. 
Mañana Tolrerán a jugar Kieckhe-
fer y Maupone a beneficio de los fon-
dos de Ambulancias. 
L A P E L E A "WIELARD-ECXTON 
St. Paul, Abril 19. 
Las negociaciones para que se ce-
lebre aquí la pelea entre Williar y 
Fnlton el 4 de Julio, en opción del 
título de campeón mundial de peso 
completo, fueron paralizadas repen-
tinamente hoy, al ser notificado los • 
empresarios de la contienda, oficial-
mente, por la Comisión de Seguri-
dad del Estado, de que no se permi-
tiría la celebración del match en es-
ta ciudad, si la opinión pública se 
oponía a ello. E l coronel Mlller j los 
empresarios locales manifestaron que 
habían risitado yarios lugares donde 
se podía celebrar la pelea; pero se 
tiene entendido que el coronel Miller 
no hará nada, hasta saber qué medi-
da adoptará ía Comisión de Seguri-
dad del Estado cuando se reúna el 
martes próximo. 
" L a opinión pública puede domi-
nar la 8ituaclón'% dijo uno do los 
comisionados hoy. Tarias protestas 
han sido presentadas ante la Coml-
isión". 
Rockford, I1L, Abril 19. 
Con el cnnypntimiento del general 
Charles H . Martín, Jefe del Campa, 
mentó Grant, esta noche se decía que j 
si fracasaban las gestiones para ce- I 
lebrar el match en St. Paul y Mlnnea I 
polis, la pelea Willard-Fulton se He-
vara a cabo en el referido campa- j 
mentó el 4 de Julio. 
E l general Martin dijo que el ejér- | 
cito nacional era partidario del bo-
xeo "y nosotros debemos hacer lo po-
sible por inculcar el espíritu de com 
batiyidad en este campamento de en-
trena m¡ento,,. 
Los empresarios de la pelea se pro 
ponen construir uan plataforma al 
aire libre, con asientos para 30.000 
espectadores y suficiente espacio pa-
ra que todos los soldados pueden 
presenciar el "bout*. 
T f e m e e d a c o l i s i ó n 
e n t r e d o s l o c o -
m o t o r a s 
Unión de Reyes, Abril 19—7 p. m. 
E n este momento (4.21 p. m.) el 
tren número 4, de la Habana a Colón, 
guiado por la locomotora número 2, 
chocó en Chucho Valiente con la lo-
comotora número 94, del tren de 
Santiago de Cuba. E l conductor del 
tren de viajeros, Alberto Amable, sa-
lió Ileso. E l maquinista, Manuel Cas-
tellar, quedó muerto. E l fogonero, 
Fidel Valdés, resultó gravemente he-
rido, lo mismo que el conductor de 
Correos Belisario Díaz. Los demás 
pasajeros sufrieron lesiones leves.LA 
causa del accidente fué un chucho 
mal cambiado. E l chuchero quedó 
detenido. 
G. Acosta, corresponsal. 
UN MUERTO T YARIOS HERIDOS 
Unión de Reyes, Abril 19, 9 p. m. 
Hoy ocurrió un tremendo choque 
A>TIGU0S DE IXCLAN T CAJíAL 
Servicio esmerado para entie-
rros, bod<*s y bautizos. . . i 3.00 
Vis-a-vis de duelen y pareja. 6.00 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 10.00 
L U Z , S S ^ T E L E F O X O S A-1S88 Y 
A-4034. 
entre dos máquinas, quedando des-
trozadas, en el chucho "Valiente", a 
dos kilómetros de este paradero. E l 
accidente tuvo lugar entre la máqui-
na número 3, del tren de pasajeros, 
y la máquina número 94, de un tren 
de caña del central "Cuba". 
L a primera salió de aquí para la 
Habana sobre las cuatro p. m. y la 
segunda estab?. en el chucho "Valien-
te" para salir con caña con destino al 
central "Cuba". Parece que un des-
cuido del chuchero fué la causa de 
este desgraciado suceso, en el que 
perdió la vida el pobre maquinista 
de la máquina de pasajeros, señor 
Manuel Castellanos, y resultó herido 
en la cabeza y brazos el fogonero. 
Hubo además varios contusos, en-
tre ellos se cuenta nuestro amigo el 
rico colcno y comerciante de este 
pueblo, señor Ignacio Padrón. 
Milagrosamente resuitaron Ilesos, 
entre las personas conocidas que via-
jaban en el tren, el señor Angel Me-
néndez, procurador en Alacranes, y 
el señor Primitivo Ramírez, miembro 
de la Cámara de Representantes. 
Los heridos fueron curados en esta 
estación, por los doctores Mesa y Lo-
zano. 
E l Juzgado y la policía se constitu-
yeron en el coche de primera, inician-
do las primeras actuaciones. 
E l corresponsal. 
Anoche, a las diez y media, llegaron 
a esta capital dos de los heridos en el 
choque. Nómbranse Belisario Diez, 
conductor do Correos, y Fidel Val-
dés, fogonero. 
En primero ingresó para cu asisten-
cia en la casa de salud "La Purísima" 
y el segundo en el sanatorio "Cuba". 
También han llegado algunos pa-
sajeros, heridos leves. 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Sarmalístas 
íie Cleveland, en 70 Innings. Mapan 
B« anotó 4^ carambolas en 69 in-
lioffs. £1 score total fué: Kleckhe-
fer lóO; Maupome, 145. 
Kleckhefer empezó el juego de es-
to noebe con una Tentaja de tres 
pantos. AI llegar a 126 se empató 
el §rore. A partir de ese punto, el 
champion empezó a adelantar paula-
tinameute, hasta que alcanzó tal ven 
taja qne su adversarlo, no obstante 
«a espléndido juego, no pudo alean-
T.ESIOXADA 
BI doctor Junco, d« guardia en el cen-
tra de socorros del Begrundo distrito, asís. 
tl0 anoche a Laudellna Pérez Casafia, Te-
cina, de Animas 28. 
Piesentaba Laulelina una contualón en 
la fíente, lesión grave que recibió al ser 
alcanzada en Lagunas y Animas, por la 
hicicleta que montaba un menor, que lo-
gró evadirse. 
TeneuM panteones de 1 y 2 b&nAma dis-
puestos para eoierrar 
•Air joffiL & TSUétor. A ocaa. HARAJÍA 
t 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
G d a j d i a s o n m a s l o s 
c i o r e s 
que las recetan, a sus enfermes; no 
puede pedirse mejor tnueba de su efica-
cia. Para las enfermedades de los rí-
ñones y desarreglos en ia vejiga; para 
orines turbios y de olor desagradable y 
que a veces deian asiento blanco e hi-
lachoso o amarillo como ladrillo molido; 
para cuando una persona tiene que le-
vantarse en la noche a hacer aguas; 
para cuando se hace aguas con dificultad 
o de gota en gota; para la incontinencia 
de las aguas; para los dolores en la cin-
tura, lomos, espalda y caderas; para reu-
matismo, e hidropesía; para dolores de 
cabeza, mareos, cansancio al levantarse 
por la mañana; para el empañamiento 
de la vista, frialdad de pies y manos, 
hinchazón de los tobillos y pantorillas, 
pérdida de memoria, debilidad sexual; 
para combatir el ácido úrico ¡y limpiar 
a la sangre de sus impurezas, para com-
batir todos y cada uno de éstos síntomas 
J!3L "CT. '08 m'smos médicos recetan las 
'•Pastillas del Dr. Becker para los riño-
nc» y vejiga" porque elfos reconocen 
que ct un preparado serio y de verda-
dera eficacia. 
T . ^ » PASTILLAS. DEL DR. 
UtCtvtK para los ríñones y ve-
jiga se venden en las 
boticas y droguerías. 
DR. BECKER 
MEDICINE CO. 
New York E. U. A-
E . P . E ) . 
LA SLSORA 
BLANCA GARCIA BE 
H a F a l l e c i d o 
Y din puesto «u eutierro pan» 
boy, Mftbado, » Jas oua.tro do La 
tardo, los que suscriben, esposo, 
padres, hermanos, tíos y bsnuunoi, 
políticos, ruegan a la» psrtonas 
de su ainlstud se sirvan concurrir 
a la caMa mortuoria, calle de Je^iis 
María, número 120, par» acompa-
ñar el cadáver al Cementerio ds 
Colón, favor qne agradecerán 
etez-namente. 
Habana, 18 de abril ds 1»18. 
Mariano Paidina, José García, 
Ana l'ardo de (Jarcia, José Bardi-
na, Victoria Rey de Bardina, Ro-
gelio, José Antonio, (.'arlos, Oscar, 
Amparo, Angela,, y Teresa García 
l'ardo, Trinidad García, Ignacio 
l'ardo. Julio, Juan, Manuel, Eduar-
do, Josefina, Ana Marta, Marfa del 
Caráen Bardina y lley, Manuel 
Fernández, Cristina Vázquez de 
García, Lucrecia García de García, 
Dr. Mario Hernández Cartaya. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
1 d. 20 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
K E T E R T A E1VTRE LOS DOCTORES 
SUAREZ SOLAR E ILLAS*—OTRAS 
NOTICIAS. 
Santiago de Cuba, Abril 19, 9 p. m. 
Ayer per la raañana, en Hartmana 
y Marina, el doctor Pedro Suárez So-
lar agredió al doctor Antonio Illas, 
Jefe de Sanidad, rompiéndole las ga-
fas y causándole una herida debajo 
de un ojo, siendo llevado a su domi-
cilio. Momentos después el joven Ra-
fael Illas, hijo del doctor, encontró en 
ia calle de Sagarra esquina a Valien-
te al doctor Suárez, teniendo los dos 
un choque personal, cruzándose algu-
nos tiroc. E l doctor Illas fué curado 
en la Casa de Socorros de una heri-
da en la mano derecha E l doctor 
Suárez recibió pequeñas heridas en la 
cara, producidai por el parabrisas 
del automóvil. 
Han sido lamentados profundamen-
te estos sucesos, por tratarse de per-
ponas muy conocidas y estimadas en 
esta ciudad. 
B E T E M D 0 S POR ITS ROBO 
Han sido detenidos por las autori-
dades los autores del -obo efectuado 
en la casa del doctor Gotera, capitán 
nidico del ejército, vecino de Vista 
Alegre. 
Merece plácemes el Jefe de la Po-
licía Especial por haber descubierto 
a los autores del robo. 
ESCASEZ I)E CARNE 
Ayer olamento fueron sacrificadas 
14 reses en el matadero de esta ciu-
dad, ^cbido a que los encomenderos 
i piden altoa precios a los tablaje»of, 
1 quienes no pueden vender a los pse-
cios marcados por la Junta de De-
fensa. 
EXPORTACIONES 
Han sirio exportadas para Baltlmo-
¡rc 3,850 toneladas do mineral de man-
¡ganeso, para RéW York 3,506 sacos de 
¡azúcar y para Kingston 14,000 sacos. 
Casaqnín. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruajes dq Lujo a« 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servido para entierros 
Zanja. 142. Taléfcnos, A^528 j | 
A.362f», Almacén: A-4686^—Habana, 
D E P A L A C I O 
E L SEÑOR P R E S I D I A T E 
EX «EL CHICO" 
Ayer tarde, acompañado de sus ayu-
dantes, el Jefe del Estado se dirigió 
a su finca, " E l Chico", de donde no re-
gresará probablemente hasta el lu-
nes. 
1 1 F U N E R A R I A 
De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O ! 
SAN JOSE, 14. TeI.A-3910 
C o n el fin de br indar al 
C o m e r c i o , las f a c i l i d a d e s 
n e c e s a r i a s para a n u n c i a r 
en los p e r i ó d i c o s de l inte-
r ior de la R e p ú b l i c a , he 
i n a u g u r a d o un . D e p a r t a -
mento é s p e c i a l m e n t e dedi-
cado a e s e servic io . ; 
E s t o y en re lac iones con 
Jos p e r i ó d i c o s m á s impor-
t a n t e s de P i n a r - d e l R í o , 
M a t a n z a s , S a n t a C l a r a , 
C a m a g ü e y y Or lente y, co-
nozco por propia exper ien-
c i a , los b u e n o s resu l tados 
que se obt ienen a n u n c i a n -
do en ellos. 
A e s o s a n u n c i o s de pe-
riócTicos del interior, presto 
a t e n c i ó n tan c u i d a d o s a , co-
mo a los que publ ico en la 
p r e n s a h a b a n e r a . 
E n c a d a cap i ta l d e ' p r o -
v inc ia y en m u c h a s de s u s 
poblac iones , hay p e r i ó d i c o s 
m u y r e c o m e n d a b l e s ; a n u n -
c i a r en e l los conv iene a los 
in tereses c o m e r c i a l e s . 
L o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n -
tes que d e s e e n h a c e r pu-
bl ic idad por mi m e d i a c i ó n 
en la p r e n s a de provinc ias , 
d e b e n v i s i t a r m e , e scr ib ir -
me o h a b l a r m e por t e l é f o -
no, porque no sol icito ó r d e -
nes de a n u n c i o s , ni tengo 
a g e n t e s q u e m o l e s t e n a l 





ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
T e l é f . A-5212 . A p a r t a d o 1632 . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
AKROIiliADO 
El automóvil que guiaba Gerraslo Cal-
mero y Granados, vecino de Pefialver 27, 
arrollú anoche, a las ocho, en la esquina 
de Belascoain y Desaglie, al menor Ra-
fael Dunte Mkrti, de ocho años de edad 
y vecino de Manrique 184, ocasionándole 
lesiones de carácter grave en distintas 
partes del cuerpo. 
Tanto el chauffeur como el vigilante I 
260, declararon qu# el accidentne fué pu- i 
ramente casual, toda vez que el lesionado 
se interpuso al paso del vehículo. 
E l menor hace responsable del acci-
dente al chauffeur. Este fué remitido al 
Vivac por el Juez de guardia. 
El menor qcedó en el Hospital de 
Emergencias para su curación. 
cual quedarán creadas 35 aulas eeco-f Cámara A V I . 
£ « . entre eHas siete Ce K i n . e ^ ? . ] S S S o ^ % r ^ S Z S S L 
'del Senado. 
Se leyó un telegrama de Santiago 
de Cui>a solicitando que se apruebe 
el proyecto concediendo un crédito 
para el acueducto de la ciudad. 
Pidió el señor Yero que se discutie-
ra dentro del más breve tiempo dicho 
asunto. 
E l doctor Cosme de la Tórnente 
pronunció elocuentes palabras en me-
moria del ilustre hombre público R a -
fael María de Labra, recienttmente 
fallecido y solicitó que se dirigieran 
mensajes de pésame al Senado , spañol 
y a los familiares del extinto. 
Se leyó una comunicación del doctor 
Albertini dando las gracias ror ha-
berle autorizado para aceptar la Le* 
gión de Honor. 
P B O P O S I C I O E S 
Se leyó una proposición de ley del 
señor García Osuna, disponiendo que 
las naciones donde Cuba tenga Mi-
nistro Plenipotenciario, el Secretario, 
de la Legación sea de primera clase. 
DICTAMINES 
Quedaron sobre la mesa varios dic—' 
támenes favorables a proyectos coa-< 
cediendo pensiones. 
LOS PaE&CPUESTOS 
E l señor Coronado interrogó al Se^l 
nado sobre la conveniencia de sustl-' 
tuir al señor iíredo Fernández que gw 
halla enfermo, en la Comisión de Ha--, 
cienda para actuar el informe de loai 
presupuestos. 
E l doctor Maza se opuso por consi-
derarlo antireglamentario y dijo que1 
algunos senadores pretextaban enfer-
| medad y no asistían a las sesiones. 
E l señor Coronado se creyó aludidon 
' y dijo que lo manifestado por el doc-
tor Maza era una falsedad. 
Se promovió con ese motivo un in-
| cidente que al fin quedó solucionado.. 
Se acordó derpués que no figurara' 
en ol Diario de Sesiones. 
LOS PRESUPUESTOS 
í Convinióse en que la primera se-̂  
sión del mes de mayo se de cuenta del 
informe de la Comisión de Hacienda 
' sobre el proyecto de presupuestos. 
L A L E Y D E PE>TSIO> L S 
E l doctor Maza y Artola ccntinu6 
su discurso combatiendo el Informo 
de la Comisión Mixta sobre el pro-
yecto de ley regulando las pensione^ 
a los familiares de los veteranos. 
L A M U E R T E D E LABRA 
L a Alta Cámara acordó pasar el s H 
guíente despacho al hijo del seóor Ra-» 
fael María de Labra: 
Labra (hijo).—España. 
Senado Cuba sesión hoy acordó una-» 
nimidad testimoniar familiares inmen 
ca pena fallecimiento ilustre Labra. 
RICARDO DOLZ, 
Presidente Senado. 
A L SENADO ESPASOL 
He aquí el cablegrama que acordei 
dirigirle al Senado español: 
resident Senado.—Madrid. España. 
Senado cubano sesión hoy acordó 
inánimemente expresar conducto s . 
Senado Español sentida condolen-
cia inmensa pona por pérdida ilustre 
Senador Labra, hijo insigne Cuba, 
honra España, orgullo raza. 
RICARDO DOLZ. 
Presidente Senado. 
R a u ! R i q u e l m e 
Totalmente repuesto de la operación 
quirúrgica a que fué sometido, 
ha salido anteayer de la Casa de sa-
lud de la Asociación de Dependientes, 
el señor Raúl Riquelme, Secretario 
de la Sección de Sports de dicha Aso-
ciación y amigo nuestro el que tene-
mos en muy alta estima 
No obstante lo sencillo do la ope-
ración y el corto número de personas 
que de ello tuvieron noticias, fueron 
muchos los que acudieron a la Quinta 
a interesarse personalmente por la 
salud del querido enfermo. 
Nos satisface comunicar tan gratas 
noticias a los numerosas amistades del 
señor Riquelme a quien felicitamos 
por el total restablecimiento de su 
salud. 
E l C o n g r e s o 
(Viene de Ja PRIMERA) 
E N E L S E N A D O 
Empezó la sesión a las cuatro y 
media. 
E L ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
COMUIVICACIONES 
Leyéronse dos comunicaciónc? de la 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o que 
m á s e jemplares i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
LAS E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 
Los políticos orienLalea señores 
Fernández do Guevara y Félix del 
Prado visitaron ayer al señor Presi-
dente para tratar de asuntos políti-
cos relacionados con IAS elecciones 
parciales de Noviembre próximo. 
E l general Menocal les manifestó 
que se celebrarían dichas elecciones, 
a menos que lo? acontecimientos re-
lacionados con la gran guerra actual 
lucieran de todo Inconveniente la ce-
lebración de esa lucha electoral, pues 
en caso contrarío nada lo Impedía, a 
su entender. 
E L ESTADO D E LA ZAFRA 
E l Gobernador de Camagüey, señor 
Silva, manifestó ayer a los repórters 
que estaba muy complacido por la 
lorma en, que se desarrolla la zafra 
en aquella provincia, pues los 21 in-
genios que existen en la misma esta-
ban funcionando normalmente y rin-
den por tanto la gran producción de 
azúcar que de ellos se esperaba 
L E Y E S SANCIONADAS 
E l señor Presidente ha sancionado 
las l©yes por las cuales se conceden 
pensiones de $200.00 a la señora Do-
minga Maceo y Grajales, hermana del 
general Antonio Maceo, y a la señora 
Rosa del Río y Pérez, viuda de Fran-
cisco Pérez y Delgado. 
CREACION DE AULAS 
En breve será firmado por el señor 
Presidente un decreto mediante el 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
C u r a d e l á S ' d í a s - l a s / 
e n f e r m e d a d e s i s e c r e ^ 
t a s p o n a n t i g u a s ¿ q u e ' 
a l g u n a . 




M A Q U I N A R I A 
M A R T I N E Z C A R T A Y A Y C O M P A Ñ I A 
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P a r t i c i p a n a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a d e e s t a c a p i t a l y d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , 
h a b e r t r a s l a d a d o s u s a l m a c e n e s a l o s a m p l i o s l o c a l e s d e M U R A L L A , 4 0 y 4 2 . 
A P A R T A D O 
P i n t u r a " I M P A G O " p a r a t o d o s l o s u s o s . 
P l a n t a s e l é c t r i c a s a u t o m á t i c a s . 
t e l e f o n o a - 8 6 5 2 . 
[r»B 
i" 0 
E f e c t o s e l é c t r i c o s e n g e n e r a K 
M o t o r e s e l é c t r i c o s ' W a g n e r " . 
B o m b a s p a r a t o d o s l o s u s o s . 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o . 
D i n a m o s d e c o r r i e n t e s c o n t i n u a y a l t e r n a . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a . 
B u j í a s ^ R E X " p a r a a u t o m ó v i l e s y m o t o r e s . 
M a q u i n a r i a d e c a r p i n t e r í a . 
M á q u i n a s d e i m p r i m i r . 
L á m p a r a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s . 
U n t e m o s y p i l a s u E v e r e a d , , y u A m e r i c a n 
a 31£7 51-17 
A b r i l 2 0 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o , 3 * 
L A C O T O R R A 
FACSIMIL DE LA CERTIFICACION EXPEDIDA AL SEÑOR CLAUDIO CONDE, PROPIETARIO DEL 
AGUA "LA COTORRA". DESPUES DE SU ANALISIS EN E L DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA DEL 
LABORATORIO NACIONAL 
Hay un membrete:República de Cuba-Secretarla de Sanidad 
y Bentíicenola-laboratorio Kacional-BacteriológlaV-^Anál 1 s 1 s 
n 0 4836.-El Jefe de Baoterlologia Certlficarque^una7rnue8tra 
desagua marca nla Cotorra", obtenida purificada embotellada 
a nueetra'preeenoia,-calle de"San Felipe N0 4, por órden'de 
la Sria perteneciente al Sr. Claudio'Conde.-depositada"con 
el ndm» 4836. por el Delegado del Laboratorio ,,Iíaci6nBl,,.-
Contiene*-Número de colonias desarrollada8^Vla8^24 horas á 
37-C^en>gar Standard.Hyg Lab.-O-Iden.Iden. a la8^48 horas. 
-0-Investigación del B« Coli: No se comprueba-su presencia 
¿en lOoToTde^la rnueatra.-Resultado:"Es un agua pura exenta de 
íbacterias«-Habana 19 de ffebrero de 1918^-yto»Bno,El Director 
Dr. Recio.Dr. Félix Fernández. 
Y a petición del.interesado,4expide^la^presente -eA-la. 
Habana 'a" oat o re e" de' Mar zo ^ d e ̂ mi 1 ̂ novecilnt osTdl e z' y ~ o cho • 
"EB COPU PIEITDB SUTORIGUiAl" 
JEFE DE INSPECTORES 
V I D A O B R E R A 
SOBRE EL PRESfERO T)E XATO 
(Por C. ALTAEEZ) 
En días pasados tuvimos ocasión, de 
presenciar un debate entre los con-
currentes a una junta de trabajado-
res. 
Quizás no salió de la discusión na-
da práctico, definitivo, rero, se habló 
mucho en tesis general, de lo tras-
trocado que anda hoy en el mundo 
el ideal obrero, y de que las aparien-
cias en todas partes tienen mucho 
de utopía, y poco de realidad. Y, des-
graciadamente, es muy cierta esta 
aseveración. Hoy presenciamos entre 
nosotros multitud de ejemplos. Asun-
tos baladís cuentan grandes discusio-
nes, y otros muy importantes no se 
tocan, bien sea porque no se atre-
ven a meter mano en ello ios moder-
nos directores, o su mentalidad no 
les permite ver la importancia de 
los objetos que están cerca, empeña-
dos en distinguir lo que está muy 
lejos Concretemos algunos puntos. 
Nueva F á b r i c a d e H i e l o S A 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s 
^ e C e r v e z a L A . T R O -
P I C A L y T I V O L I 
SECRETARIA 
JUNTA GENERAL 0RDIJV4RIA 
Segunda parte de la sesión. 
Do orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a todos los 
señoree Accionistas a tln de que se 
sirvan concurrir a las 2 p. m. del pró-
ximo domingo VEINTE Y UNO del 
actual mes, a la casa AÜUIAR,, 106 y 
108, edificio de los señores N. GELATS 
,Y COMPAÑIA, para celebrar la SE-
CUNDA PARTE DE LA SESION 
ANUAL ORDINARIA DE LA JUNTA 
GENERAL a que se refiere el Artículo 
8o. del Reglamento modificado de la 
Compañía. E l quorum se integrará me-
diante la concurrencia de socios que 
completen la mitad más una de las 
acciones emitidas y en esta SEGUN-
DA PARTE DE LA SESION, en to-
do caso, habrá de tratarse, lo., del dic-
tamen de la COMISION DE GLOSA y, 
2o., de la elección de las personas a 
que se refiere el Artículo 11 del Re-
glamento y provisión de las vacantes 
existentes en la propia JUNTA DI-
RHCnVA-
Habana, 10 de abril de 1918. 
E l Secretarlo, 
Cristóbal Bldegaray. 
C3031 10cL-ll 
P a r a fac i l i t ar los e m b a r -
ques de minera le s 
A petición del señor Claudio Gon-
zález de Mendoza, representante de 
los señores Aguilera y Compañía, su-
cesores de la Ponupo Manganese Co., 
la Secretarla de Hacienda con el ob-
jeto de facilitar el embarque de mine-
rales, por la presente tiene a bien 
ampliar la Circular número 41 de 7 de 
septiembre de 1914, autorizando tam-
bién el despacho directo de buque® pa 
ra el subpuesto de Nima-Nlma. cuan-
do procedan de cualquiera otro puerto 
o subpuerto habilitado de la Repúbli-
ca, siempre que están en lastre, o va-
yan al subpuerto mencionado a com-
ar cargamentos <yn mineral^. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
DESCARRILAMIEííTO 
Consolación del Sur 19.—Anoche en 
el tren de pasajeros, descarriló el ca-
rro miscelánea al lado del puente so-
bre el río Santa Clara, 
Das pritmeras noticias fiierr-u alar-
mantes), pues se temía hubirra que 
lamentar muchas desgracias. 
E l capitán de la guardia rural con 
personal a sus órdenes, marchó en-
seguida al lugar del suceso, ol Igual 
que nuestro Alcalde, Alberto Bravo, 
con médicos y efectos sanitarios. 
Tan pronto se enteraron que no ha-
bía habido novedad, con la mitma ve 
locidad regresaron varios para tran-
quilizar al pueblo alarmado. 
El tren llegó a esta a media noche 
CORRBSPON'fcAD. 
_ 
¡ B I E N F R I A ! 
S u p e r a a l m e j o r c h a m p a g n e 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
L e 2277 alt 15d-2 
G r a v e denuncia contra 
un soldado 
Ante la policía de Marianao for-
muló ayer una grave denuncia la se-
Hora Dolores Rodríguez, de 33 años de 
edad y vecina de pluma 1 Linea en 
dicha población. 
Refiere la steñora Rodríguez que 
antes de ayer salió de su domicilio 
para llevar a la casa de una familia 
varias ropas que había lavado, de-
jando sola a su menor hija de seis 
años de edad Graciela Jiménez y Rodrf 
guez, oportunidad que aprovechó un 
soldado del ejército, de la raza de co-
lor para presentarse en la casa, atre-
pellando a la niña, la denunciante 
hace un relato que no es imposible 
publicar por los hechos graves que 
consigna. 
Probablemente será aprehendido el 
hechór. 
Las Autoridades militares conocen 
los hechos denunciados. . . . . 
¿Hay agrupaciones obreras intere-
sadas en los asuntos económicos? 
Muchísimas. Su labor hasta el presen-
tes es nula; hay proyectos sin ba-
se ni finalidad provechosa. 
No sabemos de ninguna solución 
que sea un estudio acabado, el re-
medio eficaz para los males que su-
fren los trabajadores; un proyecto 
que llevado a la práctica legislativa, 
terminara con las incertidumbres del 
presento y del futuro proletario, donde 
imperara la ley, el régimen y la 
disciplina en todo cuanto se.relacio-
na con el trabajo en sus ¿fÚltíjAos 
ramas, tanto en los OÍICÍOB e indus-
trias de las ciudades, ••mo en las 
faenas agrícolas. 
Todos los grandes problemas de la 
clase obrera, son hoy más económi-
cos que políticos, y solo los poderes 
legislativos emanados de la volun-
tad popular pueden implan/Lar las re-
formas necesarias, porquo «?ólo los 
altos poderes podrían dominar la 
pugna de los intereses creados siem-
pre opuestos muchos a las innovacio-
nes, pero adaptables al fin, cuando 
las diferentes corrientes de opinión 
comienzan a formar sus cauces na-
turales. ¿Surgirá el proyecto innova-
dor que sea capaz de mover la opinión 
general, produciendo en torno suyo 
las grandes discusiones que carac-
terizan las evoluciones del progreso 
humano? Creemos que no, sincera-
mente. 
Veamos un contrasentido más. 
Se ha censurado la opinión de un 
obrero que guiado de los mejores de-
neos ha venido a decir poco más o 
menos lo siguiente: "No estoy de 
acuerdo con el paro que se proyecta 
el primero de Mayo, por un cúmulo 
de circunstancias que saltan a la 
vista. Esa fecha salvo raras excep-
ciones, se celebró entre nosotros 
anualmente con modestas veladas, 
cuando en otras naciones se celebra-
ba con gran ruido, quizás más aparen-
te que efectivo. Este año, pretende-
mos echar la casa por la venta-
na, cuando los obreros de todos los 
países, llevan luto en el alma y en 
el corazón, en que pese a todos los 
lirismos, están pendientes de la suer-
te futura de sus nacionalidades por 
las que derraman la sangre a torren-
tes, tratando de mantener Incólumes 
las fronteras, afianzando sus patrias 
respectivas, esto es lo que vemos en 
el orden internacional. 
Y en el ambiente particular, se pre-
tende tal vez para hacer un alarde 
vanidoso, parar las faenas en las fá-
bricas y talleres, perdiendo el Jornal, 
cuando se organizan instituciones es-
peciales para defender la vida, ges-
tionando trabajo y pan, y protestan-
do así del agio comercial escandalo-
so y de la carestía de los artículos 
de primera necesidad. 
No es bastante que se viva a diarlo 
en la Incertldumbre de la crisis 
actual, en que viven las industrias, 
pendientes de que venga un desastre 
financiero a echar por tierra pros-
peridades e ilusiones. No vemos a los 
fabricantes de tabacos y de otros gi-
ros, lamentándose de que tengan que 
reducir sus labores, por carecer de 
los medios regulares de transporte 
para embarcar los pedidos de BUS 
clientes." 
C o m i e n z a n e n e l I i i t é r i o r 
^^éstadíslicárdémües^ 
X-/ comienzan en el interior.̂  Ŷ . con frecuencia^ 
Z o n a U d o l a M m 
RECAUDACION O E A Y E t 
ABRIL 19 
$ 2 2 . 2 1 0 . 3 8 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredla Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
Siucríbaw al DIARIO DE LA MA-
RINA / anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" A G U A D E I S L A D E P I N O S " 
L A L E G I T I M A 
Es la más pura j fina 4e la* aguas de mesa, Ta toral y carbonatada 
Los famosos manantiales, propiedad del Ayuntamiento de Isla de Pinos, han sido arrendados por diez 
por el doctor M. F. Alfonso. Los envases de "La Legitima" son loe únicos que garantiza el Municipio de 
aqneíla Isla. Practicado el análisis del agua origen, sin manlpalacionefl» los doctores Recio y Fiasen da la 
declaran poras baotarMógfcamente ccnpfderadas. 
La» fnmilfcm pueden pedir esta maravillosa agua para las dolencias del «stómago, en estado natural. Bl 
garrafón; un peso. Reparto a domicilia 
De venta en todoa loa cafés y eetablectznlentoe de la República: en cuartos, medias botellas y litros 
Depósito o a. número ¿9, Tedndo. Habana. Llamen a loe teléfonos F-25fó j F-óOol. 
L i b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
TRATADO DE DERECHO CIVIL 
Obra completamente moderna, es-
crita por el Profesor de la Universi-
dad de Valladolld C. Valverde y Val-
verde, 5 tomos *n pasta, $27-00. 
PRIMERAS CONSECUENCIAS DE 
LA GUERRA. 
Transformación mental de los pue-
blos, por Gustavo Le Bou, 1 tomo, 
pauta, $1-60. 
ENSEÑANZAS PSICOLOGICAS DE 
LA GUERRA EUROPEA 
Las causas económicas, afectivas y 
místicas de la Guerra, por Gustavo 
Le Boa, 1 tomo, pasta. 
PSICOLOGIA DEL PENSAMIENTO 
El problema de disciplinar el pen-
Bamiento. Consideraciones lógicas • 
Ln disciplina del pensamiento, por el 
doctor John Dewey, profesor de la 
Universidad de Columbla. Versión 
castellana, 1 tomo, tela, $2-00. 
FRASES, IDEAS T PENSAMIENTOS 
Colección de frases y pensamientos 
de loa escritores más célebres de 
todos log tiempos y de todos los paí-
ses, por Pablo Bull, 1 tomo, encua-
derdo, $2-50 
LEVANTATE T ANDA 
Principios fundamentales y normas 
prácticas de auto-educación y culto-
ral humana. Estímulos y orientacio-
nes racionales hacia una vida mejor, 
por Er. Adriano Snárez, 1 tomo, tela, 
$1-60. 
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
De la anarquía internacional a la 
declaración de los derechos de loa 
pneblos. Opiniones anteriores 7 P<>«-
teriores a la Guerra Europea, por 
Oluseppe Clmpalí. Versión castellana, 
1 tomo. tela. $1-50 
EL ARTE DE LA PALABRA UN 12 
LECCIONES 
Reglas para obtener facilidad de 
palabra, por Yanthes, 1 tomo en pas-
ta, $1-26 
LA DISOLUCION DE RUSIA 
La dictadura de Kerensky, Cróni-
ca de la anarquía gubernamental v 
del pacifismo revolucionarlo, por 
Orlos Perevra, 1 tomo rústica. $0-80. 
MIS CUATRO ASOS EN ALEMANIA 
Historia Interna de las condicio-
nes políticas y sociales de Alemania 
que ha causado profunda sensación 
en el Universo, escrita por James W. 
Qerard, Embajador Americano en 
Alemania. 1 tomo tela. $3.25 
LIBRERIA «TERVANTES* DE 
RICARDO VT? OSO 
Gallano Osqnbis n Neptnno>^-» 
Apartat, 1115. Teléfono A-495S. 
HABANA 
"Agreguemos a la dualidad anotada 
•—argüía el obrero—la que ofrece el 
deseo de holgar un día, en recuerdo 
de efemérides pasadas, o de la ve-
nidera "evolución Social", profetiza-
da por algunos "Hders" del proleta-
liS-do, con el espectáculo que ofrecen 
ios'gremios, que en su mayor •parte 
cuentan con una organización del 
momento, incipiente, donde sus com-
ponentes no están orientados de am-
plios y verdaderos programas, ni en-
cauzados en los derroteros a seguir, 
para hacerlop viables. 
El total de los que están asocia^ 
dos en firme, que cuentan con la So-
ciedad que la estiman y la quieren, 
que religiosamente cumplen sus de-
beres, es Insignificante; si dejamos 
la palabrería hueca a un lado, y pe-
netramos en el recinto de la verdad, 
llegaremos a este Juicio exacto, de-
finitivo: las organizaciones todas es-
tán en período de gestación, muy le-
jos de la constitución potente, soli-
daria, que pregona la realidad. 
Se quiere perder un día, pero no 
so piensa en que la Jornada de ocho 
horas, punto igualitario de descanso 
para todos, no de qn dia, sino de to-
do el año, sea un hecho consumado. 
Vemos algunos obreros que la dis-
frutan y a otros que pudlendo disfru-
tarla y siendo asociados la burlan, 
mientras hay quien no la quiere, por 
un error de apreciación o de ignoran-
cia, en estos figuran los tabaqueros 
que no quieren sacrificarse en bien 
de los demás, aprovechando las ocho 
horas laborables, porque hallan có-
modo trabajar, tal vez las ocho ho-
ras, pero yendo a las fábricas sin dis-
ciplina, más tarde o más temprano, 
según se les antoja, no produciendo 
tarea ordenada, sino la que quieren, 
pregonando siempre su decantada li-
bertad, sin esclavizarse a la regula-
ridad, pero sin tener en cuenta que 
para que disfruten do tal ventaja, 
convierten a la dependencia, obreros 
también, en modernos esclavos que 
trabajan por su culpa diez y doce 
horas diarlas." 
Todo está sujeto a la crítica, y 
puede censurarse a quien así Juz-
gó la fiesta, pero no puede negarse 
que en el fondo hay sinceridad al ex-
poner estos problemas, y algunos 
más que por hoy omitimos en grada 
a la brevedad del espacio. 
Quizás mañana continuaremos so-
bre el mismo tema. 
E l L i e n z o d e M ^ M M e n d i d i 
tado. 
és a prueba'de füego.^PorlJ(>Xconsiguiente^eQ"w8egür<jTrT 
lienzos de madera propagan eT fuego. ^ Esto es'un n r 1 
wnst^te.^Sijjisted^deseaija^seguridad^usará y r e c o m S j 
^ | Pero Kno-Bum es m'ás'que un Aguardo en cohtrrdél'fuimij 
es durable y económico. & Kño-Bum es apoyado con er.tusia""^ 
por donde quiera - por í los i más reputados arquitectos y coní 
tructores.f ¿ Por qué no enviarnos^jel^cupón Aoyjpara queit 
enviemos nuestro libreto gratié ?' ~" ^ ^ ——- •'e 
North Western'Expanded Metal Cbmpanv 
Fabrlcaniu de Metal Extendido para todos propósitos 
Slrvanm 
CARLOS E. SEIJ0 
H A B A N A . 
.•^Ji compromiso alguno e.ra mi.' 'ntt^Z el Lien» dqf^alls^tí^iio KnolBur " ^ 
EN EL C E M E 0 OBRERO 
Ayer celebró sesión el Comité Eje-
cutivo del Sindicato Obrero del oamo 
de construcción, bajo la prasidencia 
del señor Pelegrín F. Alonso, ac-
tuando de secretario el señor Martí. 
Se autorizó a la sección de Car-
pinteros, para que celebre Junta ge-
neral el día 26 del corriente. 
Discutido el asunto de la Manzana 
de Gómez, que tanta guerra ha ve-
nido dando al Sindicato, se convino 
en nombrar una comisión, para que 
Be entreviste con aquellos compañe-
ros, y procure solucionar honrosa-
mente la cuestión citada con aque-
llos obreros. 
A propuesta de un delegado se 
acordó publicar un manifiesto, dando 
cuenta a los afiliados, del acuerdo 
de la junta general de Que el lo. de 
Mayo no se trabajara en ninguna 
obra en construcción. 
Finalmente se acordó celebrar una 
asamblea general, el día 30 y citar 
al comité ejecutivo, para una junta 
que tendrá lugar el martes 23 del 
corriente, para tratar sobre el nú-
mero extraordinario del semanario 
"Solidaridad", que se editará el lo. 
de Mayo. 
LOS SASTRES 
En la secretaría del Gremio, nos 
manifestaron ayer, que habían firma 
do las nuevas tarifas, la casa de E. 
Roland, de O'Rellly y San Ignacio, 
por lo cual cesó el paro forzoso que 
los obreros se habían impuesto. 
Abrirá el taller el lunes 22 del co-
rriente. También quedó solucionado 
el conflicto surgido con el señor Ni-
canor Mella de Obispo y Villegas. 
Estas casas están calificadas co-
mo de primera clase. 
LAS DESPALILLA DO RAS 
Anoche se reunió la comUión a 
gremio, encargada de redactar mu 
bases, para la sección do auillio i 
las coQipañcras que se enfermen, a 
rezcan de'trabajo, etc., etc. Cuiai 
tengan confeccionado el (nproyecta k 
Reglamento acordado, celebtwli 
una - junta generad para adoptíríi 
definitivamente y^ establecer la «* 
ción benéfica. 
LA C 0 0 P E R A T I T A DE BOíEO I 
JULIETA 
Bajo la inspección del señor Pr»i 
sídente de esta naciente sociedad, r». 
partirá mañana unas trescientas B. 
bras de pan en el zaguán de la 6< 
brlca a los asociados. 
Se acordó que si resultasen llbru 
sobrantes se cedan al precio estlpi-
lado oficialmente las obreras deipf 
Hiladoras del mencionado taller. 
LOS BARREROS 
El gremio de Barberos adquirid H 
boletas para el beneficio que tendh 
lugar el 21 del corriente, y enjw 
fondos se destinan a la Cruz Roji 
Cubana, y a la niñez desvalida, coy» 
fiesta es patrocinada por la lM| 
Internacional de Dependientes 
E l señor Federico Sánchez no» nr 
gó hiciéramos saber a los barb«r« 
que aün no han solicitado su ingr»-
so, lo hagan a la mayor brevedil 
acudiendo a la Secretaría del 0r» 
mío, sita en los altos del Centn 
Obrero, de Egldo 2, de ocho y medb 
a diez de la noche. 
Obedece tal ruego, segtln el Í**»' 
Sánchez, al hecho de Que con motí» 
de existir algunos operarios mof»' 
sos, no puede el gremio rcalliar *] 
tos trabajos de Interés genraL 
C . AWarM. 
o c 
i 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
(DEL DR. MARTI) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQU£ 
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C R O N I C A D E L P U E R T O 
rrrtTf iRAFIA SDí HILOS B E L 
I S T ^ 4 F O R T E -PROGRESO" 
J ^ s p o r t e de azúcar mejicano 
S J « í o " surto aún en este puer-
notificado ayer oficialmente 
^ nne arriara las antenas de su 
^ r a w de telegrafía sin hilos para 
&p&rZL nuede Incomunicado duran-
f ^ l tíempo que permanezca en la 
te . o de acuerdo con el decreto 
j S S c t e l estableciendo esa medi-
danicha notificación fué hecha por 
de la Secretaría de Hacienda 
0 r S e n se consultó el caso por tra-
a Q da un buque de guerra, enten-
S o s e que éste debe ajustarse a 
fT^Bposíciones de lo* barcos mer-
1 ríl ñor haber venido en este caso 
Aduciendo pasajero8 y estar to-
'^do un cargamento de azúcar pa-
^ M é j i c o , como el realmente fuese 
^ r ^ m a n T n t e del "Progreso" dis-
nn,o en seguida la incomunicación 
Je L telegrafía sin hilos de su bu-
nne las antenas. 
vi T 4 P 0 E QFK TUTO FUEGO A. 
1L BORDO 
El vapor danée "Gudrun", que 
.nunclamos hace días había tenido 
" fueg0 a bordo cuando venía para 
la Habana con carga, entró ayer en 
PlE?te buque venia de Nueva York y 
.i incendio se le declaró en una de 
UB bodegas, averiándole una parte 
Je la carga. Su capitán entró de arri-
bada forzosa en Charleston. donde 
entr6 cuando ya el fuego había sido 
.pegado. Allí fué descargada la car-
tz averiada y reconocido o\ bnque. 
no habiéndose podido precisar aún el 
valo' do las averías. 
Un representante de la compañía 
de Seguros quedó hecho cargo de las 
mercancías deterioradas, entre las 
que figuran partidas de tasajo y otrotí 
víveres que el "Gudún" traía para la 
Habana. E l barco no sufrió dafio de 
consIdeni.ci6n. 
EFECTOS PARA L A LEGACíOT 
AMERICANA 
En el ferry-boat "Henry Flagler", 
llegó ayer de Cayo Hueso un funcio-
narlo del gobierno americano que 
vino al cuidado de tres cajas conte-
niendo determinados efectos, que se 
nupone bon víveres, para la Legación 
Amercaua 
Dichas cajas fueron declaradas 
exentas dfi la Inspección de la Adua-
na y trasladadas inmediatamente a 
RU destino. 
OTRO GRUPO B E JAMAIQUINOS 
De Colón y escalas llegó ayer el 
vapor "Almirante", de la empresa 
americana "flota blanca", conduelen 
do 79 pasajeros para la Kabana y 
carga de frutas y 25 pasajeros má* 
de tránsito para los Estados Unidos. 
De los 79 pasajeros para la Haba-
na eolo seis eran de cámara y todoe 
loa restantes jornaleros jamaiquinos 
que venían en cubierta procedentes 
do Panamá. 
DEMORO LA S A L I B A E L «BARCE-
LONA" 
Por no haber podido terminar ayer 
sus operacicnes de embarque del 
cargamento de azúcar que debe lle-
var para España, el vapor "Barcelo-
na" ha demorado varías horas su sa-
lida. 
Aunque desde ayer embarcaron 
>Mio8 pasajeros, los restantes debe-
rán verificarlo hoy al medio día. 
El "Barcelona" llevará diez mIE 
wcos de azúcar y setecientos bultos 
íe tabaco para Espafia. 
OCUPACION B E ORO 
A tres pasajeros que se disponían 
a embarcar ayer en el vapor "Bar-
celona", se le ocuparon por los ins-
pectores de la Moneda algunas can-
tidades en oro que llevaban oculta-
mente. 
Entre loa tres llevaban veinte águl 
las en los zapatos, debajo de la plan-
tilla de los mismos. 
E L B R , E Z f Q U I E L GARCIA 
De los Estados Unidos vía la Flo-
rida, regresó ayer el ex-Secretarlo 
de Instrucción Pública y actual Mi-
nistro de Cuba en Méjico, doctor Eze 
quiel García Enseñat. 
LOS QUE SE E S P E R A N 
De un momento a otro se espera 
de Boston el vapor noruego "Juan", 
en viaje especial para traer carga, 
mayormente papas y bacalao. 
Hoy se espera de Nueva Orleans el 
vapor americano "Coppename" y ma-
ñana el "Parismina". de la misma 
procedencia, ambos con gran canti-
dad de carga general de mercancías, 
especialmente víveres. 
Estos tres buques pertenecen a la 
flota blanca. 
E l prjmero de ellos o eea el va-
por "Juan", entró en puerto a últi-
ma hora de la tarde, haciendo el nú-
mero diez de loa buques entrados 
ayer. 
E L PASAJE D E L "BARCELONA" 
E n el vapor español "Barcelona** 
embarcarán hoy unos 250 pasajeros. 
Entre ellos figuran el Ministro de 
Méjico en la Argentina señor Isidro 
Fabela, su Secretarlo señor Carlos 
Torres, el Cónsul de Méjico en Barce-
lona señor Octavio Barreda, el attaché 
de la Legación de España en Mléíico 
señor Carlos Madarlaga. 
Y los señores José Balcells, Francis-
co Soler, Asenclo Larrañaga. Ctalller-
mo Olañeta y señora. Venancio G&la-
sso, Ramón Capollo. Sebastián Barca-
ló y familia, Salvador Alfaro. José 
Barrenechea, Emilio Quintana, Maria-
no Macanan, Mario García Pérez y 
familia, Benito Rodríguez. Juan García 
Alvarez,, Pedro Felipe, Florencio Or-
né. Pollcarpo García. Antonio Rodrí-
guez, Pascual, Manuel y José Junco, 
Juan y Fidel Gómez, Tomás Salnz^ 
Pablo Díaz, Manuel Delgado, Antonio 
Ortega y otros de los^ que llegaron 
de Méjico últimamente para trasbor-
darse para Espafia. 
Se han tomado las medidas para la 
inspección de ectos pasajeros y sus 
equipajes al embarcar per el muelle 
de San Francisco al medio día. 
Ningún pasajero podrá llevar en 
efectivo más de cincuenta pesos en 
billetes americanos. 
ü c t o caba l l eroso 
M E R E C E TOBA C L A S E B E E L O -
GIOS. 
Yendo por la calle un caballero oyó 
gritar con desesperación a una dama. 
Oírla, correr en su auxilio y ofrecer-
le el aguardiente de uva rivera, fué 
todo uno. E l uva rivera, es, realmente 
lo mejor que hay para los achaques 
periódicos de las señoras y señoritas. 
Se vende en bodegas y café». 
Este awto caballeroso, es riipno d* 
Imitación y merece grandes elogios. 
A. 
HURTO 
E l señor José García Ramos dueño 
y vedno de la tintorería alta en L a -
bra 237, denunció ayer ante la 4a. 
estación de policía que en un momen-
nue dejó abandonado su estableci-
miento, penetró en él un sujeto des-
conocido, que vló desde el patio, sus-
trayléndole ropa por valor de $20. 
E l N u e v o H u d s o n S u p e r S i x P h a e t o n 
Do» asientos auxi-
liares rrvwy conforta' 
bles en él tonneau 
trasero^ Ouandb ¡no 




G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen j o v e n a l Jtombre e n t r a d o en a ñ o s , le m a n t i e n e n 
• « s fuerzas , e l v i g o r y l a s e n e r g í a s de la edad j u v e n i l , 
g : c o n sus a r r e s t o s y v a l e n t í a s . = = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
— T p S r r Q : , , E L C R ' S ™ " N E P T U N O Y M A N R I Q U E ^ 
iOMO puede verse, este nuevo Phaeton representa una lujosa 
evo luc ión de los precedentes modelos Super Six , de los cuales 
hay 50.000 en servicio. 
No es posible especificar en esta i l u s t r a c i ó n los detalles nuevos 
desconocidos en los anteriores Hudsons. No ha sido omitido nada que 
sea de uti l idad p r á c t i c a o que contribuya a l confort de los pasajeros 
y se ha hecho mucho para aumentar l a e c o n o m í a e n l a o p e r a c i ó n y l a 
durabilidad. 
L a tap icer ía es de nuevo y hermoso tipo F r a n c é s , con cuero de 
búfa la negro de grano largo, pulido a mano. E s t á colocado en plie-
gues sobre el mismo tipo de resortes usado en los m á s suntuosos mue-
bles tapizados. 
L a s gomas de repuesto se colocan a ambos latios indistintamente, 
5 0 . 0 0 0 S u p e r S i x E n U s o 
Elija usted el automóvil que no re- E l Super Six trabaja por ai sn7o f". 
quiere una atención continua. L a alta eompleta satisfacción de su dueño, e x 
calidad d© loa materiales y el perfecto pecesitar el auxilio de mecánicos o t»-
acabado mecánico empleados en los jleres. El i ja un Super Six si quiere evi-
60,000 Ruper Six que hay en uso, son tarse molestias, 
una garantía de la nueva serie. Usted , , , , , 
, , « c Usted puede escoffer eafa-e los dieí debe conocer uno o mas Super Six que , , , 6 , „ . . , , • , iipos de carrocería cual es el Hudson han prestado un excelente servicio a sua ^ ^ jj 
propietarios durante los dos últimos ^ ('Ue e8ea* 
años. "Tea nuestro Salón de Exposición. 
L a n g e & C o . 
F r a d o n ú m e r o 5 5 H a b a n a , C u b a . 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
RESTOS HUMANOS 
E l vigilante número 1274, condujo 
a la séptima estación de la policía 
nacional, restos humanos que el me-
nor José Praga encontró en el antiguo 
Cementerio de Espada. 
También fule hallado en la Estación 
de Cristina una caravela. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
Al Hospital de Emergencias fué con 
ducido ayer un menor de la raza de 
color que no ha sido identificado y 
que presentaba múltiples contusiones 
y heridas diseminadas por todo el 
cuerpo, fenómenos de conmocidn ce-
rebral y epistaxis. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía aparece que el menor 
fué alcanzado en la calzada do Jesús 
del Monte entre Alejandro Ramírez y 
Puente de Agua Dulce por el «utom(£-
vll 571, que conducía el chauffeur Jo-
sé Muñís, vecino de Rodríguez L . 
EJ1 menor cuando fué arrollado aca-
baba de bajarse de un ómnibus, en 
grave estado ingresó en el Hoepital 
número Uno. 
LESIONADO GRAVE 
Trabajando en las obras que reali-
za la cmasa Purdy And Herdenson 
en Obispo y Aguiar. sufrió lesiones 
graves Antonio Martínez García, v»" 
ciño de Inquisidor 17. 
CONTRA UN COBRADOR 
Nicolás Portugar. tenedlor de libros 
de la casa Cuba Electric Supply, de-
nunció ante la policía que el cobrador 
de dicha casa Adolfo Cuervo LLano 
vecino de Lagunas 54, se habla apro-
piado del importe de varias «uentasl 
que ascienden a 92. 
MENOR LESIONADO 
Trabajando en una casa do óptica 
sufrió lesiones con una máquina de 
pulir cristales el menor José Martí-
nez López, de 14 años y vecino de Zu-
lueta73^ 
ABOGADO DETENIDO 
A virtud de una cama radicada en 
el Juzgado de Instrucción de la ¡f ección 
Primera fui detenido ayer por los ex-
pertos de la policía nacional el abo-
gado Miguel Medina Peulier. 
CAIDA 
Al Caerse casualmente se produ-
jo la fractura del brazo izquierdo Ca-
ridad Cardona, de siete años y veci-
na de la Quinta del Obispo. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores Jueces de 
Instrucción de esta capital fueron pro-
cesados ayer los siguientes indivil 
dúos: 
Paulino Peraza, con fianza de $200 
Alfredo Martínez, con fianza de 2,000 
Daniel Femádez Femádez, por robo 
con 300.José García Menéndez. que-
dó en libertad apud acta, Francisca 
Hem ndez, por falsedad con 1,000 
Manuel Tabares y Domitila Ruíz Cal- , 
^ ^ i r v con fianza de^QOjadaf , una* ^ jL 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
A L C A L D E D E B A R R I O 
Ha sido nombrado Alcalde de ba-
rrio de Luyanó el señor Miguel A. 
Clsneros, quien se bar cargo en co-
misión del Registro Pecuario de dicho dad no resuelva lo que proceda sobre 
barrio, cesando en este último puesto la solicitud. 
el Jefe de Negociado, señor Francisco 
Forcade, que lo venía desempeñando 
también en comisión. 
E D I F I C I O D E D I E Z PISOS 
L a Jefatura local de Sanidad ha in-
teresado de la Alcaldía que no se con-
ceda permiso para construir un edficio 
de dito» pisos en Obispo y Aguiar, has-




L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA A F E C C I O N E S PE UA P i E c 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
INVESTIGA C I O \ 
Se ha ordenado una investigación 
con motivo de haberse extraviado en 
las oficinas municipales el expediente' 
de habitabilidad de la casa Crespo nú-
mero 47. 
E N MAL ESTAJ)0 
L a Sanidad ha pedido a la Alcaldía 
que loe Arquitectos Municipales ins-
peccionan la casa Habana 198, cuyas 
paredes se encuentran en mal e s -
tado. 
NO HUBO SESIOV 
L a sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
DRGlENTO DE DOftS PARA 
ALMORRANAS, ECZEMA T 




E L A L M U E R Z O D E L O S 
" R E P O R T E R S " 
Mañana se reúnen para su fraterw 
S L S ^ J ? habaneros 
í i e s t a tradicional y qUe constituve 
una efemerlde en el calendario bri-
llante de la publicidad contemporá-
nea. Decir que ese almuerzo será 
una reunión simpática, es como decir 
Que no se tiene nada en el cerebro. 
Pues la palabra simpatía, tratándose 
de los chicos—algunos canosos ya— 
d^ la prensa, es por lo corriente y 
verdadero, un truismo. E n vez de 
simpática, pongamos: encantadora v 
la salsa de la palabra hará pasar" el 
pescado de nuestra vulgaridad fra-
seológica. (Y tratándose de un al-
muerzo salsa y pescado, son de ac 
tualidad—o de oportunidad). 
Bien merecen el descanso alrede-
dor de una mesa bien aderezada, esos 
Infatigables, tan sin reposo, que ni 
mesa pueden tener para detenerse a 
escribir entre loe mil detales tan di-
versos y a veces tan lejanos, que de-
ben perseguir lápiz en ristre. Ello» 
sí que pueden decir, con más verdad 
que los escritores sedentarios: nulle 
dles sine Itnea, porque el látigo de la 
información— multiforme— los hacai 
caminar siempre. Caminata doble-
mente fatigosa hoy, que se viste yr 
adorna la sequedad de la noticia con 
las galas del estilo, antes reservada» 
a los altos poderes—o a lo que sa 
llamaba: altos poderes—de la litera-
tura. Hoy entra en la noticia lanzada 
a las cajas de imprenta no solo el 
hecho con toda su seca precisión, s i -
no sus mil matices, donde Juegan to-
das las facetas de la anedota y todos 
los detalles de lag costumbres. E s 
decir: para liacerla más atractiva, se 
aplica el oro ligero de la fantasía so-
bre el acero rudo del hecho verdade-
ro. Por eso el reportaje casi ha ma-
tado a la crónica. Esta es la fantasía 
sobie una fina lámina de sustancia.» 
Aquel es la Ingeniosidad sobre el blo-
que de lo realizado; es decir: dando 
al Interés de lo realizado el encanto 
de la ligereza. 
Yo he sido testigo de esa transfor-
mación que rápidamente señalo en el 
haber de los reporters actuales. Tes-
tigo y parte. Un hecho conmovió ha-
ce poco tiempo a la sociedad cubana 
hasta en lo más vivo de sus entrañas^ 
E l mismo día que tuvo lugar escrl-
b' una crónica literaria muy cuidada, 
quizás la más cuidada de las Innu-
merables que forman mi legajo lite-
rario- Yo estaba satisfecho; imáge-* 
nes yaudacias de estilo entrelazaban 
las líneas Los cajistas compusie-
ron mi morcean de bravour» Ya 
yo me Iba, después de corregir la 
prueba Me detuvo la llegada da 
un rerporter. Traía cinco cuartilla^ 
narrando y detallando el hecho. L a 
Dirección del periódico leyó las cuar-
tillas acabadas de llega,!-; pidió mi 
artículo, que elogiado y todo, tuvo 
que ceder el paso en el número de 
salida a las notas del repórter. Torcí 
el gesto, leí el trabajo del compañero 
que figuraba en segunda fila en el 
periódico y reconocí que era ese el 
que debía publicarse. 
Y releyendo mi brillanto artículo 
comprendí lo pálido que era a pesar 
de sus metáforas y sus imágenes com 
parado al breve, sustancioso, precisa 
y defnitivo examen e vuela pluma del 
hecho ocurrido. E r a la verdad ador-
nada, al lado del capricho—también 
adornado.—Y la verdad triunfó. 
Yo murmuré, desgarrando lenta-
mente mis cuartillas llenas de fra-
ses: "Ah! que nous ne sommes ríen!" 
Y esto es siempre la misma cosa 
cada vez que el penacho quiere ha-
cer de base y el "chroniqueur" com-
petir con el repórter en la curiosidad 
y el prestigio del público! 
S . M. el Repórter con su pluma 
por cetro y loe aplausos por manto, 
es el periodismo moderno. 
Para el literato, el erudito, el cin-
celador de más o menos valiosas chl-
nofserles, están el libro o el folleto. 
E n la colmena de la publicidad el 
repórter es la abeja haciendo miel de 
todas las flores que recorre alada. 
L a grandeza del león admirada-
mente inútil, no puede rivalizar con 
fe gracia prismática del insecto ala-
do que pasa sobre todo—y saca jugo 
útil de todo. 
Saludemos tímidamente al león; 
sonriamos confiadamente a la abeja. 
O que los leones de la crónica 
fabriquen alas para la lucha con la/ 
abejas del "reportaje." 
Pero un león alado aleja amedren 
tadoramente. E s una monstruosidad 
Conde KOSTIA. 
c u r a 
ente r d a d 
Aunque la aplicación de este un-
güento se intenta exclusivamente para 
las afecciones cutáneas, es tal la di-
versidad de dolencias en que cabe esta 
denominación, que lo hacen ser un 
artículo indispensable en todo hogar. 
Su eficacia contra las almorrana» 
está reconocida en casi todo el mundo. 
L a penosa irritación y dolores que 
estas causan, se mitigan con la primera 
aplicación, y aun los casos mas obsti-
nados, que se han resistido por años 
a otros tratamientos, ceden pronta-
mente a la influencia de este sanativo 
específico. , 
Como accesorio del tocador es de in-
estimable valor, no daña el eútia mas 
l delicado, por lo que muchas familias 
i lo usan ventajosamente en las en-
iferaedades cutáneas hasta de los 
i niños mas pequeños, asi como para las 
I cortadas, sabañones, erupciones ecze-
matosaa, herpes, empeines, roñas, 
barros fpústulas y otras afecciones 
similares. 
Para probar cuan eficaz es el un-
I güento de Doan, enviaremos gustosos a 
I cualquier paciente que la solicite una 
1 muestra enteramente grátis. 
FOSTEK-McCLELUAK CO. 
1 (9) B g ^ L O i r Y n ^ E ^ g ^ f ^ 
( S i u c r í b M e a l D I A R I O D E L A M A -
R J N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
[ , C A M A R I N A ^ 
L o s D e p u r a t i v o s . 
Hay infinidad de personas que tie-
nen que tomar medicinas para puri-
ficar la sangre. Este tratamiento 
suele debilitar grandemente y en 
tales casos es muy necesario tomar 
después por una temporada de un 
buen reconstituyente Para este uso 
recomiéndase altamente la EMUL-
SION D E SCOTT, de puro aceite de 
hígado de bacalao con hipofosfitos. 
que siendo aUmento concentrado, a 
la vez que medicina, es de poderosa 
avuda para fortalecer al organis-
mo. Además el aceite de hígado de 
bacalao de Noruega, que** 
ponente principal de la EMLLSION 
D E SCOTT, tiene de por sí propie-
dades depurativas que contribuyen 
al resultado que se requiere. 
G o z a n d o 
Qnlonee N han privado « á s C M S 
son w\n duda algona. los * * * * * * * * 
norqoe n i morerwe pueden, ya que CIL-
da rooTtmlento ea un dolor, un afeudo sn-
frimlento y on mar t i r io Pt>r 
plezan a gozar cuando toman «1 ¿ n t r n 
rrenmAt^o del dortor BuMel l Hnrat £ 
Fí ladelf la que se rende en todas Ins n 
ticas y que al ivia el reuma prontamenta 
Ifo. 102 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OPTO N A PAJLA LOS OJOS 
tMi«oe* dm Doctore*, 
Médicos y especialistas de toa «Jo» r— 
coCan Optóos como mx « m e d í s rmmi u 
•e^uro en el tratamiento ds sfineeoses d» 
los ojos y PSÍ* fartiflesr ta •tota. Sa 
rende en todas Iss drornwlaa bajas « • 
r a a t í a de g — j ^ g E É i l g f c B B J T - f 
MGÍNA DOCl ú i m o DE LA ÜAItaU A b r i l 2 0 d e 1 9 1 c 
L a m a t a n z a d e 
g a n a d o h e m b r a 
"trajo un '•boom." Y también había 
"decaído la calidad del ganado, que era 
"de menos libras: su peso media habla 
"descendido de «00 a 4«0, pero el precio 
"apenas había bajado, pues era de ló pe-
"BOS. L»e IbíiS a lSK>u, el dinero que vino 
"a la Florida por este negocio, importó 
y media millones de pesos. 
"Ahora se piensa en tomentar la cria 
"de ganado vacuno, no precisamente con 
"vistas al mercado Cubano, sino al de 
. "los Estados Unidos y a los que puedan 
• ' "presentarse favorables." 
Millares de citas pudieran hacerse para ¡ L.os datos que ofrece lo anteriormente 
abonar esta afirmación, pero ocurrimos, transcrito, nos sugiere el recuerdo de lo 
para abreviar, con una, que recientemen- ! que acontecía en Colombia hasta el ano 
te nos ha ofrecido el muy erudito y pers- I de ISSO, en que en una sola provincia 
plcaz escritor, señor Escobar, en su ar- I "LA del Valle de Upar" y en las exten-
tensas y fértiles Sabanas que circundan, 
—al parecer interminables ciénagas—loa 
ganados cambian de estación voluntaria-
mente v los ríos "Ct-sar y Ariguanl" y 
faldas de la cordillera Central, habla un 
número considerable de grandes y de 
medianas haciendas (fomentadas y en-
grandecidas en época de la Coloma) que 
correspoudlan a familias residenciadas— 
las más en la Ciudad del Valle de Lpar 
y en la de Santa Marta( la de Kodrigo 
de Bastidas) todas en el prestigio de la 
nobleza do aquellos tiempos, y que res-
, ponc'ian y que aún responden, algunos, 
ive del algodón, d« las i á los apellidos de De Castro, De Fernán- ¡ 
frutas^ del fosfato, etc. dez de Castro, Daya, Amaya, Díaz Grana-
tículo que publicó el 10 de Enero próximo 
pasado el DIARIO D E L A MARINA y que 
a la letra dice asi: 
"DESDE WASHINGTON 
"Para el DIARIO D E L A MARINA 
"Enero, 16. 
" L a Florida es un país de produ^clo-
"nes variadas, que procura aumentar, y 
"además crear otras; lo cual es de una 
"prudente defensa económica, porque no 
"se debe "poner toda la carne en el asa-
"dor ni "todos los huevos en el mismo 
"cesto." AHÍ se v 
"maderas, de las _. 
"Se fabrica trementina, se extrae resina | doa Pumarcjo, Dávila y las de Alzamora 
"y se tuerce tabaco. Ahora se intenta . y Mier y Herrera Epalza; que cuentan 
"fomentar o, mejor dicho, resucitar, el en Cuba con lazos de familia: las prirne-
"negoclo dol ganado vacuno. Según la ras con la prestigiosa dama Cubana do-
"estadlstica, el año 14 habla 125 mil va- ña Leonor de Aldama y la ultima con 
"cas lecheras y 735 mil cabezas de otros i03 Herrera Gastón; todas las aludida* 
"animaies, excluyendo los puercos, que i familias, poseedoras además de los gana-
"figuran en otro renprlón y que eran I ¿os y de otras especies oí animales de 
"900 mil y pico. Sin duda, en los T35 cria. "de grande sextenslones de terre-
"mll "individuos'' entran los toros, espo- ¡ nos " entre los cuales se cuentan v aun 
propiedad "sos de las vacas; los bueyes, sus tíos, 
"hermanos, sobrino etc. y los terneros y 
'las terneras, sus descendientes. 
"Estas cifras y el valor que represen-
"tan en dinero, son Insignificantes com-
"paradas con los otros ramos de riqueza 
"de aquel Estado. Hacia el año 40. cuan-
"do comenzaron a establecerse allí inml-
"grantes lleeados de otras partes de la 
"Unión, muchos de ellos llevaron ganado. 
"Este tenia dos enemigos: los lobos y los 
"Indios. A ¡os primeros se les envenenó 
"con estrltlna y a los segundos se les 
"empujó hacia el Sur, con lo que las re-
"ses vacunas tuvieron seguridad y se 
"multiplicaron rápidamente. Una de las 
"ganaderías, la que usaba In marca o 
"hiorro H E A R T H. l legó pronto a sumar 
"30 mil cabezas; otras marcas conside 
"rabies fueron A.22 y S. S. E l negocio 
"era fácil y poco costoso; la naturaleza 
"se encargaba de proveer a los anima-
"les de agua y de hierba, que era lo que 
"necesitaban, entretanto, los propietarios 
"dormían o jugaban n la baraja y se en-
"rlquecarían automáticamente. Fueron 
"los mayores capitalistas del Estado y 
"srente buena, de probidad y d« palabra, 
"que no practicaba el "cuatrerlsmo" y 
"nunca faltaba a sus compromisos. L a s 
"transacciones se hacían en oro, pnr lo 
"íreneral. pues apenas había facilida'los 
"hancarias; y como se ganaba el oro sin 
"mucho esf.uerzo, sus poseedores eran 
"hospitalarios y generosos. 
"En aquella época, una res valía alre-
dedor de tres pesos, y aunque su nú-
"raero fué aumentado, el precio fué su-
"btendo. porque la mercancía se vendía. 
"En 1870 comenzó la gran exportación a 
"Cuba—consecuencia de la guerra sepa-
rat is ta , qne despobró muchos potreros 
"de la Isla—y desde entonces hasta 1882, 
"sólo por Punta Rasa, que era el princl-
"pal puerto de embarnue. salieron 360 
"mil cabezas, cada una de las cuales pro-
"dncín al ganadero 16 pesos y al espe-
"cnlador 2.50. y entraron en el Estado 
"sei.^ mili ores 300 mil pesos, suma enor-
",vi» inclnlpnte desarrollo económico. 
"Ahora sólo las maderas Importan cerca 
"de .".(> millones ( VA neso medio de la 
"rp*i era de unas 000 libras, esto es. 300 
"netas. E n la Habana se comía carne 
"Florlfliann. y también se lidiaban to-
"ro^ florldanos. qtte he tenido el honor 
"de ver en "funciones de su Instituto" 
"y quf no estaban a la aí»iirn de los Ve-
"raeuas, los Minrns y los Snltillos, ni 
"por su facha n! por su acometividad. 
"DesnuAs. anu^lla exportación decayó 
"para renacer el año OS: cuando la otra 
"guerra separatista—última de la serle— 
A v i s a a l comercio y al púb l i co en 
t e n c r a l , que entrando la e s t a c i ó n del 
calor ha ampliado la fabr i cac ión de 
los Jarabes con Jugo de F r u t a s , los 
que recomienda principalmente a los 
enfermos y convalecientes por la pu-
reza y esmero con que e s t á n elabora-
dos. 
T a m b i é n hace presente que cons-
tantemente recibe Granadina F r a n c e -
sa. Venta de aparatos para N é c t a r 
Soda. San N i c o l á s 73. T e l é f o n o A-3798 
9767 21 ab 
dlslrutan 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D B 
m x 
A G U 1 L L Ó 
demandan su propiedad—la 
familia Iljerrera—"Las Islas Canarias" con 
una extensión de siete leguas desde el 
Pueblo del Piñón—en cuyo lugar vimos 
la luz primera—y el de Plvljay. 
Concretaremos este particular, consig-
nando aquí—para mejor apreciación da 
las proporciones de aquellas haciendas— 
que uno o dos años antes de Iniciada 
la guerra de 1860—Administración de don 
Mariano Osplna—fué vendida la de "Ma-
ta Indio" en $40,000 de a ocho reales, mo-
neda española, comprometiéndose los due-
ños a entregar "cuarenta mil cabezas vi-
vas" en relativo corto tiempo, y pudie-
ron hacerlo, y lo hicieron efectivameíite, 
entregando ese número y dejando el ex-
cedente a beneficio de los compradores. 
Al igual o semejantes a esa y limitando 
sus dominios unos y otros, estaban los 
de "Camperucho y E l Diluvio", que. ape-
nas cuentan ahora con cifras apreciables 
y la única que ha subsistido y aún sub-
siste en proporciones que ameriten los 
recuerdos de "otros tiemposs" es la de 
las "Cabezas" de propiedad de la fami-
lia Trespalaclos—de Mompóx—que se sos-
tiene—más o menos—con una existencia 
fija de 1̂ ,000 cabezas. "Esa Ciudad de 
Mompóx," es aquella ¡La Heroica!, de 
quien dijo Bolívar en fecha memorable: 
; Si a Canicas debo al vida a Mompóx 
debo la gloria! 
Esa inmensa riqueza que no alcanzó a 
ser destruida—especialmente en el curso 
de los tres años^1860 a 1863—desapare-
ciendo por completo algunas de dichas 
haciendas y otras tan reducidas o limi-
tadas, que no resistían a la administra-
ción, porque, como sucede generalmente 
en esos "torneos del civismo' a falta de 
dinero y de otros medios fáciles para 
proveerlo, se mataban a tiros los ciento» 
y cientos de reses para aprovechar do 
ellas solamente las pieles, que. por el 
precio de la smlsmas reses, pueden nues-
tros lectores apreciar la cuantía *lel pro-
ducto. Durante los seneta años transcu-
rridos, no ha sido posible reponer aque-
lla riqueza, en aquella jurisdicción, sino 
conservar pequeños "Hatos" y el capital 
extraño que quisiera emprender ahora, 
encontraría allí, en aquella hermosa re-
gión. la más lucrativa y barata ocupa-
ción . 
E n otras reglones del país y excep-
tuando el interior, donde hay razas me-
joradas en cantidad apreciable y hacien-
das de gran valor—propietario de algu-
nas el ex-Presidente Reyaes^-la riqueza 
pecuaria representa hoy fortunas de con-
sideración, comprensible con sólo decir, 
que hay potreros como el de "Veraste-
gul,' por ejemplo, en liolivar, que acepta 
anualmente en ceba a un costo moderado 
por cabeza, "diez y seis mil novillos" y 
actualmente está arredado a una empre-
sa ganadera de que hacen parte los "\ é-
lez Dante do Cartagena, por $4,000 men-
suales y por un término obligado de 
cuatro años. á , . 
Esa suma de datos le dejarán Indicado 
al criador Cubano, que vende ahora sus 
añojos a $40, donde está su verdadera 
conveniencia, cuando, aquellos hacenda-
dos americanos y Colombianos—ayer no 
más—en relación cop la vida de las Na-
ciones—vendían sus toros y novillos de 
ocho y diez años a $2..r)0 y $3.00 y ;ga-
nah.in mucho de año en año! 
Seguramente que se nos argumentará 
por los más obstinados en sostener "sus 
treces," que "esos" son cuentos viejos 
etc y para contestarles con datos que 
responden como evidentes a la actua-
lidad, apelaremos entre otros tantos re-
cursos estadísticos, al que nos ofrece la 
Memoria presentada por el Ministro de 
Agricultura del rasil en el año fiscal 
de 1912 a 1913, que, denuncia la existen-
cia mundial—con perdón del General Mi-
ro y Arventer—de ganado hasta el últi-
mo'abo "citado y que es como sigue: 
Indias Inglesas 121.611.593 
Estados Unidos 36.582.000, 








Hungría 7 318.201 
Inglaterra. 7.114.264 
Canadá 6.536.436 
DEBIDO A LA SUBIDA DE IA MATERIA PRIMA 
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Irlanda „ . 4.711.720 
Nueva Gales del Sur. . . . . 3.140.."107 






Otros países 16.800824 
Lo que hace una existencia total de 
ganado eu esos paíges de 411.400.906 ca-
bezas de bovinos. 
Se nos alegará también quo Cuba es 
un país pequebo y que su precentaje de 
terrenos para asentar haciendas es muy 
limitado y a ello le opondremos razones 
de estadística también que dicen, como 
Uruguay, con sólo 186,'29 kilómetros cua-
drados y una población de 4,226 habi-
tantes, tiene un Stok de ganado vacuno 
quo se eleva a la enorme cltira de 8.192,602 
cabezas, o sean 0,518 por cada 1,000 habi-
tantes y uno de los cinco países del mun-
do exportadores en ese ramo de negocio. 
AUSTRALIA.—Con una capacidad de 
7,700.066 llómetros cuadrados y sólo 
4 750.000, teníal en 1913, 11.819.000 cabe-
r í?o-!rT| o8.^0 8e,an ^ Por kilómetro cuadrado y i Industriales pecuarios cubanos, la con-
O.14_.4.)Í |-¿.4S8 cabezaa por cada mil habitantes. venlencia que les puede reportar la con-
CArsADA.— Tiene 9.5S8.600 kilómetros I servación de sus vacas 
cuadrados y una població nde 7.3O0.000 
habitantes con 6.536.817 cabezas de gana-
do o sea 0.0 por kilómetro cuadrado y 826 
por 1.000 habitantes. 
BRASH/ .— Tiene 8,5244777 kilómetros 
cuadrados con 22.300,000 habitantes. Con 
taba ese extenso país en 1913 con 30.705.000 
cabezas de ganado o sean 3-5 cabezas 
por kilómetro cuadrado y 1.376 cabezas 
por cada 1.000 habitantes. 
ARGENTINA,»—Tiene 2.987,350 kilóme-
tros cuadrados de territorio y tenía en 
1913. 7.500.000 habitantes y un total de 
cabezas de ganado de 29.120.000, o sean 
8-7 por kilómetro cuadrado y 2.882 cabe-
zas por cada 1.000 habitantes. 
Los El B. U. U. del Norfte, tienen 
9.383,029 kilómetros cuadrados y en 1913 
contaba con una población aproximada 
de 100.000.000 de habitantes y 50.592.000 
cabezas de ganado o sean 6 por kilóme-
tro cuadrado y 590 por cada 1.000 habi-
tantes 
Serían bastantes o suficientes los datos 
estadísticos, concretados a esos países, 
para llevar al convencimiento de nues-
tros lectores, y particularmente a loa 
CiWUimiHiiiiiiitiuuwiMiuiwnmyHii^ 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
LOCOMOTORAS, CARROS, CHUCHOS. ALCAYATAS. EXPORTACION DE HIERRO VIEJO. 
CEASE DE PRIMERA CONSTANTES EXISTENCIAS. 
Los precios de materiales de ferrocarril suben constantemente y las dificultades para obtener 
embarques y permisos de exportación de los Estados Unidos es cada vez mayor, por causa de la 
guerra europea no esperen más tiempo en hacer sus compras, más adelante los precios serán más 
altos y las entregas más dificultosas. 
Pnedo suministrar actualmente cualquiera cantidad de carriles que se necesiten a precios los 
más bajos del mercado. 
Cotizaciones personalmente o por escrito a mi oficina. 
E . F . H E Y M A N N 
la ampliación 
do la pro-erfa, .y>a que, terminada la de-
vastadora guerra que tantos daüos está 
causando en lo general o en el mundo 
entero, les permitirá "aquella previsión" 
contarse—con mucho honor—en el redu-
cido número de los precavidos! 
E n revistas y datos tomados de artícu-
los de la prensa diaria, hablamos obser-
vado que Alemania contaba en 1913 con 
un Stok ganadero de 23.700.000 y que al 
sobrevenir ia guerra, se entró a usar 
de aquel artículo para surtir a las ne-
cesidades de la situación "anormal" que 
sucedió al reposo Industrial, de aquel 
país, sin reglas ni medidas; confiados 
todos en la capacidad numérica—primero 
—del referido Stok ganadero y quien sa-
be, a la suposición de que la guerra 
terminaría en breve y sucedió que, al 
llegar el año de 1915—en los meses de 
Junio a Diciembre—se encontraron con 
unn merma directa en el Stok, que le 
había reducido a 10.5DO.000, y ante tal 
situación y la amenaza consiguiente, de 
quo la continuación de ese descenso, 
conduciría a la ruina cierta y evidente 
a la ya citada industria, se le dió el pa-
ro consiguiente "reglamentando el con-
sumo" y Bometiendo a un plan de retro-
verslón en la pro-cría, para reponer— 
consumiendo a la vez de ella misma lo 
Indispensable—de manera -de reponer el 
número de cabezas quo la imprevisión del 
momento consumió brevemente; y si no 
hay exageración en ello, hemos leído re-
producido de la misma prensa america-
na, que a fines del pasado año llegaban 
aproximadamente al Stok de 1913 con 
cerca de 22.000.000 de cabezas nuevamen-
te y lo cual justifica anuí ahora l a Pro-
videncia de la Secretaría de Agricultura. 
BELGICA.—Con cinco millones de ha-
bitantes en 1913 contaba con 856.833 ca-
bezas de ganado o sean 375 por mil ha-
bitantes. 
BULGARIA.—Con 500.000 de habitantes 
tenía en 1914 2.172.405 cabezas, o aean 
375 por mil habitantes. 
RUSIA.—Con 143.000.000 de habitantes, 
tonfa en 1913 un total de cabezas vacu-
nas de 37.303.000. 
ITALIA.—Con una población de 30 mi-
llones de almas contaba solamente con 
6.200.000 o sean 177 cabezas por cada 
mil. 
CL'BA.—Con 2.500.000 responde ahora a 
un total de 4.000.000 de cabezas y esa 
situación no puede ser mejor para ase-
gurar su porvenir. 
No debemos andar tan descaminados 
en nuestro aserto sobre el alcance del 
registro pecuario de Cuba, ascendente a 
4,000,000 do cabezas de en fines de 1917. 
cuando, unua Empresa conr/» el "Cama-
güey Industrial", agenciada por hombres 
"muy capacitados" y "expertos" en ese 
particular, como en otros muchos, conci-
bieron primero el plan de fomentar esa 
Industria en el país yo lo han llevado 
a cabo comprometiendo un fuerte capital 
en su implantación y, cuando en estos 
mismos momentos—que seguramente no 
andarán a ciegas para decirlo—acaban de 
proponer para cumplirlo, que desde el 15 
de mayo próximo, darán—día por día— 
para el consumo de esta plaza 50.000 l i -
bras de carnes frescas, procedentes "de 
su industria. Esos ganados, de los cua-
les utilizará el "Camagücy Industrial" 
las carnes ofrecidas, deben extlstir eh Ca-
magüey, en cantidad que permita, como 
segura, la oferta referida; y asi debe 
ser, toda vez que no se concibe que 
personas de la capacidad comercial de 
las que forman esa poderosa Compañía, 
resolvieran comprometer en ella su capi-
tal para un negocio que necesitaría Im-
portar la materia prima de otros países. . 





Dr.J. MARTI <i.- . v. 




T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscuridad 
y la luz. L a neurastenia destruye su vida, 
h a c i é n d o l a vivir sobresaltada. 
ELIXIR ANTINERVIÜSO 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer los f e n ó m e n o s de la neurastenia, 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a 
a M a n r i q u e . 
> . YORK 







Este empeño que nos hemos tomado, no 
tiene ninguna otra finalidad por el mo-
mento, que el de contribuir al buen éxi-
to de la industria ganadera en Cuba y a 
señalar heclios y datos estadísticos que 
contribuyan a ilustrar el juicio de los 
encargados de providenciar "ahora" so-
bre estos particulares; para que se con-
jure hasta donde fuera posible el mal 
que sobrevendría o que pudiera sobre-
venir con ciertas concesiones y flranqui-
cias, de las cuales, ¡quién sasbe!, nada 
saludable o nada práctico resultará en 
bien del pueblo consumidor y que por 
el contrario pudiera—por imprevisión—• 
contribuirse a la formación de uno de 
más de un trust que, determinándose en 
el momento a aceptar—para el bien o el 
porvenir "seguro" de tales empresas— 
los "financistas" que ahora las organi-
cen—una suma de pérdidas InicIslH 
mo sucede en lo general en derUi 
presas do "vasto alcance", se llecarn 
la conclusión "dolorosa y evidente' 
que en no lejano tiempo, y fiuül 
próximo, y al hacerse Indispensable y i 
chamado entonces por todos los 1"' 
país—ganaderos y no ganaderas-
cesión para la "libro importación 
nado', fuera ya tarde para utllizt 
hallarse enfrentados en el "centro 
redondel" con un hermoso toro—•>! 
trust'"—que robusto o bien cebado, a 
baratos pastos de la imprevlslóii, t i 
hiergue y se envalentona, con unas u | 
tas tremendas; y en desigual pirtk 
dueño ya del Circo—lanzan su to 
amenaza como diciendo: ¡¡AQUI NO 













" F l o r s t a n T 
£ 1 c a l z a d o m á s f a m o s o 
q u e s e c o n o c e e n C u b a . 
D e v e n t a e n c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a I s l a , s i e m p r e 
e n e l m e j o r e s t a b l e c i m i e n -
t o . 
P i d a n l o s ú i t i f f l o g e s t i l o s 
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PAGINA T R E C E 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
B l a d e l f í a y W a s h i n g t o n s o s t u v i e r o n r e ñ i d o m a t c h 
^STA E L NOVENO ROUND, A M BOS C O N T E N D I E N T E S P E R M A N E C I A N S I N A N O T A R . — U N A B A S E P O R B O L A S C A U S O L A D E R R O -
k F i L A D E L F I A N A . — P R A T T B A T E O A Y E R M A R A V I L L O S A M E N T E B I E N P E R O J U G O H O R R I B L E M E N T E M A L . — S U S C U A T R O T R E -
HITS F U E R O N D E S L U C I D O S P O R T R E S C O S T O S O S E R R O R E S . — D O Y L E Y Z I M M E R M A N J U G A R O N B R I L L A N T E M E N T E . 
Resultados de hoy. 
UOA NACIONAL 
HJa p'ittsbuxgh: pospuesto por 
T1GA AMERICANA 
L - pospuesto . 
pospuesto por frió. <«, San" LUÍ» = t  por /rio. 
¿hlngton. 
Síid - Detroit: posp uesu) 
^ r̂ r, 1 • Filadelfia, 0. 
, —i'^f^ew York. 1 (primer Juego). 
^•t011' i'. New York. 5 (segundo jue-
IT' 
LIGA N A C I O N A L 
E L T E R C E R O 
f0Ji^ ^"coniecntlva en lo W ^ r a d l el New derrotó hoy al 
^«.•rh era el último de la serie, 
i fnffft v bateó de manera ndmi-
brni¿nte- Zimmerman también 
{ gran altura. 
F¿ie el «core: 
BROOKLYN 

















1 2 1 0 
1 2 0 0 
3 2 2 1 
4 0 0 10 4 1 
1 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 3 0 
1 0 0 0 0 0 
NEW YORK 
5 11 24 13 2 






















Me Avoy. c. 






Milán, cf. . 
Shanks, If. . 
Judge, Ib. . 
Morgan. 2b. 
Laran, ss. . 
Alnsmith. c. 
Ayer, p. , . 
Totales. 
. . . . . . 2 9 0 82815 3 
WASHINGTON 



















0 0 4 
8 27 14 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Filadelfla 000 000 000—O 
Washington ooo 000 001—1 
SUMARIO: 
Two baae hits: Bums. 
Stolen bases: Milán, Jamlcson. 












* los btjoi Sf 
ider"»—u n» 
'taci6n del p 
utilizarla; 
íl "centro 
torft—"«1 (ntppr V 
cebado, « i j 
>revisl6a, n 
con nnai t» 
Ciial partida-
n sn iotas 
AQUI NO a I 
• 
1 bateó por Grlmes en el quinto. 
I bateó por (írinor en el noveno. 
I ANOTACION n»K ENTH ADAS : 
SL«llyn 
m n i l 
000 000 041— 
410 010 Olx—7 
SUMARIO: 
ko basí hits: Ilolkc. Doyle, Schmandt 
K M base lilt: Daubert. 
EN robadas: Fletcher, Doyle, Bums 
New York. 
rrlflce hit: l»oylc. 
flies: Hnrns. Mitohell. 
Bu»: Krueger 7 Schmandt 
x.yie y Holke. 
¡B bases: del New \or¿, 10 
rn, 8. 
base por errores 
r bolas: (iriinos. 4; Demaree. 
do*' n los pltcliers: Griines. 7 
;i (;rin.T. 7 on 1 innínps; 
D en 7 2|3 innings; a Salleo. 
Sjtc'erB: por (íriner 2 (Flet-
UTty); por Deunaree. vHitkman) 




er rencido: Grimes. 
T R E S H O M E RUNS 
>CLFIA. abril lt>. 
•1, un refluía del U-ain local, a la 
bol« .|ue le pasó Hughes, en el 
InniriK de hov. metió la pelota 
is prados del left flold. rterrntan-
Hoston. De ordinario este batazo 
ta como homo rúan pero Whltted 
le»de 1» i.riinora bane (iue habla 
> por mofn dv Rowling. 
opl.. piteber HURIICS Jonroneo 
en el sóptlmo pero -n el mismo 
Ludcruo. ol capitAn ndel club to-
reó la pelota sobre la cerca del 
[Werii... empujando tres carreras 




V. C. H. O. A. B. 
4 1 1 2 0 0 
5 1 1 1 3 0 
4 0 2 6 1 0 
Q 0 1 10 O 0 
4 0 1 2 0 0 
3 0 0 2 0 0 
4 0 0 Ü 5 1 
4 0 0 3 1 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
4 1 1 0 2 0 
37 
FILADELFIA 
•2S 12 1 






1 1 14 
1 0 1 
O I S 
0 0 2 











33 4 7 30 20 3 
¿rr'" por Honry en el noveno, 
ont when winnlnp run soored. 
DOTACION POR ENTRADAS: 
• L 20O 000 100 O—3 
Wla OIN» 000 3O0 1—4 
SUMARIO: 
hits: Massey. Powell, Cra-
hits: Metísel. 
^ot'»: Husrhe.s Luderus. 
robadas: KonetchT. 
LP,ars; Powell a"Smlth; H-erzog 
'ngs a KonetchT. 
gwen bases: del Boston. 7: del 
Por errores: Boston, 2; 
Por bo'as: Hoghe», 1; Prendír-
i : 1>0r í'a2he,'• 2'. P^r Pren-
^ b í í : ^ ^ 1 " 
U G A A M E R I C A N A 
UN B U E N ~ J U E G O 
WaS??' Abril 10. 
? ttñVa^'^T0^ 81 '"«^elflano 1 a 
L**»e y Aye*1̂  de Pltchers soetenido 
no. A «englón seguido de 
Alnmntth, Shotton 
^«_«nicedi6 un error de 
i -. .  renjr rtn i  
a» hitf c*trl>er 





V. C. H. O. A. E. 
. 3 0 1 0 
2 0 1 6 0 
4 0 1 0 2 
4 0 2 12 1 
4 0 0 2 0 
4 0 2 2 ** 
3 0 1 2 3 
Saeriflce hite; Dugan, Gregg. 
Double playa: Poster a Judge; Gardnet 
a Schannon a Bruns; Shanks, Lavan a 
Ainsmlth. 
Quedados en bases: del Flladelflai 7; 
del Washington 4. 
Primera base por errores: FFiladelfia 
1: Washington 3. 
Bases por bolas: por Ayer 3: Gregg L 
Struckout: por Gregg 1; por Ayers» L 
E L B O S T O N GANO DOS 
Boston Abril 19. 
Joe Bush pltebeó hoy su primer juego 
con el Boston, y contuyo al New York 
en solo 4 hits. Fué éste el match de la 
mañana que gand el team local. Por la 
tarde se encontraron nuevament» ambos 
teams, y no obstantie el tremendo batting 
neoyorquino, el Boston ganó de nuevo, 
más pne nada por la pobre defensa gue a 
su piteher brindaron los "yankees." 
Pratt, la segunda base de los visitan-
tes, fué vuien mejor bateó y quien más 
mal Jugó. En cinco reces al bate, obtuvo 
dos dobles y dos sencillos, labor que des-
lució cometiendo tres costosos errores. 
He aquí los scores: 
E l 
e r c e r 
o e s t o c k q u e c o -
m ó t i e n e 2 9 8 
p u l g a d a s c ú b i -
c a s d o c i l i n d r o . 
E l C a d i l l a c 3 1 4 y 
l o s S t u t z e s p e -
c i a l e s 4 5 0 . M e -
n o r d e s p l a z a -
m i e n t o ; m a y o r 
e c o n o m í a . G a -
r a n t i z a m o s t o d a 
l a v e l o c i d a d c o m -
p a t i b l e c o n e l d e -
s e o d e s e r p ú b í i -
c a m e n t e s e ñ a l a -
d o c o m o e l h a b i -
t a n t e m a s v i e j o 
d e t a c i u d a d . : : 
H a v a n a A u t o C o . 




V. C. H . , E . 
Gilhooley, rf 
Miller, cf. . 
Pratt, 2b. . 
Plpp, Ib. . 
Baker. 3b. . 
Bodie, If. . 
Pecklnpaugh, 
Rnel. c. . . 












29 1 4 24 10 2 
V. C. H. O. A. B. 
Hooper, rf. 3 1 1 
Shean. 2b » 1 0 1 
Strunk. cf. . . . . . . . . 3 0 2 
Hoblltzell, Ib 4 0 0 
Me Innis, 3b 4 1 1 
Whiteman, If 3 0 1 
Scott, ss. 4 O 2 
Agnew, c. 4 0 0 
Bush, p. 3 0 0 
1 nantes y durante él, dominó completa-
j mente el "Fortuna" Castro fué el 
más distinguido jugador en unión de 
Carcas, que volvió a ocupar su posi-
| clón antigua de portero, en sustitución 
de kilómetro. 
En el partido jugado con anteriori-
dad, los catalanes derrotaron por cua-
tro "goals" a uno, a loa chicos del 
"Olimpia." 
Fué un buen juego el dado por los 
primates de segunda categoría. 
Y con ésto, queda cumplido mi ofre-
cimiento a Iruña. 
Muchas gracias al pequefo Costo, 
por su cooperación. E l con un gran 
"juido crítico," nos ha dado a co-
nocer en ligeras notas su impresión 
del juego, que por la recogida por 
nosotros en los corrillos futbolísticos, 
no puede ajustarse mejor a la verdad. 
Mil gracias, v conservarse bueno. 
E l hecho ocurrido en "Cuatro Cami-
nos" no puede ser más lamentable. 
Nace precisamente del antagonismo 
existente entre nuestros jugadores, 
que no desaprovechan ocasión para 
poner de manifiesto sus rencillas y 
pasiones. 
E l eterno problema de los "refe-
rees"—conjurado con la actuación de 
Kerry—vuelve a cernirse sobre el dis-
cutible noble deporte. Un "referee" a 
quien interese el triunfo o derrota 
de uno de los equipos, aunque obre 
3 0 
Totales. . . - w . . 29 2 8 27 10 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New Tork. . . . . . . . . 000 010 000—1 
Boston OU 000 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hit: Miller. 
Stolen base: Gilhooley, Shean. 
Sacrlfice hit: Shean. 
Sacrifice fly: Strunk. 
Double plays:- Pratt a Pecklnpaugh; 
Bush a Hoblitzell. 
Quedados en bases: del New York 8; del 
Boston 9. 
Primera base por errores: Boston 1. 
Bases por bolas: por Russell 4; por 
Offbush 5. 
Struckoutt: por Russell 3; por Bush 4. 
Passed ball: Agnew. 
(SEGUNDO JUEGO) 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
Gilhooley, rf . 3 0 1 3 0 0 
Vlck. rf 2 1 2 0 0 0 
Miller, cf. 4 0 0 2 0 0 
Pratt, 2b. 5 1 4 2 6 3 
Pipp. Ib 6 1 0 12 1 1 
Baker. 3b. . . , , . « 4 0 1 2 1 1 
Bodie, If - . 3 1 2 0 0 0 
Pecklnpaugh, ss. . . . 4 1 1 2 2 0 
Ilannah. c. . . . . . . 8 0 2 1 4 0 
Caldwell, p. . 0 0 0 0 0 0 
Thornmahlen, p. . . v . 2 0 0 0 6 0 
Ward. x 1 0 0 0 0 0 
Monroe. p 0 0 0 0 1 1 
Breck, xx 1 0 0 0 0 0 
o j im parcial m en te y ajustándose estric-
tamente a las leyes de foot-ball, pa-
ra el apasionado público y para Jos 
actuantes jugadores será siempre un 
injusto juez que dé sus decisiones con 
arreglo a los intereses particulares 
de su club. 
Y esto es lo que se debía haber 
evitado el domingo pasado, en los an-
teriores, y en los juegos restantes del 
Concurso se debía evitar: encargar del 
arbitraje a un jugador interesado en 
la contienda. 
Kerry, que parecía ser el Ideal sus-
pirado tuvo que retirarse decepciona-
do ,víctima de los ataques' üe unos 
cuantos señores carentes de la más 
elemental noción de urbanidad depor-
tiva. 
Y cuantos traten de encontrar un 
"referee" único, conocedor del jueigo. 
sin simpatías por los contendientes—' 
que los hay—se estrellarán snte la 
brutal actitud de ciertos elementos 
que acuden a "Cuatro Caminos" con 
la Vínica y excluslYa idea de dar suelta 
a sus instintos bajos, Impropios de 
gente que cree dedicar sus actividades 
a la noble causa deportiva. 
Así están las cosas, y basta. 
Seriecitamente hamos terminado. 
¿Si habrá influido en ello el "sesu-
do" Coste? 
¡Estaría bueno» 
Fermín de Imña. 
Totiales • . 37 5 13 24 20 6 
x Bateó por Thormahlen en el séptimo, 
xx Bateó por Monroe en el noveno. 
BOSTON 
V. Ci H. O. A. B. 
Hooper, rf 3 2 2 0 0 0 
Shean. 2b 4 1 1 2 8 0 
Strunk. cf. . . . . . . 3 1 2 4 0 0 
noblltzell. Ib 4 1 0 10 1 0 
Mclnnls. 3b. . . . . . . 4 0 0 2 0 0 
Whiteman, If 4 1 1 2 0 0 
Scott. ss. . . . . . . . 4 1 0 2 4 0 
Agnew, c . . . . . . . 3 1 1 3 0 
Ruth, p 3 1 1 1 4 0 
Totales 32 9 827 15 ~0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New York. 
Boston. . 
000 100 211—5 
100 051 20x—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Pratt 3; Whiteman, Ba-
ker. Agnew. 
Stolen bases: Bodie, Scott, Hooper, Ho-
blltizel. Whiteman. 
Sacrlfice hits: Shean, Agnew. 
Sacrlfice fly: Ruth. 
Double plars: Monroe a Pecklnpaogh a 
Pipp; Ruth a Scott a HobHtzell. 
Quedados en bases: del New York 8; 
del Boston 5. 
Primera base por errores: Boston 5. 
Bases por bolas: por Caldwell 1; por 
Monroe 2; por Ruth 3. 
Hits: a Caldwell 1 en 213 innlng; a 
Thormahlen. 6 en 5-113 innings; a Mon-
roe 1 en 2 innings. 
Struckout: por Monroe 1; por Ruth 4. 
WHld piteher: Monroe. 
Passed ball: Ilannah. 
Piteher derrotado: Thormahlen. 
A s o c i a c i ó n d e P o l o 
E n los terrenos de la Asociación 
(Carretera de Marianao-Playr.) t en -
drá lugar hoy a las 4.30 p. m el 3er. 
juego de Polo por la "Copa señora del 
Presidente Menocal," bajo las condi-
ciones siguientes: 
K<H IPO TEDADO TEXXTS C L U B 
No. 1. Carlos Montalvo handicap 0. 
Xo. 2. H. Sardifias, handicap 3. 
No. 3. H. Harrlman. 
No. 4. Mayor Van Natta 3. 
Goals: 8. 
EQUIPO E J E R C I T O 
No. 1. Pérez Arocha handicap 3. 
No. 2. Cap. Vega, handicap 2, 
No. 3. Tte, Martínez Moles, han-
dicap 2. 
No. 4. P . Blanco, handicap 1. 
Goals: 8. 
Anotador: J . de la Fuente. 
Juez de Campo: P. Franca. 
6 períodos de 7.U2 minuto». 
3 M entre períodos. 
5 m. entre el 3o. y 4o. período. 
2 ra. entre goals. 
Señales con el timbre: 
3 toques un minuto antes de comen-
zar cada lance. 
2 toques ll2 minuto antes de co-
menzar cada lance. 
1 toque para comenzar el Juego. 
Cada "Equipo" entregará al Juez de 
Campo seis bolas nuevas antes de co-
menzar el juego. 
Los capitanea conferenciarán con el 
Juez antes de comenzar el juego. 
F u t b o l e r í a a n d a n t e 
M é r i t o D e m o s t r a d o 
AQUEL dicho de tfit tod». lo qa<s reluce no es oro piaede muy bien âplicarse a gran número de zapa-
to* que se yen -en loa c* capara tes de 
las aapsterías. Bien embadurnadas 
con be rucea y adobo* tienen el as-
de excelencia, pero «amo el 
to del calzado «nía en vx dura 
mérito del cakado "RcjraT" ermm ]« 
comprueba el que sea el preferido 
por dos miñones de damas T caballe-
ros en todo el ffltmdo, y el que por 
pació de veéntiemeo aáos eite cai-
rado te ha ganado por «u mérito real 
el favor del público. Todapersooaque 
usa por jB-imera ver un par d-zapatos 
Kegai, no desea deŝ ads cambar da 
tero. Por eso, aifaello do ma el 
ae nr pare, ea una •erdad. 
Vteso el surtido completo -de- zapatos "RegaT' en la casa 
cuso, M Tequiare qoe esté Beta» cea 
matonales de orí p imera clase pan que 
«1 uso natn.al. Esto es el 
wiSHDrcnoii S H O E S T O E E , S. B E X E J A M , 
Obispo y San Ignacio. 
C A L Z A D O R E G A I 
Representantes en tod» ¡a Repvbkau. 
A l Comerc io 
L a Directiva del Banco Central de 
Cuba ha acordado concertar operacio-
nes do préstamos con un médico Inte-
rés, por cualquier término hasta por 
un año. 
L a devolución de estos préstamos 
puede efectuarse por cuotas mensua-
les. Garantías usuales. 
E l Banco Central de Cuba t'-tne sus 
oficinas en Habana 51 entre Empe-
drado y Tejadillo, y están abiertas pa-
ra el público, de 8 a 5, Sábados inclu-
sive. 
A. 
N O T I C I A S 
D E P O L I C I A CONDUCTOR MALTRATADO 
• Ante la cantar estación de polfeía 
denunció ayer Pedro Navarro Gil, 
inductor 1459 del tranvía Principe S. 
Juan de Dios número 149, y vecino 
de Monte 96, a Marcos Herrera Martí-
nez, de Manrique 169. 
Lo acusa de haberlo maltratado de 
obra, causándole hiperemia en la me-
jilla, de que fué reconocido por el 
doctor Escandell en el primer centro 
de socorros., al pretender pagarle el 
saje con un níquel que había caído 
al suelo que quería levantar, 
A L VIVAC POR HURTO 
Por el vigilante número 12. espe-
cial de la Efetación Terminal, R. Díaz 
fué arrestado ayer Prudencio Rojas 
¡lia, sin domicilio. 
Lo sorprendió en San Pedro y facto 
ría sustrayendo carbón de la fragata 
que allí existe para venderlo, según 
manifestó, en Suárez 123. 
Ingresó en el Vivac 
CAIDA 
Al caer casualmente por las escale-
ras de la iglesia de Jesús María, el 
menor Clemente Piquero Martínez, de 
10 años y vecino de Dia-ria número 7. 
sufrió una contusión leve con hema-
toma en la región témporo parietal 
derecha. 
Fué asistido por el doctor Eoada en 
el primer centro de socorros. 
QUEMADURAS 
E n la casa de salud del Centro As-
turiano fué asistido ayer por el mé-
dico de turno de quemaduras de se-
gundo grado en el antebrazo izquier-
do, leve, Manuel López Urta, vecino 
de Obrapía 58. 
Se quemó casualmente en su domi-
cilio al destapar un jarro de agua 
hirviendo. 
CON UN T R O L E 
E n ocasión de hallarse limpiando 
los mármoles de la puerta de entrada 
a la casa 110 de la calle Cuba, Salva-
dor Juvé y Baró, vecino de Obispo 67. 
le cayó encima uno de los cables de la 
línea de tranvías, que se rompió. 
E n el primer cerntro de socorros lo 
asistió el doctor Escandell de contu-
sión de primer grado en la región es 
arrestó ayer a Ignacio López Rois, ve-
cino de Paseo de Martí 85. 
Lo acusa su padre Ignacio López 
Reigosa, del propio domicilio, de ser 
muy desobediente con él. 
E l teniente lo acusa de escándalo y 
de Ir con exceso de velocidad, mane-
jando un auto por San Nicolás y Te-
nerife. 
E S T A F A 
Manuel Gómez Fernández, dueño 
y vecino de la vidriera sita en Reina 
73, denunció ante la 6a estación de 
policía que un individuo desconocido 
le pidió dos fracciones del número 
12.427, marchándose sin pagar. 
Se estima perjudicado en 42 centa-
vos. 
MALTRATOS 
E l menor Pedro Sánchez Rodríguez, 
vecino de Jesús del Monte 98-A, de-
nunció ante la 8a. estación a Silvio 
Santa Fernández, chauffeur y vecino 
de Jesús del Monte 34. 
Lo acusa de haberlo maltratado en 
San Joaquín y Zequeíra, por una bro-
ma que tuvo con él. 
E n el tercer centro de socorros fué 
asistido de hiperemias leves en ambas 
mejillas. , 
MENOR INTOXICADO 
E n el tercer centro de socorros f'ié 
asistido de leves síntimas do envene-
namiento por la ingestión de esencia 
de trementina (agua rás) el menor 
Matías Ferrer Fernández, de V. años 
de edad y vecino de M. Gómez 371. 
Ingirió dicho líquido en un descuido 
de sus familiares. 
MENOS GRAVE 
E l menor Pedro Diaz García, de 14 
añop y vecino de San Nicol s ?. fu'á 
asistido en el segundo centro de s.i-
corros do contusióón meaos guave en 
la región frontal. 
E n Gervasio y Neptuno, por donde 
cruzaba en bicicleta, fué alcanzado 
por el Ford 5210, manejado po^ Ramón 
Castañedo Pablo, de San Rafael 154. 
Prestó fianza de $100. 
HERIDO MENOS GRAVE 
E l vigilante 348 Néstor Adams, de 
la 5a. estación, arrestó ayer al me-
nor Isidoro Doval Cruz, de 15 años y 
vecino de Gervasio 182 
Lo acusa Julio Morales Pérez, de 
13 años y vecino de Escobar 106, de 
haberle causado una herida Incisa en 
la región supra hioidea, de 12 centí-
metros, menos grave, de que fué asis-
tido en el 2o. centro de socorro:?; por 
el doctor Junco, y además le quitó del 
bolsillo una peseta. 
So ocupó la cuchilla, la peseta y un 
cartucho con pan que Docal traía de 
Pogolotti. 
R I F E R O DETENIDO 
Por el vigilante núm'ero 177, de la i 
6a. estación fué detenido ayer tarde i 
José de la Hoz vecino de san Joa6 
84." 
Lo arrestó en Estrella, entro Esco-
bar y Lealtad por dedicarse a hacor 
apuntaciones. 
Se le ocupó listas y dinero. 
Negó los cargos y fué enviado al 
Vivac. 
CERREMOS] 
¡ A l t o A q u í ! 
No deje que su enfermedad siga 
adelante. Deténgala. Gerre 
su curso con una bañera infran-
queable—con las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, que enri-
queciendo y purificando su san-
gre le infundirán energía vital 
potente para arrostrar impune los 
peligros que sin cesar amenazan 
su salud. ¿Qu4 espera? No 
dude más. Pare el avance de 
su enfermedad. Dígase: iBasla 
ya! Por aquí no pasarán las do-
lencias que nú sangre impura in-
vita, pues hoy empezaré a,re-
generarla con las 
Pildoras Rosadas ¿ e l 
D r . Williams 
el tónico reconstituyente sin rivaL 
8e le mandará arratta nn vnllo-
so llbrito—"Enfermedades da 
la Sanjre"—si lo pida 4 Dr. 
Wllllaros Medicine Co-, Depto. 
N. Schenectady. N. Y ^ E- U.A. i 
W m DE U M f f l M 
( V E Í L O S 
faa—•••ni iiiiiiiiiwii i 
8» «xtlrpan por la electroürti, « m 
garantía médlcc de que- ao • • r w » -
dnoen. Instituto de EXectrot«r«#i» 
Dre». He06 Casuso 7 Pifielra 
Neptuno, 65, altos. D e 1 • V 
• « n a 
L O D E L DOMENG0 
De "Petit Coste:" 
E l tercer partido del "Concurso' capular derecha y escoriaciones en el 
Copa Orr" terminó lamentablemente mismo lado del rostro, levo. 
Un Incidente surgido entre el señor 
Heredla, capitán de los "fortunatos" y 
LESIONADO L E V E 
E n la casa de salud del Centro Ga-
el árbitro señor Alvarez, ocasionó la 1 llego fué asistido por el doctor Ro-
retirada del equipo campeón, cuando i dríguez Valdés, de contusión leve en 
el juego se hallaba empatado a cero el dorso del pie derecho. José Ro-
"goals", en la segunda mitad del mia- He Martínez, dependiente y vecino de 
mo la casa almacén Santa Clara 41. 
Dentro de mis minúsculos conoclmlen! Manifestó haber sufrido ca^nalmen^ 
tos futbolísticos he de confesar lranca-| te dichas lesiones en su domicilio, 
mente, que la actuación de Alvarez fué al tropezar con un Hierro. 
CHOQUE Y DAxOS 
E n Merced y Bayona chocaron ayer 
tarde el auto 1954, manejado por Ig-
nacio García Limonta, vecino ce san 
bolfstlcas-lncomprensibles en tan i Nicol W ^ T ^ ^ ^ ^ J ^ 0 ! ^ ^ 
T n X . . j ^ ^ ^ ^ ^ C a t a r r o i n t e s t i n a l . 
l^be? dado el ¿ r t e í o m L 1 ^ ^ acusó a García f ^ ^ ^ f í C u i d a d o C O n U s l i n i t a C l « n e S 
sos con el balón en la mano. L a Ley I de haberle roto tres vasos que apre-
V I I I establece que tal Infracción d e - ola en 75 0 * ™ ™ L _ " 
be castigarse con nn "frexvklck." ESCA_NDALX) . 
• I partido tuyo sus lances emoclo-l E l teniente Núnez, de la 6a. estación l 
bastante aceptable e tmparcial. UnK 
camenté, demostró su gran comodidad 
arbitrando desde un lado del campo y 
su desconocimiento de las leyes fut 
N . G E L A T S & C o 
v « » i « — C H E Q U E S d e V I A J E R O S , . ! . * * - j 
4 o d a f l p a r t e s d e l flaunde* 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í t s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * 
R e c i b í a o s d«#ó«Uo»en esta 6»ec i6a 
mí * 9 * 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J - G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s j ó n i c a s , 
C ó l i c e s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l e n . 
o c o n J a s i m i t c i e s . 
¿ E L A S C O A I N , 1 1 7 , y D r o g u e r í a ^ 7 ^ B o t i < a t 
D 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A A b r i l 2 0 d e 1 9 i o . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de \2 4 5 . 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
EibtJ ia , SX, «Jtoa; de 3 a 
C 1772 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rés f i caa 
T o b a c c o a n d s e g a r l a n d s 
Horas de oflcir.a para el público: 
De 11 a & 
Manzana de Oómex. (Dto. 206) , 
Teléfono A-4S.12. Apartado de Ce-
rreos 2424.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOBADO 
A N G E L L I G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Ministro en Washington y ex-
Mafistrado del Supremo de Hondu-
ras. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-02-12. L a Habana, 
C 2232 In 15 ma 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
A^íOOÁDOS 
Manzana de Góme* Departamen-
to, nAmero 411, Parque Central. Te-
léfono M-1602. 
8070 ".0 ab 
D r . l a d o s Q . C I j u m r 
ABOGADO 
DK LOS C O L E G I O S D S KUBVA 
T O E K , WA8HINQT02I T L A 
Tí A p A NA 
Cnba, 58, Utoa. Apartkdo 1729. Ca-
ble y Telfi^rafo: "EamaL" Teléfo-
no A-6349. 
c atsa 16 f 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e L Á - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z Ü 
H o m de despacho: 
£ > e 8 a l 2 a . E a . y d e 2 a 5 p » m . 
S4793 808-1018 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura , 77 .—120 Broadway. 
Habana . New Y o r k . 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n é 
-ABOGADOS 
O^lfga namero « , alíoa. TeMCono 
A - Z t ó ^ D e • « U a . a . y d a a s 
5 p. -
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E 0 N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGTTRA, I I , HABANA 
<M»im y T©Sé»Kmfe: -Oodeaaíe.» 
Teléfono A-2C58. T 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D I A Z I R I Z A R Y 0 N E T T I 
A R Q U I T E C T O S - I N G E N I E R O S 
Informes Periciales. 
R E F U G I O . 15. T E L . A-8552. 
asas 17 m 
Doctores m Ms&tüam f G r a f í a 
D r . F E L I X P A G E S 
«MnjBtie de la 
De pendían too. 
a n u a * E N M E S A L 
TaiiMilMiw de Noo-BilTarsdn. C*o-
•altaa 'de 2 a 4 Neptono, SS. Te-
léfono A 5337. Domicilio: BaAee, 
entre 21 y 23. Vedad*, Máf>> 
no F-4483. 
D r . L A G E 
Gnfemedadee secretas; trataatlenfe? 
eepertales; sin emplear InjeccloBea 
mercuriales ni de TTm—I m sáa j 
cera radical y rápida. Ne rlatt* de 
1 a 4 Habana. 1*8. 
C 8d7$ tn d 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cira pía en geseMU y pertoe. Ba-
peclaHdad: eatetnedades de naje-
res (Glnaeolosfa) y tuaofee del 
vientre (estdmago, Intestino, hígado, 
rifiOn. eto). Tratamiento de la dlee-
ra^del estomago por el prweder da 
XlnheA. Consulta da 1 a S ' 
> ( íamlgoB). r 
woavr «a 
S591 30 ab 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de Ua TÍ*M nrlaaríaa. 
Enfermedades de laa laftoraa. EJH-
pedrade, 19. De 1 a < 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Otóle J , esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía en general. Telé-
fono P-11S4. 
P375 14 Jn 
D r . A . S . d e B u s t a m a n t e 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposicidn. Jefe, de la Clínica de 
Partos de la Facnltad de Medici-
na. Consultas: lunes y viernes, de 
1 a 2. en Sol, 79. Domicilio: calle 
15, entre J y K , Vedado. Teléfo-
no F-1862. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital do Emergen-
cias. Cirugía y nifios. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
a L Teléfonos A-4611; P-154». 
D r . J . & R U Í 2 
Da laa kaetUalos Se Vlladotn* Wew 
York y Xerosdse 
EtpeclalisU en enfennedadea a», 
oretaa. Exámenes uretroecdplcoa y 
oistocOplcoa. Examen del rinda por 
loe Rayos SL layecclones del TO y 
914. 
80, mitos. De XSft » a 
Tet«teae A-90ttl 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades Asi 
pecko. Instituto de Radiología 7 
ESeCmddad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-diTac-
tor del Banatorle " L a Esperaasa." 
Reina, 127; da 1 a 4 p. m. TsÉA-
fonos 1-2342 y A-3BS. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestino» por medio del 
análisis del j igo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 76. Te-
léfono A-514L 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Participa al público en general y e 
su numerosa clientela en particular, 
que ha trasladado su gabinete de 
consultas a Consulado, número 75. 
siguiendo siempre las mismas ho-
ras d» 12 a 3 p. m. 
2173 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estomago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 309. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: 
Miércoles y Viernes, de 2 a A 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
8V53 SO ab 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Mersad. 
Horas; 12 a 3. Teléfono A-575S. 
D r . F J i R I Q U E D E L R E Y 
Olrnjaao de la QnLnt» da talad 
«LA B A L E A K " 
Enfermedades de sefloraa y «Inicia 
en general. Consultas: da 1 a a 
San José, 47. Tel&ooe A-SdTlu 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Ciraiena del Hospital da _ 
gesodas y del Hoapttai Ndm. Cao. 
BsoedaUata en vtaa artnarias y 
enxarmadadas van drusa ClMHimto-
pia, caterlsmo de tos uréteras j «aa-
» e a del rlBd». por loa Hayos SL 
lajrwccloaaa da traiiasl 
Coanltas de 19 a 12 a. m. y dr 
S a • p. BL, en la calle da 
C U B A , K 69 
S.5P2 30 ab 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e t 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsaa Pira in-
yecciones. Da 1 a S p. m. Teaédono 
A-5=07. San Migue!, a Amero 1*7. 
Habana. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e í a t e * 
Enfermedades del Corazdfl? Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades aocretas. Consultas: De 12 a 
X loa días laborables. Salud, nú-
mero S4k Teléfono A-641S. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático da la B. da Medicina. 
Sistema nervioso j enfermedades 
mentales. Connultaa: Loses Miérco-
les y Vienes, de 12% a ¿Vi. Bar-
naja, 32. 
Sanatorio. Barreta! Ooasabseoa. 
Teléfono 811Í. 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano da la Caaa da 
Salud " L a Balrsr."* Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermeda/lea da majares, pastea y 
Cougfa en general. Consultas: de 
3 s 4. Gratis para los pobres. E m -
padrado, 50. Teutona A-2SSA 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Oatedrátieo de Tcvapéattm da la 
Universidad de la Hahsaa, 
Medicina general y eapeclslmenta aa 
anfermedades secretas da la pML 
Consultas: de 8 a 0, errepto los do-
mine oe. San Mlgusi, 1M, altea. Te-
léfono A-431& 
CURA XADTCAL. T SEGURA DB 
L A D I A B E T E S , POR E L . 
D r . M A R T I N E Z C A S T R Í L L 0 N 
Consultas: Corrleoías eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rcilly, 9 y 
medio faltos); de 1 a 4 y ea Co-
rnal, esquina a San Indalecio. Jeafls 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
D r . R O B E U N 
PEBL. SANGRE T E N P E B M B -
DADKS S E C R E T A S 
Caraddn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: da 12 a A 
P O B R E S : GRATIS. 
Chile de Jesús, María, t L 
T E L E F O N O A-1S33 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Caer «a Banaflcenda 
y Maternidad. Especialista en las 
anfermedades de los niños, Médlcsa 
£ Quirúrgicas. Consvltast Da 12 a Línea, ¿ntra F y G. Vedada. Xa-
láfena F-422a. 
D r . G A R C I A R I O S 
Da laa Stoooltedes «e Wiireslana y 
Snfermedades de Isa «jos, garganta, 
oMTin y oídos. Especialista da la 
Asociación Cubana. Consultas de 
t a 8. Neptuno, 08. altea Tídáfa-
ne M-ITIA 
D r a . A M A D O R 
TítATA POR UH P R O C E D i a m n j -
TO SdPXCIAX. U t t DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y DA 
MXTKKTrU CRONICA. A S E G C -
BANDO L A CUBA. 
CONSULTAS t DB 1 a A 
B i i s s . M. TeMfosa A-tMA 
«K A.TÍS A LOS P O B R E S . L U K S & 
MIX&COLBS X YUSRNJWL 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicada al trata-
miento y cu ra ciCn de las enfermo-
dadee mentales y nervlosaa. (Unico 
en su clase). Cristina. 3a Teléfono 
1-1914. Casa particular: tan L i -
aaro, 22L. Teléfono A-459S. 
D r . R o q u e ) $ á c c h e z Q u i r ó » 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consul-
tas de 12 a X en Neptuno JO, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-S24R. 
S598 30 ab 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, tTABIZ X OIDOS 
D r . E u g e a i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general Bspeclalmen-
te tratamiento de tas afeéelones del 
pecho. Casos indolentes y avanza-
dos da tubercttloels pulmonar. Con-
sultas dlarlaokmte. de 1 a a 
Neptono, 126. Teléfona A-1SOS 
D r . A N T O N I O R W A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, ezclusivsmento. 
Consultas: de S a 8. 
P O B R E S : GR ATI a 
BBBNAZA, S2, BAJOS. 
8S75 30 ab 
D r . J O S E A L E M A N 
OamncU, nariz y oíJos. D f -
efaliaft del "Centra Aatuxlana." 
De 2 a 4 an Virtudes, » . TaM-
fone A-KMi Domicilio: Concordia, 
aúmsro 88. Teléfono A-42». 
S620 30 ab 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D B NXfiOK 
Caaaoltaa: da 12 a A Chacda. SL 
a^A-SH?111* a Aguacate. Tatea-
Q í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, «7. (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-a065. 
D I R E C T O R : DB. JOSE B. P E R R A N 
E n asta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermas por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros: lunes inviernes, de 11 a 1. 
Señoras: martes y jnevM a la 
misma hora. Honorarios: $5.00. Po-
bres: gratuita: súlo Ion martes pa-
ra se no ra 8, y sábados, caballeros, 
de 7 s 8 a. m. 
D r . J U L I A N V 1 V A N C 0 
Enfermedades de los Pnluonea, Ba-
témago a Intestinos. Consultas de 
l a 8, dlas^taborables, Gervasio, 71. 
Teléfooo M-170(7. 
8615 30 ab 
D r . C U U D I 0 F O R T U N 
CirnJIa. Partos y Enfermedades de 
Señora?. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
éultat de 12 a 8. Campanario. 142. 
Teléfono A-8000. 
861» 30 ab 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposiddn de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a A Consulado, núravsa tA Ta-
h o n a A-454A 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista an enfermedades sa-
cre ta a. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consulta*: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de S y msdla a A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A D E L A HABANA T 
P H I L A D E L P H I A 
Operadones sin dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 s 4, Reina, 
68, bsjoa. Teléfono A-0121. 
30d-19 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C n i r j A N O I>E>'T1STA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda 
19, Santa Clara. 19. 
(entro Inquisidor y Ofldos.) 
D r . F r a n c i s c o d e P . N n ñ e z 
(PADRB) 
CIRUíAVO D E N T I S T A 
F t p e d a l i d & d 
en 
Hs trasladado aa Gabinete Den-
tai a O'HdUy, 98, altos. Coasul-
tas de 8 a 12 y a» 2 a A 
090 30 el. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puente* removlblssy 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a A 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
8752 30 ab 
O C U L I S T A S 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Cansnltas y operadones da t a 11 
y de 1 a 2. Prado, 188. 
D r . F E R R E R 
Cl ín ica exclusivamente para 
enfermos de los ojos y e l e c c i ó n 
de espejuelos. 
Consultas de 3 a 5, los lunes, 
miérco les y viernes, a cinco pe-
sos. 
Consultas para persona» de 
p o c o » recursos los martes, jue-
ves y s á b a d o s , de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a , por un peso ai mes. 
N E P T U N O , 36, A L T O S . 
T E L E F O N O A-1885 
8182 2 ffi 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 a 
2. Consultas particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8fl27. 
8616 30 ab 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. aa. Campanario. 48 bajos. 
Teléfonos A-77B6, F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefa da la Clínica del doctor J . 
San toe Fernándaa. 
Oculista del "Centro Gallego." 
Da I t a 8. Prado, 106. 
6381 31 mz 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a y M a s a g i s t a 
HABANA, 73. 
Gran fama y reputación científica. 
Trabajos acabados y perfectos ter-
minados y mddicoa. Sin cuchilla Sin 
peligro ni dolor. Consultas diarias, 
de 9 a 6^ p. m. Domingos hasta 
Ua 12& 
1 my 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del -Centra Arturta-
ao. Graduado on Illinois College, 
Chicago. ConsottaB y operadonaa 
Manzana da Gdlíos. Departamento, 
203. Pfso lo. De 8 a 11 y de 1 a d 
31 mz 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosis, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete dectro quiropedico. Consula-
do y Animas. 
«006-12-13 31 mz 
C A L L I S T A R E Y 
Bsptose, S. TaL A-MH 
E a el gabinete e a tomidlio, ILOA 
Hay servido da manicura. 
L A B O R A T O R I O S 
INO ABONES A L A CIEGA l 
Laboratorio da Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A á T E L L A N O S 
Saa Lézaro, 294. Teléfono A-&244 
E x t i e c i ó n d e l a . . . 
COOSIDERAADO: que las pruebas 
practicadas en el sumario de la causa 
número 35 de 1917, dd Estado Mayor 
General del Ejército a más de la confe-
sión hecha por el solicitante, demuestran 
que éste tomó participación en el movi-
miento revolucionario de febrero de 1917. 
y que, por consiguiente, puede ser favo-
recido con la concesión a que se refiere 
el antes citado artículo I I I de la 1er de 
18 do marzo próximo pasado, con la limi-
tación establecida en la misma. 
Haciendo uso de las facnltades que me 
estdn conferidas por la Constitución y la 
Ley de 18 de marzo de 1918, a propuesta 
del Secretarlo de la Guerra y Marina, 
R E S U E L V O : 
Primero^—Declarar extinguida la ac-
ción penal en la causa número 33 de 
lfl7 del Estado Mayor General, por "re 
belión militar'' y "desobediencia", en 
cuanto hace referencia al Mayor General 
retirado Faustino Guerra y Puente, acu-
sado en la misma; y en consecuencia de 
«ota declaración, que se hace de acuerdo 
con los término» del párrafo I I del ar-
ticulo I I I de la Ley de 18 de marzo pró-
ximo pasado, derogar el decreto número 
479, de fecha 8 de abril de 1915, publica-
do en la "Gaceta Oficial" dd dia 16 de 
propio mes y afio por virtud del cual se 
le concedió una pensión de retiro al re-
ferido Faustino Guerra y Puente, decla-
rándolo sin ningún valor ni efecto, a 
partir del día 10 de febrero de 1917, fe-
cha en que se alzó en armas contra el 
gobierno legalmente constituido. 
Segundo: el Secretario de la Guerra y 
Marina queda encargado del cumplimien-
to de lo que so dispone en el presente 
decreto. 
Dado en la Habana, Pálaclo de la Pre-
sidencia, a los 19 días del mes de abril 
de 1918—M. G. MBNOCAL. Presidente.— 
J O S E MARTI, Secretario de la Guerra y 
Marina. 
E L CASO D E L C O R O N E L C. MACHADO 
Como recordarán nuestros lectores, el 
coronel retirado del Ejército, señor Car-
los Machado, que tomó participación en 
la revolución de flebrero de 1917, no llegó 
a ser juzgado en Consejo de guerra, en 
A N A L I S I S D E O R Í K A S 
Completos, ¡2.0* moneda oflctü. 
Laboratorio Analítico dd üector 
Emiliano Delgado. Salud, 60 ba-
jos. Teléfono A-8622. So practican 
análisis qulmtcoa en generaL 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
dación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2887. 
8618 30 ab 
y—"—'O Diga ~—->—"—un-—«i 
virtud de haber interpuesto recurso de 
casación por inconstitucionalidad, fun-
dándose en que, por haber sido electo 
representante en las últimas elecciones, 
gozaba de la inmunidad parlamentaria y 
non se le podía juzgar sin que previa-
mente aoediera al suplicatorio correspon-
diente la Cámara de Representantes. 
E l citado recurso ha sido denegado 
por decreto presidencial y ahora se espe-
ra que de un momento a otro el coronel 
Machado solicite, al igual, que hizo el 
general Pino Guerra, la declaratoria de 
extinción de la acción penal contra el, a 
lo quo según tenemos entendido, acce-
derá el señor Presidente de la Repú-
blica. 
T R A N S F E R E N C I A S D E C R E D I T O , CON-
DECORACIONES, E T C . 
/ 
Ha sido autorizada una transferencia 
de $20.000 para cubrir atenciones dd con-
cepto "Personal" de la Secretaria de la 
Guerra, en virtud de ser insuficiente la 
cantidad disponible actualmente para di-
chas atenciones, por haberse pagado con 
cargo a ese concepto el plus do campa-
ña a los oficiales y alistados retirados 
que fueron llamados al servicio activo 
durante la revolución de febrero. 
Del artículo I I "Subsistencias y Trans-
portes", Subconcepto "Raciones para 
11.109 alistados, etc", al Articuló I "Per-
smonal", del Decreto número. 860 de 1915, 
Presupuesto dd Ejército para 1916 a 19717. 
la cantidad de veinte mil pesos 
($20.000.00), 
A propuesta del Secretarlo de la Gue-
rra, el Jefe del Estado firmó ayer los 
siguientes decretos: 
—Ordenando el retiro dd soldado Ca-
simiro Aguiar Pórtela, por inutilidad fí-
sica, con una pensión ancal de 5360.90. 
—Aceptando la renuncia del primer te-
niente del Ejército Rafael Alfonso Mo-
fóles. 
—Concediendo al sargento del Ejército 
Domingo García Collado, la orden del 
Mérito Militar de Cuarta Clase, con dis-
tintivo azul turquí, por llevar más de 
dieciseis años de servicio, con un histo-
rial completamente limpio, 
—Concediendo al comandante del UJfr-
cito, Ernesto L . Usatorres y Perdonio, la 
Orden de Mérito Militar de Segunda Cla-
se, con distintivo azul turquí, por haber 
cumplido veinte años de servicio con un 
historial inmaculado. 
—Concediendo al comandante del Ejér-
cito Ovidio Ortega y Campos, la cldeu 
del Mérito Militar de Segunda Clase, con 
distintivo azul turquí, por haber cumpli-
do veinte años de servicio con un histo-
ria linmacul!\do. 
—Abonando tiempo de servicio que sir-
vió en activo cuando la revolución de 
febrero al capitán retirado Luis llordc 
Na rio. 
—Abonando tiempo de servicio que sir-
vió en el Ejército Libertador al solda.Ta 
Prisoiliano Rosabal Tournier. 
—Ordenando el retiro del cabo José 
Santos, por inutilidad física, con la pen-
sión anual de 1366.90. 
—Reconociendo al seflor Hilario P.a-
ventós Martínez, padre dd primer tenien-
te Miguel Raventós Puig, fallecido en 29 
de Septiembre do 1917, la pensión de 
$1.179.72 anuales. 
—Indultando totalmente al penado mi-
litar Angel Espada y Palomo, y 
—Disponiendo la transferencia de 
$171.000.00 para vestuarios y anexos en 
el Ejército, 
EDICTO 
C U B A , N o t . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cabla, giran letras 
a corta y larga vista y dan cartas 








y demás Capiteles v dndades de los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de E s -
paña y sus pertenendas. 
S E R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
F l D I A R I O D B L A M A R I -
N A en e l p e r i ó d i c o de ma-
y a r d r e n í a c i ó n de U R e p á ' 
b l k * . — 1 
N . G e l i t s y C e n p ñ í a 
1*8, Aralas, IM, asnalaa a 
sa. H»ot»n pétrea per el aafcla, t» . 
etutan curta* da erMUa y 
alma letras a eexúa y 
larra data. 
|ACEN pagos por cabla, gira» 
letras a corta y larga data 
sobre todas las capitales y 
dndades importantes de les Esta-
dos Unidos, Msílco y Europa, así 
eoiáo sobre todos los pueblos ds 
España. Dan cartas de crédito so-
bra New Tork, Filadelfla. New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rla. Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
& U W T O N C l i i O S Y C O . 
L I M I T E D 
o o i r r r x c A D O R BANCARIO 
TIRSO EZQTTEKRO 
BANQUEROS. — O ' R K L L L T , A 
Oaaa orlgiamixarmt» eata-
bleelda en 1MA 
| A C E pagos por cabla y gira 
letras sobra, las principales 
eludadea da loa Estados Uní-
ao* T Xuropa y coa espedalldad 
sobra España. Abre caectas co-
rrientes con y da interés y hace prés-
tamos. 
TeléfeM A - U M . CaMet OhUda. 
H I J O S D E L Í B G I E L E S 
I S A TV Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H e b e n e 
l E P O S I T O i y ^ m u M . 
rrtmtm. Depósitos da vale-
sea, hadéndea* carga dr ca-
bro y roadrida da dlvldendoe a ta-
tereaes. Préstamos y pignoraciones 
de valorea.y frutea. Compra y ven-
ta da valores públicos e. industriales. 
Compra y venta de letras da «amblo 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las pried-
palea plazas y también sobre les pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
aarias. Pagos por cabla y Cartas «a 
Cradlta. 
J . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
A aa a 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 
A C E N pegos por d cable y 
giran letras s certa y larga 
vista sabré New Tork, Leo-
dras, París y sobre tedas las eaai-
tales y pueblo* da España a Islas Ka-
T Canarias. AgesSfe da la C e a -
^RSTAI^» 8**,lro1 « ^ f c » tncmdloa 
L a U n i ó n d e f a b r i c a n t e s 
d e T a b a c o s y C i g a r r o s 
E n su local de Cuba 66, í ltos, cele-
bró ayer la sesión, ordinaria corres-
pondiente a l mea en curso la D i -
rect iva de esta Corporac ión . 
P r e s i d i ó el acto, que c o m e n z ó a 
las 4 de la tarde, el s e ñ o r R a m ó n A r -
g ü e l l e s Busto, presidente en propie-
dad, y d e s p u é s de leida y aprobada 
t i acta de la s e s i ó n ordinaria que se 
e f e c t u ó en 21 de Marzo ú l t i m o , pues-
tos de pie los concurrentes, se hizo 
constar el sentiujiGnto de la Junta 
por el fallecimiento ecurrido hace 
unos d ías del que fué miembro de 
la sociedad y de su Junta Directiva, 
beñor J o s é Antonio Posada, y por 
el muy reciente, ocurrido en Madrid, 
del i lustre hijo de Cuba y defensor 
constante y consecuente de sus in-
tereses en el Parlamento E s p a ñ o l , se-
ñor Rafae l María de L a b r a , de gra-
ta r e c o r d a c i ó n para cuantos en esta 
t ierra laboran por su bienestar, su 
r.ngrandecimiento y posperidad. 
Se l e y ó d e s p u é s una c o m u n i c a c i ó n 
y un m e m o r á n d u m de l a rec i én crea-
da, sociedad denominada "Unión de 
Vendedores de Tabacos y Cigarros", 
que la forman los carreros de las fá-
bricas, relacionados ambos documen-
tos con asuntos privativos de eso? 
asociados, y se a c o r d ó contestar que 
la r e s ó l u e f ó n de los extremos a que 
se contraen corresponde exclusiva-
mente a los fabricantes de tabacos y 
cigarros en particular. 
Luego se e n t e r ó la Junta de la s i -
t u a c i ó n del Tesoro Social hasta la 
tarde anterior, de una carta de los 
t e ñ o r e s N. Gelats y C a . , enviando un 
"quedan" por la cantidad a que as -
ciende el i n t e r é s devengado por los 
fondos depostiadoa en dieba casa ban-
c a d a durante el tr imestre vencido 
en 31 de Marzo ú l t i m o , y de una re-
lac ión de las mareas para tabacos, c i -
garros y tabaco en rama, informadas 
a nombre de la C o r p o r a c i ó n durante 
el mes en curso. 
Acto seguido i n f o r m ó el Secretario, 
s eñor B e l t r ó n s , acerca de la entre-
vista que en cumplimiento de un 
acuerdo anterior c e l e b r ó el d ía 10 del 
corlrente con el Administrador de la 
nueva C o m p a ñ í a de Hielo y Cerveza 
" L a Tropica l" , s e ñ o r Jul io Blanco 
t ierrera, con referencia "al asunto de 
los pedidos y facturas en las ventas 
al contado a los detallistas, y se le-
yó un escrito que se dirige aj s eñor 
Secretario de Hacienda, preponiendo 
un plan para sustituir con el mismo 
el procedimiento que en la actualidad 
re sigue para cumplir ese requisito 
del Reglamento para la a p l i c a c i ó n de 
la L e y del Timbre Nacional. Este es-
crito y el plan que se propone, cum-
pliendo el ofrecimiento quo se hizo 
al s e ñ o r Secretario de Hacienda de 
proponerle uno. fueron aprobados por 
unanimidad, a c o r d á n d o s e , a l a vez. 
que dicho escrito le entregue a l doc-
tor Canelo una Comis ión formada por 
el Segundo Vice-Presidente. s e ñ o r 
Mantil la y el Secretario, s e ñ o r B e l -
t róns . 
Se l e y ó una grata c o m u n i c a c i ó n del 
"Comité de Labor Industr ia l T a b a -
calera"—que e s t á formada por repre-
sentaciones Úe los distintos grupos 
de obreros de t a b a q u e i í a — e n la que 
e-e ofrecen el concurso de tan im-
portante n ú c l e o do trabajadores para 
laborar en provecho de los Intprese1! 
de l a industria del tabaco y del bie-
nestar de los que a ella dedican »us 
J U Z G A D O D E L E i f i j s 
« O D A D L E R D O , D O ^ 
M E X I C O . 
t u las diligencJas de , 
tras por auto fecha 
tuaJ dispuso: so r e m i t a ^ , 
sollcifnd a los H . H TA ^ 
xJcanos e s el extranjero pail 
b l l cac lón por tres meses ^ 
en quince días , y a ^ 
" C . Juez de Letras Maw 
í l i z o n d o de U p a t z a en 01 
c í a s sobre dec larac ión de a!,l ^ 
mi esposo Don Tiburcio ¿n?CÍ4 
le usted con el debido r e s n f , ^ ' 
s e n t ó a decir: que en el 
se encuentran estas dilieenriT ^ 
tinente que solicite la f o r i S V 1 
c ión de ausencia de mi cltaL 
Don Tiburcio Lapatza, y a T , 
fico por medio del presente 1° ? 
dome en las siguientes declar» 
I . Soy k g í t i m a esposa del H«10ÍJ 
cido Don Tiburcio Lapatza n 1 ^ 
poso d e s a p a r e c i ó de ciudart rJ" 
lacio, lugar de nuestra r e S i & ^ 
m ú n . el veintinueve de mil ocW^ 
tos noventa y ocho, sin que de ^ 
vuelto a tenerse en ningún n ^ S l 
menor noticia. I I I . Iniciadas 
c ías sobre la declaración de a 3 
dol s e ñ o r Lapatza fui des ignad 
ceslvamente su procuradora% ̂  * 
presentante, estando expregiS 
declarado en esras diligencias ¿m?! 
termino para pedir la referidaZi! 
r a c i ó n de ausencia expiró destoi 
veintinueve de Noviembre de mflM 
vecientos ocho. I V . Dado quemi J l l 
so no tiene ningunos ascendlentaS 
descendientes, mi condición de i 
su l e g í t i m a esposa me da el cuiZ 
de presunto heredero legitimo del» 
s e n t é , y por consiguiente tengo der̂  
cho y a c c i ó n a pedir la decían* 
de ausencia. Con fundamento « I 
expuesto y en los artículos 611 m 
y 616 f racc ión I y 3442 fracclón'taí 
b íén I del Código Civil , presentóte 
mal demanda sobre la declaraclóji 
ausencia de Don Tiburcio Lapata? 
atentamente ruego al señor Jueza 
d á n d o l a por admitida la mande p 
blicar en la forma y por el téra^ 
que dispone el ar t ícu lo 617 del o » 
clonado Código, o sea durante tm 
meses, con. intev^los de quince din, 
on el P e r i ó d i c o Oficial del Estado r 
en tres de los de la Capital 
R e p ú b l i c a , r e m i t i é n d o s e al 
tiempo a los Cónsu le s McTÍca 
el extranjero para su debida 
cidad. Protesto lo necesario. C. Ler^ 
Noviembre 12 de 1917. Cleofa* & 
zondo de Lapatza. L ic . José Zurta. 
R ú b r i c a s . C. Lerdo, Noviembre 
1917." 
Visto Bueno. E l Juez de Letras, (Ffr 
mado) L i c . M. T . O B R E G 0 N . 
( F i r m a d o ) : A, T. CcrTanteg, S. !• 
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actividades y sus capitales, es decir, 
de obreros y fabricantes; y se acor* 
por unanimidad, aceptar "on muci» 
gusto tan valioso ofrecimiento, q* 
•••eñala nuevas, elevadas y muy trtt 
cendentales orientaciones de tan ialí' 
ligentes hijos del trabajo, y ofrert 
a dicha a g r u p a c i ó n el sincero y 
tusiasta concurpo do la Corpórea^ 
para tan laudables y provechosos fi-
nes. 
A c o n t i n u a c i ó n so enteró la Jvm 
con agrado, de un artículo publio* 
en la ed ic ión del día 10 de Mira 
l e c i é n pasado, de la revista " E l ^ 
baco", refutando con gallardía of 
tas afirmaciones contenidas e n y * 
forme con que el señor f ^ J * ^ 
S e c c i ó n de Fótad í s t i ca de la Secr^ 
ría de Hacienda presenta al Secrji 
rio de dicho Departamento elt^*!3 
no e s t a d í s t i c o del Com?rcIo Eita^ 
de la R e p ú b l i c a durante e' , l 3 
semestre del año calendario fl« ^ i 
v a ñ o fiscal de 1916 a 1917, J 
den en demér i to del tabaco, y 
do l e ídas con disgusto por w 
resados; y se acordó, t*^"1 ¿jjS 
unanimidad, congratular a i*1^^ 
t iva de " E l Tabaco" y al señor ^ 
m ó n L a V i l l a , autor de 
t í cu lo , por tan oportuna rciu» 
digna de todo encomio. ^ 
Se leveron las comunicación» ^ 
meros 1853, 1854, 1921, >' * 
corriente a ñ o . de la Secretar-
Potado, trasladando despacRO» u % 
ñor Encargado de Nes00.1** c6a*l 
R e p ú b l i c a en Par í s , del ^ ¡ " ^ r , , d 
en Burdeos y del señor cp 
Santiago de Chile, rfla ti» 
las gestiones efectuada? P0*. ^ 
ligentes funcionarios en pro ^ 
e x p a n s i ó n en F r a n c i a >'*n t ^fo:f 
r a el consumo de nuestro * , 
se acordó felicitar por mefiw r g,. 
la Secre tar ía do Estado ai - ^ 
cargado de Negocios *a ™ ^ 
Manuel Tejedor, por e* Y"fabrielf5 
c ió que ha prestado a lo* * 
cubanos con su P ^ 6 ' 3 " no 
encaminada a conseguí . ^ ^ * 
l a n perjudicados ¿Pf 
industria t a b a c a l e r » oe ]o6 ^ 
aumentados por 3 en ^ J 
cios de venta del t a f S ° nio * 
tancos: y enviar un tesUnMinictrc f 
conocimiento ^ perí. J 
Chile, ahora trasladado ai ^ 
ñor Enrique Pérez C i ^ ^ 
tenaz y porfiada ^ J T 0 Í J 
de los interesef, tabaca I J : 
ba en Chile ^ ^ " ' f ' d e estc.fj 
s i rv ió al l í la ^ f ^ i ó T ^ ^ 
y por su ^Pee'a l que * c * 5 
propós i to de "«pedir 0 clento 
mentado en un 30 por ^ 
el precio de Ye"ta- f c o n ^ j S 
puesto y sometido ai ^ e , - t rao^ 
5,0 en una que 
l i a . el impuesto íní^r" rroS e x ^ 
va los tabacos > cig» ^ ^ 
i*0s- enteró 13 ^Lat»** 
Finalmente, se entero^ 
-ma comunicaron de do , 
de Hacienda. Par 3 0 a V 
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A C C I O N E S 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
K TO H A Y razón para soportar los 
j " ^ doloree reumáticos y lamiaeria 
* ' que ocasionan- Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentada E l Dr. Lev i Mtnard ores-
cribiá y usaba el iinimento Mfnard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemét icos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. Ñ o 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
ruravilloao que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ditica y rewnatiamo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minar(Ts Liniment Mfg. Co. 
Fr*mingbam, Masa* E . U . A-
ales, es dedr, 
;; y se MOrií 
ir 'ion mudí 
¡cimiento, o* 
i y muy trt 
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jl^nco Español . . . . 
Banco Agr íco la . , » . 
Banco Nacional . . . . 
yomenío Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benof.) 
Trust Companv . . . . 
ganco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
y c Unidos 
Cuban Central í P r e f . ) 
Cuban Central (Come.) 
Olbara-Holguín. . . • 
cuba R. R -• • 
Flectrlc de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.' . . 
H. E'ectric (Coms.' . . 
X Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléc tr i ca S á n c -
ti Spíritus 
Cervecera Int . ( P r c t ) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio ( F r e í . ) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. • . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
.Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba- . . . 
.Naviera (Pref.) . . . . 
Gaviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) • . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref . ) 
Ca C. de Pesca (Cora.) 
U. H. Americana de Se-
guros 
Idem Idem Beneficia-^ 
ria? 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware C o r -
poration (Pre f . ) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
C». Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . , 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 





























































n n ' O K T U l O X D E T I T E R E S 
Resumen general de v í v e r e s l lega-
« a esto puerto por los vapores 
IMlaral" y " H M. Flagler", de K e y 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
L a n a r , a 75 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se v e n d i ó las carnes beneficiadas 
en este Rastro, romo sigue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
LÉA V E N T A E N T I A 
Se cotizo en les c j r r a i e t duraste ti 
l i a de hoy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
L a n a r , de t? a 14 centavos. 
L a n a r , de 16 a 18 centavos. 
Weat; "Atenas", de New Orleans, y 
"Gedruu", de New Y o r k : 
Pal, 1,000 sacos. 
Maiz tostado, 90 cajos 
Leche condeusada. 25 ídem. 
Tocino, 150 Idem, 
Aceite, 400 idem. 
Huevos, 2,365 idem. 
J a m ó n , 25 ídem. 
Queso, 3,400 Idem. 
Conservas, 423 idem. 
A l m l d ó n , 200 ráeos . 
H a r i n a de alfalfa, 4,737 Idem. 
Papas, 822 Idem. 
Arroz , 1,770 Idem. 
Avena, 396 Idem. 
Camarones, 16 barri les . 
Tasajo , 5,625 bultos. 
Heno, 983 pacas. 
Carne de puerco, 9.468 bultos 
Manteca, 2,441 Idem. 
E X P O R T A C l O J í 
P a r a el Norte: 
A z ú c a r , 23.529 sacos. 
Cueros, 750 l í o s . 
•Metal y goma, 172 bultos 
Tabl i l las , 500 atados. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
A B R I L i r 
Entradas de ganador 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 56 
Idem de cerda ñ?, 
Idem lanar 79 
188 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
55 centavos. 
Cerda, a 90 cts $1 $1-20. y | l - 3 0 
L a n a r , o 5¿. 60 y 70 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Ganado sacrificado hoy: 
Gaaiado vacuno o 
Idem de cerda 20 
Idem lanar 0 
; 20 
Se deta l ló la carne a los siguiente* 
í P O R Q U E 
S U F R I R ? 
n a t u r a l , ' n.108. de8eo8'Ia act iv idad, y a u n las e n e r v a s , s i s u 
Será3 cua lqu ier empleo de ellos se doblefta y cansa? 
¿enera So I d a l ^ í V 1 aI ,?eno,r e s f u e " 0 , a debi l idad, deca imiento 
ció c S e h r a . J t a d de l o i m ú « C u l o « . P o s t r a c i ó n nerviosa , y c a n s a n -
dable responde como debe e n u n cuerpo vigoroso y s a l u -
a o ^ s e 0 ^ ! * ^ V d - í10 f ™ * * decir <Iue enfermo, y s in embargo 
^ d e ^ ^ ^ J f ^ ^ ^ í f " ^ 3 lo abate , no tiene e s t í m ü o ^ i 
nacer n a d a ; h a perdido l a vo luntad . 
^ e n t o e v m t r i s £ £ í * \ T T ^ 0 ^ f ^ í 1 6 de E n d o n o , d e c a í -
con e l L / l ? * - , At.lenda « 'n Perdida de t i empo á s u c u r a c i ó n 
C O R D i K l ^ J ' ^ n ^ n t * de los m ú s c u l o s , cerebro y n e c i o s 
^ « n t e ñor m í ^ 8 1 1 ^ ^ deI D r ' L L R I C I . reconocido universa l -
í o r t i f i o a n t e ^ A A I ^ t l C ! , n f 0 a ñ o 8 cemo ^ « " « t u y e n t e general . 
^ compfetS * a é W c o de l ^wniano y e l t ó n i c o - n u t r i t i v o 
No se deje sorprender c o n anunc ios de 9 « o s 
Preparados que con f i n comerc ia l qu ieren 
desviar la buena f é del p ú b l i c o é ins i s ta e r 
obtener el l e g í t i m o garant izado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Yf 
New Y o r k . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
" ^ N A , 49, esq. a TüáBILlf l , CONSULTiS DE 12 a 4 
• « • a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Ten tu de P e s u ñ a s 
Se paga en la plaza la tonelada de 
SO a 90 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagsa por 
la tonelada do 50 a 60 pesca. T a n k v 
|o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
ia tonelada de $16 a | l f . 
— : s 
Venta de canil las 
So paga en el mercado el quintal 
Se |20 a $22. 
Tenta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO l ,^ .—Vapor dan^s RUSS 
capitán Peterson, procedente de Newiiort 
New, i-unsignado a Munaon S. Lina. 
Perroearrlleí» Unidos: 3*788 toneladas 
carbóu mineral. 
MAMFÍHSTO 1.927—Ferry-boat ame-
rlenno J . R. P A R R O T T , capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
K L . Branner. 
V I V E R E S : 
It. Palacio: 360 sacos maíz. 
F. A. I^ay: 670 Id maicena. 
M I S C E L A N E A S : 
Armour Companv: G%,2í;8 kilo» abono. 
Central Lutgarda: 15» bultos maqui-
naría. 
Ilerhey Corporation: 48 tubos, 
Nueva Fábrica de Hielo: 3,676 ladrillos. 
Central Morón: 27 bultos maquinaria. 
Central ManaU: 27 id id. 
MADERAS. 
F . Benemells Co: 3.132 piezas maderas. 
Sabatcr Hno: 425 Id id. 
S. Onrrifa (Cienfuegos): 4.196 Id Id. 
Cuban Central Ry Company: 2SO poli-
nes 
MANIFIESTO 1,928—Vapor americano 
TAL/LAC. capitán Hansen, procedente de 
Frontera, consignado a la Hnvana Coal 
Company. 
Por «verías de su máquina arribo a 
este puerto. 
MANIFIESTO 1.929.—Vapor americano 
V F E R H A E N , capitán Kriinde, procedente 
de New York, consignado a W. H. Sraith. 
V I V E R E S : 
Tentral Limones: 8013 manteca. 
J . M. Angel: 20 cajas vinagre. 6 enjn» 
Jalea, .3 id levadura. 10 id Jamón, 10 la 
irallina, 23 id sopa, 30 cajas frutas y le-
rsdura. 
B. Vidal: 2 cajas estras, 20 id frutas. 
A. G : 3013 manteca. 
D. H . : 10 id id. 
.1 G. C : 1 Oíd Id. 
Bustillo San Miguel Co: 140 cajaa ce-
rezas. 
Central San Cayetano: 20|3 manteca. 
Central TJnln: 80 Id id. 
Central Luisa: 20 id Id. 
Martínez Lavin Co: 250 cajas petróleo. 
A. Barros: 500 id íd. 
Garda Co: 1 014 puerco. 
Balleite v Méndez: 250 cajas petróleo, 
A. García y Co: 36 Oid id. 
Mufiiz y Co: 25 Oid Id. 
Sánchez y Solana: 25 Oíd id. 
Echevarrl y Hno: 25 Oíd id. 
T. L R. : 10 sacos alpiste. 
E . Hernández: 6 fardos especies, 10 
sacos pimienta, 5 fardos canela, 1 caja 
nuez. 
Punta Alegre Sugar: 10,3 m a r ^ a. 
Central Trinidad: 12 id id. 
B. 7. : 50 barriles sirope. 
K. T . : 50 id id. 
Compañía Mafg Nacional: 150 id id. 
West: 31513 manteca. 
Acosta Co: 3O0 barriles papas. 
Yon San Cheon: 25!3 manteca. 
Central Ramón: 10 id id. 
H. O.: 8 cajaa dulces. 
C. Arnoldson y Co: 50 sacos alpiste. 
K V. : 20 Osacos maíz. 
Uomagosa y Co: 748 sacos frijol. 
Central Amistad: 25|3 manteca. 
Central Gómez Mena: 25 Id Id. 
R Torregrosa: 40 cajas encurtidos. 
Meníndez v Rodrfgueb: 10 id conservas. 
J . Gallarreta y Co: 10 Id id, 25 id licor. 
Míoiria Company: l.WS fardos tasajo. 
10 cajas manteca, no ylene. 
Prida Pérez y Co: 210 sacos frijol, 50 
barriles puerco. 
Dominion Tradlng Company: 10 cajaa 
confituras, 2 id tejidos. 
Cuban Cañe Sugar: 75 sacos harina. 
Pont Restoy y Co: 2 rollos flejes. 
Estevanez y Garda: 3013 manteca. 
Alonso Menéndez Co: ,370 sacos, maice-
na. ^ 
The Borden Company: 1,000 cajas le-
che 
Nestle A. S Mllk Co: 11,870 Id Id. 
P. r Co: 460 sacos sal. 
Genaro González: 500 Id maíz. 
A. de la Guardia: 500 id id. 
Lourengo: 85 cajas puerco. 4,737 Id 
manteca. 
Cuartel Maestre: 3,304 pacas heno. 146 
cajas Jamón. 
E . Olavarrleta: 25 cajas almidón, 1 id 
cerraduras. 
M. R . : 50 cajas manteca. 
V. A.: 213 Jamón. 
Smlth Ralom Co: 994 saco» frijol. 
Arpllellfs Hno: 43 cajas vino. 
Swift Company: 10 tardos quesos. 
N. Pardo y Co; 14 cajas ron. 36 Id 
licor. 
O^eratte Bros: 6 bulto» cacao, 9 cajas 
anuncios. 
J P. C . : 30 barriles puerco. 
G. R. C . : 336 sacos frijol. 
Dussaq y Co: 2 barriles vino, 5 cajas 
cápsulas. 
M I S C E L A N E A S : 
G. Miguez y Co: 33 fardos llantas. 
Suárez Carasa y Co: 5 cajas hilo, 316 
atados papel. 
Garda Díaz A.: 4 cajas maletas. /• 
F . S.: 2 cajas asentadores. 
211: 14 cajas lámparas. 
218: 55 Id id. 
A. G. Berstein: 12 cajas accesorio» 
elé«tric«f. 
Marina Co: 1 caja bombas. 
A. Crusellas: 45 . ajas grasa. 
Damborenea y Co: 9 huacales acceso-
rios para hornos 
.T. Alvaro S. C . : 22 id llantas, 4 far-
dos slgr>d*n. 
183: 13 en ja» lámparas. 
192: 15 Id Id. 
190. 7 Id Id. 
I . UfiS: 1 Id hebillas. 
Suárea Inflesta y Co: 1 caja hom-
breas. 
L . P. Ross; 5 cajas accesorios para 
auto. 
N. Z. : 5 cajas láminas. 
Quintana y Co: 8 cajas estuches y va-
jillas. 
M. Rico: 7 bultos íícrretería. 
Cuban Telephone Comppany: 2 c^jas 
alambre. 
Solis EntrialKo Co: 2 cajaa Impreso». 
Gaubeca y Co: 1,164 ángulos, 1 caja 
cemento. 
Machín y Wal l : 1 barril arandelas. 
O. Muñoz: 2 cajas hule 
Kantaluda y Velllla: 2 M Id. 
Hershey Corporation: 1 caja accesorios 
máMuinas. 61 bultos pintura y alambre 
M. .T. Carrefio: 2 cajas presilla». 
C. Martínez Csrtara y Co: 20 cajas 
eléctricos. 
E . R. Grlfflth Co: 12 Id M. 
R. Holler: 1 caja paraguas. 
Riba» y Co: 200 barriles ceniza, S36 
barriles cemento. 
Otelarruchl Co': 25 Id cristalería. 
Suárez y Méndez: 22 Id Id. 
E . Leconrs: 101 cajas aceite. 
M. Balestra y Co: 3 cajas coronas. 
E . Vallant: 1 caja esendus 
Predes y Faradela: 1 caja hebilla». 1 
Id botone». 
Gaubeca y Gómez: 362 atados láminas. 
•T. A. Vázquez: 1,400 rollos techado. 
Z. v Co: 60 cala* botellas 
M. y Co: 70 Id Id. 
C. C. C . : 30 bulto» tubo» y accesorios 
J P. : 2 cajas cuchillos 
R. Saavedra: 3 caja-- ferretería. 
Quiñones Hardware Corporation: 1 caja 
clavos. 68 piezas planchas. 
Otelza Cantrillón: 200 caja» clavo». 
Fuente Presa y Co: 200 id Id 
Rambla onza y Co; i CJja rampaaa», 
ü. S. R. X . : 1» bulto» acresorlo» ¿uto. 
J . L . Stewer»: 12 planos 
Vcgn Co: 4 cala» lápices. 
Garay Hno: 160 tambor pintar». 
Armand Htno: 11 bultos muebles. 
S. v Cn: 1 barril cola. 
ik A. C . . 22 cala* naia-
? A G I N A Q U I N C E 
García y Madure: 407 huacales flltroa 
Lusse Co: 4 cajas accesorio» «uto. 
Babcock Wilcoi y Co; 3 cajas maqui-
narla. 
Ontral España: 1 Id Id. 
Central Mercedes: 3 bulto» id 
Alvarez Parajónn 6 cajas libros, Ud co-
rreajes. 6 id bordados. 
Lloredo Co: 2 cajas libros. 
Prieto Hno: 4 W id. 
S. F . : 3 bultos aecesorios ferretería, 
238 pieza» acero, no vienen. 
Prieto García Co: 3 Cajas tejidos. 
Inclán Angones Co: 3 id id. 
R. A. D.: 1 id algodOn. 
Havana Marine R. : 1 id tubos. 
Lombard y Co: 2 cajas motor. 
J . M. Fernández: 2 cajas brochas 
A. Y . ; C . : 1 caja tejidos, 3 caja» quin-
calla. 
Majó Colomer Co: 2a bulto» drogas. 
M. Cayarga: 1 caja badanas. 
Capestany Co: 66 bultos ferretería 
Fernández Hno y Co: 3 cajas estatuas. 
Sollño y Suárez: 2 cajas bordados. 
Alvarez Morata y Co: 5 cajas tejidos 
L , A. Aranguren: 4 cajas ropa. 
V. G. Mendoza; 4 cajas lámparas y ac-
cesorios. 
Fábrica de Hielo: 1 fardo tobos. 
D. Rodríguez: 10 fardos pelo. 
Harris Bros y Co; 1 caja crema 
B. eVil: 5 cajas máquinas. 
Díaz y Suárez; 5 id cerradura». 
Guau v Garda: 1 coja ropa. 
C. S. Buy Hno: ú cajas perfumería. 
Solana y Hno: 610 atado papel. 
Gutiérrez T Co; 116 id id 
Licorera Cubana: 24Ü cajas botella». 
F . Palacio y Co: 4 bultos talabartería. 
T. F . Turull y Co: 43 bultos ácido. 
J . Barquín y C : : 20 Uardoa paja. 
Centro Asturiano: 2 cajas ter. 
J.M. Jiménez; 150 barriles ceniza. 
Industrial Miprnon: 1 caja bilasa. 
B. Bicart y Co: 1 caja tejidos. 
F . G. Roblns y Co: 33 cajas muebles, 
8 cajas papel y estantes. 
ehar y Sobrino: 1 fardo tejidos. 
G O. v Co: 1 rolo jarcia. 
O". H . : 1 Id corbatas. 
Barandiaran y Co: 21 cajas papel. 
I" Carreño Sobrino: 7 Id Id. 
p! T. y Co: 1 caja accesorios impren-
ta. 1 id papel 
R. I. B. : 1 Id id. 
Díaz T Suárez.: 10 atados id. 
C L . v Co: 300 cuñetes sebo. 
Mera Zjyas Comercial: 60 Oíd Id. 
N. Z. Grave»: 178 caja» pintura, 
P. P. Prado: 1 caja lápices. 
P. Rulz: 1 caja archivos. 
Cuban Rubmer: 1 caja goma, 
J López R . : 10 papel ,2 id plancha». 
Cuena y Co; 12 bultos efectos platea-
do». 
R . : 400 sacos talco. 
Señora Z. de I * : 1 caja tela. 
C. R. G.: 2 cajas sobre», 
Snvrers: 3.000 barriles cemento 
Iravedra Hno: 1 caja ropa. 
Seoane v Fernández: 3 Id sobres. 
Descbapelle» y Otero: 2 Id abanico. 
666: 2 caja» papel y efecto» madera. 
D. A. Roqué y Co: 300 carboyc» ácido. 
Director de Correos: 11 cajas alambre. 
G L . : 480 huacales botella». 
B*. Bordenave Co: 13 bultos efectos d« 
acero. 
P.: 154 fardos desperdicios de algo-
dón, 
• 3 barriles aceite: 123 sacos cera. 
r F . F : SI id id. 
E . M.: del R . : 8 cajas accesorios auto. 
S; 250 sacos cera 
A. M.: 42 bultos motores y accesorios. 
M. F . G. : 2 cajas sacos fle cuero. 
F . C. Unidos: 186 rueda» 
Rodríguez y Co; 3 bultos accesorio» 
para sombreros 
R .T. D. Om Co: 3 bultos correajes, 
R! Karman: 2 bultos accesorios para-
motor. , 
Central Amistad: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Barrer* y Co: 4 caja» drogas. 
O. Alsina: 10 caja» 14. 
D C de C : 323 barriles aisladores. 
Drfí B Safrá: 51 bulto»» drogas. 
M. Johnson: 48 id Id. 25 barriles si-
rope, 
K. Pesant f Co: 47 nlanchas. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Urlarte y Rlscay: 3 cala» clavo». 
A. Y. C . : 1 caja cuchillo». 
525: 13 enfíetes clavazón. 
.T. Gallarreta Co: 1 caja conservas. 
P.: 1 caja bultos. 
Sollño y Suárez: 1 caja bordado»^ 
Alvarez Barajón Co: 1 id id. 
Hersheyr Corporation: 53 bultos alam-
bre. , 
Gutiérrez y Co: 10 atados papel. 
B, C : 1 fardo queso. 
N. Pardo v Co: 3 calas licor, 
PARA CTENFUEGOS 
Balbln y Valle: 70013 manteca. 
MANIFIÍl^TO T,93a—Vapor mejlcartr» 
MEXICO, capitán Kullll . procedente de 
Propreso, consonado a Zaldo y Compañía. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 9.131 —Goleta americana 
C H A R L E S H. MACDOWBLL, capitán 
Híolmes. procedente de Newport Ney, 
consignado a Daniel Bacon, 
Orden: 1.240,450 l íos carbón mineral. 
los siglos concuerdan en este punto con 
los código» religiosos de toda las na-
ciones. Virgilio, aunque gentil, descri-
bió el infierno en medio de Roma paga-
na; lo describieron Igualmente los anti-
quísimos poetas Hiedoslo y Homero; ha-
blan de él los Indios, los chinos, los 
persas, los egipcios y todas las demás 
naciones de ia tierra; todas parten de 
« e principio; todos resuelven por él «1 
gran problema de al vida." 
i Y cómo es posible que todas las na-
ciones sean unánimes en admitir la mis-
m* doctrina? iTrendría» valor para con-
denar a todos los hombres, grandes y 
pequeños, doctos e Ignorantes, más bien 
qus condenar a unos pocos Interesados 
en negar la existencia de una vida fu-
tura, porque la temen desgraciadamente, 
SI se debiese resolver esta cansa por 
el valor de los testimonios, considerando 
sa número y su fuerza, pronto se pro-
nunciaría el fallo sobre esta funesta má-
xima." 
"Coa fe muerte todo ranclnyc." 
"V sin embargo, ;cuán eficazmente ba 
manifestado el mundo entero su opinión 
sobre la vida futura:-
"Nadie dirá que los hombres quieren 
reírse y burlarse, aún al borde del se-
pulcro. Ki dolor de quien pierde algún 
sér querido, y el triste estado a que «e 
reducen nuestros cuerpos, quitan a éste 
aún la sombra de la posibilidad, l Pues 
que hacen los hombres con sus dltuntos 
en todas las nacionee? E l respeto con 
que los conservan, las expiaciones que 
hacen por las almas, los ritos, las »u-
persticlones, si se quiere que se prac-
tican con respeto a ellas, demuestran 
claramente la creencia general de que 
los difuntos no sólo tienen otra vida, si-
no que pueden sacar utilidad de lo que 
hacemos por ello». Largo trabajo sería 
exponer esas costumbres, y por otra par-
te Inútil porque nadie "puede Ignorar, 
aunque no haya hecho más que hojear 
ligeramente la historia; por lo cual, o se 
ha de convenir en que todas las nacio-
nes están en error, c» que con uasstrs 
muerte no conduje Todo," 
'Aún sin buscar razones fuera de noso-
tros, hallaremos en nosotros mismos 
pruebas de que no conclave todo con 
nuestra muerte. ;.Qué cosa "es. en últi-
mo resultado, aquel deseo Innato y tan 
vivo que arde en el foaáo de los cora-
zones, de conseguir una inmortalidad fe-
liz Al ver que es tan universal y tan 
constante, no podemos menos de reco-
nocer que ha sido impreso en nuestras 
almas por la mano de la misma natura-
leza. ;. Y que otra cosa es la mano de 
la naturaleza sino la obra de mismo 
Dios, podía no Imprimirlo, ¿lo habrá 
acaso, impreso para engañarnos, o para 
burlarse de todo el género humano? No, 
no puede ser. Una sabiduría infinita no 
obra al acaso, no imprime un deseo que 
no debe realizarse. No es, pues, un de-
seo vano el que nos hace aspirar a la 
inmortalidad. Del mismo modo el te-
mor de las penas de la otra vida, ¿quién 
lo ha esculpido en el corazón de los hom-
bres? ¿Por qué temen los pecadores 
cuando se aproxima la muerte? ;, Por 
qué »e advierte este mismo sentimiento 
aún entre los gentiles, sino porque to-
dos conocen que se aproximan no tanto 
a la muerte como a la sentencia de un 
Juez que pedirá cuenta de todo lo que 
se ha hecho en vida?" 
"Al sentimiento universal de todo el 
género humano se agrega lo que se de-
duce de la naturaleza del mismo D a s 
para confirmarle. Cuanto» reconozcan que 
existe Dios, no pueden menos de reco-
nocer que Dios e» Justo, próvido y mise-
ricordioso; un Dios que no tuviese esas 
cualidades no serla Dio»; y s i alguno no 
llega a la locura de negar la existencia 
divina, tiene que admitir la Justicia, la 
providencia, la bondad, la misericordia 
en la Divinidad, y «so es lo mismo que 
admitir la existencia de la vida futura. 
Porque ¿quién no ve que aquí en la 
tierra Dios por sus altísimos í lnes, y so-
bre todo para probar nuestra fidelidad, 
no quiere dar siempre a los buenos el 
merecido premio, ni a los malos el me-
recido castigo^ Quéjanse a veces hasta 
los Santos dar que el Implo atrepella al 
bueno, que el poderoso oprimo al dóbll, 
qut» el rico debora al pobre, que el ini-
cuo prospera con sus tramas, con sus ma-
quinaciones, con su Inquidad; y por el 
contrario, que el Justo se ve oprimido, 
quo yace entre lágrimas y el dolor, víc-
tima de quien lo oprime, le arruina y le 
atropolla," 
"V ¿por qué tolera Dio» todo <ÍSO? 
Unicamente para que aquella opresión 
sirva de prueba de fidelidad y ejercicio 
de virtud al presente, y para distinguir 
los buenos de los malos; pero un Dios 
bueno y justo no puede menos de re-
l compensar con liberalidad a los buenos 
y de castigar con justa severidad a los 
males; por lo cual, es necesaria la exis-
tencia de otra vida en la que todo esto 
se realice y se haga patento la santidad. 
Justicia, bondad y misericordia divina; 
y cuanto son necesarios en Dios las per-
fecciones divinas, tanto es la necesidad 
que haya una vida verdadera, y cu conse-
cuencia es falso, aún bajo este concepto, 
que con nuestra muerte «-oncluyo Oxio." 
(Concluirá.) 
m s o s 
Afcnte General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despache de P a s a j e s í 
Telefono A ^ I M . 
Prado. 118-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F I E S T A A L PATROCINIO D E SAN J O S E 
E l domingo, 21 de los corrientes, a 
las S\>x de ia mañana, se celebrará ' en 
esta Iglesia una fiesta en honor del Pa-
trocinio de San José, el panegírico es-
tá a cargo del Rdo. P. Telesforo Corta. 
S. J . Se suplica a todos los devotos la 
asistencia a los cultos. 
£1 Párroco 
9624 20 ab 
I G L E S I A D E B E L E N 
Bl viernes, 19, a las ocho de la mañana, 
tendrá, la Congregación de San José, aus 
cultos mensulaes, misa, comunión, pláti-
ca y junta, a los que todas las asociadas 
deben do asistir. Se repartirá un opúsculo 
piadoso, editado para este caso, por una 
congreganta. 
Habará imposición de medallas, para 
que las que lo deseen puedan estar con-
sagradas para el día del Patrocinio. 
E l domingo. 21, celebra la Congregación 
la solemnidad del Patrocinio de San Jo-
sé, a las 7.30 a. m. comunión general; 
a 'las 8-30 a. m., misa solemne; predicará 
el R. P. Cándido Arbeloa, S. J . 
E n ese día el altar de San José debe 
ser muy frecuentado, pues es día de gra-
cias v concesiones, día en que el Santo 
dispensa a raudales su patrocinio—Ite ad 
Joseph. i _ „ 
9557 20 ab 
Vapores Trasatlánticos 
de P in i l lo s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A L SAGRADO COBAZQ^ D E J E S U S 
E l próximo domingo, día 21, a las ocho 
de la mañana, se celebrará la fiesta men-
sual del Apostolado en honor al Sagrado 
Corazón con misa solemne y exposlcló" 
Ocupará la Sagrada Cátedra un re 
gloso Jesuíta. 
L a misa de comunión general con acom-
pañamiento de armonlum y motetes es -
A las diez, misa rezada para los i 
fio» de la Escuela Dominical y demás 
fieles. . 
9705 21 ab. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l próximo lunes, día 22. entrará en esta 
Iglesia el Jubileo Circular. L a misa de 
Exposición será a las ocho y media a. 
m. y la reserva a la* cinco y media p. m. 
Los ttermones están a cargo de un re-
ligioso JeBuíta, el que predicará el jue-
ves día 25, a la» dnco y media de la 
tarde j el domingo, día 28, a aa ocho 
y media a. m. 
9706 25 ab. 
MANIFIESTO IW^-GoflCla imejicana 
V I G I L A N T E , capitán Jolly, p/>c5dente 
de Campeche, consignado a Fernández 
Trapaga Co. 
Fernández Trapaga Co: 460 sacos sal. 
MANIFIESTO 1.933.—FerrT-boat ameri-
cano n . M. F L A G L E R . capitán White. pro-
cedente de Key West, consignado a B. 
L . Branner. 
V I V E R E S : 
Central Washington: 350 sacos harina. 
R, Palacio» y Co: 250 Id maíz. 
J . Castellano»; 400 calas huevo». 
Swlft Company; 200|3 carne puerco. 
MISf'F.LANEAS: 
Armour Company: 110.949 kilos abono. 
Nltrate Agency Company : 900 sacos Id. 
No marca: 24 plano» del viaje ante-
rior. 
Central Mhnatl: 24 bultos carros y ac-
cesorio». 
Cuban Cañe Rugar: 7 Id Id. 
B. S. de Pando: 258 calas vidrio. 
arañauo Gorestiza Co: 325 Id Id. 
R. J , M. Orn Cv, 1.830 pieza» techado. 
West India Olí Refg. Company: 755 ca-
ja» hojalata. 
Fábrica de Hielo: 850 saco» malta. 
Ortega Fernández: 1.643 atados cortes. 
Lykes Brea.: 174 cerdoc. 
E . W. Miles: 2 auto». 
MANIFIESTO 1.934.—Vapor americano 
SHAWNt'T. canitán Swcnson. proceden-
te de Newport Nevr, consignado a la 
Hnvnns Cení Company. 
Havann Cosí Compañ.v: 1.308 tonelada» 
carbón mineral. 
CONGRKO ACION 1)F, SAN ,JOSK D E L 
T E M P L O I)F. B F I . K N 
Celebró ayer la Congregación de San 
José del Templo de Belén, sus cultos 
mensuales en honor al Santo Patriarca. 
A las ocho de la mañana, estundo el 
templo lleno de fieles, el Director de la 
Congregación, B . P. Amallo Morán, S. J . , 
dió comienzo al Santo Sacrificio de la 
Misa, dlstriluyendo a los fieles la Sa-
grada Comunión, concluyéndose pasa |> 
las nueve a. m. 
Amenizaron el banquete eucaristlco, nu-
tridas voces acompañadas al Organo por 
el maestro Ervltl. 
Ingresaron en la Congregación, un gru-
po numeroso de fieles, a los que impuso 
la medalla el expresado Director, quien 
pronunció una hermosísima plática. 
Verificada la recepción de nuevas so-
das, tuvo lugar la junta. 
Mañana celebrará la Congregación la 
solemnidad del Patrocinio ds San José, a 
las siete y media, comunión general: a 
las ocho y media. Misa solemne, predi-
cará el tít P. Cándido Arbeloa, S. J . 
E n este flfa el altar de San José debe 
ser muy frecuentado, pues es día de gra-
cias y concesiones, día en que el Santo 
dispensa a raudales su patrocinio, 
C P L T O CATOLICO 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
V* CATOLICO. 
MANIFIESTO l.»35.—Vapor americano 
SASSONHETN. capitán Wheeler, proce-
dente de Norfolk, consignado a Munson 
S. Llne. 
Havana Coal y Co: 2.561 tonelada» car-
bón- mineral. 
L o s S e r m o n e s d e l M i -
s i o n e r o A p o s t ó l i c o , 
R . P . R a f a e l R u i z p a -
r a h o m b r e s s o l o s . 
C u a n d o m o r i m o s 
t o d o c o n c l u y e . 
Esta expresión oiréis a cada momento 
quo invitéis a los Indiferentes públicos 
pecadores o Impíos declarado»! al arre-
pentimiento, a escuchar un sermón; a 
oir Misa, a confesar o comulgar,., e'tc 
La oiréis ahora de mucho» al Invitar-
lo» a los próximos sermones del B P. 
Rulz, el gran Misionero Apostólco. 
Leed atentamente o siguiente de un 
bueno y sabio escritor 
"¡Cuando morimos, todo concluye!" 
"¿Qué debe responderse a esta propo-
sición? Suplico a mu lectores que refle-
xionen atentamente «obre este punto. 
Aún cuando no fuésemos cristianos pori 
gran favor del cielo, «ún cuando nos ha-
lláramos en la sombra de la muerte, co-
mo estaban nuestros padres gentiles y es-
tán todavía tantos Infelices salvajes en 
la Ocian la y en las Indias, sería nn error 
intolerable, aún en tal estado, admitir 
doctrina tan absurda. Porque entre tan-
tas sectas y errores*, entre tantas religio-
nes falsas que han existido y existen. »l 
se exceptan algunos pocos epicúreo», nun-
ca ha existido una sola, por eatúpidLa y 
embrutecida que fuese, quo no hava ad-
mitido como cosa indudable la existencia 
de una vida futura, en la cual las alma» 
redblesen un premio, o un castigo pro-
porcionado a su modo de obrar bueno o 
malo. 
FB< I1 es comprobar esta verdad con el 
testimonio de la Historia, la cual no» 
enseña que todas las naciones han ad-
mitido un infierno y un paraíso; aunque 
mezclado esía verdad con nedos errores, 
f ingiéndose un paraíso de deleite» matw-
ríalea o un Infierno do penas arbitra-
ria». 
Los poetas más célebres de la antlg<le-
tadj los pibioíos .mAs miamlm «i*-
DTA 20 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Seflor. 
E l Circular e»tá en las Reparadoras. 
Santos Crlsóforo, Antonlno. mártires: 
Marciano y Teótlmo, confesores; santas 
Hlldegunda, e Inés de Monte Policiano, 
vírgenes. 
Santos Crisóforo y Antonlno. mártire» 
Eran estos Santos griegos y vivían en 
una ciudad de Greda. Las virtudes oue 
más resplandecían en ellos, era una hu-
mildad paciente, y una ardiente caridad. 
Deseaban con ahinco sellar con su san-
gre la religión divina que profesaban, y 
tener la grata satisflacclón de atraer al 
gremio de la lalesla lo» desgraciados pa-
ganos que vivían tributando adoración a 
las falsas divinidades del Gentilismo. 
Tna v otra gracia las otorgó el cielo 
a nuestros santos. La furiosa persecu-
ción del emperador Dlocleclano se habla 
extendido y bien pronto bidéronse sen-
tir su dominación persiguiendo cruel-
mente a los cristianos. No bien llegó a 
oído de San Crisóforo y Antonlno, ouan. 
do inflamados de un celo cristiano, se 
presentaron a combatir a los Infieles. No 
pudo sufrir Dlocleclano que dos hombres 
atalasen sus doctrinas sin más armas, ni 
defensa que sus virtudes y »u»^palabras, 
y furioso los mandó encerrar en un ca-
iaboxo: Hlcléronle sufrir muchos y dolo-
rosos tormentos con crueldad inaudita, y 
observando que nada era capaz de hacer, 
les variar en 1» constancia de la fe. le» 
degollaron, volando su» alma» a recibir 
el premio do lo» bienaventurados márti-
res. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Mi«a» Solemne» en todo» lo» templo». 
Corte de María.—Día 20—Corresponde 
•visitar a Nuestra Seflora de Lourdes, en 
la Merced. 
S O L E M N E T R I D U O 
QUB L A PIA TJNIOX D E SAN J O S E C E -
L E B R A E N LA I G L E S I A D E SAN F E -
L I P E LOS DIAS 19, 20 Y 21 D E ES-
T E MES. 
E L V I E R N E S . 10 
A las 8Vi a. m. Misa cantada. 
Por la noche, a las 7, comenzará la 
fiesta. 
SABADO, 20 
Además de los ejercicios del día ante-
rior, se cantará por la noche Salve solem-
ne. » toda orquesto. 
Los sermones del Triduo están a car-
go de los P.P. Carmelitas. 
DOMINGO, 21 
A las ~VJ. Misa de Comunión General. 
A las l». Misa solemne coa orquesta y 
sermón que predicará e' R. P. José Vi-
cente de Santa Teres.t, Superior del Car-
melo. 
Por la noche, a la» 7, lo» ejercidos de 
los días anteriores y procesión por las 
naves del Templo con la imagen de San 
José, 
Se suplica la asistencia a los «ocios 
con el distintivo de la Asociación. 
9417 21 ab 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
DE POS PADRES C A R M E L I T A S , L I N E A 
Y 16, VEDADO. ASOCIACION D E LA 
SEMANA DEVOTA 
E l domingo próximo, día 21 del corrien-
te mes tendrá lugar en esta Capilla la 
función mensual de la Semana Devota 
de la Santísima Virgen del Carmen, con 
los cultos slgulenres: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral . 
Después de la. misa de las 10 se ex-
pondrá el Santísimo Sacramento, que per-
manecerá expuesto todo el día. 
A las cinco y media p. «p- Rosarlo, 
sermón que predicará el R. P. Juan José 
del Carmelo, reserva del Santísimo Sa-
cramento, y procesión del Santo Esca-
pulario. 
NOTA.—Se suplica a todos los miem-
bros de la Semana Devota y de la Co-
fradía del Carmen se dignen acudir a 
velar con su presenda a Jesús Sacra-
mentado. 
9762 21 ab. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l 23 del presente, sexto martes de 
San Antonio, la fundón se hará con la 
comunión general, a la» 7 y media, y el 
ejercido correspondiente a continuación. 
A las I) misa con orquesta, sermón y 
la proceBión final. 
E s a Intención de una devota. 
9801 23 ab 
V 
Vapores Correos 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D i 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistos de ia Telegrafía kln hilos) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o cié 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a stn 3 otes oro-
t en tar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de \ 9 \ 7 . 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u r . 
o n e s 
Sermone» ene «e ban de predicar. D. 
o» . en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei' prlnffcr «emeetre del corriente «fio. 
Abril 2L—Domingo I I I (do Minerva); 
M. i . «efior Magistral. 
Mayo 0.—La Ascensión del Señor; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo li.—Domingo de Pentecostés ja-
L sefior Deán. „ , . ^ 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad, 
M. 1. aertur Arcediano. 
Mayo 2^.—Nuestra Señora ce a n m d a ü , 
M. L señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. cor-
pus Chtl; M. L señor Magl»tra¿ 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. seior 
Arjunl'n(l«.—Domingo I I I (ds Minerva); 
U . L sefior Maestrescnela. ^ 
Ju io 2».—San Pedro y San Pablo, at-
I . señor Penitenciarlo. 
Habana, 2 de Enero de 191S. 
Vista la dlstrlbu'lón de ios •ermone» 
L Í N E A ! 
d e WARD 
L a R u t a P t e f e r W ' 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prims 
Viajes rápidos a España 
E l t r a s a t l á n t i c o e3pañol de 10,00f 
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
8 A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N Cfc 
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e Infor-» 
mea dirigirse a 
S A N T A M A R I A , S A E X Z & Ca, 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18 .—Telé fono A-3083 
i • • In 6 ab 
E l hermoao y rápido t r a s a t l á n t i c o 
e spaño l de 10.000 toneladas 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
P a r a : 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s Infromea dirigirse a BUS 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082^ 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a lo 
vez, que la ag iumerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle« 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que ecté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la merca acia en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo íc recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
R e p ú b l i c a de C u b a 
J U N T A D E P U E R T O S 
Sabana. Abril 19 de 1918. 
Hasta las 2 p. m. del día 29 de Abril 
. i0is, se recibirán cn esta Ofli-ioa, 
O'Relllv. número 2, Junta de Puertos, 
proposiciones en pliegos cerrado» p^ra el 
suministro de material t é c n l o «le inge-
nieros, muebles de Oficina y efectos de 
escritorio, y entonces serán aMertos r 
efdos publicamente. Se facilltaián a los 
que lo soliciten informes e impreso» cn 
la d u d a oficina . , 
Cnrlos de Tmhí, 
Presidente d« la Junta de Puertos, 
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qo;-duVn%"eY primer s e m b r é del añ  » | S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A ^ 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. j 
W . R S M O H i 
*n aprobarla y la eprobamoa Coacedc-
mos c S e S a t a día» de injiulsencla „ .a 
forma «costumbrada por la lgle«l«. a io 
dos nuestros diocesanos por cada res qns 
rlerotamente oyfren la dlrina palabra Lo 
d l retft y B S Í " ^ ^ * , — J ? % S S ! Z . 
por mandado d» 8. P. » . M*«»d«, , 
Arcedlaa»- Secretario. _ _ oj. D ObtíD». 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e cuota* . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s indus tr ia l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l g r u p o d e T i e n d a s M i x t a s , en 
c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e n i d o e n el 
a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , a 
las O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o de 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s . R e -
g i s tro d e C o n t r i b u y e n t e s , a fin d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r la R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r la C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o , a |os s e ñ o r e s c o n -
F A G I N A D I E C I S E I S Q i á M i o D £ L A M A R I N A A b r i l 2 0 d e I 
t r i b u y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o c o n -
c e p t o , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o 
d í a s c o n s e c u t i v o s a p a r t i r d e e s t a 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e scr i to , l o s 
q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s l a s 
p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a . A b n l 1 8 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l -
c a l d e M u n i c i p a l . 
C-3227 5d. 19. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J e f a t u r a de la Cnidad da l a H a -
bana .—Anunc io .—Habana . Abri l 18 
1918.—Hasta las 2 y 30 p. m. del 
d í a 24 de Mayo de 1918, se rec ibirán 
en esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de cemento Portland que 
sea necesario durante el a ñ o fiscal de 
1918 a 1919, y entonces serán abier-
tos y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . S e facili-
t a r á n , a los que lo soliciten, informes 
e impresos, ( f . ) Ciro de la Vega , I n -
geniero Jefe. 
C 3225 4d. 19 ab. 2d. 22 my. 
2 o . — L e c t u r a , d iccus io i j y r e s o - ! 
l u c i ó n d e las p r o p o s i c i o n e s d e c o m -
p r a d e l a " L o m a d e M o n t s e r r a t " j 
q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u y a s o f er -
tas e s t é n g a r a n t i d a s p o r u n d e -
p ó s i t o d e m i l pesos h e c h o a f a v o r 
d e l a S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
H a b a n a , 9 d e A b r i l d e 191 S . -
C e l e s t i n o S n s t , S e c r e t a r i o 
C 2993 12(1-10 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA P R I M E R O D E MAYO PROXIMO 
Clases uoctumaa, 6 pesos Cy, mi mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés: 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
liOiifcKl reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cka publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a, edlclún. 
Un tomo en 8o., pasta. SL 
9001 » 13 m 
t y E COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S 
O en pequeñas y grandes cantidades, y 
Bibliotecas, en Obispo. 86, librería. 
8783 22 ab. 
SUS NISOS A P R E N D E R A N 1NGLE8 con los cuadernos gráficos de tela en-
víe 32 sellos verdes al Apartado 2411, 
Habana, y le enviarán uno v una pos-
tal. 2520 16 m 
COMPRO O CAMBIO POR OTROS. LOS números uno del tomo 20 y uno. dos 
y tres del tomo 21 de la "Revista de la 
Facultad de Letras v Ciencias" de la 
Lniversidad de la Habana Dirigirse al 
doctor Valverde. Apartado 737. Habana. 
0506 21 ab 
"PkESEO CASA D E $40. QUE NO E S T E 
más de 15 cuadras de Ubispo y Cuba. 
Sala, comedor y dos cuartos. Un Matrimo-
nio. Apartado 496. Sr. J . M. Habana. Te-
léfono M-1970. 
9478 20 a b 
CA L L E HABANA. 83, E N E L D I S T B I -to comercial, se alquila un bermoso 
piso alto, claro, fresco y moderno, com-
puesto de tres babltaciones, sala, comedor, 
cocina de gas, baño e Inodoro, en $60, 
dos meses en fondo. Llaves en el primer 
piso alto, para tratar: Obrapía, 85. 
9400 21 ab 
A V 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J e f a t u r a de la Ciudad de la H a -
b a n a . — A n u n c i o . — Habana , Abri l 18 
de 1918.—Hasta las 2 p. nu del d í a 
2 3 de Mayo de 1918, se recibirán en 
esta Ofic ina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
r a el suministro de toda la arena cal -
c á r e a , grava y gravilla que se necesite 
durante el a ñ o fiscal de 1918 a 1919, 
y entonces serán abiertos y l e í d o s p ú -
blicamente. S e fac i l i tarán, a los que 
Jo soliciten, informes e impresos, ( f . ) 
C i r o de l a Vega , Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. 
C-3224. 4d. 19 ab. 2d. 21 my. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e cuo tas . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s indus tr ia l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a los g r u p o s d e T i e n d a s d e I n s -
t r u m e n t o s d e M a t e m á t i c a s , F í s i c a , 
C i r u g í a y C a s a s d e H u é s p e d e s y P a -
n a d e r í a s , en c u m p l i m i e n t o d e l a r -
t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , a 
l a s o f i c inas d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
g i s t ro d e C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o , a los s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o c o n -
c e p t o , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o 
d í a s c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r d e es ta 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e scr i to , los 
q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , las 
p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 1 6 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l -
c a l d e M u n i c i p a l . 
C 3174 5d-17 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGKA-fla y mecanografía. E n Concordia, 
número 01, bajos. Clases de inglés y ta-
quigrafía de español e Inglés; |3 ca-
da una y de mecanografía, ?2 al mes. 
8702 7 m 
Aguas Minerales: Deseo entrar en tra-
tos con quien posea un manantial de 
reconocida bondad; prefiriendo si es-
t á en e x p l o t a c i ó n y se desea impul-
sar el negocio. M . Garc ía . S a n Benig-
no, 57, J e s ú s del Monte. 
9814 23 ab 
tíles j S o c i e d a d e s 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes 22 del corriente a las dos de 
la tarde se rematarán en el portal de la 
Catedral con intervención de la respectiva 
compañía de Seguros Marítimos, 60 grue-
sas cepillos para dientes y una caja con 
más o menos 300 docenas peii*s señoras 
y hombres; descargo del vapor "Wascon-
ta."—Emilio Sierra. 
9643 22 ab. 
CORTINA. L A ACADEMLV MEJOK mon-tada en toda la República. Cuba, nú-
mero 66. Teléfono A-1938. 1-2901. Aparta-
do Correos, número 45. Enseñamos idio-
mas usando o no el aparato "Cortlna-
phone." Aprenda usted inglés y pronto. 
Venga a vernos. Pida prospectos y pre-
cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-
nar más hay que saber más. Clases es-
peciales para los jóvenes del comercio 
y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas y todas las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 
8367 3 m 
7" E N DO LANCHA D E MOTOR F E R R O , 
V 6 H. P.. magneto Bosch, 22 pies, cas-
co y forro de cedro, cuadernas de maja-
gua y quilla de caoba, toda atornillada 
en bronce, completamente nueva, propia 
para sport. Precio mil doscientos pesos. 
Informa: Veloz, Apartado 178. 
0270 28 ab 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el casUgo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se ganinti^a sí se quiere an-
te Notarlo. 
FRANC'BCO A l i A R A L 
O ' B E I L L Y . NUM. 3P. ALTOS. 
876 20 ab 
AGENCIA NÜSEZ. P E D R O S. NUSEZ, Agente de Negocios en general. Apar-
tado 1016. Habana. Cuantas clases de asun-
tos quiera usted resolver en esta capital, 
por muy difíciles que éstos sean. Dirí-
jase a la "Agencia Núez," Apartado 1916. 
Habana. Cuantos pedidos en menor y ma-
yor escala, con especialidad en el ramo, 
de Medicina, Farmacia y Droguería in-
clusive. Haciendo sus pedidos a la "Agen-
cia Núfiez". economiza tiempo y dinero. 
Cuantos negocios tenga, puede recomen-
darlos a Núfiez. Apartado número 1916. 
Habana. Oficinas: Tejadillo, 48. Nota.— 
Los pedidos a esta oficina pueden hacerse 
los pagos por adelantado o garantizan-
do el pago del asunto pedido. 
0013 20 ab. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos c u 
tra b ó v e d a constrak 
da can todos los ad«* 
Untes moáen*3 f 
las alqaQamos para 
guardar valores de todas d ú o s 
bajo k propia c w t o d i » do los i » 
torondos. 
B B esto oficina ¿ « r e n o s t o d ü 
los detaBos que m 
N . G e l & t s y C c m p * 
B A N Q U E R O S 
" A C A D E M I A L L 0 P A R T " 
Clases generales nocturnas, de 7 a 0 p. m., 
a ?5 mensuales. Clases especiales de In-
glés y según el programa del Instituto 
de la Habana, en la Academia, de 1% a 
2% y a domicilio. Clases de Teneduría, 
Taquigrafía "Pitman," y de Mecanogra-
fía, Excelente profesorado. Director: Pe-
dro E . Llopart. San Miguel. 66, bajos. 
Teléfono M-10S7. 
8575 21 ab 
A L O S P A D R E S 
S a l d r á n en estos d í a s 
dos m u c h a c h o s c u b a -
nos p a r a e l c o l e g i o 
a m e r i c a n o " P o e t e r M i -
l i t a r y A c a d e m y , " 
a c o m p a ñ a d o s p o r u n a 
p e r s o n a m a y o r ; son 
el los los h e r m a n o s P u -
j o l , d e 1 2 y 14 a ñ o s . 
A p r o v e c h e n e s ta o p o r -
t u n i d a d p a r a e n v i a r a 
sus h i j o s c o n estos dos . P a r a e l c a -
lor h a y c a m p a m e n t o s d e v e r a n o . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 | / 2 . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
CUBANOS: PRECIOSAS POSTALES E N colores del busto erigido al insigne 
cubano Gonzalo de Quesada las envío al 
recibo de 6 centavos en sellos de correo. 




T ^ E S E O VSA CASA P L A N T A BAJA. 
XS buen frente, para Industria, en el tér-
mino de Sol a Empedrado, más bien por 
Lamparilla, Obrapía o Amargura, desde 
Monserrate a Cuba, que no exceda de 80 
Iiesos, se necesita contrato. Informan: San 
Rafael, 171, casa préstamos. 
0404 24 ab 
CRESPO X RUSSINXOL. AGBIMENSO-res. Toda clase de trabajos de Agri-
mensura, deconeaciún mecánica, repartos, 
etc. etc. Oficina: Galiano. 118, altos. Te-
léfono A-836L 
8405 24 ab. 
ES P E C I A L I D A D E N B I S O L E S T P E -lucas con raya natural, para señoras 
y caballeros, y cuanto se desee, dentro 
del arte del cabello. Primera casa que 
implantó el masaje facial en Cuba. "Pe-
luquería Torro del Oro," de R. Gualda. 
25 años de práctica. Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 
9730 3 my 
C 2052 14d-9 
T H E C U B A N C E N T R A L R A 1 L -
W A Y S , L I M I T E D . 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a ) 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e es ta C o m -
p a ñ í a h a a c o r d a d o e l p a g o de u n 
d i v i d e n d o . C u p ó n , No . 3 7 , p o r 
c u e n t a d e las u t i l idades d e l a ñ o 
s o c i a l q u e t e r m i n a r á e n 3 0 d e J u -
n i o p r ó x i m o , s o b r e las A c c i o n e s 
P r e f e r e n t e s d e l a m i s m a , a l c a n -
z a n d o a c a d a a c c i ó n 4 che l ines y 
r 5 0 p e n i q u e s , e q u i v a l e n t e s a 
$ 0 . 9 8 m o n e d a o f i c ia l . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u -
los d e b e n p r e s e n t a r p a r a s u c o n -
f r o n t a y l i q u i d a c i ó n d e s d e e l d í a 
p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s d e M a -
y o los c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
l o s M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e 
c a d a s e m a n a , d e 1 a 3 p . m . , e n 
l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a en 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , 
N o . 3 0 8 , p u d i e n d o r e c o g e r l o s en 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s , p a r a s u 
c o b r o e n c a s a d e los s e ñ o r e s N' 
G e l a t s y C í a . 
H a b a n a . 15 de A b r i l de 1 9 1 8 . 
G . A . M o r s o n , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 31S0 3d -18 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a d e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e 
y a v i r t u d d e lo d i spues to e n los 
a r t í c u l o s 2 8 , 4 3 y 51 d e l R e g l a -
m e n t o , tengo e l h o n o r d e c i t a r p o r 
es te m e d i o a los s e ñ o r e s socios 1 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d í a 21 
d e l a c t u a l m e s d e A b r i l , a l a 1 p . 
m . , e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l a L o n -
j a d e l C o m e r c i o , L a m p a r i l l a n ú m e -
r o 2 , c u y a o r d e n d e l d í a es l a 
s i g u i e n t e : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
tria, 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
Curaos para uno, dos y 4 meses. Meca-
nografía en 20 días. Enviamos nuestro 
método al recibo de $1. Inglés en 4 me-
«es enseña nuestro experto Profesor a 
traducir y hablar correctamente. Tam-
bién damos clases por correspondencia. 
Garantizamos la ensefianza. Academia "San 
Mario." Reina. 5, altos. Teléfono A-7053. 
0834 23 ab 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse pur 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, iuteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m; y de 1 a j p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idlo-
Lua inglés y la mecanografía ,pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 In lo. s 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
cleses particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares do escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diarlo. Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 10«. 
8467 20 ab 
CL A S E S INÜLB8, CON BUKN E X I T O . Mis. Bobue, Zulueta, 7L 
9843 23 ab 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra átños y mayores, lo más rápido Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oír y hablar 
dicho Idioma Clases alternas desde $3.00 
al mes. Barcelona, 6, altos. 
7017 7 m 
ACADEMIA D E C O R T E E S T I L O E R A N -cés, sistemas Lera y Martí. Enseñan-
za completa del corte de ropa de señora, 
de caballero y de niño. Clases diarias al-
ternas y de noche y clases especiales pa-
ra la que disponga de poco tiempo para 
el aprendizaje. L a alumna puede hacer-
se sus vestidys en la misma. Directora: 
Trinidad L . de Blanco. Belascoaln, 120. 
Palacio Díaz Blanco. 
C 2017 * 16d-7 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : TNSTRÜC-clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o ein el cálculo de los 
Intereses. Reina, 3, altos. 
8154 , 1 m 
DOCTORA E X PEDAGOGIA, CON otros títulos universitarios y práctica en 
enseñanza y que sabe español, le ense-
ñará Inglés muy rápido y correctamente. 
Profesora americana. Aguiar, 118. Telé-
fono A-5680. 
9<fl8 25 ab 
INGLES, C L A S E S , TP. ADUCCIONES, Correspondencia. Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3. altos. 
8155 i m 
L I B R O S E 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
ITNA J O V E N , GRADUADA D E UNA ) Universidad inglesa, desea dar leccio-
nes de inglés a señoras en su domicilio 
o particular, entre 6^ a 0 tarde y los 
sábados por la tarde y domingos, cinco 
años de práctica. Precios razonables. Di-
ríjanse a i . G. DIARIO D E L A MARINA, 
0612 21 ab 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z PARA educación completa. Clases de inglés, 
francés español. Instrucción, música, et-
cétera, 14 años de práctica. Dirigirse a 
Composte la, 102, bajos; de 7 y 30 a 8 
y 30 p. m. 
0585 24 ab. 
R E C U E R D E 
Q u e l a Po l i l l a j a m á s a t a c a l a R o p a 
L I M P I A D O E N S E C O . Q u e l e C O N -
V I E N E a usted m a n d a r L I M P I A R 
E N S E C O S U S T R A J E S D E I N -
V I E R N O antes de g u a r d a r l o s . L l a -
m e p o r t e l é f o n o 
A - 7 6 5 6 C O R N I N G , M - 1 7 7 2 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a n a , 
S . A . ) 
C A R L O S I I I . 2 6 3 
TARDADO, HABANA. S E A L Q U I L A N lo» 
> frescos y elegantes bajos de la Cal-
zada de San Lázaro, 484, entre M y K, 
compuestos de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos comedor, doble servicio. $80. 
L a llave en los altos. Informan en San 
Rafael, 136. Teléfono A-466S. 
0523 20 ab 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
17N L V VIBORA, S E A L Q U I L A L A AM-
i j pUa y ventilada casa Calzada de la 
Víbora, al lado de la Havana Central, com-
puesta de jardín, portal, sala, comedor, 
patio, traspatio, seis habitaciones, coci-
na despensa, cuarto de baño, moderno, 
y servicio de criado. No ha habido en-
fermo. Informa la viuda de Ferrán. Te-
léfono 1-1235. . 
C 3230 in 20 ab _ 
L E ÍLLQUILA LA CASA I>K CUATRO 
O cuartos y doble servicio en la loma del 
Keparto Lawton y a una cuadra del tran-
vía. Milagros entre Octava y. Novena. E n 
Novena número 20, dueño de 8 a 10 a. m. 
0S54 23 ab. 
SE A L Q U I L A E N $30, UN AUTO. E N Puerta Cerrada, 26. entre Florida y 
Aguila Sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicios. L a llave en el entresuelo. In-
forman: Belascoaln. 121. Teléfono A-3620. 
06Í9 22 ab 
E n 34 pesos, un s a l ú n bajo de 2 0 x 4, 
de seis metros de puntal, propio pa-
ra a l m a c é n o industria. Compostela, 
113, entre So l y Mural la . 
0457 20 ab. 
T E S U S D E L MONTE, E N F L O R E S , 39, 
tf se alquila una casa recién construida, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño completo, cielos rasos y 
buen patio, en 42 pesos. Informan: Ta-
marindo, 56. . ¿ 
0852 23 ab. , 
A A Q L X X X V ^ 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia Tont^. 
mero 15. bajo la misma diríí?. aey > 
bace 32 años. Comi(Ta"a tÜ**1** ^ 
Electricidad, timbres, duchaa t £ * 
Ea recomendada por v a r l ^ ^ o » ^ QS 
Abonos de comida. Consni.>*-
0422 ^a«l, 
"ÑDLSTKL\, Wt. CASI E S Q ^ r - ^ - i i 
tuno, se alquila una hahitT^ A Vpí 
lada. para uno o dos h „ ^ l l 6 n bl  
man y 
0234 
h ^ T " 
se dan referencias mb ê,,-
E^N MALOJÍA NUMERO : o " 7 r ^ - ^ i la una habitación alta con ^ ^¿«teS 
calle y en la misma se venden 
quinas de coser. u T*nas m, 
9200 
SE C E D E UN BUEN L O C A L , E N B E -lascoaín, 207, tiene contrato; en el 
mismo informan. Teléfono M-1243. 
0127 22 ab 
AGUIAR, 20, ESQUINA A CHACON, se alquila un piso, planta baja, con 
puerta a la calle, punto céntrico, cruzan 
dos líneas ó» carritos. Propio para ofici-
na o comercio. Informan en el café. 
0128 20 ab. 
ESTRADA PALMA, 52, BAJOS. S E A L -quila. tiene 5 cuartos, amplio come-
dor, servicio de criados, etc. Informan: 
25 'número 283, Vedado. L a llave en loa 
altos. 0640 25 ab_ 
\ TENCION, VIBORA, E N L O MEJOR 
XX. de la Calzada, número 723, esqui-
na a Josefina, para familia o para es-
tablecimiento, gran salón, cuatro cuartos, 
comedor, baños modernos, todo cielo ra-
so, instalación eléctrica, se da contrato, 
$65. Informes: Zulueta, 22. Teléfono A-44B5. 
0758 23 ab 
"17 N L O MAS A L T O , LOMA D E L MA-
£ j zo, se alquila o se vende un hermo-
so chalet, de dos pisos, propio para per-
sonas de gusto, no hubo enfermos. Su 
dueño: J . A. Saco, entre Patrocinio y 
O'Farrill. Teléfono 1-1270. 
9131 20 ab 
L O C A L M O D E R N O 
Para tren de coches, carros, etc. Caba-
llerizas, pisos de cemento, agua de Ven-
to, luz eléctrica y teléfono, 400 metros 
cubiertos y gran patio. Extenería L a 1U-
queña. Calzada Ajesterán. Precio $40. 
0152 22 ab 
SE A L Q U I L A UN BARATO L O C A L , D E 30x20, como para depósito u otra co-
sa análoga. Informa.n en Zapata, núme-
ro 3. bodega E l Capricho. 
8049 22 ab 
C 3142 30d-16 ab 
UN I N G E N I E R O CONSTRUCTOR, AME-rlcano, graduado, de reconocida habi-
lidad y experiencia en Cuba se hace cargo 
de todos sus planos, presupuestos, órde-
nes de materiales y de la dirección de 
los trabajos de construcción que usted 
Intenta realizar, a base de un tanto por 
ciento, ahorrándose usted por lo tanto las 
fabulosas ganancias de las Compañías 
Constructoras, que tienne que pagar gas-
tos de oficina, sueldos extras a emplea-
dos, luz, etc. Yo estableceré mi oficina 
en la obra, llevando la dirección de la 
misma, y realizándola en el menos espa-
cio de tiempo posible. Tengo gran expe-
riencia en la realización de trabajos de 
concreto y acero de primera clase. Déme 
una oportunidad de mostrarle que usted 




C E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O , 
kj blanco con manchas negras, una por 
la oreja y otra por el lomo. Entiende 
por Motis. Diríjase a San Rafael y Amis-
tad, altos de Baya. Se le gratificará. 
0809 23 ab 
© r e 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
PARA OFICINAS, CON VISTA A L MAR y frente a la Secretarla de Gober-
nación, se alquila un amplio y ventila-
do piso alto, en Tacón, número 4, pro-
pio para una buena oficina. Informan 
en la misma casa, el señor Julio Mon-
tin. Teléfono A-7627. 
0831 23 ab 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S 
Ctvos. 
C a r l o s I I I , 2 2 1 - A , a l tos , ó 4 5 
m o d e r n o 
Se alquilan compuestos de terraza, 
sala, antesala, 4 cuartos, comedor, 2 
baños, cocina y un hermoso cuarto de 
criado, cielo raso y luz eléctrica. Se pue-
de ver en la misma Informan en el 219. 
Teléfono A-3355. 
AL G E B R A . G E O M E T R I A , TRIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en general Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121. 
altos. 
7949 15 m y 
IN S T I T U T R I Z I N G L E S A , S O L I C I T A Co-locarse con familia cubana respetable. 
No habla español. Dirigirse a Sarah Whl-
te. C^lle K , número 10, Vedado. 
0458 10 ab. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clises de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libroi, Mecanografía y Piano 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
8716 30 ab 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personalea Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prclos convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informe* 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o.p 3er. pi-
so. Amargura, número 1L 
C 1212 in 7 f 
ANTONIA MOIIEDANO D E F E B N A N -dez. Clases de bordado a máquina. 
Se hace cargo de trabajos en bordados 
de esta clase, como también en pintura 
al Kessington (relieve), puede pintar co-
jines de raso, adornos de cristal. Joye-
ros, bomboneras, etc. Vendo también dos 
cuadros pintado». Monte, 180. altos. 
8478 20 ab 
E l Idolo Caído, F . Rustey. . . . 60 
E l Final de Norma, Alarcón. . . 50 
E l Sombrero de Tres Picos, I d . . 50 
I A Pródiga, Id 50 
E l Fantasma. Kourget 50 
L a Niña Mimada, Carlota. . . . 60 
Doña Roma. H. Taine 60 
L a Quardia Bkmcaf, Conan Dolle 60 
Mi Tío Bernac, Id 60 
Sol de Media Noche, María Tobelll 50 
Amor Triunfante, Jorge Eben. . 60 
Amor Criminal, M. Goron. . . . 50 
Mercado de Mujeres. Id 50 
L a Casa del Desierto, Maine Reid 50 
María Antonieta y su Hijo. . . . 90 
Felipe Derblay, Jorge Ohnet. . . . 60 
Sergio Pantne, Id 50 
Mártir del Gólgota, Pérez Enrich. . $1.00 
L a Novia del Marinero, W. C. Rusel! 50 
Azabache, Ana Sewell QQ 
Pepita Jiménez, Juan Vnlera. . . . 60 
Las Indias Negras, Julio Veine. . 60 
La Casa del Pantano. F . Warden. . 60 
Expiación. Señora Wood 50 
Europa Sangrienta, Ricardo León 50 
E l Emboscado, Paul Margarltt. . . 50 
Sin Dote, Fierre Mael 50 
L a Pimpiñena Escarlata, Baronesa 
Secry co 
Jone, Ultimos Días de Pompeya. . 60 
L a segunda Mujer, E . Marlltt. . $L00 
Otelo y Romeo y Julieta, Shaks Peare 50 
L a Vida Sencilla, Wapner. . . . 60 
Napoleón en Santa Elena. Conde las 
Tases 50 
Estas y muchas más obra<i se hallan de 
venta en la casa más surtida en efectos 
religiosos: hay oraciones, detentes, cru-
cifijos, rosarios, estampas, libros de mi-
sa y Ira . comunión, cordones de promesa 
y velas de cera. 
P a r a comercio o industria, se alquila 
la hermosa casa Industria, 112, entre 
Neptuno y S a n Miguel, a cuadra y 
media de S a n Rafae l , que mide 10 y 
medio metros de ancho por treinta de 
fondo, con sala de dos ventanas y z a -
g u á n , antesala, seh habitaciones ba-
\ jas y dos altas, cocina y patio espa-
ciosos. Informan en Aguila, 95 . Se 
puede ver de 8 a 10 a . m. y de 2 
a 5 p. m. 
0588 21 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E AGUI-la, 77. Informarán: Biela. 00. Farma-
cia San Julián. 
C 3207 ln 10 ab 
MALNRIQUE, 31-D, ALTOS. S E A L Q U I -lan los espléndidos altos de esta ca-
sa, acabada de refaccionar de un todo. 
Precio $70 mensuales. L a llave en la le-
chería de la esquina Informan: Banco 
NaHonal de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso, 
97GU 26 ab 
L O C A L E S Q U I N A 
Se alquila un pequeño local, propio pa-
ra un comercio, en Arbol Seco y Maloja 
Cándido Caballero. 
95S7 27 ab 
EN L A C A L L E COMERCIAL MAS I M -portante de la Habana, se cede par-
te de un amplio local. Se da contrato. 
I Informes: Obrapía, 58. Teléfonos A-0SO2 
ly M-1100. 
' »65C 22 ab 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E PRA-do, 79, amplios y de gusto; su precio 
trescientos pesos. Informarán: Línea, 4. 
Teléfonos F-4410 y F-1631. L a llave en 
los bajos. 
5036 21 ab 
G A R A J E 
EN E L MAGNIFICO L O C A L SITUA-do en San Isidro, 63%, amplio, venti-
lado y con todos los servicios sanita-
rios y agua en abundancia, y en el cual 
se han hecho obras de mejora reclente-
mente, se admiten automóviles y camio-
nes en depósito, mediante módica cuota. 
C 2048 15d-9 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
U p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A . P A R A E S T A B L E C I M I E N -to. casa de alto y bajo, en Neo-
tuno, entre Amistad y Consulado, 350 me-
tros. Buen contrato. Apartado 1241. 
8541 5 m 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios. Informes: S e ñ o r R o d r í g u e z . Mer-
caderes, 41 , Apartado 1092. 
7287 24 ab 
LOCAL PARA ALMACEN, CON C A B L da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en la casa San Ignacio, núme-
ro 54. Informarán en los bajos de la 
misma. T40S 2 b 
C A S A 
S e n e c e s i t a u n a c a s a , d e p l a n -
t a b a j a , q u e t e n g a d e 1 0 a 1 2 
m e t r o s d e f r e n t e , p o r l o m e -
nos , y 3 0 d e f o n d o . S e p a g a -
r á b u e n a r e n t a p a r a q u e p u e -
d a r e p r e s e n t a r u n b u e n inte -
r é s a l c a p i t a l . H a d e s e r e n 
e l e s p a c i o c o m p r e n d i d o entre 
G a l i a n o y M e r c a d e r e s , d e s d e 
S o l a l P a r q u e de L u z C a b a -
l l e r o . C o n t r a t o l a r g o . R e f e -
r e n c i a s : J . C a s t r o , A p a r t a -
d o 1 7 7 0 . 
17N L A VIBORA, C A L L E L A G U E R U E -
I i la esquina a Gelabert, se alquila un 
precioso chalet do seis habitaciones y to-
da clase de servicio sanitario y de cria-
dos, moderna Se da en $70; adelanta-
dos seis meses en $60. Informes: Galia-
no 103. altos. Teléfono A732a 
0205 22 ab. 
C E R R O 
B O D E G A 
Se alquila un bouito local para bodega, 
seguro ganarse la vida por estar toda la 
cuadra fabricada. Está en Empresa y Pa-
nlagua, Reparto Las Cañas. Razón en los 
altos. 0G3«-37 25 ab 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
P A R A V I V E R E S F I N O S 
Guanabacoa, se alquila la mejor esqui-
na, situada en el punto más céntrico de 
la Villa, provista de útiles y enseres, lis-
ta para trabajar. Se da contrato y se 
venden los enseres y efectos al que lo 
haga en arrendamiento. Su dueño: sede-
ría " L a Borla." Pepe Antonio y M. Gó-
mez, Guanabacoa. 
0341 23 ab 
O E A L Q U I L A L V MAGNIFICA E S Q C I -
kJ na de Maceo y Bertematl. propia pa-
ra cualquier negocio. También se alqui-
lan hermosas y ventiladas habitaciones 
a 5 pesos. Entradas por la reja de Ma-
ceo. Para tratos, toque por la cochera de 
Bertematl, Casa de las Figuras. Máximo 
Gómez, 02, Guanabacoa. 
0151 2 m 
V A R I O S 
C E A R R I E N D A UNA FINCA, D E 13 CA-
k3 ballerías de tierra propia para frutos 
menores y caña, a un kilómetro del pue-
blo de Balnoa. Tiene tres lagunas y un 
pozo y 5 chuchos para embarcar caña 
muy cerca. Para más informes: Alberto 
Bello. Monte, 5. Habana. 
0546 20 ab 
H A B I T A C I O N E S 
Ayiso: ¿Quiere usted vivir e n ^ T T ^ 
b i t a c i ó n con el frente a la brUaTp 
vea Prado, 85, esquina a V i r t u d e * T 
tos del c a f é restaurant "Salón P 
do"; tiene todas las comodídade». 
mo son: elevador automát ico s » ^ 
g ú n peligro, agua caliente, luz p j ! ? ' 
nente y lavabo de agua corriente 
su hab i tac ión . E n fin, véalas y ^ 8,1 
v e n c e r á de los precios. Ni se oenp/0!*" 





SE A L Q U I L A N DOS H A B l T Í O n T í r separadas, bipn amuebladas « 
r a de moralidad. Maloja 12 'ni. Per8»-
trs&76gUÍla 7 Angeles- Tel«o¿o A ^ * -
——í . 20 ab 
H O T E L 
M A K H A T T A H 
de A . V I L L A N U E V A 
S. LAZARO X BELASCOAXN 
Todas las habitaciones con baño orín, 
do, agua caliente ,teléfono y eleTador Á,' 
y noche. Teléfono A-dTJS. * 
. 8552 ao ab 
EN R E I N A . 14. S E ALQUILAN HKKMT sos departamentos y habitacionfeg Con 
vista a la calle, muy ventüados haj 5» 
siete pesos en adelante; en las' misnu» 
condiciones en Salud, 2, y Reina, 4 8 ^ 
8277 •» 
.-a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
PropUtarlo: señor Manuel Rodríguez Fí. 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Biea amo*, 
bladas, todas con balcón a la calle luí 
eléctrica y timbres, baños de agua' ta. 
líente y tría. Teléfono A-4718. Por m*. 
ses. habitación. $40. Por día, $1.80. Co-
midas, $1 diario. Prado, 6L 
0741 30 tb 
S E 
QUADAS 
ijt SAN I 
(jado del 
* criada. 
S D E S K A 




C, limpia y 
En. <* Pa: 
fado. 17 ca 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familid 
y por meses, precios convencionales, 
T e l é f o n o A-2996 . 
8547 80 ab 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas esto acreditado hoW 
ofrece espléndidos departamentos con bi-
no, para familias estables; precios dt 
verano. Teléfono A-455tt, 














(oi.n n o 
liera que 
ifcaclón. 2< 
, iftmero ~\ 
tt A I S A f t A 
O E A L Q U I L A , P A R A P R O F E S I O N A L , 
kJ oficina, dos departamentos cou balcón 
a la calle, agua y sus correspondientes 
servicios sanitarios, casa acabada de cons-
truir, completamente Independiente. O'Rei-
lly, 7(5, altos, informes en los bajos. 
0832 25 ab 
17 N A G L G I A R 47 PROXIMAS A L A S 
X J oficinas y paseos, se alquilan moder-
nas habitaciones altas, amuebladas con 
lavabos de agua corriente, luz y asisten-
cia. Teléfono A-6224. 
985T 23 ab 
X T K CASA B E KAMILIA S E A L Q U I L A 
A J un elegante y fresco departamento 
alto, vista a la calle cou muebles nuevos 
y una hermosa habitación con lavabo 
de aguai corrieuto, servicio esmerado, a 
matrimonio o caballero de moralidad. Te-
jadillo 18. 
1)850 20 ab. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a cuerna 
c o n m a g n í f i c a s hab i tac iones y de-
p a r t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a la 
c a l l e . H o s p e d a j e sumamente mó-
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s por mesej 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n la casa: 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a Habana. 
¡I SOLICl 
Jno, que t 
tf^a o del 
buen s 
trato, 
¡fe 7 8a., 
•ra 
A c r iQS SOM 
pUo $10 y 
M B , * ' ILÚN 
8702 30 ab 
• BOi. 11 i 
'la, fina, c 
bsja sen 
i en casa 
T ropa ] 
a 5. 
0426 23 ab 
V E D A D O 
CJE S O L I C I T A UNA CASA E N E L V E -
KJ dado o Marianao o reparto, de 40 a 
00 pesos de alquiler para familia corta. 
Dirigirse: Apartado de Correo 044. Ciudad. 
0858 23 ab. 
"I7>' E L VEDADO, CASA MODERNA, 
j j muy fresca, amplia,, con seis depar-
tamentos para dormir, dos baños, sala, 
antesala, hall, hermoso comedor, cocina 
grande de gas con aparato, de carbón 
con cinco hornillas, lavadero, carbonera, 
servicio y dos cuartos para criados. Se 
alquila o se vende una o dos casas igua-
les. Informes: 20, número 308, entre 2 
y 4. 0725 24 ab 
C E A L Q C I L A UN C H A L E T , A L T O Y 
k J bajo, moderno, en la calle 25, entre Pa-
seo y 2. Para Informes: Cuba, número 
22, National City Bank. Departamento 
14. Teléfono A-8<ír5. 
0725 22 ab 
\ REDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, 
V calle £ , 39, entre 17 y 10. con 4 cuar-
tos, bafio completo y servicio de criados, 
dos cocínos de gas y de carbón. Infor-
man : K. esquina 17, bodega. 
0350 10 ab 
L A C E N T R A L 
de 
ANTONIO R. V I L E L A 
MONTE, 110, ESQUINA A N G E L E S . 
C 3161 
T E L E F O N O A-1836 
4d-lS 
IN T E R E S A N T E A LOS MAESTROS P U -blicocj. Diarlo de Clase, modelo oficlaL 
uno, $0.60. Registro de asistencia, uno, 
$1.00. Libreta de Calificación, una, $0.40. 
L a Geografía en la Escuela Primarla, por 
el doctor Rafael Fernández, $1.00. L a E s -
cuela Primaria como Debe ser, por el 
doctor Aguayo, $1.00. Gramática y Len-
guaje, por Rivas de la Torre,v$0.40. L a 
Enseñanza del Dibujo en la Escuela Pri-
maria, por el doctor Pérez Reventos, 
$0.50. Programas de clases, 1er. grado, 2o.. 
3o., 4o. y 5o., a $0.50. Láminas para len-
guaje, 16 pulgadas x 20, a 20 centavos 
una. Lecciones de Ortografía, Método fá-
cil para aprenderla, por el doctor Agua-
yo, $0.40. Mapa oficial de Cuba, por el 
doctor Caíestino Hernández, $6.00. Gutié-
rrez y Cfc, Monte, 87 7 80, Habana. 
C 3234 8d-20 
D U E Ñ O S D E C A S A S 
Se solicitan dos casas de altos, conti-
guas, o un segundo y tercer piso, de una 
misma, comprendidas entre Reina, I n -
fanta, San Lázaro v Galiano o barrio del 
Angel. Renta hasta 50 peeos cada una. 
Se hace contrato por años. Informan: Te-
léfono A-6440. San Rafael. 23. 
9«84 25 ab. 
Q E A L Q U I L A CASITA MODERNA, P A -
O ra familia chira San José, 212. altos. 
Informes y llave en los bajos, carpin-
tería. 9593 25 ab 
O E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS AJL-
C5 tos de la casa Gervasio, 131, entre Sa-
lud y Reina, compuesto» de sala deco-
rada, recibidor, 4 cuartos, comedor, ba-
ño, cocina y cuarto para criados, con 
sus servicios sanitarios, es muy moderna-
Precio 75 pesos. 
0G45 21 ab 
O E A L Q U I L A UNA CASA. E N L A CA-
O lie Paseo, entre 25 y 27. Acabada de 
fabricar, con sala comedor, 5 cuartos, 
baño, garaje y servicios independientes 
de criados. Instalaciones de gas, electri-
cidad y agua caliente y fría en todas las 
habitaciones. Informes en la misma, a 
todas horas. 
9526 - 24 a b 
SE A L Q U I L A ESPACIOSA Y F R E S C A casa en el Reparto Buen Retiro, si-
tuada en el mejor punto, callea Parque 
y Panorama, 8 departamentos y garajes, 
$70 mensuales. Informes en L a Goma Cu-
bana, Reina. 48. 
0528 26 ab 
\
REDADO: S E A L Q U I L A L A CASA D E 
la calle 8, número 233, entre 23 y 25, 
con sala, comedor, seis habitaciones, dos 
de criados, baño, cocina, servicios y ga-
raje. Todo moderno. Precio módico. In-
formes: 27 y D, Villa Esperanza 
0418 25 ab 
(PIONOCE USTED L V OKA N CASA D E 
\ J Huéspedes, do Compostela, 10/ Situa-
dai a la brisa, todas las habitaciones con 
balcón a la calle y todo confort. Esplén-
didos baños y excelente comida. Mucha 
moral y trato de familia. Hay disponi-
ble dos habitaciones, Juntas o separadas. 
Véala antes de mudarse. 
0755 23 ab 
Famosa por su buena comida. Caá 
para familias. O'Rei l ly , número 102. 
Se ofrecen habitaciones con todo ser-
vicio a precios m ó d i c o s . También te 
admiten abonados al restaurant sola-
mente. T e l é f o n o A-2831 . 
as ís SO ab 
/ G A L I A N O , 75. ESQUINA A SAN MI-
AJt guel, en esta antigua y conocida ca-
sa tenemos dos departamentos y dos ha-
bitaciones, con toda asistencia, pisos de 
mármol, luz eléctrica Teléfono A r>0Ot. 
0750 23 ab 
X N D C S T E I A , 06, CASI ESQUINA A N E P -
JL tuno, habitaciones bien amuebladas pa-
ra uno' o dos hombres solos o matri-
monios respetables, sin niños. Cómo-
dos baños. Luz eléctrica a disposición to-
da la noche. Precios de verano. Se pi-
den referencias. 
0775 26 a b 
f^ASA BUFFAUO, MEDIA CUADRA DtL 
\ J Parque Central, Zulueta, 32. Uablta-
clones a la brisa, excelente servido. Ba-
ños agua callente. Lo más céntrico, pr»-
cios módicos. Le conviene verlas. 
7613 2« ab 
CASA R I A K K I T Z : INDI STRIA. «4. » • qu iñ i a San Rafael, Departamentos r»-
ra familias con agua corriente. Espiena'' 
do comedor, con Jardín, comida excelen-
te. Se admiten abonados a la meaa 
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SE A L Q U I L A N , OBRAPIA, 98. ALTOS del Refrigerador Central, regias, fres-
cas habitaciones^ balcones a la calle; una 
interior, a oficina, comisionistas y hom-
bres solos de moralidad. Informan: Re-
frigerador. Teléfono A-3628. 
0715 23 ab 
C U S P I R O , 8, A L T O S , UNA H A B I T A -
DO ción con luz, para matrimonio sin 
niños o señoras solas. Casa de familia, 
que no hay más inquilinos. $10. 
0782 22 ab. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E dos habitaciones, propio para ofici-
nas, bufete o consultorio médico, oculis-
ta, etc., en O'Reilly. 98, altos. Informa-
rán: de 0 a 5 en el mismo local. Ga-
binete Dental del doctor Núñez. 
0554 20 ab 
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo, espléndidas liab,t^!í' 
nes independientes montadas con «^""ÍT 
siempre abierto. Precio de $2 a »5. rn>P 
tario : Manuel González. „ _ 
8308 -
" E L S O L , " R A Y O , 3 1 , 
entre Reina y Estrella. Esp^ndidaS 
taciones independientes y fresca^, 
a todas horas. Precio: de $1 a *~. . 
7354 -5- l -> 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA, 
O para oficinas o familia, y una habi-
tación grande, con balcón a dos calles, 
criado, luz y teléfono. Avenida de Ita-
lia, Galiano, número 0, altos. 
0506 26 ab 
A T E N C I O N ! MATRIMONIO R E S P E T A -
XA. ble. sin niños, alquila una amplia 
sala, con balcón independiente, más dos 
hermosas babltaciones, a la brisa, con ex-
celente servicio, a cuatro cuadras del 
Parque Central; sólo a matrimonio sin 
niños ni animales u hombres solos de 
reconocida moralidad. Informan en San 
Juan de Dios, número 10, altos. 
9502 21 ab 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. IW^j 
na de Neptuno y Consulado, ""truc. 
nueva, a prueba de fuego. Tiene e^"^. 
Todos los cuartos tienen .bffio* j^tíl. 
lares, agua callente (eervicio com^-^ 
Se admiten abonados a la mesa. 
mOdicos, Teléfono A-9700. „. lb 
T A GRAN VIA DE PKADO, CASA^ *UEB. 
L í pedes, de Cu y Suárez: esta cas» ^ 
ta amplias habitaciones amueblaos*^. 
pecialidad en comidas. Prado, m, 
na a Colón. 31 ab 
7905 . ^ 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BAN-JOS de Acosta, 40. «ala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. Llave altos. Informes: 
Teléfono F-1204, 
M76 24 ab 
C J E A L Q U I L A UN F R E S C O C H A L E T , 
O en 16. entre A y B, Reparto Almen-
dares, tiene sala, comedor, cuatro her-
mosas habitaciones, cocina, pantry, cuar-
to de criados y doble servicio. Infor-
ma : señor Germán Rodríguez. Teléfonos 
A 2260, A-5268 y F-1376. Mercaderes, 16V4, 
altos. 9228 21 ab 
A ^ EDAD O: S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y 
V ventilada casa, en la calle de L , nú-
mero 117. entre 11 y 13, Vedado, cinco 
minutos de la Habana, con jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco habitaciones, gran 
comedor, dos servicios Sanitarios, otro 
para criados y garaje. Informan en el 
.Te lé fono A-226S. 
* 9070 - - 26 ab 
EN L A F R E S C A Y MODERNA CASA de San Nicolás 85-A, se alquila un 
departamento de bebidas, con luz y coci-
na; es en bajos; sólo se alquila a per-
sonas de moralidad; no se admiten niños. 
Gana 14 pesos. 
9698 21 ab. 
DEPARTAMENTOS PARA OFICINA, SE alquilan en O'Reilly, 9-l|2, frente a l 
Banco Nova Scotia. 
9674 29 ab. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono 
A-7109. 8121 27 ab 
H O T E L R O M A ^ 
Este hermoso y antiguo edificio ^ ^ 
completamení» reformado. e ^ r r * <* 
parlamentos con baños y f e m " J J ^ , »-
privados. Todas las ^ ^ ^ ^ e » ^ 
va^os de agua corriente. Su pr fam»» 
Joaquín Socarrás ofrece * 1«* ' ^ S * 
estables, el hospedaje más sert* ^ 
y cómodo de la Habana. .^"¿"enW»: 1 
Hotel Roma; A-1630, Qulnts Aven 
A-1538, Prado. 101. 
O E AUQUILA POR ^ ^ u e b l a d o £ 
fe meses un aparumento ida<^ d. 
; Josamente con todal ,^* « r a g e * 2fj& : 1 íma casa modern^ Tiene g a g ^ calle 
para chauffeur. Teléfono * ^ 
esquina a F , altos. C l ^ > 
bajos. - í 
PEADt 
una 
¿ $ 1 5 y 
'"^ na 
1 «aa co; 
l i o u c i 
J^t-larlo. 
'OSE 
UN HERMOSO DEPARTAMENTO, (UNA sala grande y una saleta), magnífico 
para un comisionista con muestras o pa-
ra un doctor, se alquila en Obispo 83. al-
tos de "Le Prlntemps, Unico inquilino 
No hay niños. . * 
9314 59 ab-
P E R S O N A S I > E 
¡GMOKAI» FABA>«^( 
SABKK K L r A R A ^ -
DE S E A ué, «ra P^^eau"* Antonio Ma^eue, ^ ^ tm 
VUlaraviz. Dl^V"ou a 
D altos, Vedado. , -
9722 
A S O U Ü C C V L D U R I O D£ LA MARINA Abril 20 de 19. 
TT^KR FABADERO DE 
\ i r tTA r-e-' . su primo Leo-
¡ • K n >'aTaír?L Tos*? Sánchez. Desean 
8u cúf ico J o * . ^ m f o r m a r á n . 
- ¿ C u b a . ^ - ^ 
PAGINA DIECISIETE 
— T ^ L DHL VARADERO I>E 
< t ó E A s A B f n r i e í Méndez, hijo íegi-
l & o ^ [ ^ T Fernandez y de Mar Ir 
f f e r r p r o v i n c l a _ d e i C o r u ü a ve 
íatXUra Fernanuez jr U Í V " " ' " Franc sea a  r fl . -
es de la P[o en la parroquia 
^ ^ e i saber su hermana E l l -
lo ^SSJSL aue vive en la ca-
« e i saber su nermanu mu 
21 «b. 
^ nía. 
r »« co». 
F - T . «R-M-LIO, DESEA SA-
í X ^ S . T d e r o de sus sobrinas-
K el ^ ü a r Braulio, que según no-
Sda T Pi;*tran en esta CaplUl ; se 
B en,CaU,e personas que sepan su 
















TT. P A R \ ü E R O PE TTAN 
- , ^ t u r a i de Salamanca. A l -
^ . " « ^ A c ^ r o s . para asuntos de 
1(>, solicita su hermana Isidora 
sri*: i nea de Mananao, fren-
¿*iei- n i ro de Cazadores, en casa 
j ff^fd^osta. 
' — A V I S O 
, aSuntos de sumo í n t e r e s , se de-
W la residencia del s e ñ o r J . 
^ B a r ó n , na tura l de_ Venezue-
S e n dirigirse a l s e ñ o r Diego 
* ¿ Tienda del Cent ra l J a g ü e y a l . 
Iñor Manuel T o n r ó s . 
C íl01 
C?E SOUCITA UNA CRIADA DE MA-
O no, que sepa el oficio, en Campana-
rio, 59, bajos. 
9516 20 ab 
SE NECESITA CXA CRIADA. QUE SEA formal y trabajadora, para casa de 
moralidad. Paga buen sueldo. Empedrado, 
31; "ter. piso. 
0515 20 ab 
VARIOS 
SE SOLICITA MANEJADORA, F INA. Y con referencias para dos niños. Se 
prefiere de color o peninsular, con al- > 
gún tiempo en el país. Sueldo 20 pesos | 
y ropa limpia. Escobar, 18, bajos; de i : 
a S. 9541 20 ab 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA,) DE experiencia, para una n iña de tres me-
ses. Buen sueldo. Tul ipán , 20. Teléfo-
no A-4319. 
9542 20 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, de mediana edad. Sueldo 15 pesos. 
San Uafael, 30. altos. 2o. piso. 
9551 20 ab 
K a L e a l D I A R I O D E L A M A -
* * * * L A M A R I N A 
— t i 
S E N E C E S I T A N 
r 
i 
J J A D ^ D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
rsAÍ* LAZARO. M MERO s«i , JXMJ 
Uiodel Hotel Manhatan. se solicita 
gAJ,  
PARA UNA F A M I L I A AMERICANA SE solicita una peninsular, para la l i m -
pieza de cuartos; que sepa coser. Suel-
do: $25. Se exigen referencias. Calle C, 
esquina a 15, número 137. 
9503 20 ab. 
SE SOLICITA 
e n l a bo t ica de l a esquina de Te -
jas , Calzada del M o n t e , 4 1 2 , u n m u -
chacho para la l impieza y hacer m a n -
dados. H a de saber m o n t a r en b i c i -
c le ta . Sue ldo : diez pesos, casa y co-
m i d a . 
'J'tH 22 ab 
SE SOLICITAN 
i pe ra r íos de herrero y cerrajero. Fra-
gua y banco. Y ayudantes. Informes, S 
y 3, Vedado. 
9S02 4 my 
SE SOLICITA EN FRADO, 68, UNA criada de cuartos. Sueldo: $20; ha de 
ser fina y recomendada. De 1 a 3. 
95<>8 20 ab. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS QUE ES-tón dispuestas a embarcar a los Es-
tados Unidos, una de manejadora y la 
otra de criada; tienen que ser de toda 
moralidad, saber leer y escribir. Informan 
en Prado 37. 
9604 20 ab. 
SE SOLICITA E N SAN MARIANO 99, Víbora, una muchacha de quince a 
dieciséis años , para ayudar a los queha-
ceres de una corta famil ia . 
0369 20 ab. 
EN SANTO TOMAS, 80, ENTRE SAN Carlos y Oquendo, se necesita una 
criada Se prefiere que duerma en su ca-
sa. Sueldo: $15.00. 
9293 21 ab. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE diez y seis a veinte años para ayudar 
a los quehaceres de la casa y que sepa 
de cocina. Pr ínc ipe Alfonso número 368 
(altos) esquina a Bomay. 
9158 20 ab. 
CRIADOS DE MANO 
11 MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $33; dos 
criadas para habitaciones, $20; una coci-
nera, $25; un matrimonio, $55; un joven 
tenedor de libros, un cafetero, dos cama-
reros, un portero, an Jardinero y dia 
trabajadores, l l á b a n a , 114. 
9794 22 ab. 
T ' l ) t > E \ UNA CRIADA DE MANO, 
PLfnte pesos de «ueldo. J e s ú s del Mon-







fTÑWXnOKA, HE DESEA UNA MA-
néladora, muy práct ica en cuidar m-
Umpia y formal, blanca o parda, muy 
. es para, un recién nMcido. Buen 
do. 17 casi esquina 8. Lo pagan los 
23 ab 
SOLICITA I NA CRIADA, TRN I X -
(alar. Sueldo $20 y ropa limpia. Con 
¿ « a c i a s . Malecóu, 293, ailtos, entre Leal-
y Escobar. 







[ T A ' 
r SOLICITA UNA CRIADA. DE CO-
lor para habitaciones, que sopa coser; 
eilgen referencias. Prado, 77-A, altos. 
H 23 ab 
NECESITO DOS CRIADAS 
na cocinera para Puentes Grandes a 
cada una. Dos m á s para el campo; 
-iro más para la Habana y Vedado; 
I camareras, una lavandera y do» ma-
kdoiuá. Habana 114. 
«67 23 ab. 
v i l l i n O I R G K N T E l NA MANEJA-
dora que sea. limpia y sepa bien su 
¡Krn-lón. 20 pesos y ropa limpia. Calle 
.limero 2V1-A. Vedado. 
fíM 22 ab 
K SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
_no, que entienda alga do cocina, es-
lióla o del país, para corta fami l ia ; se 
[i buen sueldo, ropa l impia y se da 
» trato. Concepdón, 173, entre Por-
ilr y 8a., Víbora. 
IT» 22 ab 
[l SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
W10, que sea honrada y trabajadora. 
káio $10 y ropa limpia. Calle 19, entre 
i l B, número .'V41, altos. 
• 22 ab 
SE SOUICITA UN CRIADO DE MED L i -na edad, serio, f o r m a l y honrado y 
que traiga referencias. Sueldo: 45 pesos 
menssales. gran Rafael. 10. 
97S0 22 ab. 
SE SOLICITA UN RUEN CRIADO DE mano, ha de saber servir la mesa y 
traer referencias. In forman: calle L , entre 
23 y 27, Vedado; de 9 a 12. 
0666 21 ab 
SE SOLICITA, PARA L A CIUDAD DE Cárdenas, 2 criados de mano, uno para 
casa particular, otro para almacén, y un 
Joven para pinche de cocina. Informan 
en 19, 308. entre B y C, indispensable 
referencia. 
9559 20 ab 
T T N A COSTURERA, QUE SEA L I M P I A 
\ J y trabajadora, que ayude a la l im-
plesa de tres habitaciones, se solicita; 
que duerma en la colocación. Buen suel-
do y ropa l impia. In fo rman: Oficios, 22. 
Departamento. 6 y 12; do 3 a seis de 
la tarde. 
9803 24 ab 
SE SOLICITA UN BUEN AYUDANTE de tenedor de libros, para una casa de 
comercio de esta plaza. Se prefiere uno 
que hable el inglés. Di r í j a se al Aparta-
do 769. Habana. 
9804 23 ab 
SE SOLICITAN APRENDIZ AS A D E L A N -tadas y aprendizas de sombreros, en 
Villegas, tí. La Malson Chic. 
9817 25 ab 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, QUE sepa Inglés y eapaJQol. para atender el 
Teléfono del Hotel Maison Royal, 17 y 
J, Vedado. 
9849 , 23 ab 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE SEPA el inglés y mecanografía. ThralL Nep-
tuno y Monsetrate. 
»S4S 23 ab 
p iOLCHONETERAS QUE SEAN PRAC-
\ J ticas en el manejo de máqu inas se so-
licitan en la fábrica " L a Primera en Ml -
raguano", de Manuel Rodríguez, Merca-
deres n ú m e r o 41, bajos. 
9651 27 ab. 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrOn, galleticas, ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de car tón ple-
gable a la ordeu. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartucho* para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capaclllos 
para dulces, papel selvilla. servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar , pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de todos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
Teléfono A-7982. Habana. 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, A guiar, 126, 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. 
Dirigirse a FABRICA DE 
ABONOS DE REGLA, THE 
AMERICAN AGRICÜLTÜRAL 
CHEMICAL C0MPANY. Edi-
ficio, núm. 1 de los Alma-
cenes de los F. C. Unidos. Re-
gla, (Estación de Fesser). 
ITNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A / colocarse, en cata de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Genios, 2. 
USOS 23 ab 
TT>'A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. In forman: San Lázaro . 253. 
9822 23 ab 
ITNA MUCHACHA. DESEA COLOCAR-) se, para corta famil ia o para l impiar 
unos cuartos y toser. Teniente Rey. 33. 
9841 23 ab 
"T^OS JOVENES DESEAN COLOCARSE 
jty de criados de uiauo o cuartos; una 
sabe coser a mano y maquina. Tienen re-
ferencias. I n f o r m a r á n en Estrella 97. 
9870 , 23 ab. 
J ^ N A PENINSULAR. DESEA COLOCAR-
KJ se. en casa do moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. In forman: Inquisidor. 29, bajos. 
9765 22 ab 
SE OFRECE MUCHACHA. ESPASOLA. de 24 afios, para casa particular. Ca-
lle Moreno, número 15; cuarto, número 
14, Cerro. 
9738 22 ab 
"TVESEA COLOCARSE UN MATRIMOVTn 
1 ^ español de mediana e " s ™ W W 
Li la de cocinera y él para cualquier t ^ t 
23 ab. 
p O C I N E R A . r E . M N S U L A R , QUE S V l i i 
V> guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reno? 
N i > o l á s T I T referenci^ i n f o r m a r í a n 
&7U ' ' 22 ab 
B O C I N E R A . ESPADOLA. DESEA CO^ 
\ J locarso en casa de buena f ami l i a sa-
n l ñZr^Sa-CÍ6n' .c<Kln* ««Parola 7 crio-
U*. j m i y a en el acomodo. Sueldo 120. 
Kazóu : Corrales. 86. bajos. * ^ 
9627 21 ab 
I T ^ n ^ O R A - ESPADOLA. SE OFRE-
« • ^ ? cocinera, ha de dormir fue-
ca¿a t i i .nJ^POrU •1»un°8 quehaceres de 
í w í V \fne recomendacione8 de las casas 
M M ha Mtad0- G€nlos- n ú m e r o 2 
•>U-0 21 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
yj niasular. de manejadora o criada. Si 
puede ser para el campo. In fo rman: V i -
llegas, 103; cuarto, 9^ . 
9740 22 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de rjano o de 
cuartos, no se admiten tarjetas. Informa-
r á n : San Rafael, n ú m e r o 141, entrada 
por Oquendo. 
9746 22 ab 
9051 22 ab 
\ LOS QUE EMBARCAN, BE L L E N A N 
SX. planillas para el Consulado america-
no. Lacritoa a máquina . Traducciones. Ha-
bana, 124. Esquina Teniente Rey. 
0567 21 ab. 
DEPENDIENTES. SE SOLICITAN DOS para un alambique que entiendan per-
fectamentíe el embotellado. Se da buen 
sueldo. Dirigirse con pretensiones al 
Apartado 984. Habana. 
9859 23 ab. 
MOZOS PARA ESTABLECIMIENTO DE 15 a 20 afios de $33.00 a $35.00, se so-
l i tan muchos. Droguer ía "Sar rá ." La ma-
yor del mundo. Habana. 
9372 30 ab. 
PARA UNA FABRICA 
Gaseosas en Bolonidrón, necesito nn 
envasador, un carpintero, un fregador de 
botellas, un carrero, un joven tenedor de 
libros, un matrimouio. un criado y diez 
trabajadores. Habana 114. 
!>Mtó 23 ab. 
AGENTES: SE NECESITAN 10 AOEN-tes, que sepan proponer acciones de 
una Compañía Petrolera, de responsabi-
lidad. Si no son personas serias y aptas 
que no se presenten. Informes: Natio-
nal Gil Co. Departamento 501. Manzana 
de Gómez. De 4 a 5 p. m. solamente. 
9723 22 ab 
ENCUADERNACION: SE SOLICITAN seis operarios en el taller de San M i -
guel, 54. 9747 22 ab 
C O C I N E R A S 
COCINERA, BLANCA. SERIA, SE So-licita en Perseverancia, 25, bajos, en-
tre Lagunas y Animas; no se hace pla-
za n i se saca comida. 
4d-20 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, JOVEN, 
O que ayude a loa quehaceres de la ca-
sa, para un matrimonio, que duerma en 
la colocación. O'Ueilly, 93, ú l t imo piso. 
9823 23 ab 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, EN V I -
O llegas, 03, altos. 
9624 23 ab 
SE SOLICITA, EN REINA, 48, P R I -mer piso, una buena cocinera, que 
sen formal y aseada. 
9812 23 ab 
ar mesei 






















SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-
ll i , fina, con referencias de casas don-
i laja servido, para servicio de come-
t, «n casa particular. Sueldo veinte pe-
T ropa limpia. Cerro, 563. al tos; de 
!> 5. 0772 22 ab 
SOUCITA UNA CRIADA PARA 
llMTlr en Aguacate, 58, alto®. 
22 ab. 
1 SOUCITA UNA S ES ORA PARA LOS 
Ml'iahaceres cb- una casa de corta fa-
Se le dará buen sueldo. En Cuba, 
altos. 
22 ab. 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
imano, que sopa coser. Sueldo: $20 y 
•impla Si no tiene recomendaciones 
jP*** reapetablee que no se presente, 
fi»' "» esquina a 17. Vedado; de 1 a 4. 
22 ab. 
"A FAMILIA. ESl 'AROLA, SOLICI-
Para ir a New York, una Joven, 
•ülaf. que sea limpia, saludable, 
"ta a ayiulnr a la limpieza de la 
. * ,ervir a lu mesa Debe traer bue-
1 refnrencias. Se paga buen sueldo. De-
H« culIlre8 loa t r a t a r á n en calle 11, 
' a 2, de 8 a 11 de la mafiaaa. 
_ 1» a b _ 
L*Í"SITA U1ÍA MUCHACHITA, PA-
"—"dar en los quehaceres de una 
íua. Sueldo $10. Aguila, 13, al-
21 ab 
^SOUCITA UNA CRIADA DE MA-
que sea l impia y formal ; sucl-
' ' ropa limpia. Se prefiere de 
edad. OUle Zanja, número 128, 
v-. altos del a lmacén de J. Bodrí-
9604 21 ab 
•ai. m m 
« • t r a t a " 
, «levad»'-
• P«rtK0; 
eom»f«¡2¡ a. I'recio* 
21 






, roP» t fg 
renld«; 1 
l í a^ . ITA rN'A CREADA DE MA-
K ' fl« "fí"1 "ervir : es para corta ía -
m,̂  L^'-aro, 4.<'8, altos, entre M 
| ^ m u y Cerca de la Universidad. 
21 ab 
P t t í 1 ^ 0 ^ 5v' BAJOS, SE SOLICITA 
ia n, . faacha' Peninsular, para crla-
H l ""ano. son pocos de familia. 
21 ab 
IELLA, 55, AI.TOS. BOLICI-
a Peninsular, para criada de 
ropa limpia. 
J0N w 21 ab 
*>e r^ ,n f ' ^TOS ' SE NECESITA UNA 
^ ana 0 matrimonio sin niños, 
r2.J,lmpleza i habi tación gra-
-9g23 21 ab 
O0 ' . DaíL i l :NA CRIADA, DE CO-
B * buena cuart09 y coser, ha de 
• t * 1 " * recouiendaci0n. 17, número 
K ^ - — — . 21 ab 
« 5 í n K n ' ^ EMPEDRADO, 22, 
í wclna ,?1LMda .oPftara la l ^p i eza 
mtr^w ni dan ropa l i m p i a 
21 ab 
•> 49. BAJOS, 8E SOLICITA 
jora ^ uan<?- Peninsular, que 
2 « l ' renr^ y l ' ^ P i a ; se le da buen 
í * T ^ n c i U a * 3 c o n d l c l o n « ; « ca-
21 ab. 
^ « U «n., 1 ^ r N HOTEL. SE 
B^el A ^ ¿ í , u e n a . c a m a r e r a Para el 
» B a r c l í i ^ ^ V Iníl"»tria. 160, e l 
«rceiona; ha de ser de mora-
ra ab 
, ^ a l i m p ^ la casa y cocina. 15 
^ Pldín VJ0 ducrDae en el aco-
i » 0 ' U maBana.^11 Cre8p0' 60-
" C L ^ T 20 ab 
& * a . oul0'»83, SK SOLICITA x s \ ¿ g T ^ qu® tenga referencias. Sue* 
OnioS!:niNECESITA PARA 
tt v/b^ ^H10, EsPaaa. San 
20 ab 
EN VILLECíAS. 22 
una. para que ha-
casa durante unaa 
20 ab ^ O U u T w 
Wnd,*'12"a 14 •.JOVIn'í O MUCH 
^ u casa. v L nos' P81^ cuida 







Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
k3 corta familia para ayudar a los que-
haceres y dormir en la colocación. Suel-
do $20.00. Obrapia 44 (altos). 
' • ^ • ' ' i ; 23 ab. 
SE SOLICITA I NA ( OCT> i :RA UARA el campo, lugar próximo a la Haba-
na con comunicación por t ranvía eléctrico. 
In forman: Aguila 232, antigua esquina a 
Esperanza. 
9860 23 ab. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
» ' ayude a los quehaceres de la casa y 
duerma en la colocación. Sueldo veinte 
pesos. Concepción, número 14, entre De-
licias y Buenaventura. Lawton. 
9734 22 ab 
B O C I N E R A , SE SOLICITA. PARA COR-
y j ta famil ia y a la vez haga la limpie-
za de la casa.; ha de dormir en la mis-
ma. Sueldo 20 pesos. Gertrudis, letra E, 
Víbora, entre I ra . y Calzada. 
9744 22 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PE-ninsnlar, que ayude a los quehaceres 
de la casa, buen sueldo; si no es formal 
que no se presente. I n f o r m a n : Pr ínc ipe 
de Asturias y Milagros, altos de la bo-
dega. Teléfono 1-1536. Víbora. 
Í'T'.H» 22 ab. 
C E SOLICITA UNA JOVEN O 8ESORA, 
O de mediana edad, para cocinar y ayu-
dar a la limpieza en casa de un ma-
t r imonio solo. Ha de dormir en la co-
locación. Calle 9, n ú m e r o 15-A, entre I y J. 
959» 21 ab 
COCINERA: EN NEPTUNO, 185-A, So-licitan una, para corta familia, que 
duerma en la colocación y ayude a la 
limpieza. Sueldo $ i a 
9600 21 ab 
EN CALZADA, ESQUINA A D, VEDA-do, casa de Montalvo, se solicita una 
buena cocinera. 
9609 21 ab 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE sepa cumplir y entienda de repostaría, 
es para casa de u n matrimonio. Sueldo: 
$20; no hay plaza. Calle B y 25. Vi l la Pilar. 
Vedado. 
9673 21 ab. 
COCINERA Y CRIADA QUE DUERMAN en la casa, se necesitan, que sean 
cumplidoras. Sueldo condicional. Edificio 
de la Maestranza. Tel. A-0164. Calle Cu-
ba, entrada por Cuarteles. A-OlOi. 
9701 21 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, de color, que sea repostera, para un 
matrimonio, se pagan $25. Calle 13. entre 
8 y 10. 9475 20 ab 
SE SOLICITA CRIADA PARA COCI-nar y ayudar a l a limpieza. Calle 
C, esquina 29, chalet. 
94S9 20 ab 
P r á c t i c o s de f a m a c i a p w a Dispen-
sa r io : Se so l ic i tan c o n buena p r á c t i -
ca y referencias. Salidas tres veces a 
la s a n a n a d e s p u é s de las 5 p . m . , y 
u n domingo s í y o t ro n o y una ta rde 
ext ra a la semana. Doc to r M á r q u e z . 
D r o g u e r í a " S a r r á . " 
9795 26 ab. 
VENDEDORES. NECESITAMOS UR-gentemente experimentarlos en mue-
bles, m á q u i n a s de escribir y m á q u i n a s de 
sumar, para la Habana y provincias. 
Prefiérense que hablen inglés. Se les pa-
ga comisión o sueldo y comisión según 
aptitudes. A l rontestar indiquen referen-
cias y experiencia con detalles comple-
tos. Apartado 900. 
9786 22 ab. 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE PA-ra la Librer ía Universal. Neptuno, 57, 
Habana. 
9798 22 ab. 
CION 250 O 600 PESOS L E C.ARANTI-f zo ganar más de JO pesos diarios. 
(No es palucha, con pruebas.) Con $250 
admito un socio y con 500 pesos le vendo 
el negocio: le enseño cómo se ganan. 
Cuba. 2(i. fotografía de José Rodríguez. 
No soy ni quiero palucheros. A l ¡rrano. 
9797 23 ab 
NEGOCIO SIN RIESGO 
Solicito socio a mi tad de utilidades, que 
aporte quinientos pesos efectivos, para 
explotar un negocio de comisiones, ya 
muy acreditado, que gana al ofio no me-
nos de cinco mi l pesos. I n f o r m a r á n : J. 
Mar t ínez ; de 9 a 12 y do 2 a . 
9753-54 23 ab 
AGENTES 
Que hayan trabajado en So-
ciedades y Compañías acre-
ditadas, se solicitan para un 
nuevo negocio, pudiendo ga-
nar buena comisión, y es com-
patible con otros trabajos. 
0'ReiIIy, número 4; de 2 a 
4 p. m. Departamento 19. 
Expreso Jurídico-administrativo 
A los abogados, procuradores, manda-
tarios y particulares de fuera de esta ca-
pital les participo que gestiono en la 
Secretarla de Justicia la expedición de 
certificados de anteceüentes penales y de 
actos de úl t ima voluntad; documentos pa-
ra) opción de títulos de Notarlo. Procu-
rador. Mandatario, Admiclslrador o A l -
bacea y legalización de documentos que 
deban Ir a l extranjero. Igualmente obten-
go en los Juzgados Municipales de esta 
ciudad y sus alrededores certificados de 
inscripción de naclmleato, matrimonio, 
c iudadanía o defunción; zea de vida y 
soltería, expedientes de notoriedad u otros 
asuntos que en ellos ae tramitan. Pueden 
enviarme documentos que deban presen-
tarse en el Tribunal Supremo, en las Se-
cretar ías de Hacienda, Gbras Públ icas y 
Agricultura, Comercio y Trabajo, en la 
Audiencia, Juzgados de Primera Instancia 
y Registro de la Propiedad y Mercantil, 
y en las Oficinas del Obispado y Pa-
rroquiales, que si fuere necesario Abo-
gado, lo pondré. Los documentes deben 
venir certificados, y así serán devueltos. 
Vea o escriba al Doctor Tlburcio Agui-
rre. Mandatario Judicial. Oficina: Tacón, 
6-A, Habana. Tengo prestada fianza de 
$5.000 a la disposición de la Secretarla de 
Justicia. 
NOTA—Los que escriban solicitando 
datos o haciendo preguntas sobre asuntos 
relacionados con esta oficina, deben aicom-
pafiar a la carta \einticInco centavos en 
sellos del Timbre Nacional. , 
9147 22 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N -dera, en Compostela, 5o, antiguo. Se 
da buen sueldo. 
9396 21 ab 
SE SOLICITAN BUENOS Y ACTIVOS agentes, para un buen negocio y de 
fácil representación. Es indispensable pre-
sentar buenas referencias y haber viaja-
do por la Isla. Informan: de 6 a 8 p. m. 
en Progreso, 8S, altos, moderno. 
9350 19 ab 
SE SOLICITA UN SOCIO, CON $1.500, para una industria con ventajas po-
sitivas. Informes: Oirmen, 38. 
0358 23 ab 
SE SOLICITA UN MUCHACHO 
peninsular, en Sol, 70 fábrica do coronas 
de Ros y Co. 
0550 24 ab. 
OBRAPLV, 47. SE SOLICITAN APREN-dlces de platería, si los presentan sus 
familiares. 
9422 21 ab 
SOCIO CAPITALISTA CON CINCO A siete m i l pesos se solicita persona de 
Intachables referencias; experta en ne 
goclo de positivos resultados, sólo deseo 
la dirección del negocio pero no la ad 
mlnis t rac ión; pueden ver la bondad del 
mismo escribiendo a l Apartado de Co 
rreos, 32444. Habana 
0566 20 ab. 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
No malgaste na dinero, no ae exponga al 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garan t ía . Sonreirá. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlnsular. de criada de mano o para 
limpieza de habitaciones; tiene buenas 
recomendaciones. Informas: Vedado, calle 
D, en los altos de los baños de Mar Las 
playas. 
9751 22 ab 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta gran escuela, Mr. A i -
bert C. Kel ly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 ceotavoa 
Auto P rác t i co : 10 ecntavoa. 
SAN LAZARO, 249. 
I RENTE A L PARQUE DE MACÍSO 
Tod'is loa t ranv ías del Vedado posan por 
la cuerta de esta r r&n eaonela. 
9470 30 ab 
LI N A JOVEN, PENIKSULAR, DESEA J colocarse en casa de moralidad, para 
criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación. I n f o r m a r á n en Industria, 72, 
altos. 
9784 22 ab. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ES-
O pafiola, para criada de mano, prefiere 
habitaciones y coser, o sino para el ser-
vicio de una corta ffemilla; tiene muy 
buenas recomendaciones de buenas casas 
que ha servido. Villegas, 75. 
0008 21 ab 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse en casa de moralidad, con un 
matrimonio sin niños o una corta fami-
lia, para cocinar y ayudar a la l impie-
za. Sueldo: de $20 a $25. Informan en Apo-
daca, 4 por Cienfuegos, letra D. altos. 
9694 21 ab. 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE. EN casa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias. Informan: Indio, 
16. 9630 21 ab 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, españo las , para criadas de ma-
no o manejadoras. Informes: Soledad, 
10; no se admiten póstalas. 
9646 21 ab 
I J W ^ V ^ ' ^ ^ O L A , DESEA CO-
c u e h a o ^ - S0CÍnera 0 tod0» quehaceres de la casa; no se admltet 
^rjet5s- Informaa en Sol. n ú m e r o 63 a l 
L-^"8"111611 Por Manuel López 
21 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO^ 
O cmera, no admito obligación de co-
medor ni admito tarjetas; si ea p a r ¡ 
fuera de la Habana, los viajes pagos NÍ 
du£r-'?e en ^ colocación. Fac tor ía 96. 
•>5'- 20 ab. 
T T N A COCINERA. DE MEDIANA EDAU 
i V , 8abien(lo bien su obligación, desea co-
locarse en casa de poca familia o ma-
S 0 v n J , O l 0 ; ^0 dlierme en la coloca-
ción \ niegas, numero 99; cuarto, núme-
20 ab 
C E DESEAN COLOCAR DOS COCINE-
O A s . en el Vedado. Informan: de una 
a dos de la tarde, en la calle f nú-
mero 4o ,entre 16 y 21, Vedado. ' 
20 ab 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PA! ra cocinar, para corta f amüia y dan-
do buen sueldo. Cocina y limpia y duer-
n ú m e r o CaSa* f o r m a n : Someruelos, 
9015 20 ab 
C O C I N E R O S 
TALSEA COLOCARSE UN COCINERO 
XS español , de mediana edad en caaa 
de comercio o particular, trabaja a la 
criolla, española y francei*. Dan rasón 
en Empedrado, número 45. Habana Te-
léfono A-90S1. 
9763 22 ab 
C E OPRECE UN COCINERO D E CO-
O l o r ; sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice; no hace plaza, y en la 
misma una joven, para limpieza unas 
horas. Informan en Colón, 1-112 habita-
ción n ú m e r o 10. 
9779 22 ab. 
CRIANDERAS 
AOENTES: PARA L A VENTA DE A R -ticulo de poco precio y de grau u t i -
lidad y consumo, necesito Agentes serlos 
y activos en todas y cada una de las 
poblaciones de la Repúbl ica . Buena comi-
sión. Dirigirse por escrito a: Carlos For-
tún , S. eu C. Apartado 2231. Habana. 
9133 11 m 
Su CEREBRO está AGOBIADO con 
menudos detalles. 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
dejándole su cerebro dispuesto para cosas 
importantes y atender con afabilidad 
aquellos que de usted reclaman su aten-
ción. $6.0Ü franco de porte. 
J . R. ASCENCI0 





Necesito para almaccnea de hierro. Em-
presa americana, en la Habana. Jornal, 
$1.50, ocho horas de trabajo pagos se-
manales; y diez para fábrica Jabón. Ha-
bana, 114. 
OS"» 20 a b. 
í<7r>6 22 ab 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE unos 14 a ñ o s de edad, para la l im-
pieza y trabajos de una farmacia. Infor-
marán : Riela, 99. Farmacia San Ju l i án . 
C 3206 ln 19 ab 
Se solicitan oficialas de sombreros 
para señora. Trabajo todo el año. 
San Rafael, 34. 
9657 ab 
C E SOLICITA UNA CAMARERA, B L A N -
IO ca. que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Hotel Maison Royale. 
Calle 17, esquina J, Vedado. 
9648 21 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, para un matr imonio, a una hora de 
la Habana. I n f o r m a r á n : Refugio, 18, ba-
Jos. 9497 20 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea aseada y sepa cocinar. Sueldo: 
$15. In fo rman: Empedrado, 52, altos. 
9304 19 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA corta familia, que sepa su obligación 
y que duerma en el acomodo, al no que 
no se presente. Buen sueldo. Amistad, 
97, altos. 
0408 19 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA para un matrimonio y tres nlBos; suel-
do convencional. Lucena, 6, altos, entre 
San Miguel y Neptuno. 
0463 19 ab. 
SE DESEA UNA MUJER. BLANCA. PE-ninsular. para cocinar y que avude a 
los quehaceres de la casa. Si no tiene re-
ferencias y no sabe llenar su cometido 
que no se presente. Es para una fami-
lia sumamente corta. San Miguel, 170, 
ba jo»; ha de dormir en la casa 
9503 20 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA 5 personas, aunque no sea muy buena, 
sirve Igual, tiene que fregar la loza, etc., 
puede dormir fuera o en casa. Haba-
na. 106. Alvarez. 
0529 «4 ab 
ACEDADO, CALLE 6. ESQUINA A 13, casa nueva. Se solicitan cocinera y 
criada de mano, que sean blancas, para 
servir a un matrimonio. Han de ser com-
petentes, formales, tener referencias y 
dormir en el acomodo. Sueldo $20 y ro-
pa l impia. Horas: de 8 a 1. 
M24 23 ab 
COSTURERAS, SE SOLICITAN, QUE sean prácticas en cualquier prenda de 
sas t rer ía , pagamos buenos precios. A n t i -
gua casa de J. Val l ís , San Rafael e I n -
dustria. 9650 25 ab 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE sepa planobar; es para el campo; se 
paga buen sueldo. Informan: Sitios. 42 
6903 21 ab 
ECONOMIA. AHORRO Y GARANTIA para todos los que tengan interés . A. 
R. Gómez. Apartado 2348, Habana. 
9617 25 ab 
SE SOLICITA UNA PERSONA PARA dar un poco de sangre, se le dará 
una buena gratificación. Laboratorio del 
doctor Redo. Rema, número 96. 
»654 21 ab 
SE NECESITA UNA LAVANDERA, PA-ra en la casa, en Paseo, 35 entre 15 
y 17. 9662 21 ab 
OPICIALES RELOJEROS. SE NECESI-tan en casa de Pepe Andrés . Aguaca-
- C-SÍSS 8d .18. 
TIPOGRAFO QUE SEPA HACER MOL-des y que sea curioso, se solicita. I n -
Llno S ^ h e z Ttnlente Rey. 59 
Teléfono A-8041. J ' 
21 ab. 
PARA INDUSTRIA ESTABLECIDA Y en estado floreciente, se solici ta so-
cio con $5.000. Detalles amplios a l que 
interese. Urge. Apartado 37. Guannbacoa 
tícs6 21 ab 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PAR \ hacer mandados. Tiene que tener rc-
| ferencias. Belisario Lastra.. Salud 12 Te-
I léfono A-S147. 
9671 21 ab. 
AUMENTE SU CAPITAL 
comprando y vendiendo caaas. E l escri-
torio Alvarez-Cucrvo le admin i s t r a r á sus 
bienes, por una módica comisión; pida 
infoVmes. Oficina. Expos ic ión: Neptuno 
número 25, altos; teléfono A-992S. De 1 a 4, 
9666 17 ,n 
SOLICITO 
un socio que disponga de 2.000 pesos y 
que sea trabajador, para café, fonda y 
posada, que tiene una venta de 80 pesos 
diarlos. Aprovechen ocasión que de esto 
hny poco. Informes: Blanco y San Lázaro 
bodega. 
9700 21 ab. 
(OPERARIO SASTRE, COMI'ETENTE, SE 
\ J solicita uno, en Lamparil la, 45 don-
de informan. 
9511 20 a b 
FARMACIA SAN JUAN. SE SOLir I T A un dependiente. Calzada de J. del Mon-
te y E. Palma. 
8524 20 ab 
SE NECESITAN COSTURERAS Y apren-dlzas adelantadas, para coser ropa 
blanca. San Rafael, 120%, segundo piso. 
9491 * " '20 ab 
TENEDOR DE LIBROS, QUE SEA 0OM-petente, se necesita pura una finca 
azucarera. Dir í jase con referencias a G. 
P. Apartado 929, Habana. 
9498 20 ab 
Se desea: un traductor de inglés 
a español con experiencia en tra-
ducciones para periódicos. Sueldo: 
$25 semanales. Animas, 18, Ha-
bana. 
C-2926 IN. 7-ab. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
8753 30 ob 
Sol ic i tamos dos t a q u í g r a f o s expertos 
en e s p a ñ o l , para nuestra f e r r e t e r í a en 
C á r d e n a s . Buen sueldo y po rven i r . M a -
nuel Galdo & C í a . , O b r a p i a , 2 3 , a l -
tos. Habana . 
C 2496 in 4 ab 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-bleterse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pi ta l n i experiencia. Oarantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y ROBEP.T-
SON 3337 Natchez Avenue, Chicago, EE. 
UU. C-23Ü5 30d. 22. 
SE SOLICITA UNA PERSONA B I E N relacionada en el giro de productos 
químicos al por mayor, para vendedor. 
Ha de tener completos conocimientos y 
traer informes y referencias, sin las cua-
les no será considerado. D i r í j a se : Peer-
less International Corp. Apartado 2037. 
Habana. 
9508 20 ab 
SE SOLICITAN CABPLN TEROS D E banco y un afilador para sierra de 
sin f in . Cuba Lumber Co. La Lonja del 
Comercio. 528. 
251» 20 ab 
SE NECESITAN AGENTES PARA V E N -der nuestro art ículo, es absolutamente 
Indispensable para todos, por todas par-
tes. Fáciles ventas. Grandes ganancias. 
Dirigirse para detalles a G. Trueba y 
Co. Apartado, número 1255. Habana. Cu-
ba. 2522 20 ab 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'ReüIy, 9y2, altos. 
Teléfono A-SOTO y A-6875 
O'Rellly, 8%. altos, flepartamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 2313 30d-lo, 
\ OENCIA L A UNION, DE MARCELINO 
\ X A Menéndez. Esta acreditada casa fa-
ci l i ta con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. En todos los 
giros. Llamen al teléfono A-331S. Habana, 
número 118. 
9465 20 ab 
DESEANDO A M P L I A R CASA E 8 T A B L E -clda desde hace tres afioa en el g i -
ro de confecciones para señoras y nidos 
se solicita señora o ReiHorita* de to-
da formalidad, con a lgún capital, pora 
asociarla al negocio. Dir í jase por escrito 
al Apartado 2024, Ciudad, 
raj 20 ab 
ROQUE GALLEGO: 2404. OBRAPIA, 110. Necesito 2 carreros, cincuenta pesos; 
200 peones. 200 criados, 15 a 30 pesos; 
cien criadas; una cocinera a la francesa. 
9560 20 ab. 
C O C I N E R O S 
O E SOLICITA UNA JOVEN. ESPASOLA. 
O para cocinar y ayudar a la limpieza. 
Cocina ligera. Sueldo: SIS. O'Farr l l i . 32, 
Víbora. TeL 1-2292. 
9791 22 ab. 
SE DESEA UN HOMBRE JOVEN, QLE posea el Inglés y conozca algo el nego-
cio de l ibrer ía , que tenga ambición y ener-
gía, para ponerse al frente de un nego-
cio ya establecido y de gran porvenir, 
se le p a g a r á salarlo y partlclpacidn dé 
beneficios si demuestra su capacidad pa-
ra desarrollarlo; tiene que presentar refe-
rencias inmejorables. Razón: American Qp-
tlclans O'Beilly. 10B. 
9703 71 ab. 
Casa establecida en giro se-
rio y productivo, solicita so-
cio comanditario o capitalis-
ta, que aporte de 10.000 a 
20 000 pesos. Garantía abso-
luta. Dirigirse por escrito al 
apartado número 2586. R. 
Font. Habana. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'ReiUy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, rapartldo-
res aprendices, etc., que sepan su obii-
tíaclOu llame al teléfono de esta antigua 
v acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. S« mandan a to-
doa loa pueblos dt la U U y trabajadorea 
para el campo. 
S311 30 ab 
L 
S E O F R E C E N 
"PRESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, 
tiene referencias. Informan en la ca-
lle Olnoa, 26, y Romay. 
9495 20 ab 
"PRESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, 
XS de criada de mano en casa de for-
malidad. I n f o r m a n : calle Guasabacoa. 
62. Reparto Las Cusas. 
S>504 20 ab 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, de manejadora o criada de 
muño. Informan: Inquisidor, número 3; 
cuarto n ú m e r o 24. 
9109 20 a b 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
i j colocarse de criada de mano o ma^, 
nejadora. In fo rman : Salud 195; cuarto, 
número 6. 
9514 20 ub 
TVESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
x s mano o de manejadora, una Joven, 
peninsular, no gana uienos de 20 pesos 
y no sale al campo. Informan: Virtudes, 
40; habitación, número 25. 
9537 20 a b 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
Í J colocarse, de criada de mano, es muy 
formal y sabe cumplir con BU obligación. 
Florida, 86. Habana. 
9552 20 ab 
C E DESEA COLOCAR B E CRIANDERA, 
O Joven española de un mes do parida a 
leche entera; tiene abundante leche y es 
persona muy sana. Para informes a la 
misma: Jesusa Alonso, ingenio Jacobo, 
Orlente. 
_C'-3253 6 d-20. 
CRIANDERA JOVEN, ESPADOLA. D ¿ . sea colocarse; tiene muy abundante 
leche; se puede ver su n iña . Estrella. 22, 
altos. 
9685 21 ab. 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON bne-
KJ na. y abundante leche, desea colocar-
se; tiene un niño que se puede ver. I n -
forman : calle 14. número 11, entre Lí-
nea y 11, Vedado. 
9483 20 ab 
CHAÜFFEÜRS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es -pañola , de manejadora, tiene referen-
cias es honrada, no le importa i r ni 
c apo. si es buena familia. San Nico-
U t, IOÍ. 
9555 20 ab 
T T N A JOVEN, PENINSULAR DESEA 
XJ colocarse, en casa de niorolidad. de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Suspiro, 18. 
95t>5 20 ab. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o para la cocina, sueldo, 20 
pesos. Tiene ref.'iencias. San Mariano, 45, 
Víbora solar. Informan. 
9573 20 ab. 
U E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ES-
O pañola . de criada de mano; es ca r iño-
sa con los niQos; no va fuera de la Ha-
bana. Sueldo: $20. Pura informes: Merced, 
93, antiguo. 
9570 20 ab. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mnuo. Tiene referencias; no va 
fuera. Informan: Dragones. 1, fonda. 
9443 20 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA, de mediana edad, de criada de mano, 
con un matrimonio ain n i ñ o s ; o-con una 
persona sola, para cocinar y l impiar ; sa-
be muy bien su obligación y es muy 
limpia y muy formal. Lamparil la. 37. Suel-
do: 20 pesos. 
9445 20 ab 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
CJOLICITAN COLOCACION DOS M U -
KJ chachas, una de criada de cuartos y 
la otra cocinera*, van Jur.tp.a o separadas, 
en buena casa. Informan: Estrella, 24. 
9594 . 21 ub 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACilA, 
JLS en casa particular, para coser y cor-
tar; no le importa l impiar unas habita-
ciones; duerme en su casa. Calle 21, en 
tre .1 y K, número 159. 
9661 21 ab 
CRIADOS DE MANO 
CRIADOS Y COCINERAS 
Tenemos puestos para criados con las 
mejores famllUi« desde $80 en adelante; 
cocinera para el campo $25 a $30, viaje 
pago solo para 3 personas; manejadoras, 
criadas de mano con buenos sueldos. 
Beers Agency. Agencia Americana O'Rei-
l l y 9 v medio, altos. 
C-3249 3 d-20 ^ 
CRIADO JAPONES 
Tenemos uno experto para "Butler Va-
l«t" el cual t rabajó con el Ministro ame-
ricano en E s p a ñ a ; es casado con señora 
española y quisieran trabajar Juntos por 
$70 a l mea. Beers Agency. Agencia Ame-
ricana. O Reilly 9 y medio. Teléfonos 
A-3070" y A-6875 
3 d-20 
T T N SE^OR, DE MEDIANA EDAD, DE-
U sea colocarse de crUdo de mano o 
portero, tieno quien lo recomiende. D i -
rección: Gervasio, número 9., bodega 
9718 
TTELEFONO F-1350. RESIDE EN E L Vedado, calle G, número 30, ln criado 
de mano. ~> h 
9788 
JOVEN. ESPAÑOL, SE DESEA COLO-car de criado de mano, en c a ^ par-ticular. Diriícirse a Reina, 1«, café; pre-
gunten en la vidriera. 
9549 20 ab 
COCINERAS 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y ¿rí011*- de-•ea colocarse en casa moral, ^ b e de re-
P^ter la . Tiene referencias. Sueldo de 
$30 a $35. Informan: calle J >• Calza-
da bodega. 
«70U 22 ab 
&510 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA. 1>F mediana enad. en casa de moralidad; tiene una niña de ocho a ñ o s ; no le im-
porta mucho sueldo n i tampoco U I m -
porta el i r a l campo. ^n'0rí"„eA1 i l íL 
ta.d, 09, esquina San José, barberfia, 
SE DESEA COLOCAR UNA H I E N A Co-cinera, que entiende bastante de re-I nos te r ía y todo lo que le pidan, y con 
I^Ta una criada de mano: » » • » . « f 1 * * 
una sin la otra: no tienen inconvenien-
te en salir fuera de la Hab*na. Infor-
man: Cienfuegos, 3. altos. 
9H.T2 
/CHAUFFEUR. ESPASOL, DESEA CO-
locarse en casa particular o de Co-
mercio; no tengo pretensiones y llevo 
tres meses en la escuela; entiendo y 
manejo toda clase de máquinas . Refe-
rencias del Gerente de la Escuela, Te-
léfono A-2613; de 8 a 4. 
9818 23 ab 
/CHAUFFEUR, DE COLOR, CON CLNCO 
v añoe de práct ica, desea casa particu-
lar ; no se coloca menos de cincuenta 
pesos. Teléfono F-1993. 
9716 23 a b 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA encontrar trabajo con familia respe-
table, tiene mucha práct ica en a u t o m ó -
viles y Quenas referencias. Teléfono 
M-1603. 9629 21 ab 
TVESEA COLOCARSE DE CHAUFFEUR, 
JL/ un Joven español , mecánico, con tres 
años de práctica, con recomendaciones de 
las casflí», para casa particular o comer-
cio; conoce todas las máqu inas . Infor-
man : Teléfono F-4294. 
9681 21 ab. 
/CHAUFFEUR, MECANICO, ESPAÑOL, 
\ J con 3 años do practica, experto en 
toda clase de maquinarias americanas y 
europeas, se ofrece para casa particular 
o de comercio, tiene buenas referencias 
de donde ha trabajado. In fo rmarán : ca-
lle C y 19. Teléfono F-4252. 
9521 20 ab 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R DE LIBROS, LLEGADO H A 
JL poco de España , Joven, de 29 años, de 
estado casado, experto calculista y co-
nocedor en ramos de víveres, fe r re te r ía 
y papelería, con balances comprobatorios 
mensuales, se ofrece para desempeñar 
puesto o cargo aná logo por un módico 
sueldo. Documento acreditativo buncarlo 
y extenso, certificado de firma espa-
ñola. Dirigirse a Teniente Rey. 28. 
9531 20 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 382 alt Ind 12 e 
TENEDOR DE LIBROS, COMPETENTE, serlo y honrado, aceptarla toda clase 
de t raba jó hasta como auxiliar. En t i én -
dase que no Uene grandes pretensiones 
y sí capacidad suficiente para el desem-
peño de su trabajo. No tiene Inconve-
niente en Ir al Interior. In forman: F. B . 
Reina, 14. 
9577 24 ab. 
TENEDOR DE LIBROS, S E O F R E C E por horas, de noche, dando buenas 
referencias. Apartado 301. C. G. R. 
92S9 23 a b 
V A R I O S 
T^ESEA COLOCARSE UNA S E S O R A . 
X / española, de mediana edad, para se-
ñora de compañía, de ama de llave, pa-
ra señor i ta huérfana, de madre, o n i -
ños va mayorcltos. cuidarles sus ropas. 
Tiene los mejores informes que puede de-
searse, por tratarse de personas dig-
nas y de respeto. Revillaglgedo. n ú m e -
ro 38. antiguo; «e 9 a 3 p. m. 
9630 23 ab 
T T N A SEífORA. VIUDA, DE MEDIANA 
O edad, culta y educada, desea coloca-
ción de señora de compañía , para seño-
ritas o señoras, ama de llaves, regentear 
una caaa de familia par t lcuUr o bien pa-
ra atender señoras en consultorios mé-
dicos o dentales; también aceptará colo-
cación en colegio de n i ñ a s para atender 
a é s t a s en los dormitorios, cuidar peni-
tencias, etc., etc. Dejar avisos en U ad-
min i s t rac ión de este periódico. 
C 3208 Sd-19 
T \ E S E A COLOCARSE UN JARDINERO. 
X J /con buenos Informes de las casas que 
ha trabajado. Informan en Belaacoain es-
quina a Zanja, café. „ , 
9757 g ab • 
S" E DESEA COLOCAR UN JOVEN, RE-cién llegado de España , para cualquier 
clase de trabajo. San Rafael. 130-F. t i n -
t o r e r í a 9773 22 ab 
DE S E A N COLOCARSE CON BUENAS referencias, un portero, un criado, un Jardinero, un chauffeur. LUmen ai te-
léfono A-3313. 
:.;>•. 22 ab. 
D I A R I O 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO con un niño de tres meses, para el campo o pobUdón . Teléfono F-1II<-. 
•••NJ 21 ab. _ 
OVES, ESPAÑOL. RECIEN LLEGA-
do de Par ís , con conocimientos ge-
nerales, se ofi 
cular o para 
clna. Escribid 
. 13. Habana. 
( 9606 21 ab 
P A G I N A D I E C I O C H O > 1 A Í Ü U ^ LA H I A J O I T A A b r f l 2 0 d e 1915. ^ 0 U X X V l 
DrNEBO, D £ S D E « POR 100 A N U A L , 
para hipotecas, alquileres, paga rés . 
Prontitud, reserva. $100 hasta $200.000. 
Compramos casas, terrenos» fincas. Uava-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
924T SO ab 
PODEMOS COLOCAR DINERO. D E L 1 a l 3 por 100 mensual, con buenas ga-
ran t í a s o hipotecas, sin gasto para el 
prestamista. Pasamos domicilio. Havana 
Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
9245 21 ab 
Decano de loe de U Ú U . S v c n m l 
M o n t e . 2 4 a T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
c io a todas horas en el establo y re-
pa r to a domic i l i o 3 veces a i d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c n a r a los niaos sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de alecciones intest ina-
les y sustituir sin pe l igro i a lactancia 
materna , l o ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras 
par idas . 
8554 30 ab 
AZUCAR. FrrBto hasta S500.000.00 SO-bro sacos de azúcar en a lmacén a un 
in te rés nunca visto. Jul io E. López, Cu-
ba número 6Í. Teléfono A-262L de 11 a 
1 a. m. y de 2.30 a 5 p . m . 
9193 20 ab 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos. Teléfono A-9373. De 
1 a 4 p. ra. Doy dinero en primera y se-
gunda hipoteca, desde el 6 por 100 en ade-
lante en todos los barrios y repartos. Doy 
dinero a p rés tamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pago. 
8891 24 ab 
T T N JOVEN. ESPASOL, MUY FORMAL 
\ j y trabajador, con buen conocimiento 
de ingléa y contadur ía , se ofrece para 
ayudanta de carpeta o cosa análoga . & 
Fernández . E l Búfalo. Zulueta, 32. 
9607 21 ab 
SE OFRECE JOVEN, PARA OFICINA, sabe escribir en máquina , tiene bue-
nas referencias y pocas pretensiones. I n -
f o r m é n s e : Monte y Antón Becio. cafó 
El SoL 9620 21 ab 
^\TODISTA, CORTA Y E N T A L L A . CON 
ÍLI. perfecto conocimiento en el arte, de-
sea encontrar una casa particular para 
trabajos por día. San José , 56. 
9595 21 ab 
X J O M B R E . FORMAL. DESEA COLO-
JLJL carse de sereno o portero, t len¿ bue-
nas referencias. Informan: Estrella, 171, 
altos. 9477 20 ab_ 
SE5JORA. SERIA, SE OFRECE PARA señora de compañía, costara u otro 
trabajo análogo, tiene buenas referencias 
e Informan ea 16 y 6, Vedado, lechería. 
9355 1» ab 
UNA SESORA, JOVEN, CASADA, Es -pañola , con un hijo de dos años, 
desea encontrar una casa donde trabajar 
con su h i j o ; es trabajadora y formaL 
Sueldo convencional. Calle 13, número 6, 
entre M y Ñ. 
9479 20 ab 
SI ALGUN CABALLERO PRECISA L A urgencia de un carpiutero, pagando 
tres pesos de Jornal lo encuentra eu La 
Puerta del Sol, Bemaza y Muralla, en 
l a vidriera, pregunto por José . 
M99 22 ab 
A LOS PROPIETARIOS Y COMER-clantes, me ofrezco para cobrador y 
administrador de alquileres de casas y 
cuentas comerciales en esta Capital o el 
Inter ior ; tengo buenas referencias. José 
Javino Díaz, Carmen, 34. Habana. 
9607 20 ab 
SESORA, CASTELLANA, JOVEN, EDU-cada, ofrece roper ía hotel, cosa aná -
loga, compañía, llaves, casa limpieza ha-
bitaciones, coser, sabe bordar, embarca r í a 
Nueva York. Dirección: Aguila, 115. ant i -
guo, azotea. 
9C79 21 ab. 
MEJICO. PERSONA DE COFIANZA. práctica en negocios, embarcándose 
fines del corriente para Méjico, desea 
llevar muestrarios, encargos, representa-
ciones etc. Ofrece referencias y garan-
t ías . Escribid: V. B. Monte, 182. 
9403-04 23 a b 
TENGO DISPONIBLES D I A R I A M E N T E una hora por la m a ñ a n a temprano, y 
de las 8 y media p. m. en adelante, has-
ta no después de las 11. Podr ía , durante 
ese tiempo, llevar una contabilidad, co-
rrespondencia español o Inglés, traduccio-
nes, etc. También soy taquígrafo en es-
pañol. Garantizo eficiencia en cualquier 
trabajo que se me encomiende, y puedo 
presentar referencias a satisfacción- D i -
rigirse a B. E. Loidzajardagg. Apartado 
2293. Habana. 
9311 22 ab 
UN MATRIMONIO. ESPASOL, DESEA colocarse; él es un buen jardinero; 
ella para cuniquier trabajo de casa; pre-
Bentan recomendaciones de las mejores 
casas de la Habana. In forman: Quinta 
La Torriente. Marianao. 
Kíss 20 ab 
O ESCRITA. QUE POSEE E L INGLES 
O y el español perfectamente y sabe de 
contabilidad, desea empleo en casa co-
mercial, oficina o banco. Informan: Man-
rique. 152, bajos. 
9348 25 ab 
I M E R O E 
H I P O T E C A c 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pare el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271J. 
7882 31 ab 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaclonee. Dir í janse con 
t í tu lo*: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 my. 
4 P O R 1 0 0 
De Interén anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado j 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m, 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 6929 In 15 a 
C o m p r a s 
SE DESEA UNA F I N Q U I T A EN LOS alrededores de la Habana. Que tenga 
buena casa y lugar a l to y seco. Escobar, 
143, altos. 
9828 23 ab 
SOLICITO CASA D E HUESPEDES, E N arrendamiento, con Inquilinos de mo-
ralidad. Trato fo rmal : llame al M-1U77, 
pregunto por Alblo. 
9836 23 ab 
Q E COMI* RA TUBERIA, DESDE UNA 
O pulgada a seis, galvanizada, hierro 
dulce y fundido. Aguila, 152. moderno. 
Habana. Oficina del Mapa de Cuba. 
C 3233 8d-20 
C E COMPRAN CERCAS DE P IEDRA A 
O loe dueños de cercas de piedra viva 
que deseen venderla por los alrededores 
de La Lisa, Arroyo Arenas, Marianao, Ca-
no, etc. Dir í janse e Arellano y Mendo-
za, Amargura. 23. Teléfono A-1030. 
9735 28 ab 
COMPRAMOS CASAS EN VEDAHO. Ocho de 3 a $6.000. 6 de 7 a $12.000. Seis 
de 13 a $18.000; y 4 de 20 a $50.000. 
Compramos en Luyanó , J e s ú s del Mon-
te, Cerro, Habana, Pasamos domicilio. 
Havana Businesp, Dragones y Prado. 
A-9115. 9770 22 ab 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO i 
EMPEDRADO 3* BAJOS, 
freate A | F « r « M de San Joan dm Dio*. 
De 9 u i l ». m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-S2M. 
L U J O S A C A S A 
Vedado, modern ís ima, una sola planta. 
Jardines, portal cubierto, sala recibidor, 
7 cuartos, e sp lénd ida sala de comer enta-
pizado, pisos de m á r m o l y losa finas de 
color, techos cielo rasoe decorado de p r i -
mera clase, dos cuartos baños a todo con-
f o r t ; entrada para au tomóvi l , hermoso 
garage para mas de una máqu ina , tres 
cuartos y servicios para criados y cbauf-
feura. Parte de precio, la mitad se deja 
a l 7 por 100 en Upoteca, Figarola, Em-
pedrado, 30. bajos. 
B A R R I O ' D E C O L O N 
Lugar céntrico, casa a la brisa. a l l o y 
bajo mármol v mosaicos; renta $lo0 
mensual; $18.500 y $798 de censo, que se 
cancelan. Otra casa alto y bajo, a - cua-
dras de Trocadero, escalera de mármol 
moderna, 9 cuartos entre los dos pisos 
renta $85; $10.500. Otra gran casa, za-
guán y 2 ventanas, barrio del Monserrate, 
brisa, de alto y bajo, renta $168 mensual. 
Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
C A L L E D E M U R A L L A 
A una cuadra de esta calle, casa mo-
derna, de alto y bajo, con establecimiento 
antiguo; renta $155 mensual, $17.000 y re-
conocer hipoteca al 7 por 100. Otra casa 
en Neptuao, moderna, al to y bajo, con 
establecimiento, contrato garantizado, ren-
ta $500 mensual Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
P R E C I O S A C A S A 
Reparto Santos Suárez, a 20 metros de 
la línea, a la brisa, en la mejor calle, as-
faltada, zaguán, 2 ventanas, portal , sala 
recibidor. 3 cuartos espléndidos, salón de 
comer, hermosa cocina, buen patio y tras-
patio, entrada Independiente, techos, cie-
lo raso de primera. $1.850 y reconocer h i -
poteca. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
$ 2 . 5 0 ~ M E T R O 
En el L u y a n ó , en Calzada, 2.330 metros, 
l lano y alto, mucho frente a l a calzada. 
Otro terreno de esquina, a 3 cuadras de 
la l ínea Luyanó-Malecón con acera. luZj 
arbolado, agua, 14.26 por 87 varias a $375 
vara. Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Reparto San Francisco, a poca distancia 
de l a l ínea Luyanó-Malecón, con acera, 
arbolado, luz y agua; 14.26 por 38 varas, 
a $3.75 vara. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
C A L L E D E S A N T O S S U A R E Z 2 0 
Terrenos a una cuadra y media de la 
calzada de J e s ú s del Monte; 20 por 48 
metros; ya los carros eléctricos de subida 
pasan por el frente, y los de bajada a una 
cuadra por l a calle de Santa Emil ia . 
$2.000 y reconocer hipoteca al 7 por 100. 
Figarofla. Empedrado 30, bajos. 
U N A B U E Ñ A F I N C A 
En esta provincia, 4 y cuarto cabal le r ías , 
tierra de primera clase, colorada, m á s 
de 1.000 frutales paridores. palmas, pozos 
con cañer ías , casa de vivienda y otras 
m á s para trabajadores y frutos; en cal-
zada y a un k i lómet ros del paradero del 
eléctrico. Mitad de precio se deja en 
hipoteca a l 7 por 100 por el tiempo que 
quiera el comprador. Otra, lindando con 
pueblo muy Importante de esta provin-
cia, buena casa de vivienda y otras más , 
luz eléctrica, agua de acueducto y r í o . 
$5.300. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
B A R R I O D E ¥ 0 N S E R R A T E 
Casa de alto y bajo, renta $78 mensual; 
$7.250 y reconocer censo de $500 que se 
puede cancelar en el acto de f i rmar la 
escritura. Casa antigua en esta rlndnd 
conl89 metros de terreno, caros eléctri-
cos a una cuadra. $5.000. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
C^E VENDE E N $9.000.00 CASA D E CUA-
tro cuartos y doble servicio, Milagros 
entre Octava y Novena, acaba de cons-
truir , ge deja en $d.500 a S por 100. Nove-
na n ú m e r o 2 9 , dueño 
\ ¡rENDO UNA CASA CON DOS PISOS en Manrique en $10.500; dos Juntas 
Calzada L u y a n ó en $11000; una esqnina 
con bodega y tres casas m á s en J e s ú s 
del Monte en $14.500 todas modernas. F i -
guras 78. Teléfono $-6021 de 10 a 3. 
9862 29 ab. 
IMPRENTA. SE COMPRA UNA BARATA, que tenga una m á q u i n a número 4 y 
otra número 2. Informan: L . Sánchez. 
Teniente Rey, 59. Tel. A-804L 
9689 21 ab 
COMPRO UNA CASA QUE VALGA CUA-tro m i l pesos. Trato directo. D i r i g i r -
se a E. Suárez. Calzada del Monte, dos-
cientos veinte y cinco, antiguo. 
9558 20 ab 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, DE cuatro a seis mil peso», se prefiere 
esquina con establecimiento. J o s é Diaz. 
Jesús María, 45. 
9425 21 ab 
COMPRAMOS CASAS E N TODAS PAR-tes y terrenos, así como fincas nls-
ticas, solares, parcelas, lotes. Havuna 
Business. Dragones y Paseo de Mart i . 
A-9115. Pasamos a domicilio. 
9240 21 ab 
N O P A S E T R A B A J O S P O R F A L T A 
D E U N P O C O D E D I N E R O 
S i n e m p e ñ a r sus p r e n d a s 
s i n p i g n o r a r sus a c c i o n e s 
S i n h i p o t e c a r s u c a sa . 
Se l o d a r e m o s a m ó d i c o i n t e r é s . 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
O b i s p o 5 0 
0686 26 ab. 
SOLICITO D'XRECTO Sii.KWM», »1-000, $2.000. $3.000 y varias de $6.000 a 
$10.000. desde 9 por 100 anual al 2 por 
100 mensual. Hipotecas y g a r a n t í a s só-
lidas. Sobrado y Beyneri. Dragones. 4; 
y Paseo de Martí . A-9115. Vamos a do-
mic i l io . 
9770 22 ab 
AURELIO P. GRANADOS. REPRESEN-tante de la Granja "E l Recreo", de 
Santa Clara. Dinero para hipotecas desde 
el 6-12 por 100. Compra y venta de casaa 
y solares. Obrapía , 37. Teléfono A-2792. 
9777 18 m. 
E N 2 4 HORAS 
Se facili ta dinero en hipoteca» sobre ca-
sas en ia Habana y sus repartos, al t ipo 
más bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, n ú m e r o 25, altos. Teléfono A 9925. 
De 1 a 4. 
9667 17 m. 
SE CAMBIA ORO ESPAÑOL POR ORO americano. Informes: F ru te r í a , O'EeW 
l l y entre San Ignacio y Mercaderes 
9468 20 ab 
D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad: Cerro, J e s ú s del 
Monte, Vedado, Marianao. También sobre 
sus alquileres, desde 200 pesos en adelan-
te y por el tiempo que se desee. Sobre f i n -
ca rúst ica, qae está bien situada y por el 
tiempo que convenga a l interesado. Inte-
rés del 6 y medio por 100 anual en ade-
lante. Figarola, Empedrado. 30, bajos 
0302 23 ab. 
M I N A D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R Y E S O 
C O M P R A 
A D O L F O - T I S C H E R 
T E J A D I L L O , 2 1 . 
C-3016 30d. 12 ab. 
U K Ü A N A S 
í~ OPORTUNIDAD ESPECIAL: VENDO 
w dos esquinas, modernas, siempre al-
quiladas, con bodega en J e s ú s del Mon-
te, una Delicias, 17. otra Santa Irene y 
San Benigno; trato directo, gran adqui-
sición. Su dueño : Neptuno, 11. a todas 
horas. 9821 23 ab 
PROPIAS PARA ALMACENES, 1NDUS-trias o garajes. Se venden. Juntas o 
separadas, varias naves nuevas, de dos-
cientos metros cada una. Es tán situadas 
en calle de mucho t r áns i to y a dos cua-
dras del chucho de Pueblo Nuevo. Su 
d u e ñ o : Empedrado, 46; de 9 a 1L 
9828 29 ab 
GANGA; SE TKNDK, E N «4.900. U L -t lmo precio, la casa de alto y bajo. 
Florida, n ú m e r o 60, al lado de la es-
quina de Vives, con sala, comedor y tres 
cuartos en cada plso^ rentando 25 pesos 
los altos y 23 los bajos. Su duefio: Agui -
la, 239. antiguo. 
9833 24 ab 
Sr. VENDE, A UNA CUADRA D E Es-quina de Tejas y con doble v ía de 
carro por su frente, tres casas, moder-
nas, de cielo raso, ins ta lac ión eleetric» y 
de gas, preparadas para recibir altos, se 
compone cada una de 7 metros de fren-
te por 16 de fondo, sala, comedor y tres 
cuartos, valen 14.000 pes>oa. Más informes, 
su dueño : Teléfono A-2774. 
9835 4 m 
Se venden , con jun tamente , dos her-
mosas casas, situadas e n l o m á s c é n -
t r i co de l a c i u d a d , s in i n t e r v e n c i ó n de 
corredor , p o r tener que ausentarse sos 
propie tar ios . I n f o r m e s : M a l e c ó n , 8 4 , 
ba jos ; de 12 a 1 p . m . 
D E E S Q U I N A 
Precioso chalet De alto y bajo, en el 
Vedado, muy bien situado, entre 17 y 23, 
con todas las comodidades y lujoso, 
$35.000 pesos. Otro chalet, a una cuadra 
de 23, calle de letra, alto y bajo, brisa, 
renta $110. $15.000. Casa cerca del par-
que Menocal, j a r d í n , cuatro cuartos, salón 
de comer, tres patios, etc. $10.500. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
P A R Q U E D E M E N 0 C A L 
Muy cerca d« él, casa con precioso jar-
rlfn, portal, sala, saleta al fondo, 5 cuar-
tos, 2 cuartos de criados, doble servicios, 
entradai para au tomóvi l . Su terreno 13- 6 
por 50, $17.000. Otra casa de al to y bajo, 
restando $f^. a una cuadra de 23, $lL00O. 
Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
S O L A R E S 
Vedado. En 13, a la brisa, 13.66 por 50, 
n, $12-1|2 metros; otro en Baños, de 17 a 
23, 19 por 42 metros, a $23 metro; otro 
solar de esquina de fraile, a una cuadra de 
la línea, $14 me t ro ; otro solar en la ca-
l le 15. esquina, 1799 metros, a $14 me-
tro. Otro solar, en la calle F. esquina, 25 
por 35, a $15-112 metro. Otro solar en 17. 
de centro, a $25 metro. Figarola, Empe-
drado, 30. 
B U E N A S ~ C A S A S 
En la Víbora, calle de San Francisco, casa 
moderna, fabricación lujosa, portal , sala, 
saletat, tres cuartos, saleta al fondo, mag-
nífico cuarto de b a ñ o y demás servicios, 
un cuarto y servicio para criados, cielo ra-
so, patio y traspatio, renta $75; precio: 
$9.000. Otra casa, loma reí Mazo, preciosa, 
Jardín, portal, sala, esp léndida ga le r ía de 
tres metros, cuatro hermosos cuartos, sa-
lón de comer al fondo, cielo raso, rioe 
cuartos y servicios para criados, garage, 
un gran traspatio. $9.750. Figarola. Em-
pedrado, 30, bajos. 
ESQUINAS 
A dos cuadras del futuro Palacio Presi-
dencial, alto y bajo, rentando $290 men-
suales. $40.000. Otra esquina, alto y ba-
jo , moderna, p r ó q i m a a este Palacio, ren-
tando $170 mensuales, $27.000. Otra gran 
esquina, de Oallano a Prado, y a dos cua-
dras del Parque Central, alto y bajo, con 
establecimiento, rentando $5.850 anuales 
Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
F I G A R O L A 
K 8 C B I T O B I O : 
EMPEDRADO. M . RAJOS, 
trente al Parqo» de San Jxr*» é e Olas 
Da • s I I c*. na. y 4« I a B 9. ra. 
9S64 23 ab. 
E N E L V E D A D O 
PRECIOSA CASA MODERNA, SOLIDA y lujosa, techos monolí t icos, garaje, 
seis dormitorios, gabinete y demás co-
modidades. $32.000. Se da facilidad para 
el pago. G. Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Teléfono» A-3166. 1-7231. 
GR A N CHALET. ESQUINA F R A I L E , E N el mejor punto del Vedado, pisos de 
mármol , tochos monol í t icos , lujosamente 
decorado, $60.000; se da facilidad para 
el pago. G. Mauria. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. 1-7231. 
BONITA CABA, MODERNA. BFEN 81-tuada. con garaje, $20.000. G. Man-
eta. Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166 
1-7231; p róx ima a 23. 
MAGNIFICA CASA, MODERNA. F R E N -te de canter ía , p róx ima a Línea, 
$28.000. G. Maurii;. Obispo, 64; de 3 a i ! 
Teléfonos A-3166. 1-7231. 
PROXIMA A L PARQUE, CASA DE A L -tos, tiene para garaje. $13LOOO. G. 
Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfo-
nos A-3166. 1-7231, 
EN L A C A L L E 17, CASA MODERN \ $35.000, en la calle 23, siete habita-
ciones, garaje, $30.000. G. Mauriz. Obis-
po, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-3ia8. I-723L 
PROXIMO A L PARQUE MEDINA, P A R . cela de terreno, brisa, 13" por 38, a 
$17% metro. Q. Mauriz, Obispo, 64; de 3 
a 4. TeléfonoB A-3166. I-723L 
9810 27 ab 
Se vende u n chalet , moderno , si tua-
d o e n l a calle 2 5 , de al to y ba jo , com-
puesto de sala, comedor, coc ina , cuar-
t o de cr iados y servicio, al tos, cua t ro 
cuar tos grandes, cuar to de b a ñ o , todo 
cielo raso. Para informes y detal les: 
N a t i o n a l C i ty Bank , Depar tamento , 
n ú m e r o 14. T e l é f o n o A - 8 8 7 5 ; no se 
t r a ta con corredores. 
9726 22 ab 
SE VENDEN 6 CASAS, EN LA CALLE de Municipio eequlua a Fábr ica , con 
sala, comedor y 3 cuartos, pisos de mo-
saico, de azotea. Su dueño en J e s ú s Ma-
ría, n ú m e r o 62, a l to» 
9724 
JUAN P E R E Z 
8 m 
OPORTUNIDAD PARA A D Q l 1RIR UNA confortable, fresca y esp léndidamente 
construida casa. Acabada de fabricar y 
sin estrenar, vendo m i casa, San Benig-
no, número 77, entre Encarnación y Co-
cos, reparto Chapie. Víbora, con las si-
guientes comodidades y detalles de cons-
t rucc im frente de canter ía , portal con 
escala y pasamanos de m á i m o l , lujoso 
vestíbulo, sala, saleta cinco hermosos 
cuartos y espléndida galería frente a los 
^ ' ^ n o s . comedor, espléndido cuarto de 
baño, fresca y buena cocina, magníf icos 
pisos espléndida carpinter ía . Ins ta lación 
de timbres en todos los departamentos 
y magníf ica Instalación eléctrica, lavabos 
de cuarto con todos sus accesorios v ser-
vicio de agua caliente y fr ía ; toda la ca-
sa sencillamente decorada, esp léndidos 
cielos rasos y toda la casa paredes de 
citaron, alquicrales de concreto en todas 
las l íneas de cimientos; garaje de 5x4, 
« i lo 1-1180 y techos de concreto, mag-
nifico cuarto para chauffeur y cuarto 
para útiles, traspatio, servicio de cria-
dos y lavaderos, 10 metros de frente por 
51 de fondo y 300 de fabricación. A l com-
prador expondré ampliamente todos los 
detalles de fabricación. A tres cuadras 
de la Calzada entrando por Cocos; de 
la esquina verá la Loma del Mazo y com-
p r o b a r á su espléndida situación. No acep-
to proposición de corredores; para tra-
tar directamente, su dueño el cap i tán Cha-
lús, en el Castillo de la Punta; de 8 a 
U a. m. y de 2 a 4 p. m. ; y en I , nfl-
m^£2 ^ 611 el Vedado; de 7 a 9 p. m. 
9733 24 ab 
BONITO NEGOCIO: VENDO CASA L U -yanó, asoiüea moderna, 400 metros en 
$4.500. Se dejan en hipoteca $3.500 a l 6 
por 100 anual. San Juan de Dios, 10. No-
t a r í a del Licenciado Sánchea Víctores. 
9708 22 ab 
VENDO, TAMARINDO, M E D I A CUA-dra Calzada, casa con producto, abo-
na rá resto; otra, gran traspatio, terreno 
igual s i tuación, $413 metro. San Leonar-
do, 3-B, VUlanueva; de 12 a 3. 
9743 22 ab 
\ ^ENDO, CASA MODERNA, PORTAL, sala, saleta, azotea, cinco a m p l í s i m a s 
habitaciones, traspatio. Santa Emil ia in -
mediato Calzada, 7 por 50, en $6.800. Otra 
iííual d is t r ibución, en $6.300. San Leonar-
do, 3-B. VUlanueva; do 12 a 8. 
9743 22 ab 
T 7 E N D E DIRECTO SU DUESO, PRO-
• piedad esquina, moderna, cielo raso, 
producen 8 por ciento, una cuadra Cal-
zada, invierte antes qne sufra perjuicio, 
su dinero asegúrese. San Leonardo, 3-B, 
VUlanueva; de 1 a 7, en 30.000 pesos seis 
casas. 
9743 22 ab 
CCHALET, E N E L CERRO, I N F A N T A , J 21, entre Santa Teresa y Pezuela. Se 
vende este hermoso chalet, compuesto de 
portal, sala, recibidor, hall, cuatro gran-
des habitaciones, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de bafio, cuarto de cria-
do, lavadero. Jardín alrededor, etc., etc. 
Precio $11.000. Informe* en el Centro de 
la Manzana de Góm«*z, sombre re r í a . Te-
léfono A-7009. 
9771 2R ab 
NEGOCIO DE PRIMERA. CASA M o -derna, de dos plantas, de la mejor 
fabricación, frente de cantería, punto co-
mercial, t ranvía , renta $1.620. Grande y 
cómoda. $19.000. Havana Business. Drago-
nee y Prado A-9115. 
9770 22 ab 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. , . . PEKKZ 
¿Qcién vende solares?. . . . . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEREZ 
¿Quién venda fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta ca«a son serio* j 
reservado*. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
7881 31 ab 
E N S A N R A F A E L , V E N D O 
Cuatro casas de altos, modernas, con una 
esquina con eatableclmlentow Renta todo 
$2aG mensuales. Precio $39.000. Empedra-
do, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-271L 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
L"na casa de altos, moderna, de buena 
fabricación. Mide 210 metros. Con zaguán , 
sala, recibidor, ' comedor, 4 cuartos. A l -
tos lo mismo. Servicios, 3 cuartos en la 
azotea. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
12 casas modernas, de altos, con sala, co-
í raedor. 2 cuartos. Servicios, los altos lo 
j mismo, y 1 cuarto en la azotea. Rentan 
$140. Precio $1N.000. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
i E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
i l-'na casa, de portal, sala, saleta, come-
I dor, 4 cuartos. Servicios dobles, 1 cuarto 
i de baño, 1 cuarto de criados. Patio, tras-
1 patio. Buena fabricación. Mide 200 metros. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Péree. Te-
léfono A-271L 
E N B E R N A Z A , V E N D O 
\ Una esquina, de altos, moderna, tiene con-
• trato, buena fabricación, bien situada, 
1 buena renta. Otra en Aguiar. t>ropla para 
altos, buen punto. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor 4 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $24. Acera de brisa. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, buena fa-
bricación, con sala, comedor, 3 cuartos, 
cuarto de baño, 1 cuarto de criados, ser-
vicios, los altos lo mismo. Renta $150. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A - . T l l . 
E N C U B A , V E N D O 
Do» casas, con un frente de 14x34 me-
tros, o sean 470 metros. Otra casa de 
304 metros, propias para a lmacén e in -
dustria. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-271L 
E N H O Y O C O L O R A D O , V E N D O 
En la calle Real, una casa de mampos-
teria, tabla y teja, con 800 metros. Por-
ta l , sala, saleta, 5 cuartos y 2 -cuartos 
chicos, j a rd ín , árboles .frutales, buen po-
zo. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
E N C O N S U L A D O , V E N D O 
Una casa, propia para altos, con zaguán, 
sala, comedor, 3 cuartos, servicios, cerca 
de Prado y Malecón, en los altos 2 cuar-
tos. Buenos pisos. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
Una casa de vecindad, con 2 accesoriai 
y 17 cuartos, a una cuadra de Monte, mi-
de 13yax41 varas. Renta $100 mensuales. 
Tiene una hipoteca que se puede recono-
cer, a l 7 por 100. Empedrado, 47; do 1 
a 4. Juan Pérez. 
V E D A D O , V E N D O 
Una casa, moderna, con Jard ín , portal, sa-
la, 3 cuartos, comedor. 1 cuarto baño, 1 
cuarto criados, dobles servidos, carros por 
el frente, patio y traspatio. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N M A R I A N A O , V E N D O 
Una casa, en la calle Real, con portal, 
sala, saleta, 3 cuartos. Jardín, Mide 300 
y pico de metros. Precio $2.900. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
9277 21 ab 
V. SANCHEZ GDTIERREZ. REPRB-sontante de casas extranjeras. Com-
pra y venta de casas, solares, fincas rús-
ticas y toda clase de maquinarla. Ulpo-
tecas. Comisiones en general Correspon-
f»ale» en las principales capitales extran-
jeras y en todas las ciudades de la Isla. 
Calle Rabana, 110. Teléfono M-2247. 
9760 26 ab 
INMEDIATA A L A CALZADA P E L A Víbora, vendo una linda casa, en 
$5.200; otra, con traspatio, $5.500; otra, 
$7.500; otra, muy hermosa, con garaje, 
$14.000; una casita que renta $20, en 
$2.200; otra en Jesúr, del Monte, callo Co-
lina, con 240 varas de terreno, $2.700. F. 
Blanco Folanco, Concepción, 15, altos. Te-
léfono 1-1608. 
VT2Í 22 ab 
17 N $24.000, SE VENDE UNA D E LAS l i mejores propiedad de la Víbora , con 
garaje y toda clase de comodidades. Tie-
ne unos 500 metros edificados y 1000 
de expans ión. Más detalles: F. Blanco 
Folanco. Concepción, 15, altos. V íbo ra ; de 
1 a 8. Teléfono 1-1608. No Intermediarlos. 
9719 22 ab 
REPARTO ALMBNDARES, MARIANAO. En los mejores puntos de este Re-
parto, vendo na hermoso chalet, varias 
casas y casitas. Con una pequeña can-
tidad de contado y plazos mensuales, no 
elevados, puede usted hacerse propieta-
rio de una casa moderna. No pegue m á s 
alquiler. Cómprela con el mismo alqui-
ler que usted paga. Véame enseguida y 
haremos negocio. Manuel Reyes. Calle 
B y 12, Reparto Almendares, Marianao. 
9713 26 ab 
CJE VENDE L A CASA NUMERO 14 DE 
O la callo Habana, de sólida y moderna 
construcción. Informan: calle de la Mu-
ralla, 70, almacén de paños ; de una a 
cuatro de la tarde. 
9676 21 ab. 
SE VENDE L A HERMOSA CASA, DE dos plantas, Paula, 44, esquina Ha-
bana En la misma informan. 
9633-34 27 ab 
VENDO UN HERMOSO CHALET. PRE-parado para altos, con cielo raso de 
concreto y pisos finos, con luz, alcan-
tari l lado, en buena calle, con arbolado, 
a cuadra y media de los t r a n v í a s , com-
puesto de portal, sala, 5 cuartos, hall , 
comedor, baño, doble pasillo, patio, tras-
patio, cuartos de criados, un solar anexo 
con 400 metros de superficie; no admi-
to corredores. Su dueño en Monte, nú-
mero U , seder ía Todos los d ías labora-
bles, de 0 a. m . a 1 p. m. Ultimo precio: 
13 mi l pesos. 
9647 23 ab 
SI N CORREDORES: SE VENDEN 2 casas, una en la I ra . cuadra de Re-
vlllagigedo. en $11.000, moderna; y otra 
en la Víbora, calle de ConcepciAn, en 
$3.000. Informan en Esperanza. 28. 
9619 21 ab 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS, compra y venta. Fincas rús t i cas y ur-
banas y de toda class de establecimien-
to», asi es que si quiere comprar o ven-
der", venga a Egido, número 21, altos. 
Teléfono A-1673. Abelardo Sosa, agente 
general del Plan Borenguer. Vendo e 
informo solares de este popular, bene-
ficioso y acreditado plan, que todo el 
que quiera se hace de terreno por po-
co dinero. 
9íc.3 27 ab 
SE VENDE LA CASA PUERTA CERRA-da número 41, entre Florida y Alam-
bique, de dos pisos, moderna, qne rentan 
$1.500 a l año. En $12.000. Informes: A . 
P. Granados. Obrapía , 37. 
9001 21 ab. 
CASA DE MAMPOSTEBIA, TABLAS Y tejas, en un apartado barrio de la 
dudad, con 17 vaias frente por 40 varas 
fondo. Renta $15. La doy por $300 a l 
contado y $500 en hipoteca a l 7. Manr i -
que. 162, bajoa 
9683 26 ab. 
E s q u i n a s m o d e r n a s e n v e n t a 
KontA Precio 
Una en Empedrado. . . $206 $41.000 
Una en San Rafael 300 39.000 
Una en Bernaza. . , . 200 30.000 
Una en Aguiar 235 25.000 
Una en Campanario. . . 140 19.000 
Una en Aguila 85 12.500 
Una en San Ignacio. . . . IKo 31.000 
Una en Belascoaíu. . , . 315 5O.000 
Una en Industr ia 135 25.000 
EMPEDRADO, 47; DE 1 A 4. JUAN PE-
REZ. TELEFONO A-2711 
951)0 25 ab 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
De altos, moderna, con establecimiento, 
de buena construcción, y los altos, con 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, servicios 
L2 cuartos en la azotea, sin gravamen, nta $140. Precio $18.500. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N A R A M B U R 0 , V E N D O 
Una casa, con sala, comedor, 3 cuartos, 
de azotea y 1 cuarto de teja, propia pa-
ra altos, cerca del Parque Tr i l l o . Renta 
$40. Censo $150. Precio $5.000. Otra con 
sala, comedor, azotea y 3 cuartos, de te-
ja. Servicios, un pequeño censo. Renta 
$30. Precio $3.500. Empedrado, 47; do 1 
a 4. Juan Pérez Teléfono A-2711. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
Dos casas, modernas, con sala, saleta 3 
cuartos, servicios. Los altos lo mismo. 
Renta $85 cada casa, sin gravamen. Bien 
situadas. Precio de cada una, $12.250. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
E N H A B A N A , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, co-
medor, 3 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, sin gravamen. Renta $75. Precio 
$11.500. Otra casa, en Compostela, cerca 
de Obispo en $16.000. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2Í711. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
L Cuba, de altos, moderna, con sala, tv-
•eta de comir. recibidor, 6 cuartos, doble» 
servicios, lo t altos lo mismo, más 1 cuai 
í " en la Azotea, linda casa. Empedrudc 
«7; de 1 a Juan Pérez. Teléfont- A-2711 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
750 metros de terreno, con su frente de 
25 metros por 30 de fondo. Igual frente 
de fondo, sin gravamen, dejan en hipo-
teca dos partes del precio convenido. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-27TL 
E N Z A N J A , V E f í D O 
L100 metros de terreno a 3 calles, sin 
gravamen. Se vende Junto o separado, ae 
deja en hipoteca m á s de la mitad está 
muy bien situado. Empedrado. 47; dé 11 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O L A R 
Se v e n d e u n s o l a r e n e l R e p a r t o 
L a r r a z á b a l , s i t u a d o a l a b r i s a , a 
c u a d r a y m e d i a d e l a s l í n e a s d e 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a M a r i a n a o . 
T i e n e 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 2 
¿ i f o n d o . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . O ' R e i l l y , 5 , 
H a b a n a . 
C-2471 ln. 26 mz. 
CA L L E D E ovo.A, UNA CUADRA DE la Calzada del Monte, se vende una 
casa, con sala, saleta, tres cuartos y 182 
varas de superficie. Su p redo : $3.500" 
Más detalles: F Blanco Polanco, Con-
cepción; 15, altos. V íbora ; de 1 » 3 Te-
léfono I-160& 
9720 22 ab 
EVEUC MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empadrado, 40; de 3 a 5. 
H A B A N A 
CASAS ÉÑ VENTA 
En Sol, renta $150, con el agua redimida, 
en $23.000. Genios, renta $165, $25.000. Leal-
tad renta, $95, $12.500. Perseverancia, ren-
ta $75, $8000. Consulado, rén ta $180, 
$27.500. San Lázaro, renta $125, $17.000. Re-
villagigedo, esquina, renta $165, $25.000. 
Evelio Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 4. 
ESQUINASTE VENTA 
Rents 
Empedrado $ 300-00 $ 42.000 
Campanario 130-00 17.000 
Klonda 75-00 10.000 
Estrella 65-00 8.500 
ReTillagigedo 165-00 23.000 
Aatón Recio 47-00 5.500 
Vi'legas . 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
Industria 240-00 45.000 
Evello Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
E N $ 4 . 5 5 0 
Vendo una casa en Revillagigedo, do plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-1,2 metros de frente por 21 
ó« fondo. Renta $35. Evello Martínez. Em-
pedrado, 40; de*2 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $23.000. Eve-
l lo Mart ínez. Empedrado. 40; de 2 a 4. 
REPART0~LAS CAÑAS 
En Sfi.O'JO vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 pul 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evello Martínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 4. 
PARA UNÁTNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzáda de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evello Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
GRAN ESQUINA 
En Empedrado, vendo una gran esqui-
na, a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 260 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evelio Mar t ínez ; 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
9574 20 ab. 
VENTA EN OCASION: EN LO MAS saludable de la Víbora, calle Lague-
ruela esquina a Uelabert, se vende o M 
alquila precioso chalet con 20 varas cua-
dradas, de esquina, frente al parque, con 
6 habitaciones, sala, recibidor, hall , co-
medor, cocina, repos te r ía , doble servicio 
sanitario moderno, con agua caliente. Tie-
ne también servicio independiente para 
criados. Jardín, patio y espléndido tras-
patio para cria o siembra de hortalizas. 
Por ausentarse su dueño se vende en In-
mejorables condiciones. Pueden entregar 
$3.200-00 al contado y el resto a pagar 
a razón de $53.00 mensuales. Informa su 
propietaria en Galiano 103, altos. Teléfo-
no A-7326. 
9204 22 ab. 
SE VENDE 
U n a g r a n casa, en L a Ceiba, a la Cal-
zada, a dos cuadras de l Paradero del 
t r a n v í a Mar ianao-Ga l l ano , y a doce 
minu tos de i a c i u d a d . Se compone de 
p o r t a l , sala, saleta, c inco grandes y 
m u y vent i lados cuartos , g r a n comedor 
c o n vis ta a l mar , co lgadizo , servicio 
sani tar io moderno . Cuar to pa ra c r ia -
dos. Pa t io c o n á r b o l e s f ruta les . Jar-
d i n c o n puerta-ver j a a la Calzada . 
A g u a de V e n t o y luz e l é c t r i c a . Es m u y 
saludable. I n f o r m a n en Rea l , 136 , 
Ceiba , o s e ñ o r Cruz , en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Ir«N E L MEJOR LUGAR DE CO.ILMAR, Li en la Qilzada, con frente al mar, se 
venden dos casas con m i l ochocientos me-
tros de terreno que llegan a ia orilla, 
por lo que no pueden fabricarse otras ca-
sas que las priven de la buena vista y 
buenos aires que hoy tienen. Informan en 
Teniente Rey, número 11. Departamento 
311; de 2 a 4 p. m. Teléfono M-1185. 
9156 20 ab 
SE ALQUILA 0 SE VENDE 
una casa en Arroyo Apolo, situada en l a 
carretera con 2.700 varas, casa de ladri-
l lo y cemento, con tres cuartos, cocina, 
baños, servicios sanitarios y árboles f ru-
tales, se vende en $12.500 y se alquila en 
$80, con muebles. Unicos agentes: Beers 
Agency. O Rellly, 9-l|2, Teléfono A-3070. 
C3171 3d. 17. 
DOS PRECIOSAS CASAS, SE VENDEN, muy baratas, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocimi, servicios y Jardín. Pueden 
verse a todas horas, calle Herrera y Ro-
sa Enrique, Luyanó. 
9353 23 ab 
PEDRO MACEO GOMEZ 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo fincas rúst icas, urbanas y co-
lonias de caña, en los centrales 
•Dolicir.s" y "Chaparra." Puerto 
Pad re. 
9050 10 mi 
1.200 metros , esqnina f r a i l e . P r ó x i m o 
a l chale t de l doc to r Or tega , en la 
V í b o r a ; i dea l para u n hermoso cha-
le t , reconocido c i e n t í f i c a m e n t e como 
e l pun to m á s sano de los alrededores 
de la Habana . N o se exige " o r o acu-
ñ a d o . " San Rafael , n ú m e r o 1 . N é c t a r 
Soda. T e l é f o n o A - 9 3 0 9 . 
9129 20 ab 
C o m p r o y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. F iguras , 
78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3 . 
L l e n í n . 
9034 21 ab 
MUY CERCA D E L NUEVO PALACIO Presidencial, se vende una magnífica 
casa de hierro y cemento. Ninguna opor-
tunidad mejor para imponer seguro su di-
nero. I n fo rma : Sotolongo. Obispo, 37. Te-
léfono A-0275. 
9527 20 ab 
1„„ 
$8.200 y . 
ta $3.000 




A L E N D O UNA ESOrrx-^ 
V con bodeea f»K A1A^ V 
Ja el 10 pe r c ^ n t f l P , ? 0 ^ ^ £ 5 t 4 
t ^ ^ d e l ^ t V ' ^ 
" ü L A K E S Y E R M ^ 
^ " " ^ acabada ^ ^ b¿ . . uiediu pur 40. que vai„e Í o n ^ r J l J 
ro 2». leparte Luwt^Ueflo W i * ^ 
— . 
1U a p a r t o ae t ra iTl *> ÍN 
una esquina, con £L"* N , 3 
— i la calle 14 tan 
del cruce de los ca'rros r'0 P » * ¿ 
boleda y luz elécTrieT 
rrpno a nivel de ia cali» 14 b n í - l 
informes: Santa a a ^ ^ 1 ^ « ^ j 
esqoma a Cuba. Modesto § 
C E VENDEN C K R r . p r r - r r r -
kJ de terreno, en Conohr ^ 
forma el tabaquero q* V ^ 
Ü E P A R T O MENDOZA ^ 
x t ra, se vende la h e r í n o t r ^ »i> 
lar n ú m e r o 8 de la m V S ^ ^ « J * 
guel b Igueroa y V i s t a ^ t ^ « O ¡1 
varas por 40, está frenta I f 1 ? ! 
tres cuadras del chalet de f * * * 4 * 
CruseUas y una cuadra de'li08 
del «euor Pedro Rodríguez T„f t Ñ 2 
trena "La Fortuna, ' BB;i.?íor,»5?L 
h0.!7-a7 ' tíBela8co»ia jjV 
rpEASPAhAsE " P E L O A p fTTTr 
i vale $1'50 más , a l turLTvíí?* ^ 1 
parque Floresta, calle t r an r t l ^>l1. 6 
xlmo "Loma Tennis Club •' vr 
cMcas. Serrano. Aguiar, 70 " 
( JOLAR: CALLE SAN M l T T T r ^ ' 4 ' 
O na. buena medida, b a r a t o ^ » 
poco contado resto a centa'J^M 
plazos cCmodos. propio oara -?U,1ií 
dustria. Empedrado, 20. • ] 
Í ^OLAR: CALLE NEPTUNO H . 
O ocho por veiuticinco Ji «w»1" -
resto C por ciento interés ad*?1 
jo r y m á s barato de la UHh=^1 i 
guez. Empedrado. 20. ^ b a n a j , 
(JO L A R : ESQUINA DE F R , „ . 
O lie San Francisco, V l b o r a í r * " ! 
metros. $2.00 por metro de c ó n ^ ^ 
to 5 in te rés anual, pl¿zo U i m i ^ > 
lamente por 6 díis.^ ^ d r ^ ? - 1 
drado 2a ^'gnex, 
O O L A R : EN L A VIBORA, FRrvr , 
t ranvía , solaiuente $100 ai ^ 
resto $10 mensualos. completamcn^ 
banizado y bien situado, da s i . Ti * 
5. Empedrado, 20. 1 ' ¡i 
OLAR: C A L L E SAN FRANCISCO 
• bura, acera brls^, frente o u T ^ 
muy alto, muy poco coatado r(«tA<1?^ 
plazo. 5 Interés anuaL Roárimi. T»! 
















REPARTO ALMENDARES — , n Se ceden los contratos d e d í s 
ñ a s fraile y un centro. Están 
en los mejores puntos de lo» i 
Almendares y La Sierra. Hav qae M 
poco dinero. Informa: J. "(Jarcia 
tado 757, Habana. TOa' 
9712 3 * 
SE VENDE. EN E L CERKO, r s T r nita parcela, ocho metros de' ftZ 
por diez y seis de fondo, a dos n¿fa 
del t ranvía , entre dos arrimos l i f Z 
su duefio, a todas horas, en Santt 2 
sa. I^tra E. entre Churruca y ttímm 
90-3 UM 
VIBORA: SOLAR A LA BRISA I tM ;.0 metros, de excelentes condWjJ 
lo doy muy barato. Rodrigue*, Empüi 
AL C O M E R C I O 
Se v e n d e n 6 0 0 met ros , pro-
p i o s p a r a a l m a c é n , en la ca-
l l e d e D a m a s , e n t r e San I ¿ | 
d r o y D e s a m p a r a d o s . Infor-
m a : F e d e r i c o S. V i l l a l b i i 





Vn< í i 
[X de Gu 
M i , en l i 
||en lotes 
Mi recreo, 
¡I 35 cen 
contado y 





Ino; de 7 
MB monte 
•sea en l 
[tntrega •• 
jallo, temfc 
to de 12 
Precio $4-
al recibir 




A PROVECHE ESTA OPORTCM» 
XA. porque me embarco para Es; 
vendo un solar, en lo más alto del 
parto Buena Vista, mide geis metro 
frente por 22.óO de fondo, alendo 
se baga el negocio en esta semana 1» 
en $300 con escritura, como ganfi 
dad, pues en la actualidad valen ea 
lugar a $575. Más Informes su daeío 
sé Vallina, calle 14 y 5a., Kepart» 
mendnres; también traspaso otro en 
Reparto Almendares; y otro más en» 
la Sierra. Llame al Teléfono 1-7""* 
saré a Informar. 
9533 
CON M I L PESOS PUEDE TOMAJt solares 13 y 14, de la manzana al 
Keparto Mendoza, en la Víbora, C 
a la l ln¿a de t ranv ías , casi ««Jilj1 
lagros, a la brisa, esta cantidad 
casi ín t eg ra pagada, es cange, orp 
próximo embarque; también puede M 






| H Compa 
P de 2 a 
ÍE VKN 
EN E L BUEN RETIRO, EL «U nlto y mejor urbanizado da lo» 
tos. donde todo el terreno 6«tá ' 
se traspasan por poco dinero J ^ 
plazos, dos maguiflcos solares, nn»^ 
por 3H varas, en cuadra toda 
otro de 11 por 48, ambos bien " " ^ J 
inuv cerca do lo* carros. ^ É f ^ T f / c * 
se dan baratos. Informes: M. (i«rr* 
póstela. 10; de 12 a 1 y de 6 a »• . 
0280 
S O L A R , 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o wU* 
e s q u i n a e n e l r e p a r t o Buen 
r o . T i e n e u n a s u p e r f i c i e de m j * 
1 . 6 0 0 v a r a s y f r e n t e a ¡I 
I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o Ca r i* 
m é n e z R o j o O ' R e i U y , 5. ft^ 
as ce 
*ÍO. Inf( 






R U S T I C A S 
FINCA D E C A N A ^ . 
Se vende una eu ganga en l0I1<!rt. * 
Guantánamo, cerca de. itrvT oroplo. 
5tí cabaUerías, embarcadero P ^ í . 
• i ' 1 " ra, muy 
T T E R D A D E R A GANGA: SE VENDE L A Líneas di 
V casa San Salvador, n ú m e r o 47. ("e- Frutales: rn ,uc l l f ;o i»»* ' " r8 jo« , i , j ?^ l 
rro. con fondo a la calle de Moreno. Se aguacate. Mat^a '?" . : mny ce f f» -* , 
compone de dos m i l diez y ocho metros arena, casi ""egaiaou-, TeJ4íaíie 
de terreno, estando ganando sobre $180 quizás la mejor en «- Yedad0- OJ 
mensuales, pues es tá todo el terreno fa- Dueño, número ¿w. — < ^ " " « ^ l o 
bricado menos los patios. Precio $17.000. 9006 ^K** '*Uonfi 
nudlendo pagar $10.000 y reconocer el res- " .-"T . t J . terreno a & >a < 
lo en hipoteca, al 8 por 100 anual. Pa- 40 .000 metros de terreu" OT ^ 
ra verla en la misma, a todas horas. .M J. i - T e r m i n a l , en U ^ f j * , , 
Para informes: Teléfono A-9605. t M d« l a 1 . • ' U O f ^ L lof 
95S8 24 ah ^ v c o m u n i c a c i ó n con 
T-. . . . . . . . . ^ . „— _ _ — — — — ' „ . mdnstnB " . "i >T7~r— 
I LLEVE SU DINERO 
" A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l ^ 
s e p a g i b u e t i n t e r é s p o r l « * d e P y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o * J ^ a f l -
e l d i a e r © p o e d e s a c a r s e d e l B A N t -
i _ _ _ J \ \ " 
d o s e d e s e e 
GRAN 
^ a t o 
S w C A N S A D A Y MIOPIA APROVECHE vende un tren de lavado. SE _ mano, y 
da a prueba; y una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, en la me-
jor calle de la Habana. Uazón: Berna-
za. 4(. alto*, l a . ; de 7 a 9 y de 12 a 
2. S. Lizondo. 
9257 21 ab 
, A VISO: SE VENDEN VARIOS A P A R A - . O E VENDEN JLOS l T E N S I L I O S DE PV 
1 X X tos para colocar retratos y postales O café cariV «'¡ii^t Î 'M vi<!,rlera de ta-
de hierro y maderas de diferentes tama- bacos, mesas su^s, pailas, jarros, dep6-
' ñ o s ; también se venden varios muebles de | sitos, botellería, m^airooles, billar. un mo. 
caoba I n f o r m a r á n : Prado esquina a San 
José, bajos del Teatro Payret, a todas 
fcoras. 9S40 23 ab 
Atención: Se vende barato un café, 
fonda y posada, en Santa Cruz del 
Norte, calle Alfredo Lima, 40. Infor-
mes: Avenida Italia, 104, altos. Ha-
bana. 
•:- a t 
- nue acercan el libro para \ c f \ T T R G E N T E , B I E N NKOOCXO: SE V E ^ 
^ 4 . _ J_ m^nma V ¡OS QUC de una peyueña tienda d» nninmlla 
ior. P^ecen 
tor molino de café y demás que haya. 
Informan: Cristo, 28. alto». 
m i 1 m 
U »leJan 
No basta s 
de iopía y los que 
enen ya la vista cansada, 
aber si padece uno de 
j ' o vista cansada: hoy. con mis 
P ^ t V - c¡entífícos y mi sistema mo-
^ de examinar la vista, sabemos 
" ¿ ¿ g a aclo si hay enfermedad en ellos 
• * « 3 m * ? .] USo de lentes solo se con-
si con resultado deseado. 
tt ^ J o el día estamos examinando la 
\ £ ^ J a (graüs). para dar espuejuelos si 
U hacen falta. 
^Lo, cristales que tengo son de pn-
E » calidad y ios espejuelos mas ba-
E que vendo valen $2. con esta 
clase de cristales. 
q  ti  e qui call , 
en la calle más céntrica de la Habana, 
por enfermedad, es negocio; y una vi-
driera de tabacos, cigarros y quincalla, 
muy barata. Razón: Bernaza y Dragones 
vidriera, café Puerta del Sol. 
g g 21 ab 
FARMACIA: SE VENDE TNA EN P l E-blo importante de la provincia de Ma-
tanzas. Tiene existencias y enseres que 
valea $4.200. Su dueño la vende por te-
ner otro negocio. Informa: Droguería Sa-










a do, re«» 
Rodrigue 
Efe compre sus lentes a 
Reconozca su vista con uno 
tres ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
- v r X D E N : UNA FINCA RUSTICA, 
S'de más de una cabal ler ía , en la Oal-
^ Punta Brava. Una casa. Vedado, en 
114.000 a la entrada. J. Echeve-
14; de Telé-
{«so , 1-2207. 
ALOMAS CASA. SE 





iií»» lOOiXH) ¿AM.iXM ••• venden dos 
ZZ.'áe 7'y H caballerías y potreros. Co-




García Ca.. Apartado 42. 
Santa Clara. ^ 
58. 
4 de de* 
Kstán 
le lo* 
ay qne « 
García. 
RRO, TN A _ 
itros de tr^ 
TViDO O CAMBIO TOR CASA EN UA 
Habana, Víbora o Cerro, una finca 
- c a b a l l e r í a s , a a kUómetros de Pl-
_ DEL KÍO. frente a la carretera de San 
S n y Marlluez. renta $450. Precio $4.000 
indo o recibiendo diferencia, en va-
de propiedad que se cambia. Infor-
¡íu dueño: Miguel Oyarzun. Monte. 
20 ab 
Q E VENDE UN MOSTRADOR. TODO 
O de mármol , de 2 varas y aparatos 
para Néctar Soda, en la fábrica de jarabe 
de Jugo de Frutas Rives. Especialidad en 
Cremas de néctar y chocolate. San N i -
colás. 73. Teléfono A-3798. 
97C8 22 ab 
SE VENDE UX HERMOSO JCEGO DE comedor, propio para finca, hotel  
casa de huéspedes. Sol, 79. 
9783 22 ab. 
OJO: A EOS B I E L ARISTAS. SE VEN-den bolas de marfi l para billares. Es-
pecialidad en Juegos de carambolas y 
de pifia. También vendo un bi l lar , muy 
barato. Monte y Zulueta. café, el dueño. 
9C40 21 ab 
ZA F I R O S , ACERINAS EN" TODAS CAN-tldades. Beasarlo Lastra. Salud. 12. 
Teléfono A-81Í7. 
9672 27 ab 
Ág m á m d a ¿ 5 
"La Estrella" y "La Fayorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jo»5 Ma-
ría L6pez. ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna O*M 
casa similar, para «o cual dispone de per-
sonal idOneo y material Inmejorable. 
S550 30 ab 
Dos Renault, se venden, en Ma-
rina 12. Uno es del último ti-
po Sport, con fuelle Victoria y 
seis gomas MicheUn, completa-
mente nuevas. No ha camina-
do nunca. El otro es un carro 
de 12 caballos, también con rue-
das de alambre y fuelle Victo-
ria. Los dos completamente ga-
rantizados. 
GRAN OPORTUNIDAD 
j "Hudson," modelo bport, de poco uso en 
magníficas condiciones, tan bueno cómo 
nuevo. Se vende por embarcarse su due-
! fio. Informes: Teléfono A-1636. 
¡ 916" 20 ab 
9664 22 ab 
PLANCHADORES, AGARRADORES. I» -bricados por arenas, los mejores en 
calidad y constniccICn. Unicos depósi-
tos: Salud. 117; y Rayo. 26. Habana. 
9614 21 ab 
G ' ANGA: SE LIQUIDAN 500 DISCOS A veinte centavos; un Vlctrola, 10 pe-
sos, con veinte discos nuevos; un fonó-
grafo Víctor número 6, con 50 discos, en 
50 pesos; una vidriera en 20 pesos. Pla-
za Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Ma-
nuel Hicó. Teléfono A-9735. 
9675 25 ab. 
CA B A L L E R O : ¿USTED NO QUIERE pasar calor? Mande las medidas de 
pecho y largo y por solamente $2.00 se 
le remit i rá a vuelta de correo un saco, 
de hilo, que le sirve para la oficina y 
para la casa. Dir í jase al señor J o a q u í n 
Prieto. Obispo, 139. Habana. Remito en gi-
ro postal a cualquier punto de la Re-
pública. 
9498 1 m y 
"CORD CHASIS D E L 16, SE VENDE UNO, 
X ' propio para camión, pues tiene mucha 
fuerza; el motor puede dársele la prueba 
que se exi ja; t ambién hay otro listo para 
trabajar; puede verse en Concordia, 1S5-A, 
entre Espada y Hospital, garage. 
9798 22 a b. 
Q E VENDEN LOS MUBLES DE UNA O F I 
O clna, Juntos o separados, y una má-
quina de escribir Remlugton número 10. 
casi nueva. Informa: L . Sánchez. Tenien-
te Rey. 59. Teléfono A-80tL 
961 21 ab. 
GANGA 
Por tener que marchar al campo su due-
ño, se vende un Ford en muy buenas con-
diciones. Se puede ver en la calle de Ta-
marindo, 25, J e s ú s del Monte. 
9799 22 ab. 
SE VENDE PERRO DE OCHO MESES, muy fino, de raza. Pomeron es una 
monada. Informan: Gallano, 31, altos. No 
se trata con traficantes en perros 
9827 27 ab 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa qne 
alquila pumos de buenas mareéis. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
8586 30 ab 
IMPORTANTE. COMPRO, CAMBIO Y vendo discos y fonógrafos de todas cla-
ses. La única en su c-lase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
la Mayendía. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, fe r re te r ía y ropa. 
Manuel Pico. Teléfono A-9735. 












PISCAS l U STU AS. EN 
3M f de Guanajay. próximo 
CIO 
etros, pro-
, en la ca-
•e San hi-
los . Infor-
V i l l a l k 
Teléfono 
FINCAS. DESDE UNA A DOCE 
Herías, caroetera», pueblos, Lí-
ctrica Vegas de tabaco. Caña. 
Potreros. Aguadas fértiles, Casas, 
de piedras, Palmares. Frutales. 
Vicente Valdés. Apartado 2145. 
24 ab. 
L A CALZADA 
a Arroyo Are-
J t i en la Finca "Vil la Dolores," se ven-
t s on'dldii^Hltn'lutes d^ terreno propio para fiuquitaa 
^ T l recreo, en su mayor ía con arboledas, 
i s¡> etntavos el metro, 5 centavos al 
coñudo y el rebto por tiempo convenido. 
la la misma finca se vende o se al-
Clla uua casa, de mamposter ía , modür-
C con todos sus servicios y capacidad 
jar- una gran familia, in formarán en la 
•lima, o en Arzobispo, número 4. Ce-
rro; de 7 a 9 p. m. 
ÍIW 22 ab 
ITEM DO LNA COLONIA QUE ESTOY 
T sembrando en terrenos de lo mejor. 
m monte virgen Está al lado do la 1,1-
ttt en la I ' rovimla de Camagüey. La 
«Btregn en el mes de Dicicmbiv de este 
po, sembrada y asistida con un contra-
to de V2 afios sin pagar renta y 5 aa. 
Precio $44.000. ?15.000 al contado, $10.000 
• I recibirla y el resto en la zafra. I n -
forma: SI. Fernández. Obrapía. 91 Te-
léfono A-0778. 
W î 20 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
; U M)K LNA WURIERA DE TABA-
COS y cigarros y billetes de lotería y 
los artículos; se veude porque me en-
i.nentro enfermo. Informan en Tenien-
te Kcy. SI. 
aso,-, 23 ab 
/ ' K \ s OPORTUNIDAD: SE VENDE UN 
ij j r caff, situado en lo mejor de la Ha-
P « a . Anidan pronto- si quieren hacer ue-
iptlo. Informes: P r ú t o , Cuba, número 
W Compañía de ¡Seguros, de 9 a 11 a. m. 
P <le 2 a 5 p. m. 
«13 29 a b 
A R A L A S i 
_ D Á M A i 
ÍFACEMOS DOBLADILLO DE OJO, CA-L lados, ins tan táneo y pt-rfecto: bor-
dados a mano y máquina , según figurín 
o capricho; y confeccionamos bel l í s imos 
vestidos femeniles. Neptuuo, 63, Acade-
mia "Acmé." 
9742 28 ab 
ATRACTIVO Y BELLEZA. MASAJE FA-cial y manicure; uñas esmaltadas, 
quedando ideales, su brillo dura ocho 
(lias sin necesidad de emplear n i pasta 
nl pullsuar; precio 50 centavos. Servicio 
a domicilio. Uazón : Corrales, 86, bajos. 
Teléfono M-2025. 
OI'.LN 27 ab 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
8754 30 ab 
T I E N D O DOS LAMPARAS ALEMANAS, 
\ un ©scaparat de tres lunas, una cocina 
de gas, dos sillones, dos cuadros sevilla-
nos a l óleo, todo muy bueno y muy ba-
tato. Manrique, V.>2 bajos. 
9582 26 ab. 
SE VENDE UNA CAMA CAMERA, DE hierro, pintada de blanco, con su bas-
tidor y de muy poco uso. Malecón, 326. 
9C92 21 ab. 
SE VENDEN DOS VENTILADORES DE cuatro paletas, grandes, de techo, con 
poco uso. Cine Niza. Prado, 97; de 7 a 11 
de la noche. 
9605 20 ab. 
GANGA VERDAD 
Por tener que embarcar su dueño 
se vende por la mitad de su valor un 
rastro y varios órganos y pianos a ma-
nubrio. Para tratar: Aguila 66, Ha-
bana. 
9196 20 ab. 
SE VENDE l NA PERRITA POMERA-nia, legít ima, de mes y medio, y una 
bonita casa de muñecas, con Instalación 
eléctrica. Poclto. 25, altos. Habana. 
9*15 23 ab 
SE VENDEN DOS PERRITOS CHIHUA-huas. legítimos, color carmelita. Pue-
den verse: Monte, 6, cuchillería. 
23 ab 
\ TENCION: VENDO M I FORD, NUEVO 
-CTLcompletamente y con muchas mejoras; 
lo doy muy barato. Informan: Concha y 
Víllanueva. bodega, a todas horas. Apro-
veche. 
96S3 21 ab. 
SE NECE& iAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
^eña mejor y m á s barato que nadie oí 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeo! y americanos; ¿as 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 0 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es-
ta es la Unica Escuela de Chaufieurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
191.2. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino ose puede arreglarle los documentos 
para obtener el t í tulo, cobrándole sólo 
^5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el t r i -
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffrurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
9471 31 mz 
CUÑA FORD 
SE DESEA COMPRAR UNA, DE RE-
CIENTE MODELO, EN BUEN ES-
TADO. TIENE QUE SER GANGA. 
INFORMES EN PRADO, NUM. 7. 
22 ab 
C O M P R O PALOMAS, PEQUESAS T 
grandes cantidades. Alfonso P e r r a m ó n . 
Cañongo y Cerro, esquina Santa Teresa. 
Cerro. 
9467 20 ab 
UN BUEN CABALLO DE 7V4 
cuartas, una duquesa, y un cupé, a 
módicos precios. Luz, 33, esquina Haba-
na. 9366 23 ab 
^ E N 
SE VENDEN DOS PERROS DE CASTA, mai-ho y hembra, jóvenes, muy boni-
tos, propios para guardar una casa, finca 
etc. Pueden verse. Monte, 6, cuchillería. 
C-3122 6d. 14. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una señora, llegada de Europa, pre-
para uua "Loción" llamada "Nacari-
na," a base de almendra benjuí y l inón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las arrugas dando 
al cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1. P-tutos de 
venta: Obrapía, 2; Neptuno, 3; i íeptuno. 
19, (roodas^; Amistad. 61, (modas): Pala-
cio de Cristal. San K.afael y Belascoaín, 
y en ia botica Americana. En el depósito se 
sollclian agentes. 
7716 20 ab 
SPIRELLA 
Teléfono F-1047. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1047. Calzada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
9143 11 m 
, EL l W 1 
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M Oft̂ •I»•, 
s 6 a 8.fl 
'E VENDE UNA l 'O^ADA, CASA NUE-
' n, céntrica, buen contrato, reúne to-
U las condiciones sanitarias. Precio mó-
*o- Informes: FaFctor ía , 1-D, de 12 a 
PT de 6 a 8, y una buena vidriera, cerca 
•MParque Central. 
m i 2 m. 
VENTA URGENTE 
¡» nn café, de 3.000 pesos, vende 1.800 
Pjo»; otro de 4.000 pesos, céntrico, buen 
pMo; puede quedar algo pendiente. I n -
g*an: Dragones y Rayo, c-jfé. Adolfo 
«do; de S a 11 a. n i . y de 12 a 
m !t74S 26 ab 
NEGOCIO COLOSAL 
... •ende una bodega que vale $1.500, en ^••oa; es negocio verdad y aprove-
Ooy que mañana será tarde. Infor-
> en Dragones y Rayo, cifc. AuoLfo 
B 26 ab 
» HABERSE MARCUADO M I SOCIO 
'«ra Dspaña y tener que embarcar yo 
'Manuel Calvo, vendo un puesto de 
•. qae deja una buena ut i l idad men-
i n o tiene competencia y es propio pa-
•aatrimonio por tener un local es-
>• Bernara, 54. informarán. 
21 ab. 
LOS DERECHOS DE UNA CA-
oe familia; toda amueblada, por 
ueja mensual $180 netos. Para in -







un gran café, fonda y posada, 
di PCS0S; vale el doble : tiene una 
• t KI ^ ^ pesos: e.s un gran ne*-
J> también admito socio, siendo tra-
I í l , Al,rovechen ocasión. Informes; 





A T E N C I O N 





y - — moralidad; tiene con ' esta en una 
la de 
- de las calles más 
ue la Habana. Precio: 1000 
182. 
JKAN CASA DE INQUILINATO 
| V » «ejor de Galümo se traspasa el 
T ^ ^ ^ q t "ni; i0da a^uilada' r 
. ^ T i ^ ^«ra k q ,e <llran al comprador. 
]C(tr neSoc¡o se necesitan 1.200 
^ i W o n n a n por el teléfono A-9320. 
V ^ > H T ^ r r - = 21 ab-
u n a \ i T ' N M0NTK. ^ : V E N -
fccalla y i ! ' .1"*.'16 ^ ' 'aco. cigarros. 
^ * hay w , 1 0 8 de ^ « i l o r i o s . en la 
Vt** W ^ T - i con ent repaños de cris-




Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 30 centavos. Arreglar o perfec-
ennar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ L 
"''ando al campo encargos que pidan 
x postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaw». Tel. A-5039. 
8551 30 ab 
ANGELA ESTRCGO Y HERMANA, D o -bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en Tes-
tidos de señoras. Villegas, 08 altos. 
S711 io m 





Que este es el princi-
pal factor en su casa, 
que le hace gastar tan-
to dinero. 




quo es el Depósi to ex-
clusivo. 
Servimos órdenes con 
atención a pedidos del 
ISd 13 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CL.A-
\ j se de muebles. Alquilamos m á q u i n a s 
de coser a un peso mensual y se venden 
muy baratas. También las arreglamos de-
jándolas como nuevas. Camas de hierro, 
sillas y sillones, las vendemos a plazos. 
Sol, 101. Teléfono M-1603. Menéndez y Fer-
nández. 
8915 24 ab. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 2375 i;9d-2 
LA PRIMERA DE VIVES, N t MERO 155. casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, veude, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Telefono 
A-2035. Habana. 
8536 B m 
EN SAN MARIANO Y VOZ CABALLE-ro, "Vi l l a María," Víbora, se vende un 
Juego de saleta, de mimbre, compuesto 
de 4 sillones, 3 sillas, mesa de centro y 
bastonera. Todo esmaltado de blanco, en 
$40. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
USJ.-. 23 ab 
AL CONTADO O A PLAZOS, VENDO m i fonógrafo, para aprender Inglés, 
completo. También un grafófono con 28 
pieza» mús ica y dos violines nuevos. Tro-
cablero, 29. Teléfono A-6730. 
¡•M'i 23 ab 
SE V pía ENDEN LNAS VIDRIERAS, PRO-
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
uero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a | 5 ; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a %2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, SE 
COMPRA V CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N : E L 11L 
8555 30 ab 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistfcin, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y !o más barato 
Caballos a precio de ganga. Jaca» de 
cuatro a cinco años, de siete cuar-
tas y media de alzada, mansos, sanos 
y bien domados, de $150 en adelan-
te. También tengo dos sementales y 
doce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
8859 30 ab 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marebn. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús da pura 
raza. También be recibido vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Holstelns. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farrns. Lexlngton. KenUiky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todtrs 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de t i ro y 
para aporcar caña. También me bago car-
i o de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives. 151. Habana. Teléfono A-C033. 
C 1371 i n 13 f 
MOTOCICLETA I N D I A N . SE VENDE, de 2173 caballos. 3 velocidades, t ipo 
chico, completamente nueva, se da ba-
rata. Informan: Velázquez, 185. Je sús del 
Monte. Teléfono 1-2240. 
9615 21 ob 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "8TUDE- I baker", de siete asientos, ca r rocer ía I 
acabada de pintar, en perfecto estado. I n -
forman: O. A, Obispo, 53. 
4d. 18. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno- 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
FAGINA DIECINUEVE 
LA CRIOLLA 
G R ¿ r ESTABLO DE BURRAS DE LECílS 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeU»«o*ln 7 Podio. TeL A-4810. 
ES? » • • • ¡ • • " • i o en el establo, a toda* 
nn t J?.61 d I* T de 1* nocae. pues tengo 
un servicio especial de mensajeros ea bU\-
^niVLpar* de"Pa<-bar las órdenes en se« 
guiua yue ae reciban. 
. ^ « c ú r s a l e s en Jesús del MonU. 
f r . ^ Cer£o; en el Vedado. Calle A y 17 
M^Prn0 7 en Guaj^bTcot cs l ' é 
i™ i™0 • ^ « n e z . nOmero 1CW, y en todos 
¿ f . ^ " ? 0 " 14 Habana, aviskndo al te-
"™ & qte serán servidos inmedia-
lamonte, 
riH^=S <ia*, tcpean V comprar burras pa< 
riaas o alquUar burras de leche, d i r i j an . 
Ro.i^ 8U «"«Oo. que está a todas horas en 
f» i ^ ú ^ I n y. Poclto, teléfono A-4S10 ,QUS 
I«55 d* niÍB baratas que nadie. 
<.».f„. s SuP,lco a los numerosos mu-
in» „i 8J<luí tiene esta ca"». dea sus que 
•,AS-5j dueño, avisando «1 teléfono A-4slü 8757 4S1Ü. 
30 ab 
Magnífico Singer, completa-
mente nuevo, del último ti-
po europeo, con carrocería 
forma bote, ruedas de alam-
bre; lo vende su dueño por 
tener que embarcarse' Verda-
dera ganga. Véalo en Mari-
na, 12, garaje. Se da cual-
quier demostración. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER, DE L U -JO, Super Six. modernos y bien equi-
USTED NECESITA UNA 
Basset Automatic Adder como ésta 
Opera taitando solo un centavo para nai 
mi l lón de pesos. Suma, resta, m u l t i p l i -
ca, etc. Solo vale cinco pesos. Manuel V. 
Canossa. Apartado 281. Agular. 13. Habana* 
C 2930 i6d-9 
pados. para paseos y viajes al 
precios módicos. Garantizamos nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número í 
Teléfono A-1328. Itebollar y Fe rnández . 
8249 2 m 
Í>UEN NEGOCIO: SE VENDE UNA F A -> brica deshielo, marca Bruovls, de tres 
üoz. 
_  
XTTirjt 1 tóneladas . Para informes: José Mu 
21 ab 
C E VENDEN TKES CARROCEK1A8. dos 
kJ de Ford. Informan; Marqués Gonzá-
lez. 12. 94S0 21 ab 
MOTOCICLETA F. N . L A MAS MODER-ua de este fabricante y la mAs linda 
de la l l á b a n a , se vende en módico pre-
cio; es de cuatro cilindros, caja, veloci-
dades, arranque autouiútico, magneto Box 
blindado, 5 UP., doble asiento, véala a 
cualquier hora. Concordia. 185 A. garage. 
05.̂ 0 21 ab. 
CARROCERIA DE ALUMINIO 
Se vende una barata de siete asien-
tos. Dirigirse a Aurelio* Castro. Apar-
tado 214, Habana. 
9810 20 ab. 
V A R I O S 
SE L I Q U I D A N 23 CARROS DE USO, DE los que empleaban varias fábricas de 
cigarros para su reparto, a un precio ca-
si regalado. Aprovechen la oportunidad 
y dir í janse a su dueño en San Fran-
cisco y Calzada, por San Francisco, al-
tos. Víbora o al Teléfono A-2116; de 8 
a 11 y de 1 a 5 p. m., a l señor Almansa. 
9812 25 ab 
CJE VENDEN DOS CARROS, DE CUA-
O tro ruedas, para industrias; y tres mu-
los. Informan: Marqués González, -12. 
9481 21 a b 
C!E VENDE UN CAMION, MARCA KOE-
O ller. y un automóvi l Overland, tipo 
75, casi nuevos. Informan: J e sús del 
Monte, 252. 
C 3155 8d-17 
CUSA 8TUDEBAKER, FLAMANTE, PA-ra diligencias, magneto Bosch, arran-
que eléctrico, dinamo acumulador, bom-
ba aire del motor, gomas extras, sin es-
trenar, se da barata. Santa Ana, entre 
Fábr i ca y Reforma, garaje. 
9501 20 ab 
SE VENDE UNA MAQUINA DE SEIS cilindros, cinco pasajeros, en perfecto 
estado, tanto de motor como de carroce-
ría, más económica que un Ford, propia 
para pesetear o para hombre de nego-
cios, se garantiza. Calle 2. n ú m e r o 2, Ve-
dado. 9518 24 ab 
UN CARRO DE CARRERA, 
MARC ASPEEDWELL, SE 
VENDE EN MARINA, 12. 
ESTA EN MAGNIFICA CON-
DICION Y CORRE MUCHO. 
PROPIO PARA SPORTS-
MAN. PRECIO BARATO. 
O E V E N D E O HE CAMBIA POR UNA 
O casa o solar en buen punto, un lujoso 
Llmouslu de la mej^r marca europea, por 
embarcarse la familia. Habana. 45. fronte 
al Obispado. Gómez. 
9501 20 ab. 
SE A L Q U I L A PARA BODAS UN LUJO-SO Laudalct. todo blanco, único en 
la Habana de moda, y admito abonos a 
familias a precios módicos. Habana, 45, 
frente al Obispado, Gómez. 
05«2 20 ab. 
CARROCERIA UIMOU8INI . MUY L U -josa, propia para cualquier automó-
v i l . Se da por lo que ofrezcan, por ser-
vi r de estorbo. Véala a cualquier hora. 
Concordia 185-A, garage. 




VENDO MOTOR MARINO, CUATRO Y medio caballos, muy poco uso, eje y 
propela de bronce, cambio de marcha 
Informan: peletería La Libertad, manzana 
de Gómez. 
ST81 23 ab. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, de 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
C-2346 i n . o ab. 
M A Q U I N A R Í A 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de i , 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
<¿e Corliss, taladros giratorios, rai' 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
945« 20 an. 
AUTOMOVILES 
"LA PERLA" 
Factor ía , 42. Teléfono A-4445. Compra, 
vende y empeña muebles, joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico Inte-
rés y pagándolos m i l que nadie. Gran sur-
tido en juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
7981 31 ab 
lavado, estíin en O'Rellly, 58. Informan en 
San Lázaro, 173. 
9S44 23 ab 
Sanga es mucha ganga. 
• . « ' • ' p r ^ i a 1 ' 0 ^ * por la mitarI de í a 
22?l,,•. tlenePS,a Un Princlplaute; sola 
¿ I * " * ? ? ^ t r a t 0 ' P^ea poco 
R S ^ 0 ' . «e le / ,a i Íara a l ^ n dinero a l 
K ^ J San pJrt^8^1-0. »in Interés, l i v 
r ^ ^ > b P e ^ i n ^ ^ 8 a a S a n t a Cía-
« 5 11 
M ab 
rn t ^ V í 8 ^ ' Q U E R A E¿TA-
S JSV^.Ccon ^ ^ . ^ v e n l o ' ia mía. 
Mkik? ^ « t n a -hVÍ.1^308 al un tado , 
I P Í Í Í es no?- ^ " e n contrato v poc(i 
^ I l c a r í n ^ ' e ^ ^ 0 8 de i m i l l a . Pq0ue 
W duefio: de Ainls 
0 ab 
« á ^ » . M o ^ e ^ V r d e n a s 0 - 1 »a3, café. 
ab. 
4 PELEAR!! DE PALPITANTE AC-
JTa. tualldad. Al recibo de 21 centavos en 
sellos de correo se remi t i rá un Intere-
sante, Instructivo y muy dis t ra ído "Jue-
go de la Guerra," para Jugar entre dos 
o m¡\s persona». Descuentos a l Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delfín y Rulz. 
Apartado número 2567. Habana. 
0T37 28 ah 
SE VENDE, MUY BARATA, UNA MAG-nífica l ámpara de cristal, de tres bra-
TOS, completamente nueva. Gallano. 00. 
altos. . . . 4d-W 
ESCRUORIOS 
Planos y de Cortina 




Muebles usados, para casas de hués-
pedes, se compran y pagan bien. Mon-
serrate, 109. Teléfono M-2105. 
9105 27 ab 
/ C A M I O N 3IERCEDES. MAtiNi^TO Bosch 
KJy carburador Zenit, en perfecto estado, 
SS60. In fo rma : G. Maur i i . Obispo, 64. 
Teléfonos A-Ü10C. A-3037; se ve en Va-
por, 43, a todas boras. 
0811 27 ab 
Se vende: camión de dos toneladas, en 
estado perfecto. Tiene motor "Conti-
nental." Magneto "Bosch." Se da ba-
rató. Véalo en Monstrrate, 8 y 10, an-
tiguo teatro "Actualidades." Chas E. 
Shepherd. 
1)820 23 ab 
r ^ H A N D L E R SlX, COMPLETAMENTE 
nuevo, solamente 800 millas andadas, 
forros nuevos y con más de $200 de ac-
cesorios. Unico precio, en ganga, $1.750. 
Se puede ver en 19, n ú m e r o 306, entre B 
y C. Vedado. 
9761 22 a b 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos mis accesn-
rloa de primera clase y bandas de go-
mas automáticas . Constante surtido de 
dCceE3rloB franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J. Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-B030. 
8593 30 ab 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que ae lo 
propongan, esta casa paga un ckicuettta 
por ciento máa que las de su giro. Tam-
bién compra preudas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacciín. Teléfono A-iaat 
8688 SO ab 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano 
Esta es La casa que venae muebles mía 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde |14-. tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, d«:de 
$10; burfis y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas , cuadros e Infinidad de 
obletos de arte-
DINERO 
Se la dinero sobre alhajas a mOdico ín-
teres y se realizan bar t ía imas toda cla-
se i» joyas. 
S553 30 ab 
SE VENDE UN CAMION JEFFERY, EN perfecto estado y con las 4 gomas nue-
vas. Arellano y Mendoza. Amargura, 23. 
Habana. 
&730 28 ah 
A MOTOCICLETA, SE VKNDE UN " I N -
ÍTX dian, de 7 caballos. K l cuadro es t i -
po muelles. No 1 ay baches con esta má-
quina. Es t á en buenas condiciones y lu-
ce nueva. Precio razonable. Puede verse 
en Cerro, 586, esquina a Santa Teresa, 
garaje particular. 
9739 22 ab 
POR TENERSE QCE EMBARCAR 8C dueño, se vende una m á q u i n a cufia 
de carrera, en buenas condiciones, mar-
ca National, 6 cillndros._ 75 cabales. Pue-
de verse en Amargura, 74. In forman: ca-
fé Europa, vidriera 
9711 2S ab 
OMA 36x4^, ANTIRESBALABLE. nus-
mitad precio. Villegas, núme 
9060 21 ab 
G  va 
Un carro Moline, con ruedas 
de alambre y fuelle Victoria, 
se vende en Marina, 12, ga-
raje. Su estado es magnífico 
y puede salir a la calle sin ne-
cesitar ningún trabajo. Su 
precio es muy bajo. Véalo 
enseguida. 
SE VENDE UN FORD, EN BUENAS condiciones, listo a trabajar. Vestidura 
fna, nueva, gomas Michelln. nuevas; mo-
tor patente. Mercado de Tacón, n ú m e r o 
52, por Dragones. 
92S6 25 ab 
O E VENDE, EN BUEN ESTADO, UXA 
O máquina de familia particular, seis 
cilindros, económica, funcionamiento per-
fecto, todos los días sale de paseo al 
campo. Se puede ver en 11, esquina a F. 
Vedado. 9252 21 ab 
C¡E VENDE UN M A O M F I C O ALTOMO-
O m i l Llmouslne, motor de ocho cll in 
dros con pistones de aluminio, úl t imo mo-
delo de la fábrica Aldsmobile. Se da a 
Informan: G. Míguez, 
no A 5371. 
precio de ocasión. I f nni 
y Ca. Amistad 71. Teléfot 
C-3120 lOd. 14. 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
S I U S T E D D E S E A A D Q U I R I R U N 
A U T O M O V I L U S A D O . E N P E R F E C -
T O E S T A D O D E F U N C I O N A M I E N T O , 
P A S E P O R L A C A L L E D E S O L E D A D , 
N U M E R O 4 0 L L A M E A L T E L E F O -
N O M - 2 1 7 7 . 
0105 21 ab. 
O J O 
Por haberse ausentado su dueño se 
vende sin estrenar la cuña "Hudfion" 
m i i hermosa que ha venido a Cuba y 
que estuvo en exposición en Prado nú-
mero 55. Dirigirse a Aurelio Castro, 
Apartado 214. Habana. 
914 20 ab. 
GANGA: SE VENDE UN AUTOMOVIL Uoamer. 7 asientos. 30 H . P.. último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel 6; de b a 3, todos ios días. 
9132 27 ab 
SE VENDE UN FORD EN PERFECTAS condiclonea carrocería y guardafangos, completamente sanos, vestidura nueva y 
motor a prueba. Para verlo y tratar. San 
José 99. garage, pregunten por el dueño. 
316 20 ab. 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas , se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay Inconveniente en ir al inte-
rior Antiguo maestro de la casa de t or-
teza' Precies razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero, Apar-
tado 256. 
504 24 tí». 
VENDE UN HUDSON SPORT, COM-
novn ñor ausentarse su 
Salud, 106, dueño. Ultimo precio 
o Neptuno, 18. altos 
0262 ' 23 ab 
/ ^ K V N OAMAGM DE VICENTE EADRA, 
( T se admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta caaa. 
Calle. JJovcllar. 3 y o. 
7337 22 ab. 
AUTOMOVIL 
'Stutz. ' úl t imo se cam-
^ ab 
Se vend© un elegante 
modelo. 7 pasajeros; poco uso. 
bia por una caM. libre de gravamen Pue 
HP verse- San Láxaro, i r i -B. garaje. I n -
. f o r J I r l n : Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
I N. DovaL 
^ 7523 25 ab 
CENTRIFUGAS 
SE VENDEN DOS BATERIAS DE 
CENTRIFUGAS WEST0N. CADA 
UNA DE CINCO CENTRIFUGAS DE 
40." CON MEZCLADOR GRANDE, 
EN PERFECTO ESTADO, Y C0M 
FLETAS EN TODAS SUS PARTES, 
TAL COMO ESTAN FUNCIONAN-
DO EN LA ACTUALIDAD EN UN 
INGENIO CUBANO, DONDE SE 
PUEDEN VER. DIRGIRSE A 
ALVAREZ & B0URBAKIS-
Lonja del Comercio, 421-422. 
HABANA. 
9706 3 m 
AVISO AL PUBLICO 
Va llegaron las m á q u i n a s para hacer pan, 
mezcladoras de huevos para hacer kekes 
y pasteles, para hacer mantequilla y para 
moler maíz o arroz. También llegó gran 
surtido de batería de aluminio, marca 
Wear Ever. Vea nuestras vidrieras. 
"EL LEON DE ORO" 
FERRETERIA Y LOCERIA, MONTE. 2, 
ENTRE ZULÜBTA Y PRADO. T E L E -
FONO A-7193. 
9586 22 ab. 
f^AJA CONTADORA "NACIONAL." Ven-
do una, casi nueva, de dos gavetas 
y dos contadores marcando cada una has-
ta 29.99; es de níquel y estA en perfec-
tas condiciones; propia para cualquier g i -
ro. Se da barata. Monte y Zulueta. ca-
fé, el dueño. 
9641 21 ab 
I S C E L 
~ 1 
CABLE DE ACERO 
Se vende un cable de acero de tres Ov-
tavo grueso por 500 pies de largo, 2 tan-
ques redondos de hierro de 7 pies de diá-
metro por 7 de altura, o sean 2.000 palo-
nes de cabida cada uno. A Vila . Salud 
7, teléfono A-644C. 
9839 29 ab. 
^ L E V A , SE VENDE UNA COCINA, DE 
X I tres hornillas, con un homo grande 
inmejorable, consume un centavo por ho-
ra de estuflna, se da barata por tener-
se que ausentar su dueño. Véala de 9 
B 12 a. iu. Aguacate, 77, piso lo. , es-
quina Sol. 
t*d9 23 ab 
S E VENDE UN DESBABATE DE MA-dera, varias puertas y ventanas, y 
en la misma hay unos m i l pies de cedro, 
en tablas de 17 pulgadaa de ancho poi 
una de grueso. Informan en La Miran-
da, de t rá s de la Fábr ica de Cemento AJ-
mendares; preguntar por Rafael el ca-
t a l án . 9745 22 ab 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
Una caja contadora National y una má-
quina de escribir de un establecimiento 
que se cierra. Neptuno, 57, l ib re r ía . 
9697 21 ab. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo excelente máqu ina de escribid de 
mi uso particular. Neptuno, 67. Teléfono 
A-6320. 
9606 21 ab. 
SE VÉNDE. MUY BARATO, UN MOTOR eléctrico de medio caballo, para co-
rriente 110 y 220 volts. En Compostela, 
128. 9474 30 ab 
O E VENDE UN 
O calentador de 
gas. Informes; 
DONQCI, DE I V i , UN 
metal y un motor de 
Marqués González, 12. 
21 ab 
SE VENDEN I MAQUINAS DE COSER, de "Singer," una de gabinete, salón, 
de ovillo central, tres de gabinete, lan-
zadera, y otra de una gaveta cajón. Se 
dan b a r a t í s i m a s . También se vende un es-
tuche de dibujo. Se da barato, bol, 101, 
entre Egldo y Villegas. 
[CA7 -u ao 
CAJA CONTADORA 
National. Vendo una caja conUdora ti l, nú-
mero 442, la doy en $200, costó $416, 
es tá nueva. Sol y Aguiar, 




SE VENDEN 4 MAQUINAS DE 
coser, Slngcr; una de 7 gavetas, ga 
híñete, nueva, con sus Pls^f- *, 
\ > i so 
3 dé ca-
piezas. Las 
de cajón, c i a e n ' m u y bien- Bern«za, nú-
mero 8. La Mina. 
9433 20 ab 
T E -1̂ AUU I IECTOS E INGENIEROS 
A nemos reil. s r ta estrecha, de uao en 
buen catado. Tuboe fluaes, *ítM&mJSFm 
calderas y cablllaa corrugadaa ''GabneU 
U máa resistente en menos 4rea- J^ 'J -
Lardo Laazagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 In 19 Jn 
C E COMPRA Y VENDE TODA CLASES 
O de mftqninaa fotográficas y le"te-? * 
accesorios V a U . y Moreno. Teniente Rey, 
102. Habana. 
«500 24 ab 
VENDE UN T R A P i r í H T O . 
está preparado para lno'e/,/,a 
para moler a máqu ina . Tamblei 
de una palla de cobre con um 
dad de 72 lltroa. San José , nú 








BARATA. SE VENDE BARANDA C'E-dro. Villegas, número 68. 
9659 21 ab 
SE VENDEN 25.000 TRAVIESAS DE VL» ancha, de primera. Se entregan en una 
Estación del fe r rocar r i l cerca de Cama-
güe v. Informa: M. Fernández. Obrapía, 
91. Teléfono A-6r78. 
94 Vi 20 a b 




Acosta, 18. Teléfono A-8695 
HABANA 
8717 5 m 
A LOS HACENDAüüü 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
güey. 
c a s 00d- 1 f 
COffíO NEGOCIO 
S« venden cinco Filtros "PAS-
lEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su* 
ficiente material de repuesto. 
Informes, Muralla, número 
6Ó;68. Teléfono A-3518. 
C Sil» tn • a» 
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